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Bu çalışmada on dokuzuncu yüzyılda yaşamış İstanbullu Eşref’in tek eseri olan 
Divan’ı çeviri yazıya aktarılarak incelenmiştir. Üç ana bölümden oluşan bu tezin giriş 
kısmında eserin müellife aidiyeti sorunu gündeme getirilmiş ve araştırma sonuçları 
sunulmuştur. Ardından gelen birinci bölümde İstanbullu Eşref’in hayatı ve edebî 
şahsiyeti ele alınmıştır. İkinci bölüm, Divan’a ayrılmıştır. Bu bölümde eserin biçimsel 
ve muhteva incelemesi yapılmıştır. Üçüncü bölüm, metnin hazırlanmasında izlenen yol 
hakkında bilgi ve Divan’ın tam transkripsiyonlu metnine ayrılmıştır. Çalışma 
esnasında ulaşılan bilgiler Sonuç bölümünde değerlendirilmiştir. İstanbullu Eşref 
Divanı’nın bu çalışma ile Klasik Türk Edebiyatı tarihindeki yerini alması ümidine 
sahibiz. 
ÖZET 
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In this work, Divan, the only literary work of Istanbullu Eshref who lived in 19
th
 
century, has been analysed by being transcripted. In the introduction section of this 
thesis composed of three main sections, the complication about whether the work 
belongs to Istanbullu Eshref or not has been discussed and the research results 
presented. In the following chapter, the first one, the life of Istanbullu Eshref and his 
literal aspects has been scrutinised. The second chapter was assigned to Divan. In that 
section, the formal and contential analysis has been made. The third section was 
assigned to the information about the textual preparation technique and the text with 
complete transcription of Divan. The general information that is received in the course 
of studying has been assessed in the conclusion. We are expectant about under the 
favor of this work The Divan of Istanbullu Eshref shall take place on the history of 
Turkish Classical Literature. 
SUMMARY 





On üçüncü yüzyıl ile başlatılan Divan Edebiyatı’nın sona erdiği dönem, on dokuzuncu 
yüzyıl kabul edilir. Çalışmamızın amacı bu dönemde artık Yeni edebiyat ile 
mücadelesini kaybetmiş Divan Edebiyatı’nın son müretteb divan örneklerinden olan 
Eşref Divanı’nı çeviri yazıya aktararak incelemesini yapmaktır. Bu çalışmamızla 
alandaki araştırmacılara örnek teşkil etmek niyetindeyiz. 
Çalışmanın Önemi 
Çalışmamızın önemi, Klasik Türk Edebiyatı alanında ortaya konan ve şimdiye kadar 
çalışılmamış bu eseri, Latin harflerine tam transkripsiyonlu olarak çevirmek ve 
incelemesini yaparak kültürümüze ve edebiyat tarihimize katkıda bulunmaktır. 
Çalışmanın Yöntemi 
Çalışmamızı yaparken öncelikle eserin müellife aidiyeti sorununu gündeme getirip buna 
çözümler sunduk. Daha sonra birinci bölüme geçerek İstanbullu Eşref’in hayatı 
hakkında bulabildiğimiz kısa bilgileri ilave ederek divanındaki bilgilerden de hareketle 
biyografisini oluşturmaya çalıştık. İkinci bölümde Divan’ın biçim ve muhteva 
incelemesini yaptık. Üçüncü bölümde, çeşitli sözlükler yardımı ile çeviri yazıya 
aktarımını tamamladığımız divanın ihtiva ettiği manzumeleri nazım biçimlerine göre 
ayırarak onlara sayı numaraları verdik. Vezin bilgilerini ve sayfa geçişlerini köşeli 
parantez ( [ ] ) içerisinde gösterdik. Haşiyeye yazılmış şiirleri ve beyit içine gönderme 
yapan düzeltme mahiyetindeki sözcük ve söz öbeklerini dipnotlarda belirttik. Önce 
varsa şiirin başlığını, sonra sıra numarasını yazdık, daha sonra vezin bilgilerini verdik. 
Çalışmamızın “Sonuç” bölümünde şair ile eseri hakkında genel değerlendirmelerde 
bulunduk. Çalışmamızda faydalandığımız bütün kaynakların künyelerini “Kaynakça” 
bölümünde verdik. Ayrıca “Ekler” bölümüne divanın Osmanlı Türkçesi metninin 





Çalışmamızın konusunu Ankara, Milli Kütüphane’de, Milli Kütüphane Yazmalar 
Koleksiyonu’nda 938 DVD numarası ve 06 Mil Yz A 8613 arşiv numarası ile kayıtlı 
Divan oluşturmaktadır. Divanın dili Osmanlı Türkçesidir. Söz başları ve mahlaslar 
kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Eser, zencirekli meşin bir cilt içerisindedir. Dış kapağı 
19,5x12,5 cm iken sayfa boyutu 14,2x7 cm büyüklüğündedir Varak sayısı 95 olup satır 
sayısı genellikle 17’dir, fakat 3 ilâ 24 arasında değişmektedir. Divanın tek nüshası 
vardır, bunun müellif nüshası olduğunu düşünmekteyiz.  
Eserin müellif nüshası olduğunu düşündüren temel dayanakları şu şekilde 
sıralayabiliriz: Öncelikle, eserde müstensih kaydı yoktur. Eserin sonuna yalnızca 
tamamlandığına dair bir mim (م) harfi düşülmüştür. Mürekkep lekelerinden anladığımız 
kadarıyla bazı sayfalarda şiirler veya sözcükler özellikle silinmiştir. Bazı şiirlerdeki 
sözcükler yerine haşiyede yeni sözcükler eklenmiş bazen de bir dize haşiyede tümüyle 
değiştirilmiştir. Haşiyedeki yeni beyitler eskileriyle yakın anlamlara gelmektedir; ancak 
genellikle vezne daha uygun sözcükler seçilmiş yahut sentaksta değişiklik yapılmıştır. 
Her iki yazının birbirine uyumunu da göz önünde tutacak olursak vezne, kimi zaman da 
anlama daha uygun olacak şekilde değişiklik yapılması bize, düzeltmeleri yapanın 
müellif olduğunu düşündürmektedir. Sayfaların başında boşluklar bırakılmıştır veya 
bazı sayfalar tümüyle boştur. Sayfalardaki boşlukların, yazılması tasarlanan yeni şiirler 
için bırakıldığı düşünülmektedir. 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinde eserin yazar kaydı “Eşref 
İstanbullu (1279/1862’de sağ)” biçiminde yapılmıştır. Notlar bölümüne ise; “Çağdaşı 
Eşref Paşa’nın divanı ile karşılaştırılmış ancak bir benzerlik tespit edilememiştir.” notu 
düşülmüştür. Divanın muhtevasına bakıldığında “Dem-be-dem mesǿūlümüz taĥķįķe 
Ĥaķķ itsün ķarįn/Çünki taķlįd eyleyüp Eşref dimişler nāmımız” (G127/6), “MaǾlūm-ı 
enām oldı be-nām-ı Eşref’im ammā/Bilmem ne sebebden diyelim kim şürefāyız” 
(G117/10), “Ol günde ne nāmla adımız çaġrıla bilmem/Eşref diyü ger bunda şerāfet ile 
yādız” (G120/7) gibi beyitler dolayısıyla yalnız mahlasının değil, isminin de Eşref 
olduğu kanaatine vardık.  
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Son olarak tezkirelerden, o dönemde yaşamış, Eşref isimli bulabildiğimiz tüm şairleri 
listeledik. Buna göre: İstanbullu Eşref
1
 (ö.1293), Eşref Paşa
2
 (ö.1312), Şair Eşref 
Mehmed
3
 (ö.1330), Kassâb-zâde Eşref Mehmed Bey
4
 (ö.1307), İfşâî Eşref
5
 (ö.1328), 
Mehmed Mâhir Eşref Bey
6
 (ö.1264), Mehmed Eşref İzmirli
7
 (ö.?); olmak üzere yedi 
isme ulaşılmıştır. Bu isimler arasından Eşref Paşa Divanı ile çalıştığımız divanı 
karşılaştırdık ancak herhangi bir benzerlik bulamadık. Şair Eşref ya da 
Muhammed/Mehmed Eşref bir hiciv şairi olarak tanınır. Üslup bakımından elimizdeki 
divanın müellifi ile bir ortaklık yakalayamadık. İfşâî Eşref, İfşâî; Mehmed Mâhir Eşref 
Bey ise Mâhir mahlasını kullanmıştır. Dolayısıyla bu iki şairin de elimizdeki divanın 
müellifi olduğunu düşünmedik. Mehmed Eşref İzmirli ise dönem olarak yakın olmasına 
rağmen telif ettiği eserlere bakıldığında genellikle ders kitabı yahut tarih eserleri yazdığı 
görülmektedir. Sonuç olarak iki seçeneğimiz Kassâb-zâde Mehmed Eşref Bey ile 
İstanbullu Eşref olmuştur. 
Fatîn Dâvûd’un Hâtimetü’l-Eş‘âr’ında her ikisinin de hayatı ile birlikte vermiş olduğu 
gazeller Divan’da yoktur. Dolayısıyla bu, ayırt edici bir özellik olmamıştır. Kassâb-zâde 
Mehmed Eşref Bey’in hayatına baktığımızda Bursa dışında hiç çalışmadığını 
görüyoruz. Oysaki eser içerisinde divanın müellifi Eşref aynı şiir içinde belirtmektedir: 
“Ĥaķ perākende yaratmış ezelį nānımızı/Ŧoplarız çāre ne erzāķ-ı perįşānımızı (Mü2/4)”, 
“ǾĮd ķıldıķ ne güzel Niğde’de iħvān ile biz (Mü2/5)” Demek oluyor ki şair bir vakitler 
Niğde’ye çalışmak amacıyla gitmiş ve bayramı orada geçirmiştir. Nitekim İstanbullu 
Eşref de taşra defterdarlıklarında bulunmuştur. 
                                                          
1 Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş‘âr, Haz. Ömer Çifçi, s.59. 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (erişim: 12.05.2015); İnehan-zâde Mehmet 
Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, Haz. Cemâl Kurnaz ve Mustafa 
Tatcı, Ankara: Bizim Büro Yay., 2001, C.I, s.44; Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, İstanbul: y.y., 
1936, C.III, s.1357. 
2
 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1969, C.I., 
s.331-333; Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şu’arâ, İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yay., s.86. 
3
 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, a.g.e., s.334-344. 
4
 İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, a.g.e., s.43. 
5
 Öcal Oğuz, “İfşâî Eşref”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü: 
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1392 (Erişim: 15.04.2016) 
6
 Fatîn Davud, a.g.e., s367. 
7
 Mehmet Arslan, “Mehmed Eşref İzmirli”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü: 
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3094 (Erişim: 15.04.2016) 
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Neticede müellif tayininde tüm işaretler İstanbullu Eşref’e çıkıyordu. Ancak detaylı bir 
tarama yaptığımızda İstanbullu Eşref’in vefat tarihi 24 Receb 1293’ü (m. 15.08.1876) 
gösterirken divanın müellifi olan Eşref, II. Abdülhamid’in cülusuna tarih düşmüştür. II. 
Abdülhamid’in cülus tarihi ise 10 Şaban 1293’tür (m. 31.08.1876). Eseri 
incelediğimizde bu 16 günlük fark dışında hiçbir uyuşmazlık görülmemektedir. Aksine 
elimizdeki Eşref Divanı’na baktığımızda İstanbullu Eşref hakkında ipuçları veren 
beyitler ile karşılaşmaktayız. Bu problemin çözümü ise ölüm tarihinin kaydolunduğu 
tek belge Sicill-i Osmânî olduğundan; Sicill-i Osmânî’ye vefat tarihinin belki birkaç gün 
yahut bir yıl kadar sapmış biçimde kaydolunması ihtimalini düşünmekten geçiyordu ve 
biz de buna kanaat getirdik. Ek olarak, İstanbul, Eğrikapı’da bulunduğu kaydolunmuş 
kabrini arama çalışmalarımız da olumsuz sonuçlandı. Neticede, İstanbullu Eşref ile bu 
divanın içeriği arasındaki uyumdan dolayı Divan’ın müellifinin İstanbullu Eşref 




BÖLÜM 1: İSTANBULLU EŞREF’İN HAYATI VE ŞAHSİYETİ 
1.1. Hayatı 
İstanbullu Eşref’in hayatı hakkındaki bilgilerimiz iki kaynak ve divanı ile sınırlıdır. 
Fatin Davud’un Hâtimetü’l-Eş‘âr’ında İstanbullu olduğu, Mekteb-i Maârif-i 
Adliyye’de
8
 bir süre Arapça eğitimi aldıktan sonra h.1264 (m.1847-1848) yılında 
Maliye Varidat Muhasebesi’nde çalışmaya başladığı zikredilmiştir.
9
 Şairin ismi Sicill-i 
Osmânî’de “Eşref Halil Efendi” olarak geçmektedir. Taşra defterdarlıklarında 
bulunduğu, sonrasında Divan-ı Muhâsebât’a
10
 âzâ olduğu, (orada mümeyyiz olarak 
görev almıştır
11




Divanından yola çıkacak olursak, babasına yazdığı mersiyeden (G3) babasını, İstanbullu 
Eşref sağ iken kaybettiğini söyleyebiliriz. “Ĥamdü li’llāh Eşrefā ..... ehl-i sünnetiz 
(G116/5)” dizesinde Ehl-i Sünnet inancına mensup olduğunu, ayrıca lezîz redifli 
gazelinde: 
Yār yār lafžı baña her seĥer evrād oldı 
Ħoş gelir ehl-i ŧarįķiz bize eźkār leźįź (G80/6) 
beyti ile anlaşılacağı üzere tarikat ehli olduğunu belirtmektedir. Şair, aynı şekilde 
“şeyh” redifli gazelinde (G66) uzun süredir sohbetine katılamadığı şeyhini rüyasında 
                                                          
8
 Mekteb-i Maârif-i Adliyye; devlet dairelerine memur yetiştiren okuldur.  
9
 Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş‘âr, Haz. Ömer Çifçi, s.59. 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (erişim: 12.05.2015); İnehan-zâde Mehmet 
Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, Haz. Cemâl Kurnaz ve Mustafa 
Tatcı, Ankara: Bizim Büro Yay., 2001, C.I, s.44; Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, İstanbul: y.y., 
1936, C.III, s.1357. 
10
 Dîvân-ı Muhâsebât; günümüzdeki Sayıştay’a mukabildir. Bkz. Müslüm Parlak ve Zeliha Parlak, 
“Osmanlı Mali Sistemi ve Divan-ı Muhasebata Giden Yol”, Sayıştay Dergisi, 2012, sayı: 87, s. 19-38. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Ö. Faruk Bölükbaşı, Tezyid-i Varidat ve Tenkih-i Masarifat: II. Abdülhamid 
Döneminde Mali İdare, İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2005; Coşkun Çakır, 
Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, İstanbul: Küre Yay., 2001, s.38-40. 
11
 Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi, Ankara: Sayıştay Yayın İşeri Müdürlüğü, 
1997, s.229-244. 
12
 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, Yay.Haz. Nuri Akbayar, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 1996, C. 
II, s. 498; Mehmet Nâil Tuman, a.g.e., C.I, s.43. 
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gördüğünden duymuş olduğu mutluluğu dile getirmiştir. Fakat bağlı ya da muhib 
olduğu tarikatın ismine dair hiçbir bulguya rastlanmamıştır. 
Ķoyduķ eŧfālimizi dįde-keş-i ĥasretde 
İntižār üzre bütün dāǿire-i firķat de 
Niçe Ǿįd eyleyelim memleket-i ġurbetde 
Gelir insāna keder çāre mi var elbetde 
Bir suħen söyleyelim ĥaşre ķadar nām olsun 
Śaġlıķ olsun bu da bir böylece bayrām olsun (Mü2/3) 
Divan’ı dışında bir eserde ailesiyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yukarıdaki 
bent; işi dolayısıyla gittiği Niğde’de, ailelerinden uzakta, dostlarıyla bayramı 
geçirdiklerini anlattığı müseddesten alınmıştır. Kastedilen; “kimimiz” çocuklarımızı 
hasrette bıraktık, değilse bu bentten çocukları olduğu bilgisine ulaşabiliriz. Ayrıca 
müseddesin devamında: “Eşrefā ŧoġrısı bayrāmda yatılmaz yalıñız” (Mü2/7) dizesi 
İstanbullu Eşref’in evli olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 
1.2. Edebî Şahsiyeti 
On dokuzuncu yüzyıl başlarının Divan şiirinin son yılları olduğunu, bu tarihten ötede 
yaratıcı olmayan şairlerin taklit içinde koşuştuklarını ifade eden Kabaklı; “19. yüzyıl 
boyunca ve 20. yüzyılın başlarına kadar Dîvân tertip edenler eksik değildir. Fakat, onlar 
bu şiire bir yenilik kazandıramazlar”13 diye eklemiştir. İstanbullu Eşref’in Divan’ına 
bakıldığında bu ifadede kastedilen şair tipine çok yakın bir tipolojiyle karşı karşıya 
olduğumuzu ifade edebiliriz. Gerçekten de Eşref, şiirlerini geleneğe sadık kalarak 
kaleme almıştır; ancak yer yer güçlü ifadeler bulunsa dahi birçok beyitte vezin, manayı 
ikinci plana itmiştir. Örneğin aşağıdaki beyitlerde vezne uygunluk ve musiki 
sağlanmaya çalışılırken anlam geride kalmıştır: 
Sūy-ı Ǿuşşāķdan der-ān vāsıŧayı bį-efkār 
Bezm-i rengįniñe işte anı şāvıķ vıķ vıķ 
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Meyve-i vaślıñı nā-ehle ki virme yiyemez 
İder ol ĥalķına olduķca da lāĥıķ ĥıķ ĥıķ (G179/5,6) 
İstanbullu Eşref’in, Nedim’in öncülüğünü yaptığı mahallileşme akımını takip ettiği, 
Nedimane bir üslup kullandığı söylenebilir. Mengi, 19. yüzyıl’da mahallileşme akımını 
sürdüren şairlerin “en önemli özellikleri, halk söyleyişlerini şiire sokmada aşırılığa 
kaçmaları, şiirlerinin duygu derinliği ve hayal zenginliğinden yoksun olması ve vezne 
uydurulmuş kafiyeli sözler izlenimi vermeleridir”14 açıklamasında bulunmuştur. Anlam 
derinliği bulunan güçlü beyitlerin yanı sıra Divan’da şu biçimde beyitler de vardır: 
Ġālibā gezmişiñiz cümle bütün dünyāyı 
ǾArabayla giçer olduñ giderek deryāyı (G292/1) 
Söz ķaçırdıķ dehen-i dil-bere dāǿir yāda 
Yār ŧarıldı da didik biz daħi yutduķ mutduķ (G187/4) 
İstanbullu Eşref; müretteb divan sahibi, memur bir şairdir. Memur kimliğini 
vurgulamaktaki temel amacımız şöyle açıklanabilir; öncelikle Eşref’in, geçim kaynağı 
şairlik değildir. Bu sebeple şiirlerini kaleme alma dürtüsünün geçim kaygısı değil, içsel 
bir motivasyon olduğu söylenebilir. İkinci olarak, görevi dolayısıyla devlet ricaline 
yakınlığı dikkate değerdir. Örneğin; 
Ey emįrü’l-ümerā źāt-ı merāĥim paşa 
Yetiş imdādıma v’ey dād u mürüvvet-fermā 
Ser-i vālā-yı kerem-sāyeñi taśdįǾ ise de 
Derdimi sen var iken yā kime itsem inhā 
Oķu aĥvālime vāķıf ol efendim evvel 
ǾArż-ı ĥālim ķalemim aġlayup itdi imlā (K3/1,2,3) 
beyitleriyle başlayan kasidesinde ismini zikretmediği bir paşaya birkaç gece öncesinde 
gasp edilişini açıklayarak yardım isteğinde bulunmuş, dualarla kasidesini nihayete 
ulaştırmıştır. Ayrıca Vali Velüyyüddin Paşa’ya yazmış olduğu kasidesinin son beytinde: 
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 Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları, 1999, Beşinci Baskı, s.231. 
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İşbu neşǿeyle ķuluñda ħāk-i pāy-i devlete 
Kimse çoķ görmez ġazel taķdįm idersem ekŝerį (K5/16) 
diyerek Paşa’ya sıklıkla şiir takdim ettiği vurgusunda bulunmuştur. Şairlerin yazdıkları 
şiirler karşılığında caize aldıkları bir gerçektir. Eşref, alenen caize isteyerek Divan’da, 
“ister” redifli gazelinde şairlerin aldığı caizenin fıkhen caiz olduğunu belirtir ve şairlerin 
cömertlik ehli kerim tabiatlı insanlar istediğini söyler: 
Dimişler cāǿize cāǿiz dürür şāǾirler aħź eyler 
Bu śūretde kerįmü’ŧ-ŧabǾ-ı merd-i ehl-i cūd ister (G291/7) 
İstanbullu Eşref’in kelimenin tam anlamıyla mutasavvıf bir şair olduğu söylenemez. 
Birkaç gazelindeki şeyh ve tarikat vurgusu dışında tasavvufi kavramları yüzeysel 
seviyede kullanmıştır. Örneğin Eşref; 
Yār yār lafžı baña her seĥer evrād oldı 
Ħoş gelir ehl-i ŧarįķiz bize eźkār leźįź (G80/6) 
beytinde; her seher (vakti) yâr, yâr sözü bana evrad oldu, tarikat ehli (olduğumuzdan, 
elbette) bize zikirler lezzetlidir, hoş gelir, demiştir. Tarikat ehli olduğunu belirtmesinin 
yanında Divan’ın tümü incelendiğinde hiçbir tarikatın isminin zikredilmemesi ilgi 
çekicidir. Şair, şuur ve muhit arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda devrin 
karakteristiği ve özellikle tasavvufun oturmuş kelime kadrosu, divan ve mesnevi 
vadisinde yazılmış bütün eserlere doğal olarak sirayet eder. Bu kadrodan bigâne kalmak 
mümkün olmadığı gibi; bir şairin bunlarsız bir şiir evreni kurabilmesi de olanaksızdır. 
Bu yüzden olsa gerek, Eşref fırsatını düşürdüğü yerlerde kavramları kullanmış; ancak 
kavramları yeni renklere bürüyerek şiirini derinleştirmek yerine; askeri bir sistematikle 
onları âdeta bir marş düzeninde yürütmüştür. 
Şimdilik pįr-i ŧarįķiñ bize öz pendi budur 
Gemiñi ķurtaragör dünye vü çirkābından (G244/6) 
Yukarıdaki beyitte bir tarikat pîrinin yani şeyhinin olduğunu bildirmiştir. Şair, aynı 
şekilde “şeyh” redifli gazelinde (G66) uzun süredir sohbetine katılamadığı şeyhini 
rüyasında gördüğünden duymuş olduğu mutluluğu dile getirmiştir. Dolayısıyla bir şeyhe 
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intisap ettiği yahut ünsiyet duyduğu çıkarımı yapılabilir. Divan’ın muhtevasında ilahi 
aşk yer almıştır; fakat Eşref’in beşerî aşkı işlediği şiirler buna nispetle çok daha fazladır. 
Nitekim şairin vasıflarını aktardığı “şâ‘iriñ” redifli gazelinde de aşkın beşerî olanı 
işlenmiştir: 
Medĥ-i dil-berdir dilā vird-i zebānı şāǿiriñ 
Naħl-i gül-terde öter bülbül lisānı şāǿiriñ 
Ķaddi Ŧūbā çeşmi āhū ruħları nev-ġonca gül 
Görse bir dil-ber Ǿaceb yanmaz mı cānı şāǾiriñ 
Sįne-i sįmįnine olsa muķābil Ǿayn-ı dil 
Ķaynamaz mı oynamaz mı yoķsa ķanı şāǾiriñ 
Yek-nigāh-ı Ǿişve ķılsa Ǿişvekārį luŧf ile 
Hįç ĥavās-ı ħamsede ķalmaz tevānı şāǾiriñ 
Zülf-i Ǿanber-rįşine bend eyleyüp dil-zārını 
Ŧuymaz ol Ǿarşa çıķar ise amānı şāǾiriñ 
Aĥsen-i taķvįmligin yāriñ ferāmūş eylemez 
Ķaŧı muĥkemdir belį ĥabl-i įmānı şāǾiriñ 
ŦaǾn iderse ħalķ eger Eşref sen olma dil-şikest 
Çünle bildiñ ĥubb-i ħūbān oldı şānı şāǾiriñ (G188) 
İlk beyitte gönlüne seslenen Eşref, şairin dilindeki duanın sevgiliyi övmek olduğunu 
söyler ve şairin dilini taze gül dalında öten bülbülünkine benzetir. Sonraki beyitlerde ise 
bahsi edilen sevgilinin insan olduğu su götürmez bir biçimde açıklanmıştır. Son beyitte 
halkın kınamasından dolayı kalbinin kırılmamasını kendine öğütleyen Eşref, şairin 
şanının güzel sevmekten geldiğini açıklar. Eşref’e göre şair, güzelleri seven ve onun 
vasıflarını methedendir. Nitekim gazellerinin çoğunu rindane ve şûhane-meşreb 
yazmıştır. 
“Miras” redifli gazelinin taç beytinde: 
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Suħen śaĥnında cevlānım benim çoķ görme zįrā kim 
ŞuǾūrį ŧabǾım ey Eşref eb [ü] ecdāddan mįrāŝ (G42/10) 
diyen Eşref, tabiatının atalarından, belki de önceki dönem şairlerden kendisine miras 
kaldığını söylemiştir. 
ŞuǾleverdir mihr-i ŧabǾım hūş çün gerdūnuma 
Kimseler ŧāķat getürmez lafž-ı āteş-gūnuma (G254/1) 
beytiyle başlayan gazelinde Eşref, tabiatının güneşinin alevli olduğunu belirterek ateşli 
sözlerine kimsenin gücünün yetmeyeceğini iddia eder. Şairin yumuşak tabiatının yanı 
sıra Eşref bazı şiirlerinde rakip olarak gördüğü tiplere seslenişinde söylemini sertleştirir: 
VāǾiž melāmet eyleme ŧaş atma başıña 
Uġrar ĥaźer ķıl aç gözini çarparım saña (G10/6) 
Nuśĥ iderse çalayım başa kitābın dir idim 
Oldı benden bunı vāǾiž de sizelden fāriġ (G168/4) 
Bir fahriye beytinde; “Vaśfı o ķadar mücmel-i maǾnāda şiǾrim/Kim mıśraǾını beyt-i 
muǾammāya degişmem” (G232/5) demesinin yanı sıra; “ey Eşref, âlem böyledir, hüner 
sahipleri olur, dünya yüzünde sen kendini hemen şair mi zannettin” diyerek özeleştiri 
yapmaktan da geri durmamıştır: 
Śafĥa-i śoĥbetde ya māhir mi śandıñ sen seni 
ŞiǾr ü nažm-ı pāk ile şāhir mi śandıñ sen seni 
ǾAynıña hįç almayup bį-gāne yāħud āşinā 
Tengnā-yı nažmda ____15 mi śandıñ sen seni 
Nefħa-i siĥr-āferįn-i ŧabǾıña maġrūr olup 
Bu edālarla n’ola sāĥir mi śandıñ sen seni 
Ŧāhiriyyet yoķdıġın bildiñ belį nā-çįzde 
Yā ŧahāretlerle pek žāhir mi śandıñ sen seni 
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 Divanda bu kısım eksiktir. 
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Aĥmedį-ħilķatsin ammā sįretiñ meşkūkdur 
Bu mizāĥ ile dilim Ǿāmir mi śandıñ sen seni 
Eşrefā Ǿālem bu raǾnā baķ hünerverler olur 
Rūy-ı dünyāda hemān şāǾir mi śandıñ sen seni (G275) 
Sonuç olarak İstanbullu Eşref’in tasavvufi öğeleri yüzeysel seviyede, tasavvufla ilgili 
veya ilgisiz her divan şairinin kullandığı ölçüde kullandığını, diğer kavramlara da 
derinlik kazandırmak yerine şekle bağlı kalıp vezin ve kafiye kaygısıyla şiirlerini 
yazdığını, tasavvufi şiirlerinin azımsanmayacak sayıda olmasına rağmen şûhane eda ile 
kaleme aldığı, beşeri aşkı anlatan şiirlerinin buna nispetle çok daha fazla sayıda 
olduğunu, memur bir şair olduğundan devlet ricaline yakın oluşunu onlara şiir vererek 
değerlendirdiğini; ayrıca her şair gibi fahriye beyitleri yazıp kendini överken bir taraftan 
da kibirlenmemeyi kendine telkin ederek özeleştiri yaptığını söylemek doğru olacaktır. 
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BÖLÜM 2: İSTANBULLU EŞREF DİVANI’NIN İNCELEMESİ 
2.1. İstanbullu Eşref Divanı’nın Şekil Özellikleri 
2.1.1. Nazım Biçimleri ve Türleri 
İstanbullu Eşref Divanı’nda 14 kaside yer alır. Bu kasidelerden ilki, 16 beyitten 
müteşekkil tevhid kasidesidir16. Divan’da bunun dışında; bir münacat17, üç na‘t18, dört 
tarih19, iki bahariyye20, iki medhiyye21 ve bir paşadan yardım talebinde bulunduğu bir 
kaside mevcuttur. 
Divan’da yer alan 298 gazelden iki tanesi münacat22, sekiz tanesi na‘ttır23. Eserde yedi 
adet musammat gazel 24  yer almaktadır. Tümü Türkçe-Arapça yazılmış üç adet 
mülemma gazelin 25  yanı sıra bir Arapça 26 , altı Farsça 27  gazel mevcuttur. İstanbullu 
Eşref, bunların dışında bir adet noktasız28, bir adet mahbûkü’t-tarafeyn29 (aynı harf ile 
başlayıp biten) ve yine bir adet zevâtü’l-kavâfî30 (iki vezinli ve kafiyeli) gazel kaleme 
almıştır. 
İstanbullu Eşref, Divan’ında 1 muhammes, 7 tahmis kaleme almıştır. Bu tahmislerden; 
biri Sünbülzade Vehbî’nin kasidesine 31 , ikisi gazeline 32 ; biri Neylî’nin 33  ve ikisi 
Enderunlu Vâsıf’ın 34  gazeline ve biri de Said
35
 mahlaslı, kim olduğunu tespit 
edemediğimiz bir şairin şiirine yapılmıştır. 
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 Mu6, Mu7. 
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Divan’da yer alan diğer nazım biçimleri; 5 adet olmak üzere müstezad, 5 tane nazım, 4 
adet kıt’a, 4 beyit, 1 murabba, 3 müseddes, 2 terci-i bend, 2 koşma’dır. Koşma nazım 
biçiminde on birli hece ölçüsü kullanılmış, bunlar dışındaki şiirlerin tümü aruz vezni ile 
yazılmıştır. 
2.1.2. Vezin 
İstanbullu Eşref şiirlerinde aruzun remel, hecez, muzârî, müctes, recez ve münserih 

























 K5, K10, K11, K14, N2, N3, Kt2, B2, Mu7, Mu8, T1, Mb1, G1, G4, G5, G6, G7, G8, G13, G14, G15, 
G16, G17, G18, G19, G20, G21, G23, G24, G26, G29, G30, G49, G51, G54, G57, G60, G61, G62, G63, 
G67, G70, G71, G73, G76, G78, G82, G83, G85, G87, G90, G93, G97, G99, G101, G104, G105, G106, 
G107, G109, G110, G114, G115, G116, G121, G126, G127, G129, G130, G132, G136, G137, G144, 
G145, G148, G150, G151, G154, G155, G156, G159, G166, G167, G170, G171, G173, G174, G178, 
G184, G188, G190, G193, G201, G202, G203, G208, G212, G216, G219, G223, G224, G226, G228, 
G231, G233, G236, G237, G238, G239, G241, G246, G250, G254, G257, G264, G265, G270, G274, 
G275, G276, G277, G278, G286, G287, G288, G293. 
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 K3, Kt1, Kt4, N5, B1, Mu1, Mu6, T2, Mü1, Mü2, G11, G12, G40, G45, G46, G58, G64, G65, G66, 
G70, G77, G80, G88, G89, G92, G108, G111, G113, G124, G125, G128, G131, G133, G153, G157, 
G158, G162, G165, G168, G179, G186, G187, G189, G191, G192, G196, G199, G206, G210, G211, 
G213, G221, G229, G231, G234, G243, G244, G245, G247, G252, G255, G258, G272, G279, G280, 
G281, G282, G290, G292, G298. 
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G195, G197, G198, G200, G205, G207, G214, G218, G222, G227, G235, G240, G242, G251, G259, 
G260, G261, G262, G263, G266, G267, G271, G283, G284, G285, G289, G291, G294, G296, G297. 
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İstanbullu Eşref, veznini tespit edemediğimiz üç şiiri ve 11’li hece ölçüsü ile yazdığı iki 
koşması haricinde şiirlerinde altı farklı bahirde on beş aruz kalıbı kullanmıştır. En sık 
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tercih ettiği bahirler remel ve hecezdir. Türkçenin ses yapısına uygun oluşu ve kullanılış 
kolaylığından dolayı en çok uyguladığı kalıpsa FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
olmuştur. 
2.1.3. Kafiye ve Redif 
Divan edebiyatının en önemli ahenk unsurlarından biri kafiyedir. İstanbullu Eşref, 
Divan’ında tüm kafiye ve redif çeşitlerini kullanmıştır.  
Yarım kafiye, tek ses benzerliği ile kurulan uyak biçimidir. Şair, divanında yarım 
kafiyeyi, tam kafiye ve zengin kafiyeden daha seyrek kullanmıştır:  
Gel gerdiş-i gerdūna baķup yorma śaķın dil 
Her emrde ol Ĥażret-i Ĥaķķ’a mütevekkil 
Her luŧf u ķahr Ǿayn-ı kerem cānib-i Ĥaķ’dan 
Eşref hele bu nüktede pek ol müteǿemmil (G209/1,10) 
ǾAķl u fikrim elde vārım aldı ol žallām şeh 
Rūy-ı gül-būyı henüz olmuşdur on dördinde meh  
ǾAŧş-ı nār-ı Ǿaşķ ile ol māha her dāǿim dirim 
Eşrefį dil-teşne est ez-cām-ı ġabġab āb be-deh (G264/1,6) 
Tam kafiye iki ses veya bir uzun ünlü ile kurulan uyak biçimidir. Eşref, tam kafiyeyi 
sıklıkla kullanmıştır: 
Āh kim seyr eyledim bir şūħ-meşreb dil-beri 
Dil-ber ammā sūz-nāk eyler derūn-ı dilleri 
Cilvegāhında münaķķaş śūret-i dįvār-veş 
Eşrefā ol māha ķarşu lāl olup ŧursam beri (K5/17,23) 
Yār ķaddiñ seyr iden ser-geşte Ŧūbādır dimiş 
Hem cemāl-i pākiñe Ǿarş-ı muǾallādır dimiş 
Medĥ iderken śūfį ĥüsnüñ mevc idüp çāh-ı cünūn 
Eşref’i Ǿafv eyle kim raǾnā ne maǾnādır dimiş (G137/1,8) 
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Zengin kafiye İstanbullu Eşref’in en sık kullandığı uyak biçimi olup ikiden fazla ses 
benzerliği veya bir uzun ünlü ve bir ünsüz ile kurulur:  
Bir būse içün ol lebi gül-fāma ne minnet 
Yek laĥžadır āġūşa gel endāma ne minnet 
Eşref saña bu ceźb ķalup yāver olunca 
Elbetde oluñ yār ile hem-cāma ne minnet (G35/1,7) 
Ey ġonca-dehen laǾl-i lebiñ surħ şekerdir 
Ruħsārlarıñ tāze açılmış gül-i terdir 
Eşref niçe bį-tāb ü tevān olmasun aķdem 
İnsān olanı böyle edā ķor mı çökerdir (G112/1,6) 
Tunç kafiye ve cinaslı kafiye Divan’da çok sık rastlanmaz. Tunç uyak, kafiyede 
kullanılan bir sözcüğün dize sonundaki diğer sözcüklerin içinde bulunması ile yapılır. 
Cinaslı kafiye ise dize sonunda anlamları farklı, sesleri aynı sözcük veya söz 
öbeklerinin kullanılmasıdır. Tunç kafiye örneği: 
Firķatiñ çeşme-i çeşmim belį ķan ile ķarar 
Yedim āh laǾl-i femiñden aña bir merhem arar 
Eşrefā n’eyleyeyim görmese göñlüm ŧurmaz 
Cigerim şerĥa-be-şerĥa göricek çeşmi yarar (G89/1,6) 
Cevriñ az it diyü dāǿim iderim yāre niyāz 
Dir ki sen çoķ bulacaķsın saña bunlar daħi az 
Eşrefā böyle imiş çāre ne ķısmet ezelį 
ǾĀşıķa dürlü ricā dürlü niyāz dil-bere nāz (G128/1,7) 
Cinaslı kafiye örneği: 
Yāre rāst geldim yine derd-i derūnum tāzeler 
Tāzeler derdim mülāķāt eyledikce tāzeler (G90/1) 
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Yeter el virdi cefālar yüri yār ben de seniñ 
Cān senin ten de seniñ her ki ne var ben de seniñ 
Bend olup kākül-i Leylālara Mecnūn gibi 
Bende kim ben daħi ey şūħ-ı hezār-bende seniñ 
Eşrefā Ǿaķlım alup bir nigehiyle didi yār 
Baķma var git dil-i zārıñ ne arar bende seniñ (G197/1,4,5) 
Redif, şiirlerde mısra sonlarında, görevleri aynı olan eklerin ya da anlamları aynı olan 
sözcüklerin tekrarlanmasına denir. Divan’da ek, kelime ve kelime grubu redif türlerinin 
tümü kullanılmıştır: 
El-minnetü li’llāh ki śad şevķ ile şādız 
Rāĥat-diliz Ǿavni ile mesrūr u fuǿādız 
Ol günde ne nāmla adımız çaġrıla bilmem 
Eşref diyü ger bunda şerāfet ile yādız (G120/7) 
Efendim devlet ü iclāl ile Ǿįdiñ saǾįd olsun 
Kemāl-i Ǿāfiyetle Ǿömr ü iķbāliñ mezįd olsun 
Budur Eşref duǾāmız sāl ü māhıñ rūz u her gāhıñ 
Fe-Ǿįdün ŝümme Ǿįdün ŝümme Ǿįdün ŝümme Ǿįd olsun (K4/1,9) 
Bāreka’llāh cebhe-i dil-dār par par parlıyor 
Gūyiyā bir mihr-i pür-envār par par parlıyor 
Eşrefā yazdıķca evśāfıñ o parlaķ āfetiñ 
Nūr alup mecmūǾa-i eşǾār par par parlıyor (G109/1,9) 
2.2. İstanbullu Eşref Divanı’nda Din 
2.2.1. Allah 
İstanbullu Eşref, divanına klasik bir şekilde besmele ve tevhid ile başlamıştır. Tevhidin 
ilk beytinde A‘raf Suresi, 172. ayette bildirildiği gibi, ezelde “Ben sizin Rabbiniz değil 
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miyim?” sorusuna insanoğlunun “Evet, şahit olduk” dedikleri âna yani ezeldeki Elest 
meclisine işaret ederek şöyle demiştir:  
Fażlıñla didi dil ezelį bi’smi’llāh 
Ĥamd olsun o iĥsānıña yā Ĥażret-i Allāh (K1/1) 
Aynı tevhidin sonraki beyitlerinde ise kalbi imanla şereflendiği için şükredip; insanın, 
kalbin, gözün, aklın, canın yaratılışını anlattıktan sonra:  
Bedǿ itdi ķuluñ tertįb-i dįvāna muǾįn ol 
Şükr olsun o iĥsānıña yā Ĥażret-i Allāh (K1/15)  
diyerek ihsan ettiklerine bir şükür niteliğinde olması için divanını tertip etmeye 
başladığını söyler; Allah’tan yardım ister. İstanbullu Eşref Divanı’nda Allah’ın isimleri 
ve sıfatları sıkça zikredilmiştir. Bunlardan en sık kullanılanı Hak olmakla birlikte, 
Hazret-i Allâh, Hak Teâlâ, Hazret-i Hak, Mevlâ, Hüdâ, Hüdâ-yı Ekber, Rahmân, Kerîm, 
Rahîm, Yezdân, Hazret-i Yezdân, Hazret-i Rabbu’l-‘Alî, Rabbü’s-Samed, Rabb-ı Teâlâ, 
Rabbu’l-İzzet, Rabb-i ‘Alîm, Rabb-i Cevâd, Rabbü’l-Felak, Rabb-i Ehad, Hazret-i Bârî, 
Cenâb-ı Mennân, Hazret-i Mennân, Hazret-i Feyyâz-ı Mutlak, Kâdıyü’l-Hâcât, Hâkim-i 
Hükm-i Kader, Hazret-i Hallâk, Hazret-i Ma‘bûd, Kassâm-ı Kazâ, Kâdı-yı Hükm-i 
Kazâ, Hazret-i Rezzâk, Hazret-i Perverdigâr, Kân-ı Kerem, Lem Yezel, Hazret-i Fa‘‘âl-i 
Mutlak, Sahibü’l-Fazlu’l-‘Azîm, Kirdkâr biçimlerinde de Allah’ın isim ve sıfatları 
tekrarlanmıştır. 
Eşref, birçok beyitte Allah’tan başkasından hiçbir ümidinin olmadığını; her isteğini 
yalnızca O’ndan dilediğini belirtmiştir:  
Yoķ ġayrı cenābıñdan ümįdgāh-ı penāhım 
Senden meded ey Rabb-i Śamed fetĥ-i murād it (G.39/2),  
Ġayrıñdan ümįd itmem Ǿaŧā çünki ħaŧādır 
Mesǿūlümi iĥsān sen ey Rabb-i Cevād it (G.39/4) 
Mažhar-ı Ǿafv-ı cemįl eyle bu Eşref bendeñi 
Rū-siyāh-ı Ǿāsįyim yā Rab kime yalvarayım (G.224/7),  
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Ĥażret-i Feyyāż-ı Muŧlaķ Ķādiyü’l-Ĥācāt’dan 
Ġayrı yoķdur bir ümįdgāh-ı penāhımız belį (G.276/5). 
Aynı zamanda anlamca aynı doğrultuda olup sık sık tekrarlanan bir başka durum da 
bütün dertlerini ancak ve ancak Allah’ın bileceğidir:  
Kimse yoķ yār u enįs ü mūnisim vaĥşetdeyim 
Kimse bilmez ġayrı ol Rabbü’s-Samed’den çekdigim (G.226/2) 
Böyle bir vādį-i süflāda sefālet çekdim 
Yidigim tepmeyi bir ben bilirim bir Mevlā (K.3/8) 
Ĥālim ancaķ Ĥaķ bilür dermān hemān andan olur 
Eşrefā aĥvālimi beyhūde benden śorma giç (G.51/7). 
Bunların dışında: Allah’ın hikmetine akılların ermeyeceği (G.46/10), -Hz. İbrahim 
kıssasına telmihle- ateşi gül bahçesi edenin Allah olduğu (G.165/6), her şeyin en iyisini 
Allah’ın bilebileceği (G.28/11), affı Allah’tan istediği (G.114/2, G.120/6, G.121/1), 
(hayır) kapılarını açanın Allah olduğu (G.50/9, G.123/3), kolaylığın da zorluğun da 
Allah’tan geldiği ve buna rıza göstermek gerektiği (G.3/2, G.3/5, G.19/1, M.1/4, 
G.209/9, G.209/10, G.226/8), Allah’ın yardımı ile şairin düşmanlarını yenebileceği 
(T.1/2), Allah’ın Eşref’e çektirilenlere razı olmayacağı (G.196/5), Allah’ın sanatını 
düşündüğünde herkesin hayran kaldığı (K.12/12), her işin Allah’a havale edilmesi 
gerektiği (G.19/7, G.60/6, G.172/4, G.209/1, G.209/3, T.1/1), rızkın Allah’tan geldiği 
(G.208/7, G.243/6, Mü.2/4), kulun Allah’ın yardımına muhtaç olduğu (G.20/3, G.53/1), 
Allah’ın isminin gönülden asla uzak olmadığı (G.4/5), Allah’ın fazlına engel olmaya 
kimsenin gücünün yetmeyeceği (T.1/5) belirtilmiştir. 
2.2.2. Peygamberler 
2.2.2.1. Hz. Nuh 
Hz. Nûh, kavmini putperestlikten uzaklaştırıp tevhid inancına döndürmek için 
gönderilmiştir. Kuran’a göre yoldan çıkmış, çok zalim ve azgın olan kavmi Nûh’a 
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inanmadığı gibi ona mecnun demiş, onu taşlamakla tehdit etmiştir.
51
 Hud Suresi 38. 
ayette de belirtildiği gibi kavminden inanmayanlar Hz. Nuh ile alay etmişler ve hatta 
aynı surenin 32. ayetinde de meydan okumuş, “haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir de 
görelim” demişlerdir. Daha sonra Nuh Suresi 26. ayette bildirildiği şekile, Hz. Nuh “Ey 
Rabbim! Kâfilerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!” duasını etmiştir. Mu’minûn 
Suresi’nin 27. ayetinde bildirildiği üzere Hz. Nuh’a, gemi yapması emredilmiştir.  
Tufan baş gösterdiğinde tüm dünya sular altında kalmış ve yalnızca geminin içindeki 
müminler kurtulmuştur. “Nuh Peygamber 1000 veya 950 yıl yaşadı. Bu nedenle ‘Nûh 
ömrü’ deyimi halk arasında yaygınlaşmıştır.”
52
 İstanbullu Eşref de Divan’da Hz. 
Nuh’un ömrüne telmihte bulunmuş ve: “Nūĥ’uñ Ǿömrinden ziyādedir aña bilir sesin” 
(G.238/5) ve “İħtiyār olmaz dil-i Ǿuşşāķ bulsa Ǿömr-i Nūĥ” (G.61/4) demiştir. Nuh 
tufanı üzerine ise “yâ Rab” redifli gazelinde: 
Necāt iǾŧā idüp Nūĥ’a vücūdum küştesin itdiñ 
Ġarįķ-i baĥr-i Ǿaşķıñ eylerim nevĥa fiġān yā Rab (G.22/8) 
“Nuh’a kurtuluş verip benim ölü vücudumu aşkının denizine gark ettin, yâ Rab feryat 
figan eylerim” anlamına gelecek şekilde kullanmıştır. Nuh tufanı genelde olumsuz 
anlamlara gelecek şekilde kullanılmasına rağmen; tüm dünyayı sularla doldurması 
yönünden benzetme yapılarak, “dünya ve içindekileri tümüyle şevk kaplamış, kadeh 
neşe suyuyla Nuh tufanı gibi dopdolu olmuştur” anlamında şu beyit kaleme alınmıştır: 
Ķaplamış bi’l-cümleten dünyā vü mā-fįhāyı şevķ 
Āb-ı neşǿeyle pür olmuş cām çün ŧūfān-ı Nūĥ (G.57/4) 
2.2.2.2. Hz. İbrahim 
Hz. İbrahim’in hayatı ve kıssaları Kuran’da geniş bir şekilde yer alır. “Hz. İbrâhim 
edebî eserlerde babasına nisbetle İbrâhîm-i Âzer, İbn Âzer; Halîl, Halîlullah, 
Halîlürrahmân, Halîl-i Akdes adlarıyla da anılmıştır. … Onun doğumu ve doğumuyla 
ilgili olaylar, eşini ve çocuğunu Mekke’de bırakması, Allah’ın emri üzerine oğluyla 
birlikte Kâbe’yi inşa etmesi, putları kırması, yıldızlarla alâkası, duaları, oğlu İsmâil’i 
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kurban etmeye teşebbüsü sebebiyle kurbanı ve sünnet olmayı başlatan kişi olması, 
mancınıkla ateşe atılması (mancınık-ateş), ateşin onu yakmaması (nâr-nur), düştüğü 
yerin cennet bahçelerinden bir gül bahçesi haline dönüşmesi ve oradan soğuk bir su 




Hz. İbrahim ile ilgili en meşhur kıssalardan biri şüphesiz Nemrut’un onu ateşe attırması 
meselesidir. Enbiya Suresi 57. ve 70. ayetler arasında bildirilen olay şöyledir: Hz. 
İbrahim bir gün herkes gittiğinde bütün putları parçalamış yalnızca en büyüğünü sağlam 
bırakmıştı. Daha sonra halk durumu görünce ondan şüphelenmiş ve Hz. İbrahim’i 
getirterek onun yapıp yapmadığını sormuştu. Hz. İbrahim parçalanmamış olan en büyük 
puta sormalarını istediğinde, halk putların konuşamayacağını söylemişti. Hz. İbrahim: 
“Öyle ise siz, (hâlâ) Allah’ı bırakıp da, size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek 
şeylere mi tapacaksınız?” dediğinde, içlerinden bazıları Hz. İbrahim’i yakmayı öne 
sürmüşlerdi. (Ateşe atıldığında) Allah “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol” 
emrinde bulunmuştu. “İbrahim -Allah’ın emriyle- ateşte yanmamış, ateş gülistan 
olmuş”tu.
54
 İstanbullu Eşref Divanı’nda Hz. İbrahim ile ilgili telmihler yalnızca, atıldığı 
ateşin gül bahçesine dönüşmesi üzerinden kurulmuştur: 
Beni nūr-ı maĥabbetde tenūr-ı Ǿaşķa yandırdıñ 
Ħalįl’e nār-ı Nemrūd’ı iderken gülsitān yā Rab (G.22/6) 
“Yâ Rab, Hazret-i İbrahim’e (Halil’e) Nemrut’un ateşini gül bahçesi ederken beni 
muhabbet (sevgi) ışığında aşkın tandırında yaktın” diyerek Hz. İbrahim kıssasına 
telmihte bulunurken nûr ve nâr sözcüklerinin fonetik benzerliğini de vurgulamıştır. 
Aynı doğrultudaki bir başka beyitte Eşref, “ateşi gül bahçesi eden Allah’tır, (benim için 
aksine) aşk ile içimdeki bahçe ve çimenlik ateş oldu” demiştir: 
Āteşi gülşen iden Rabb-ı TeǾālā şānüh 
ǾAşķ ile oldı derūnumdaki bāġ [u] rāġ kāġ (G165/6) 
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Ayrıca aşağıdaki dizelerde de Eşref, ateşin gül bahçesine dönüşmesi meselesi üzerinden 
Hz. İbrahim’e anlamca telmihte bulunmuştur: 
Meded āb-ı viśāliñle sen ol nįrānı gülzār it (G33/2) 
Bāġ olur nārımla yaġdırsañ eger nehri baña (G19/3)  
2.2.2.3. Hz. Ya‘Kûb ve Hz. Yusuf 
Hz. Ya‘kûb, “Hz. İbrahim’in torunu ve İsrailoğulları’nın atası olan peygamber.”dir
55
 
Yusuf Suresi 8. ve 18. ayetler arasında anlatıldığı üzere Hz. Ya‘kûb’un Hz. Yusuf’a 
olan sevgisini kıskanan kardeşleri babalarının izniyle onu bir yere götürmüş ve orada bir 
kuyuya atmışlar, döndüklerinde ise Hz. Ya‘kûb’a onu bir kurdun yediğini söyleyerek 
üzerinde (Hz. Yusuf’un olmayan) sahte kan bulunan gömleği göstermişlerdir. Bunun 
üzerine Hz. Ya‘kûb, Hz. Yusuf’un “hasretiyle Beytü’l-ahzen (hüzünler evi) denilen 
kulübesinde yıllarca ağlamış ve ağlamaktan gözleri kör olmuştur.”
56
 İstanbullu Eşref 
Divanı’nda bu yer külbe-i ahzân veya külbe-i hüzn olarak geçmektedir. Genelde âşığın 
çekmiş olduğu acılara şahit tutulur: 
Āteş-i Ǿaşķ-ı derūnumdan yürekler yandılar 
Külbe-i ĥüzn içre āhımdan direkler yandılar (Mu.8/1)  
“Hz. Ya‘kub divan edebiyatında gam ve hüznün sembolü hâline gelmiş ve âşıkların 
kendilerini benzettiği kişilerin başında yer almış, ayrıca şairler Ya‘kub’un sabrını örnek 
almıştır.”
57
 İstanbullu Eşref Divanı’nda aynı şekilde âşığın canı, teninde esir olmuş ve 
Hz. Ya‘kûb gibi hüzünle doludur; “Esįr-i külbe-i aĥzān ne ġamla YaǾķūb-ı cān” 
(G.100/4), ayrıca âşık sevgilinin hayalini hatrına getirdiğinde Hz. Ya‘kûb gibi hüzünlü 
olan kalbinin ferahlaması üzerine: “Ħāne-i ħāŧırımı ħayl-i ħayāli alalı/ Beytü’l-Ǿirfānda 
oldı dil-i YaǾķūb feraĥ” (G.58/3) beytini söylemiştir. 
Şair, sevgiliden ayrı düşmüş olmasını Hz. Ya‘kûb’un Hz. Yusuf’tan ayrılmasına 
benzeterek, “Dünya, beni ayrılık denizine gark etti, yüzü Yusuf gibi (güzel) sevgiliden 
Ya‘kûb gibi ayırdı” demiştir: 
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Beni müstaġraķ-ı deryā-yı firķat eyledi gerdūn 
Ayırdı YaǾķub-āsā cebhesi Yūsuf-miŝālimden (G.242/2) 
Divan şiirinde sevgili, güzelliği dolayısıyla Hz. Yusuf’a benzetilir, “Yûsuf-ı sânî (ikinci 
Yûsuf) olarak nitelenir.”
58
 Eşref de, “o Yusuf yüzlüye âh eden düşkünler (âşıklar) 
çoktur” (G.274/5); “onun cemalini seyretmekten dolayı gönle keyif gelir, onun 
güzelliğinin olgunluğundan Yusuf Suresi okunur” (G.235/1); “bana göre can ve âlem 
bir yana, sevgili bir yana/ben feragat etmem, o Kenan (ülkesinin) ay’ı (Yusuf) bir yana” 
(G.247/1) diyerek sevgilinin güzelliği ile Hz. Yusuf’un güzelliği arasında irtibat 
kurmuştur. Bu bağlamda sevgiliye seslenerek “sanki efkarımın elleri eteğinde bağlı 
kaldı, lutf et beni elden bırakma ey Yusuf-ı sânî” demiştir: 
Hemānā beste ķaldı dāmeniñde dest-i efkārım 
Bıraķma luŧf idüp elden beni ey Yūsuf-ı ŝānį (K13/34) 
Yusuf Suresi 23. ve 35. ayetler arasında Züleyha’nın Hz. Yusuf’a olan arzusu üzerine 
ondan murat almak istemesi ancak Hz. Yusuf’un, Rabbi’nin delilini görerek uzak 
durması, Züleyha’nın Hz. Yusuf’un gömleğini arkadan yırtmış olduğu hâlde ona iftira 
atması ve en sonunda Hz. Yusuf’un zindana düşmesi meselesi bildirilmiştir. İstanbullu 
Eşref ise bu mesele üzerine: 
Eşref olmaķ lāyıķ iken ol melek-sįmāya pes 
Kimdir ol Yūsuf-cemāli bend-der-zindān iden (G.233/6)  
“O melek yüzlüye en şerefli (eşref) olmak layıkken o Yusuf cemali zindanda bağlı kılan 
kimdir” diyerek Hz. Yusuf’un zindana atılmasına telmihte bulunmuş; ayrıca sevgilinin 
güzelliği üzerine “o cemalin Yusuf’u, şüphesiz zamanın bin Züleyha’sının eli senin 
eteğindedir” biçiminde bir bağlantı kurarak şöyle bir beyit kaleme almıştır: 
Ol cemāliñ Yūsuf’ı bį-şek ġazįr-i Mıśr-ı ĥüsn 
Biñ Züleyhā-yı zamān dest-be-dāmāndır saña (G.8/3) 
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2.2.2.4. Hz. Eyyüb 
İshak (a.s.)’ın oğlu Ays’ın torunudur. Pek çok malı varken Cenab-ı Hak tarafından 
imtihan edilmiştir. Tüm malı mülkü elinden gittiğinde o şükretmiştir. Hasta olduğunda 
sabretmiştir. Bedeninde yaralar açıldığında da yaraları kurtlandığında da sabrı 
sürdürmüş, ibadetine devam etmiştir. Sonra şifa bulup malları yerine gelmiş, dünya ve 
ahret saadetine nail olmuştur.
59
 “Hz. Eyyûb … sabır ve tahammül timsali olup manzum 
eserlerde daha çok bu özelliğiyle ele alınmıştır.”
60
 İstanbullu Eşref Divanı’nda yalnızca 
bir yerde Hz. Eyyüb’e telmihte bulunulmuştur. Zorluğu da kolaylığı da bir kapıdan 
bilen şair; içimi ayrılık derdiyle tümden doldurdun ya Rab, (hâlbuki) Hazret-i Eyyüb’e 
sonsuz şifa vermiştin, demiştir: 
Derūnum derd-i firķatle bi-küllį eylediñ memlū 
Virirken Ĥażret Eyyūb’a şifā-yı cāvidān yā Rab (G.22/7) 
2.2.2.5. Hz. Musa 
Hz. Musa, kendisine Tevrat indirilen peygamberdir. Hz. Musa doğmadan bir kahin, 
Firavun’a İsrailoğullarından bir çocuğun doğacağı ve onun devletinin yıkılmasına sebep 
olacağı haberini verdikten sonra Firavun, İsrailoğullarından doğacak erkek çocuklarını 
öldürtmeye başlamış ve her semte cellatlar tayin etmiştir. Bu sırada “İmran” soyundan 
Hz. Musa dünyaya gelmiştir. Annesi, öldürülmesini önlemek gayesiyle onu bir sandık 
içinde Nil’e bırakmıştır. Firavun’un karısı Asiye, Hz. Musa’yı görünce severek 
öldürülmesine engel olmuştur. Hz. Musa peygamber olduktan sonra Firavun’u hak dine 
davet etmiş; ancak Firavun bunu kabul etmemiştir. İsrailoğullarını gece Mısır’dan 
çıkaran Hz. Musa asasıyla Kızıldeniz’e vurmuş, deniz yarılarak onda 12 yol açılmış, on 
iki kabilenin her biri bir yoldan gitmiştir. Firavun da askerleri ile onları takip etmiş 
ancak İsrailoğulları kurtulduktan sonra deniz tekrar kapanmış, Firavun ve askerleri 
orada boğulmuştur.
61
 İstanbullu Eşref, divanında bu olaya telmihte bulunarak; “sürekli 
olarak inkarcı güzelliğin ile uğraşmaktayım, her Firavun’a (onu yola getirmek için) 
İmran soyundan bir Musa var olmuştur” demiştir: 
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Uġraşmadayım münkir-i ĥüsnüñle müdāmį 
Her FirǾavna Mūsį-i Ǿİmrān olagelmiş (G.139/5) 
Tâ-hâ Suresi 40. ayette sözü edilen, Hz. Musa’nın bir Mısırlıyı kazara öldürmesi olayını 
Harman şu şekilde açıklamıştır: [Hz. Musa,] Bir Mısırlı ile kavga eden İbrani’ye yardım 
ederken Mısırlının ölümüne sebep olur. Pişman olarak affedilmesini diler ve Allah da 
onu affeder. Bir gün sonra başka bir Mısırlı ile kavga eden İbrani’nin tekrar kendisinden 
yardım istemesi üzerine Musa ona haksız olduğunu söyleyince bu defa Musa’nın bir 
adam öldürdüğünü ifşa eder. Mısır’ın ileri gelenleri Musa’yı öldürmek için plan yapar. 
Bunu haber alan Musa oradan kaçar ve Medyen’e gider.
62
 Bu olayı İstanbullu Eşref, 
birkaç hırsızın saldırısına uğradığını anlattığı şiirinin bir beytinde vak‘a-i kıbtî ismiyle 
alarak şu şekilde zikretmektedir: 
Anda ben çekdigim endūh-ı bilā-cān ħavfın 
Çekdi mi vaķǾa-ı Ķıbŧįde de bilmem Mūsā (K.3/10) 
“Musa Firavun’a, Allah'ın elçisi olduğunu söyler ve inanması için ona asa ve beyaz el 
mucizelerini gösterir. Bunun üzerine Firavun Mısır’ın önde gelen sihirbazlarını toplar. 
Sonunda Musa’nın asası sihirbazların oyuncaklarını yutar.”
63
 Hz. Musa’nın asasının bir 
mucize olarak ejderhaya dönüşmesi üzerine Hz. Musa kıssasına yapılan telmihlerde 
sihir, asa, yılan, ejder gibi sözcükler tenasüplü olarak kullanılmıştır. İstanbullu Eşref de, 
“sihir yapanlara ejder gibi cevap vermek için ey Eşref, elimizde özellikle kalemden 
asamız vardır” demiştir: 
Cevāb virmekde ejderler gibi siĥr-āferįnāna 
Ħuśūśan Eşrefā elde Ǿaśā-yı ħāmemiz vardır (G.98/5) 
2.2.2.6. Hz. Süleyman 
Hz. Süleyman, “Hz. Dâvûd’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen hükümdar-
peygamber”
64
dir. Akkaya’nın açıkladığı gibi, Divan Edebiyatında Hz. Süleyman: göz 
yumup açma süresinde Belkıs’ın tahtını Sebe ülkesinden Kudüs’e getiren ve ism-i 
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a‘zamı bildiği rivayet edilen veziri Âsaf b. Berahyâ ile birlikte anılmış, dönemin 
sultanıyla vezirleri de onlara benzetilmiş, sahip olduğu kudret ve saltanat ise (mülk-i 
Süleyman) mutlak bir ihtişamın sembolü sayılmıştır. Sarayı güçsüzlerin sığınağı, 
davaların adaletle halledildiği yerdir, kendisi aynı zamanda adaletin sembolüdür. Bunun 
yanında kuşların dilini bilmesi, rüzgâra hükmetmesi, Sebe Melikesi Belkıs ile olan 
macerası, Hüdhüd’ün arada elçilik yapması, mührünü bir deve kaptırması, karınca ile 
konuşması gibi telmihler görülür.
65
 
Hz. Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu, Neml Suresi 17. ve 
19. ayetler arasında bildirildiği gibi, karınca vadisinden geçerken karıncalardan birinin 
“Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi 
ezmesinler” demesi üzerine Hz. Süleyman gülümseyerek dua etmiştir. Pala, bu kıssanın 
devamında karıncanın Hz. Süleyman ile konuşarak ona nasihatlerde bulunduğunu 
kaydetmiştir.
66
 İstanbullu Eşref Divanı’nda şair, çoğunlukla Hz. Süleyman ile karınca 
kıssası üzerinden telmihte bulunmuştur: 
Taħt-ı ĥürmetde idik yümnį Süleymān-āsā 
ǾĀķıbet taĥt-ı ķademlerde ĥaķįr mūr olduķ (G.186/4) 
Şair, sevgilisinden ayrılmasıyla hâlinin perişan olması üzerine kaleme aldığı yek-avaz 
gazelde “(eskiden) hürmet tahtında Süleyman gibi uğurluyduk, sonunda ayaklar altında 
aşağılık (bir) karınca olduk” diyerek Hz. Süleyman’ın saltanatı ile karıncanın acziyeti 
arasında bir karşılaştırma yapmıştır. Bir başka beyitte yine güzergah üzerinde bulunan 
bir karıncaya kendini benzeterek:  
Ŧarįķinde yine nā-çār iken mūr-ı Süleymān-veş 
Viśāliñ bezminiñ ārzū-keşidir Eşref üftāde (K.12/45) 
“Onun yolunda yine Süleyman’ın karıncası gibi çaresizken, düşkün Eşref onun kavuşma 
meclisinin yürekten isteyenidir” demiştir. Ayrıca “İşitdim cürǿet itdim ķıśśa-i mūr u 
Süleymān’ı” (N1/2) ve “Böyle nā-çįzi Süleymān’a daħi mūr itdi” (Kt1/12) dizelerinde 
de Hz. Süleyman, karınca ile birlikte anılmıştır. 
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Bunun yanı sıra, Hz. Süleyman “dünyevî gücün ve saltanatın sembolü kabul 
edildiğinden kasidelerde padişahlar ‘Süleymân-ı zaman, Süleymân-ı devran’ diye 
anılmış”tır.
67
 İstanbullu Eşref, divanında Sultan Abdülaziz’in, vaktin Süleyman’ı; V. 
Murad’ın devranın Süleyman’ı olduğunu ifade etmiştir: 
Büyük bir luŧf-ı Ĥaķ’dır Ǿāleme źāt-ı hümāyūnı 
Cihānıñ cānı devriñ Dāveri vaķtiñ Süleymān’ı (G.297/5) 
Bu ber-eyyām-ı şādānį ki devrānıñ Süleymān’ı 
Murād Ħān-ı Cihān-bānį-i Ǿālįter nejād oldı (K.6/7) 
2.2.2.7. Hz. İsa 
Hz. İsa, dört kutsal kitaptan biri olan İncil’in kendisine indirildiği peygamberdir. Divan 
edebiyatında Hz. İsa’ya, Uzun’un da sıraladığı gibi, şu gibi özellikleri dolayısıyla 
telmihte bulunulmuştur: Cebrâil’in üflemesiyle onun Hz. Meryem’den babasız olarak 
doğuşu, ana karnında ve beşikte iken konuşmaya başlaması, en önemli mûcizelerden 
biri olan etkili nefesiyle hastaları iyileştirip ölüleri diriltmesi, … ölmeyip gök yüzüne 
çıkışı, hiç evlenmemesi ve dünya malından hiçbir şeye sahip olmadığı için tam bir 
tecerrüd örneği (rûh-ı mücerred) oluşudur. Buna rağmen semaya yükselirken yakasında 
unuttuğu bir iğneden dolayı dördüncü felekteki (çarh-ı çârümîn) güneş semasında 
kalışına da dikkat çekilmiştir. Gökyüzünde kıyamete kadar bulunacak oluşundan kinaye 
uzun ömrü (ömr-i Mesîh) ve kıyametten önce tekrar dünyaya dönecek (nüzûl-i Îsâ) 
olması da divan edebiyatındaki onunla ilgili belli başlı konulardır.
68
 İstanbullu Eşref 
Divanı’nda ise Hz. İsa’ya dünyalık her şeyi terk etmesi, göğe yükselmiş bulunması ile 
telmihte bulunulmuştur: 
Ümmetligin arżū-keşi olduķda Mesįĥā 
Cāy oldu aña menzil-i bālāter-i rābiǾ (G.163/4) 
Yire urduķda tenim çıķdı göge āhı yiriñ 
Yandı bu ĥāle görüp bām-ı semādan ǾĮsā (K.3/9) 
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Ol sūzen-i ǾĮsā gibi ķoy cümle cihānı 
Kim maķdem-i pāk-i der-i dergāh-ı ĥarem baś (G.147/6) 
Bu son beyitte, “İsa’nın o iğnesi gibi bütün cihanı koy (arkada bırak)” derken şair, Hz. 
İsa ile ilgili bir anlatıya atıf yapmıştır. “Rivayete göre Hz. İsa’nın üzerinde dünya eşyası 
olarak bir tas, bir tarak ve bir iğne varmış. Birinin eliyle su içtiğini, bir başkasının da 
parmaklarıyla sakalını taradığını görünce tası ve tarağı bırakmış. Göğe çıkarıldığı 
zaman üstünde dünya nimeti olarak yalnızca bu iğne bulunmuş ve bu yüzden sorguya 
çekilmiştir. Onun için de dördüncü kattan ileri geçememiştir.”
69
 
2.2.2.8. Hz. Muhammed 
İslam dininin peygamberi, Hâtemü’l-enbiyâ, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Klasik 
Türk şiirinin en büyük ilham kaynaklarındandır. “Dinî, ilmî ve edebî hemen bütün 
eserlere “hamdele” ve “salvele” ile başlanması âdeti bir süre sonra bunların yanında 
na‘tlara da yer vermeye yol açmıştır. Divan ve mesnevilerde ise tevhid ve münâcâttan 
sonra bir na‘tın varlığı hemen hemen zaruret sayılmıştır.”
70
 İstanbullu Eşref Divanı’nda 
üçü kaside, sekizi gazel biçiminde olmak üzere on bir na‘t mevcuttur.
71
  
 “Sen olmasaydın eflâki yaratmazdım.” biçiminde, kutsi hadis olarak vaz olunan meşhur 
söz ve Nûr-ı Muhammedî
72
 düşüncesi, kainatın yaratılışını Hz. Muhammed’in varlığına 
bağlar. Eşref, bu çerçevede: 
Ol şeh-i iķlįm-i levlāk-çün73 yaratdı ser-te-ser 
Kāǿinātı Ĥażret-i Ħallāķ hep lā-siyyemā (K11/4) 
Sensin o şeh-i Ǿālį-ceh-i kişver-i levlāk74 
Kim źāt-ı şerįfiñ sebeb-i cümle śanāyiǾ (G163/7) 
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Ħilķat-i ekvāna ol źātıñ sebebdir yā Ĥabįb 
Ser-te-ser kevn-i vücūduñ nūr-ı Rab’dır yā Ĥabįb (G23/1) 
Źāt-ı pākiñ-çün ķamu vār oldı ey Maĥbūb-ı Ĥaķ 
Ser-fürū itmez de yā n’eyler Ǿaceb ekvān saña (G7/4) 
beyitlerini kaleme almıştır. “Görmüş” redifli gazel na‘tında İstanbullu Eşref, Nûr-ı 
Muhammedî anlayışını daha yoğun bir biçimde şu şekilde anlatmıştır: 
Ruħuñ bezm-i ezelde cān-ı şems-i ihtidā görmüş 
Cemāl-i pür-kemāliñ ser-be-ser nūr-ı Ħudā görmüş (G143/1) 
O dem kim görmemiş kevn ü cihātı Ǿaķl-ı evvel hįç 
Cenāb-ı ekmel-i pākiñ ķamudan ibtidā görmüş (G143/2) 
Ezelde ser-be-ser bu cümle fevķa’l-küll muǾallāyı 
Fürūzān nūr-ı pākiñdir maķām-ı ıśŧıfā görmüş (G143/3) 
Ne ġam var görmediyse fażl-ı źātıñ zümre-i Ǿumyān 
Ki ķadriñ cümle taśdįķ-āver-i ķālū belā75 görmüş (G143/4) 
Şair, matla beytinde; senin yanağın hidayet güneşinin canını ezel bezminde (Bezm-i 
Elest) görmüş; kemale tümden ulaşmış güzelliğini ise baştan başa Allah’ın nûru 
görmüş, diyerek yanak-vahdet bağlantısı çerçevesinde Allah nûrunun tecellisi 
vurgusunda bulunmuştur. İkinci ve üçüncü beyitler de bu doğrultuda kaleme alınmış 
olup tüm yaratılmışlardan önce Nûr-ı Muhammedînin halk olunduğunu açıklar 
mahiyettedir. Dördüncü beyitte ise Elest Bezmine telmihte bulunarak; senin zatının 
faziletini körler zümresi görmediyse bunda gamlanacak ne var? Zira senin kadrini kâlû 
belâ’da tasdik getirenlerin tümü görmüştür, demiştir. 
Hz. Muhammed’in bir kase yahut az miktarda suyu alıp defalarca elinden suyun çeşme 
gibi aktığı mucizesi
76
 gerçekleşmiştir. Eşref de buna telmihte bulunarak şöyle der: 
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Ķandırır dünyāyı ol min-küll-i vech-i ez-cemįǾ 
Cümleyi reyyān ķıldı cery idüp destinde mā (K.11/21) 
Divan’da Hz. Muhammed’in ay’ı ikiye yarması (inşikaku’l-kamer, şakku’l-kamer) 
mucizesi ile alakalı beyitler şu şekildedir: 
Dü-şaķķ olmuşdı ĥayretden meh-i bedr-i felek-pįrā 
Ki vaķtā şems-i źātıñ Mihr [ü] burc-ı ve’đ-đuĥā77 görmüş (G.143/6) 
Bir nažar ķıldıñ aya ħūrşįd-i nūr-efşān-ı feyż 
Pārelendi pāyiñe düşdi semādan indi māh (G.250/4) 
Oldı telŝįm itmege dāmānını aylar dü-şaķ 
Manžar-ı yek-cünbiş-i engüştine Māh ü Źükā (K.11/13) 
İstanbullu Eşref Divanı’nda Hz. Muhammed’in hayatıyla ilgili en sık telmihte 
bulunulan olay ise, miraç mucizesidir: 
İķtidā itdi muĥaķķaķ leyle-i miǾrācda 
Ol imāmü’l-aśfiyāya rūĥ-ı cümle enbiyā 
Ķubbe-i nüh tāķı hep ekvānı cevlān eyledi 
Oldılar gökler ķudūmuyla şeref-yāb-ı śafā 
Sidre oldı menzil-i ūlā ne Ŧūbā źātına 
Olmuş iken Cebraǿįl peyk-i Ĥaķķ’a müntehā 
Refref itdi ħāk-i pāy-i Ǿizzetine ferş-rū 
ǾArş-ı aǾlā öpdi naǾlini olunca tāc aña 
Kāǿinātı terk idüp oldı maķāmı lā-mekān 
Ķābe ķavseyne78 irüp ol źü’l-ķadr ŝümme denā79 (K11/8-12) 
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Yukarıdaki beyitlerde tüm nebîlerin rûhlarının miraç gecesinde Hz. Muahmmed’e 
uyduğu, Hz. Muhammed’in dokuz feleği gezdiği ve göklerin onun gelişiyle şeref 
bulduğu, ne Sidre ne Tûbâ’nın onun eriştiği mertebeye yaklaşabildiği; hatta Cebrail 
a.s.’ın bile Allah’ın yanına yaklaşmaya uzak olduğu, Refref’in onun altına serildiği, arş-
ı a‘lânın ise onun ayakkabısı başına taç olduğunda onu öptüğü ve son olarak Hz. 
Muhammed’in kainatı terk ederek lâ-mekân noktasında kurbiyyet elde ettiği, ayette 
belirtildiği üzere iki yay aralığından daha yakın bir mesafede Allah ile görüştüğü 
zikredilmiştir. Miraç hadisesinin anlatıldığı diğer beyitler şunlardır: K9/11,12,13, 
G143/5,9. 
Yeniterzi’nin belirttiği üzere; “[ş]airleri na‘t yazmaya sevkeden çeşitli sebeplerin 
başında Hz. Peygamber’e duyulan sevgi gelir. … Na‘t yazma geleneğinde bir diğer 
husus Resûlullah’ın şefaatine nâil olma isteğidir. … [Şairler] na’tları ile Resûl-i 
Ekrem’in mahşerde tecelli edecek olan şefaatini ümit etmişlerdir.”
80
 
Divan’da Eşref, Hz. Muhammed’den sık sık şefaat diler. Önce günahlarının 
çokluğundan yakınan şair, şefaate vâsıl olmadığı sürece yerinin cehennem olduğunu 
ancak şefaatten zerre miktar dahi erişse hesap günündeki terazide bütün günahlarının 
mahvolacağını dile getirmiştir: 
Ey dirįġā eyledik rāhında bį-ĥad śad ķuśūr 
Leyse lį ħayrü’l-Ǿamel
81
 hep ķıldıġım cürm ü ħaŧā 
Öyle Ǿāśįyim yem-i cürm ü maǾāśįyim henüz 
Mevc-i cürmümden iderler heft deryā ittiķā 
Cirm-i cürmümle tevāzün idemezken baĥr ü ber 
Hem anı istįǾāb ķılmazken nice Ǿarż u semā 
Zerreter irse şefāǾatden eŝer ey rāh-ber 
Keffe-i mįzānda maĥv olur bulur elbet fenā 
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Böyle źenb-ālūde pür-Ǿiśyān siyeh-rūsam da āh 
Derdime ħāk-i deriñden ġayrıdan olmaz devā 
Yā Rasūla’llāh meded redd itme Allāh Ǿaşķına 
Dergehiñde eylerim her dem Ǿināyetler ricā (K11/32-37) 
Eşref’in şefaat dilediği diğer beyitler şunlardır: K8/3; K11/25,27,50; G2/5,6,7; G6/3,4; 
G169/6. 
2.2.3. Ahiret 
Ahiret, dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayat, 
anlamındadır. Tanrı’nın varlığını kabul eden hemen hemen bütün din ve düşünce 
sistemlerinde ahiret inancı mevcuttur; ancak ölümden sonraki bu hayatın mahiyeti ve 
tasviri hakkında birbirinden farklı görüşler benimsenmiştir. Ahiret, İslam akaidinin üç 
ana esasından biridir (Allah, peygamber, ahiret). İnsanın ölümüyle onun ahiret hayatı 
başlar, kıyamet kopuncaya kadar geçen bu zamana “berzah hayatı” denir.
82
 Bundan 
sonra kıyametin kopması, haşr, hesap günü ve cennetle mükafat ya da cehennem ile 
ceza aşamaları gelir. 
İstanbullu Eşref, Divan’ında ahiretten ukbâ olarak söz edilirken, sonsuzluk yeri 
anlamına gelecek şekilde mülk-i bekâ kullanımı da mevcuttur. Mülk-i bekâ, âlem-i fânî 
ile karşılaştırılıp bir tezat unsuru meydana getirir. Âlem-i fânî (gelip geçici âlem) ile bu 
dünya kastedilirken; bekâ âlemi, ahireti yani sonsuz hayatı vurgular. Aynı şekilde dünya 
ve ukbâ da beyitlerde tezatlı olarak kullanılır. Her ikisinin kastedilmesi içinse dü cihan, 
dü saray, dü dâr ve dü âlem tabirleri yer almaktadır. Kıyamet, haşr, kıyam-ı haşr, 
yevmü’l-kıyam, hengâm-ı ceza, ruz-ı ceza’nın da ahiret hayatı ile ilgili olmalarının yanı 
sıra ebedî istirahatgah olarak cennet, cennet-i ‘adn, firdevs-i berîn, cinan; ceza yeri 
olarak ise cehennem, cahîm, dûzah tabirleri kullanılmıştır. 
Eşref, babası için kaleme almış olduğu mersiyede:  
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 Bekir Topaloğlu, “Ahiret”, DİA, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988, C.I, s.543-546. 
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ǾUķbāya gitdiyse baba/ Elden gelen ancaķ duǾā 
Ķabriñ cinān itsin Ħudā/ El-ĥükmü li’llāhi’l-Ǿažįm83 (G3/6) 
beytiyle hem hükmün Allah’a ait olduğunu ve vefat eden kişinin arkasından yapılacak 
tek şeyin dua olacağını belirtmiş; hem de babasının mekanının cennet olması için duada 
bulunmuştur. 
Kırşehir’de h. 1287 (m.1870-71) yılında tamir ettirilen bir cami için yazdığı tarih 
şiirinde de Eşref, hayrı dokunan herkese hem dünyaları hem ahiretleri için dua etmiştir: 
Dilleri dünyāda olsun şād-kām 
Yirleri Ǿuķbāda firdevs-i berįn (G295/4) 
Eşref, bir gazelinde aşk ile cehennem korkusunun da cennet isteğinin de geçip gittiğini 
söylemiş; dünya ve ahiretten asıl muradın sevgili/Allah olduğunu, onun mahallinin 
cennet, aşkının Kevser suyu, onu arzulamanın da âşığı cennete kavuşturacak araç olan 
Burak olduğunu belirtmiştir: 
Giçdi gitti ħavf-ı dūzaħ hem ricāǿāt-ı cinān 
Heybet-i ĥükmiyle baĥrim eyledikde infilāķ 
Yārdır dünyā vü Ǿuķbādan hemįn maķśūd olan 
Kūyı cennet Ǿaşķı Kevŝer ārzūsıdır Burāķ (G184/4-5) 
“Ey ahî” redifli gazelinde, dünya ve ahiret ehli olmaktan ve olanlardan tamamen 
uzaklaşıp gönlünde en aydınlık olanın yalnızca Allah’ın nûru olması gerektiğini Eşref, 
bu şekilde kaleme almıştır: 
İt tamāmet ehl-i dünyā ile Ǿuķbādan güźer 
Nūr-ı Raĥmān ola dilde Eşref eşraķ ey aħį (G270/5) 
Dünya ve ukbâ, şu dizelerde de bir arada söylenmiştir: “Sa’îd v’ey nâ’il-i maksûd ide 
dünyâ vü ‘ukbâda” (K12/49), “Dünyayıla ‘ukbâ da bize sâhib-i maksûd” (G117/2) 
Ahiretin aynı zamanda bir hesaplaşma yeri olduğu bilinmektedir. Eşref, hesap gününde 
ona bu dünyada cefa çektiren sevgiliden intikam alacağını şu iki beyitte açıklamıştır: 
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 Mü’min Suresi, 40/12: “…hüküm yüce ve büyük Allah’a aittir.” 
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Rūz-ı cezāda isterim unutma intiķām 
Eşref hemįşe cevriñi bir bir ĥesāb ider (G95/7) 
Yaķa yırtup ŧutıcaķ dāmeniñi rūz-ı cezā 
Ķurtarırlar mı elimden Ǿaceb aġyār seni (G282/3) 
Haşr terimi İstanbullu Eşref Divanı’nda genel itibarla uzak bir zamanı, kıyameti 
belirtmek için kullanılmıştır. Örneğin sevgilinin vasıflarının anlatıldığı lezîz redifli 
gazelde: 
Mest-i dāǿim eyler Ǿuşşāķı ayılmaz ĥaşre dek 
Gerdeniñ gül-būsı şürb-i āb-ı aĥmerden leźįź (G78/2) 
sevgilinin gerdanının gül kokusunun, kırmızı şarap içmekten leziz olduğu ve âşıkları 
daimi bir sarhoşluğa sürükleyip haşroluncaya değin ayılmayacaklarını söylemiştir. 
Kırşehir’deki camiye hayrı dokunanlara duada bulunduğu gazelinde de haşr zamanını 
vurgulayarak; o kişiler hakkında kıyamete kadar “Rahmeten lillâh aleyhim ecmain 
(Allah’ın rahmeti onların tümünün üzerlerine olsun)” dense yeridir, demiştir:  
Ĥaķlarında ĥaşre dek dinsin sezā 
Raĥmeten li’llāh Ǿaleyhim ecmāǾįn (G295/5) 
Benzer şekillerde; “Bir suhen söyleyelim haşre kadar nâm olsun” (Mü2/3), “Kıyâm-ı 
haşre deñlü hânedân u şevket ü şânı” (G294/9) dizelerinde de zamansal bir kullanım söz 
konusudur. Yalnızca bahariyye içinde geçen bir beyitte haşr terimi çiçeklerin açması, 
dünyanın yeşile bürünmesinden söz edilirken yerin altında gizli olanların yeryüzüne 
çıkması bağlamında bir teşbih unsuru olarak yer almıştır: 
Žuhūra geldi vech-i arża her ne var ise maħfūž 
Śanasın ĥaşr içün emr-i İlāhį oldı ferdāda (K12/16) 
İstanbullu Eşref, aynı bahariyyesinde her tarafın yeşillenmesini dünyanın görünüşte 
cennet havasına bürünmesine benzetir; ancak bu hava mânen -sürekli acı çeken- âşıklar 
için âdeta bir cehennemdir: 
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Havā-yı cennet oldı žāhirā dünyā velį ammā 
Śunūf-ı Ǿāşıķāna dār-ı dūzaħ ķaśrı maǾnāda (K12/3) 
Bir na‘t-ı şerifinde Hz. Peygamber’e “Rahmeten li’l-‘âlemîn şeffâ‘-ı hengâm-ı cezâ” 
(K11/25) diye seslenen Eşref bir başka na‘tında günahlarının çokluğundan yakınır; eğer 
affedilmeye, şefaate nail olmazsa çok olan günahıyla cehennemde dürülmekten 
duyduğu korkuyu şöyle dile getirir: 
Olmazsa eger mažhar-ı Ǿafv ile şefāǾat 
Bu cürm ile dūzaħda beni eyleme lef (G169/5) 
Diğer bir na‘tında yine şefaat bekleyerek, Hz. Peygamber’den başka eşiğe yüzsuyu 
dökmediğini, cehennem kapısından kurtulmayı beklediğini söyler: 
Āsitān-ı ĥażretiñden ġayra tökmem āb-rū 
Bāb-ı dūzaħdan yaña anı yetişdir hem baña (G6/4) 
Eşref, alaycı üslubuyla kaleme aldığı aşağıdaki beyitte ise cehennemin sıcak olması 
yönünden istiare yaparak eğer soğuk yüzünden kaçıp kurtulma imkânı olsaydı, 
cehennem bile olsa orada saklanırdım (kendime) mesken edinirdim, demiştir: 
Śavıķ vechinden olsaydı ħalāśa cāy-ı imkānım 
Cehennem olsa ger mesken ķılardım anda pinhānı (K13/19) 
Vaize seslenerek âşığın cehennemden korkusunun olmadığını, çünkü gece gündüz 
nehirler gibi akıttığı gözyaşlarının (onu söndüreceğini) belirten şair: 
ǾĀşıķı nār-ı cehennemle ne taħvįf eyler 
Görme mi vāǾiž anıñ dįdesidir Nįl ile Şaŧ (G157/3) 
Buna paralel olarak bu dünyada hâlihazırda yanmakta olan âşığın cehennem ateşinden 
emin, kurtulmuş olmasının şaşılacak şey olmadığını da ekler:  
Sālim olsaķ ne Ǿaceb nār-ı cehennemden kim 
Āteş-i Ǿaşķla yanmaķdayız eslem degiliz (G124/5) 
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Kahveyi tavsif ettiği gazelinde sufiye seslenen şair, cennet hurilerinin kendisine naz ile 
kahve vermemesi halinde cennete girmesinin mümkün olmayacağını belirtir: 
Ne mümkin Cennet-i Ǿadne duħūlüm bil eyā śūfį 
Şu resme nāz ile virmezse ol ĥūr-i cinān ķahve (G261/9) 
Şair, zahidin ibadetlerini cenneti kazanmak için yaptığını; ancak Eşref’in cemâl âşığı 
olduğunu söyler: 
Biz de Eşref gibi Ǿālemde cemāl Ǿāşıķıyız 
Zāhidā hep seniñ olsun yüri cennet ile ĥūr (G111/7) 
Cennet, sırat-ı müstakim, nâr ve huri sözcüklerini tenasüplü kullanarak şair, sevgilinin 
mahallinin cennet, aşkının sırat, ayrılığının (cehennemî) ateş, sevgilinin kendisininse 
huri olduğunu açıklar: 
Kūyını Cennet [bilüp] Ǿaşķın śırāt-ı müstaķįm 
Nār-ı hicrānıyla yandım ĥūra virdim göñlümi (G287/2) 
Cennet birçok beyitte benzer doğrultuda geçmektedir: “Meh-nazarım, cennet ü Tûbâ’ya 
değişmem” (G232/1), “Kûy-ı İrem’iñ cennet-i me’vâya değişmem” (G225/3) dizeleri 
sevgilinin ve sahip olduklarının; cennet ve içindekilerden üstün olduğu bağlamındadır. 
Benzer terimlerin geçtiği diğer beyit ve bentler ise şunlardır: cennet G137/2, G160/6; 
cinân G28/8, G262/4, T2/6; dü cihan G23/3, G28/8, G38/5, G169/2; dü dâr G27/5; dü 
âlem G54/4, G143/8; İrem G147/5; yevmü’l-kıyâm K14/14; kıyamet G138/4, G153/2, 
G229/4, Kş2/3; mülk-i bekâ G114/3; âlem-i fânî G117/5’tir. 
2.2.4. Ayetler 
2.2.4.1. İktibas Yapılan Ayet ve Sure İsimleri 
Hz. Yusuf’un güzelliği dillere destan olmuştur ve hatta Yusuf Suresi, 31. ayette de 
bildirildiği gibi kadınlar onu gördüklerinde meyveleri değil ellerini kesmiş ve onun 
insan değil, olsa olsa bir melek olabileceğini iddia etmişlerdir. Bu sebeple Divan 
Edebiyatı’nda güzelliğin bir sembolü olarak Hz. Yusuf gösterilmiş, Yusuf Suresi de 
bunun delili olarak öne sürülmüştür. Örneğin, dolunay yüzlü bir güzel için yazılmış 
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gazelin matla beytinde Eşref, sevgilinin güzelliğinin kemalini Yusuf Suresi’ne 
benzetmektedir: 
Dile şevķ-i neşāŧ Ǿārıż olur seyr-i cemālinden 
Oķunur Sūre-i Yūsuf anıñ ĥüsn-i kemālinden (G.235/1) 
Nur Ayeti, Nur Suresi’nin 35. ayeti için kullanılan bir tabirdir. Sevgilinin yanağı ve 
yüzü vahdet sembolü ve parlak olduğundan Nur Ayeti’ne benzetilir: 
Rūyuña āyet-i Nūr yazmış ezel kātibi ħaŧ 
Ħāl-i rengįnden itmiş aña hem vażǾ-ı nuķaŧ (G.157/1) 
Dost gördüm gül cemāliñ ser-be-ser pür-nūr imiş 
Cebhe-i pākiñde hem Nūr āyeti mesŧūr imiş (G.145/1) 
O ķalem ķaşları kim çekmiş Ǿaceb nūn gibi 
Oķuyup kimler üfürmüş yüzine āyet-i Nūr (G.111/3) 
Kevser Suresi de, ismi anılan sureler arasındadır: 
Cihān ŧurduķca ŧursun şevket ü iclāl [ü] şān üzre 
Bi-ĥaķķın Sūre-i Kevŝer mužaffer olsun aǾdāya (K7/13) 
2.2.4.2. Bir İbaresi İktibas Yapılan Ayetler 
İsrâ Suresi 70. ayette “kerremnâ benî âdem/biz insanoğlunu şerefli kıldık” ibaresini, şair 
dize içine yerleştirerek bunun hikmetini gösterir: 
Çünki kerremnā benį ādem84 didi Ĥaķķ ey aħį 
Berr-i tende baĥr-i dilde ĥikmete baķ ey aħį (G.270/1) 
Eşref, “abes” redifli gazelinde ayet iktibaslarına çokça yer vermiştir, örneğin kolaylığın 
da zorluğun da bir sebebi ve hikmeti olduğunu şu şekilde ifade etmiştir: 
                                                          
84
 İsrâ Suresi, 17/70: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları 
ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın 
birçoğundan cidden üstün kıldık.” 
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ǾUsr u yüsrüñ85 sebeb ü ĥikmeti vardır taĥķįķ 
Ĥaķ yaratmadı ki şeyǿün mine’l-eşyāyı Ǿabeŝ
86
 (G.46/3) 
Ŧutagör dāmen-i teslįm ü rıżāyı ĥaźer it 
Dimedi Ĥażret-i Ĥaķ naĥnu ķasemnāyı87 Ǿabeŝ (G.46/4) 
beyti, Allah’a teslim olmak ve rıza göstermek gerektiğini, ve Allah’ın “biz paylaştırdık” 
sözüne karşı çıkmaktan sakınılması gerektiğini belirtir. Şair, aynı gazelin bir başka 
beytinde: 
ǾAlleme Ādeme’l-esmāyı88 yirinde ķıldı 
Ķılmadı belǾama fe’nseleħa minhāyı89 Ǿabeŝ (G.46/8) 
“Âdeme isimleri öğretti” alıntısından hemen sonra “sonra o, onlardan sıyrıldı” ibaresini 
vurgulayarak kendisine ayetler verildiği hâlde şeytana uyanların sapkınlardan olacağını 
açıklar. Son olarak aynı gazelde: 
Ĥaźer it ez-yem-i lā-yüsǿelu Ǿammā yefǾal90 
Her bilüp bilmediginde’yleme şekvāyı Ǿabeŝ (G.46/9) 
beyti, Allah’ın “yaptığından sorgulanamaz” olduğu dolayısıyla insanın bilip bilmeden 
şikayet etmemesi gerektiğini vurgular. 
Bir başka beyitte “Allah’a karşı ancak âlim olanlar derin saygı duyarlar” anlamındaki 
ayette geçen innemâ yahşâ ibaresi iktibas edilerek ilk dizede aşk ehlilin şüphesiz ki 
O’ndan sürekli haya ettikleri ile bağlantı kurulmuştur: 
Lā-büd ehl-i Ǿaşķ ider dāǿim cenābından ĥayā 
Gün gibi rūşen degil mi innemā yaħşāda91 yā (G.4/7) 
                                                          
85
 İnşirah Suresi, 94/5-6: “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir 
kolaylık vardır.” 
86
 Cenab-ı Hak bütün bu şeyleri boşa yaratmadı. 
87
 Zuhruf Suresi, 43/32: “…Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık…” 
88
 Bakara Suresi, 2/31: “Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti…” 
89
 A‘raf Suresi, 7/175: “Kendisine âyetlerimizi verdiğimiz hâlde, onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini 
peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat.” 
90
 Enbiya Suresi, 21/23: “O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.” 
91
 Fâtır Suresi, 35/28: “…Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar…” 
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Eşref, Bakara Suresi 140. ayette geçen “siz mi daha iyi bilirsiniz” anlamına gelen e 
entüm a‘lemu ibaresini “siz daha iyi bilirsiniz” anlamında entüm a‘lem olarak iktibas 
eder; kimi gördüyse ona bizim gizlilerimizi açık eder, sırları siz daha iyi bilirsiniz, 
başka cevap uygun değildir, anlamına gelecek şekilde şöyle der: 
Kimi gördiyse aña ižhār ider ıżmārımız 
İtdim esrār entüm aǾlem92 nā-sezā artıķ cevāb (G.26/7) 
Enfâl Suresi 17. ayetteki “sen atmadın”anlamındaki mâ-rameyte kısmını iktibasla her 
fiilin yaratıcısının şüphesiz Allah olduğunun kabul edilmesi gerektiğini şair şu şekilde 
belirtmiştir: 
Her ħuśūśı Ĥażret-i Ĥaķ’dan’digün bį-irtiyāb 
Žāhirā gösterme mi yā mā-rameyte93 ey fetā (K11/18) 
Eşref, bir na‘tında: 
Sünbül-i gįsūları ve’l-leylden94 aśıl murād 
Āfitāb-ı cebhe-i pür-tābı ĥaķķā ve’đ-đuhā95 (K11/5) 
diyerek Kuran’da üzerine yemin edilen “duhâ”nın aslında Hz. Muhammed’in parlak 
yüzünün güneşi, “gece”den söz edildiğinde ise sümbül gibi olan saçlarının 
kastedildiğini açıklar. Duha Suresi’nin yine ilk ayetinin zikredildiği bir başka beyit: 
Dü-şaķķ olmuşdı ĥayretden meh-i bedr-i felek-pįrā 
Ki vaķtā şems-i źātıñ Mihr [ü] burc-ı ve’đ-đuĥā96 görmüş (G.143/6) 
Yine bir başka beyitte kapıyı açanın, kolaylaştıranın “ağaran sabahın Rabb’i/Rabbü’l-
felak” olduğu söylenmiştir: 
Aldıñsa ger/ sen bir sebaķ/ açdıysa der/ Rabbü’l-felaķ97 
Küttābıyız/ ĥāśıl kelām/ biz ol deriñ/ bevvābıyız (G.123/3) 
                                                          
92
 Bakara Suresi, 2/140: “…Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?...” 
93
 Enfâl Suresi, 8/17: “… Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı…” 
94
 Duha Suresi, 93/2: “Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki” 
95
 Duha Suresi, 93/1: “Kuşluk vaktine andolsun” 
96
 Duhâ Suresi, 93/1: “Kuşluk vaktine andolsun” 
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Aptalca büyüklenme ifadesi olarak başkaldırmanın, “seslerin en çirkini” olan eşeklerin 
sesine mutluluktan miras kaldığını söyleyen Eşref, bu ifadeyi şu şekilde aktarmıştır: 
Tekebbür gūne taǾlįķ-i ruǿūs itmek sefįhāne 
Ħarān-ı enkera’l-aśvāt-ı98 necse şāddan mįrāŝ (G.42/4) 
Eşref, babası için yazmış olduğu mersiyenin redifi olarak “hüküm -en azametli olan- 
Allah’a aittir” diyerek sabır göstermek gerektiğini şöyle vurgularken Mü’min Suresi 12. 
ayette geçen el-hükmü lillâh kısmını iktibas etmiştir: 
Boşdur göñül endįşe bįm/ El-ĥükmü li’llāhi’l-Ǿažįm99 
Teslįm-i Ĥaķ’la ol selįm/ El-ĥükmü li’llāhi’l-Ǿažįm (G.3/6) 
A’raf Suresi 40. ayet, ayetleri yalanlayanlara ve o ayete uymayı kibirlerine 
yediremeyenlere göklerin kapılarının açılmayacağı, onların, deve “iğne deliğinin 
içinden” geçene kadar cennete giremeyecekleri ile başlar; aşağıdaki beyitte söz konusu 
ayetten fî semmi’l-hıyât ibaresi iktibas edilmiştir: 
Kūh-ı cānda cevr-i cānān ceyşi yaylıdan śırāŧ 
Cüsse-i śuġrām vülūc eylerdi fį-semmi’l-ħıyāŧ100 (G.156/1) 
Mirâc gecesi Hz. Muhammed, Cenab-ı Hakk’a yakınlıkta iki yay arası “veya daha 
yakın” bir dereceye erişmiştir. Bu durumu açıklayan şair, melek ve peygamberlerin bu 
mertebeden dolayı şaşkın olduğunu belirtir: 
Sen ol meǿvā-yı ev-ednāya101 vāśılsın ki el-ĥāsıl 
Taĥayyürde melekler enbiyālar yā Rasūla’llāh (K9/13) 
Ruhlar âlemindeki Elest meclisinde tüm ruhların toplanıp “evet, sen bizim 
Rabbimiz’sin” teyidinde bulunmaları birçok divanda yer almaktadır. Eşref ise bunu üç 
beyitte A‘raf Suresi 172. ayetten kâlû belâ kısmını iktibas ederek şöyle ifade eder: 
                                                                                                                                                                          
97
 Felak Suresi, 113/1: “…sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” 
98
 Lokman Suresi, 31/19: “…Çünkü seslerin en çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir!” 
99
 Mü’min Suresi, 40/12: “…hüküm yüce ve büyük Allah’a aittir.” 
100
 A‘râf Suresi, 7/40: “…Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler!...” 
101
 Necm Suresi, 53/9: “iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” 
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Ne ġam var görmediyse fażl-ı źātıñ zümre-i Ǿumyān 
Ki ķadriñ cümle taśdįķ-āver-i ķālū belā102 görmüş (G.143/4) 
Velā bulmuş dem-i ķālū belāda103 seyr iden ĥüsnüñ 
Velākin görmeyen kūrlar dü Ǿālemde belā görmüş (G.143/8) 
Ayılma ne mümkin ola ser-mest-i Elest’iz 
Peymānger-i peymāneñe ķālū belāyız104 (G.117/3) 
2.2.4.3. Ayetlere Yapılan Telmihler 
“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır…” 
biçiminde başlayan Hucûrât Suresi, 12. ayet bağlamında okunduğunda şu beyitler 
dikkat çekmektedir: 
Dimiş āgāhı yoķ ol şūħdan Eşref perįşānıñ 
Benim ĥaķķımda zāhid sū-i žann itmiş vebāllenmiş (G.138/6) 
Bį-vefālıķ ŧavrını Ǿarż eyleyüp baǾżen niçün 
Saña sū-i žanla taĥmįl-i vebāl eyleñ baña (G.18/6) 
İnsanın topraktan yaratılması Hicr Suresi, 26,28,33; Rahmân Suresi, 14. ayetler’de 
açıklanmaktadır. Eşref aşağıdaki beyitte bunu şu şekilde kaleme almıştır: 
Şevķle leb-be-lebiz ŧıynetimiz ħāk ise de 
Nūra virdik dilimiz nār ile tevǿem degiliz (G.124/6) 
Allah’ın Hz. Musa’ya vermiş olduğu, asasının yılana dönüşmesi mucizesine
105
 Eşref bir 
beyit içinde şu biçimde telmihte bulunmuştur: 
                                                          
102
 A‘râf Suresi, 7/172: “Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)’ demişlerdi.” 
103
 A‘râf Suresi, 7/172: “Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)’ demişlerdi.” 
104
 A‘râf Suresi, 7/172: “…Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)’ demişlerdi…” 
105
 Tâ-hâ Suresi 20/20 “Mûsâ da onu attı. Bir de ne görsün o, hızla akan bir yılan olmuş!”; Şu‘arâ Suresi 
26/32 “Bunun üzerine Mûsâ, asasını attı, bir de ne görsünler, asa açıkça kocaman bir yılan olmuş.”; Neml 
Suresi 27/10 “ ‘Değneğini at.’ (Mûsâ değneğini attı.) Onu yılanmış gibi hareket eder görünce, dönüp 
ardına bakmadan kaçtı. (Allah, şöyle dedi): ‘Ey Mûsâ, korkma! Benim katımda peygamberler 
korkmazlar.’ ”; Kasas Suresi 28/31 “ ‘Değneğini (yere) at.’ (Mûsâ, değneğini attı). Onu bir yılanmış gibi 
süratle hareket eder görünce, arkasına bakmadan dönüp kaçtı. (Bu sefer şöyle seslenildi:) ‘Ey Mûsâ! Beri 
gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın.’ ” 
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Cevāb virmekde ejderler gibi siĥr-āferįnāna 
Ħuśūśan Eşrefā elde Ǿaśā-yı ħāmemiz vardır (G.98/5) 
Âl-i İmrân Suresi 123 ve 124. ayetlerde Bedr Savaşı’nda Allah’ın üç bin melek ile 
yardım etmesinden söz edilmiştir. Eşref, melekleri aşağıdaki beyitlerde asker olarak 
nitelendirirken söz konusu ayetlere telmihte bulunmuştur: 
Öyle śāĥib-ĥaşmet ü ferdir melāǿik leşkeri 
ǾAskeri bulmaz Ǿādūyı ķırmaġa ĥįnü’l-veġā (K.11/20) 
El virir irdir duǾā āvāzesin eflāke kim 
ǾArşda āmįne müheyyādır melāǿik Ǿaskeri (K5/24) 
Aşağıdaki beyitte Eşref, belirtilen ayetlerde yer alan “hamd O’nadır” sözüne telmihte 
bulunarak keder ve gamları def ettiğini, Allah’a hamd edip mutluluğa kavuştuğunu 
bildirir: 
Dilden ekdār [u] ġumūmuñ cümlesin selb eyledim 
Şād u mesrūriyyeti ĥamd añadır106 ķalb eyledim (G.219/1) 
2.2.5. Hadisler 
Hz. Muhammed’in hadisleri divan edebiyatının temel kaynaklarından biridir. Divan 
şiirinde kimi zaman iktibas yoluyla, kimi zamansa telmihte bulunularak hadislere 
gönderme yapılmıştır. Güngör, hadislere yapılan iktibasları; “dînî veya tasavvufî amaçlı 
ve edebî amaçlı”
 107
 olmak üzere ikiye ayırır. Bunların ilkinde hedef dinî veya tasavvufi 
konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak iken ikincisinde hadisin kelime anlamından 
faydalanılarak teşbih yapılır.
108
 İstanbullu Eşref, Divan’ında edebî amaçlı hadis 
iktibaslarında bulunmuştur. 
                                                          
106
 Fatiha Suresi, 1/2,3,4: “Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret 
gününün) mâliki Allah’a mahsustur.”; Kasas Suresi, 28/70: “…Dünyada da ahirette de hamd O’na 
mahsustur…”; Rûm Suresi, 30/18: “Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur…”; Sebe’ Suresi 34/1: 
“Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd ahirette de O’na 
mahsustur…”; Tegâbun Suresi, 64/1: “…Mülk yalnızca O’nundur, hamd de O’na mahsustur…” 
107
 Zülfikar Güngör, “Türk-İslâm Edebiyatının Kaynağı Olarak Hadisler”, Hz. Muhammed (sav) ve Mesajı 
Sempozyumu, Mehmet Mahfuz Söylemez (Ed.). Çorum: İslâmî İlimler Dergisi Yay., 20-22.04.2007, Ekim 
2014, s.242. 
108
 Zülfikar Güngör, a.g.e., s.242. 
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Divan’da, “Sen olmasaydın eflâki yaratmazdım.” biçiminde olup kutsi hadis olarak vaz 
olunan meşhur söz aşağıdaki beyitlerde şu şekilde yer almaktadır: 
Ol şeh-i iķlįm-i levlāk-çün109 yaratdı ser-te-ser 
Kāǿinātı Ĥażret-i Ħallāķ hep lā-siyyemā (K.11/4) 
Sensin o şeh-i Ǿālį-ceh-i kişver-i levlāk110 
Kim źāt-ı şerįfiñ sebeb-i cümle śanāyiǾ (G.163/7) 
Aynı biçimde bu hadisin tasavvufî kültürde (nûr-ı Muhammedî) yeri büyük olduğu için 
anlamca telmihi de mevcuttur: 
Ħilķat-i ekvāna ol źātıñ sebebdir yā Ĥabįb 
Ser-te-ser kevn-i vücūduñ nūr-ı Rab’dır yā Ĥabįb (G.23/1) 
“Zâhire göre hükmederiz” sözü de aynı şekilde halk tarafından bilinip Hz. 
Muhammed’e atfedilen bir söz olup divanda yer almaktadır: 
Hū durur žāhir ki ķaldır perdeyi lā-raybe fįh 
Naĥnu naĥkümü bi’ž-ževāhir111 yā nedir ežhār-ı hū (G.246/7) 
Bir başka hadis ise “âlimin uykusu cahilin ibadetinden efdaldir”
112
 anlamı ile bir beyitte 
yer almaktadır. Şair, zahid tipine seslendiği bu beyitte, zahidin cahil, aşk ehli rind-
meşreb olan kendisinin ise âlim ve ârif olduğu ön bilgisi ile hareket ederek şu şekilde 
kaleme almıştır: 
Ehl-i Ǿaşķa hele ķoy ŧaǾnı vü baġlan andan 
ŦāǾatiñ śanma ĥayırdır olarıñ ħˇābından (G.244/2) 
“Her işin hayırlısı orta yoldur” sözü de Hz. Muhammed’e isnad edilmiş sözlerdendir: 
                                                          
109
 Aclûnî, a.g.e., C. II, s.164. 
110
 Aclûnî, a.g.e., C.II, s.164. 
111
 .Şevkânî, el-Fevâidü’l-mecmûa fi’l-ehâdisi’l-mevzûa, Beyrut, 1407, s. 200 ”نحن نحكم بالظاهر“ 
112
 eş-Şeyh Muhammed Bâkıri’l-Meclisî, Bihâru’l-envâr, Nûr-ı Vahy Neşriyât, 1. Baskı, (Celâlî) 1388, C. 
I, s. 160. 
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Dil sever ħūb-ı ħaŧ-āverleri ancaķ zįrā 
Biliriz ħayrü’l-umūr oldıġını çünki vasaŧ113 (G.157/4) 
Sâlike seslenen şair, “Vatan sevgisi imandandır” hadisine binaen şu beyti kaleme 
almıştır: 
Sen de bāġıñ özlemek bilmez misin ĥubbu’l-vaŧan114 
Bülbüle zindān olurken gülsüzün altun ķafes (G.132/8) 
“Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim”
115
 hadisi de tasavvufî kültürde epey 
yaygın bir kutsi hadis olarak bilinir: 
ǾĀlemde ħafį olması yeg miŝl-i defįne 
Ǿİndimde Ǿabeŝdir denį dünyāda teǾarrüf (G.172/3) 
İbn Abbas’ın “Kaza geldiğinde göz görmez olur”
116
 sözü halk arasında hadis olarak 
bilinmektedir. Aşağıdaki beyitte aynen geçmektedir: 
Bilmedim düşdüm tenūr-ı Ǿaşķa yandım nāgehān 
Dįdeler görmez olurlarmış iźā cāǿe’l-ķażā117 (N3/2) 
“Nefsini bilen Rabbini bilir” sözünün “Rabbini bil” ibaresi alınarak şu biçimde 
sunulmuştur: 
Rūz-ı maĥşer nefsine olur muķayyed her kişi 
Rabbiñi bil118 eyle ilticā-yı bi’l-ĥaķķ ey aħį (G.270/3) 
Hz. Muhammed’in bir kase yahut az miktarda suyu alıp defalarca kez elinden suyun 
çeşme gibi aktığı mucizesi
119
 gerçekleşmiştir. Eşref de buna telmihte bulunarak şöyle 
der: 
                                                          
113
 .Aclûnî, a.g.e., C.I, s.391"خير األمور أوسطها" 
114
 ,’Vatan sevgisi imandandır.” Ali el-Kârî, el-Masnû’ fî ma’rifeti’l-hadîsi’l-mevdû / حب الوطن من اإلميان“ 
Kahire, 1984, s. 91. 
115
Aclûnî, a.g.e., C.II, s.132. 
116
 Aclûnî, a.g.e., C.I, s.79 "إذا جاء القضاء ذهب البصر"
117
 Kaza gelince basiret gider, akıl durur. "إذا جاء القضاء ذهب البصر" Aclûnî, a.g.e., C.I, s.79. 
118
 .Ali el-Kârî, el-Esrârü’l-merfûa fi’l-ahbâri’l-mevzûa, Beyrut, 1971, s. 351 ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ 
119
Buhârî, “Menâkıb”, s.25; Müslim, “Fedâil”, s.4. 
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Ķandırır dünyāyı ol min-küll-i vech-i ez-cemįǾ 
Cümleyi reyyān ķıldı cery idüp destinde mā (K11/21) 
Eşref, devrin padişahını sefere uğurladığı bir gazelinde “seyahat ediniz, sıhhat bulunuz” 
hadis-i şerifine vurgu yapmaktadır: 
Gehį itmek sefer elzem / buyurmuşdur Rasūl Ekrem 
Hemān ġurre olup maĥrem / uġurlar ola sulŧānım (G.218/2) 
“Ameller niyetlere göredir.” hadisini iktibas eden şair; gerçi âlemde iyi bir iş yapmadık 
fakat (iyi) niyete sahibiz, demiştir: 
Gerçi bir efǾāl-i ĥüsnā itmedik Ǿālemde biz 
İnneme’l-aǾmāle120 mālik mažhar-ı bi’n-niyyetiz121 (G116/3) 
2.3. İstanbullu Eşref Divanı’nda Tasavvuf 
2.3.1. İrfan-Ârif 
İrfan, “manevi ve ruhi tecrübeyle elde edilen bilgi”
122
 olarak tanımlanır. İlim akli, irfan 
ise kalbî bilgidir. İstanbullu Eşref, için insan olmanın temel gayesi irfan kesbetmektir: 
Kesb-i Ǿirfān eylemekdir olmaķ insāndan ġaraż (G154/1) 
Eşref, “ifran sahibi, Allah’ı gerçek yönüyle bilen kişi”
123
 olarak tanımlanan ârif kişinin, 
iyilik ve kötülüğün Cenab-ı Hak’tan geldiğini bilmesi gerektiğini, dolayısıyla da 
kimseyle bir münakaşaya girmesine lüzum olmadığını söyler: 
ǾĀrifseñ eger itme cedel Zeyd ü ǾAmr’la 
Her nįk ü bedi cümlesini bir ķapıdan bil (G209/2) 
                                                          
120
يماتِ “  َماُل بِالن ِّ َعأ َا اْلأ  .Ameller niyetlere göredir.” Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiû's-sahîh, C.I, s.2 /ِإَّنم
يماتِ “ 121 َماُل بِالن ِّ َعأ َا اْلأ  .Ameller niyetlere göredir.” Buhârî, a.g.e., C.I, s.2 /ِإَّنم
122
 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Marifet Yay., 1991, s.189. 
123




Münacat türündeki kasidesinde irfanı Kevser suyuna, gönlünü ise kaseye benzeten şair, 
Allah’tan gönlünü irfan ile doldurmasını; böylece her fende nasihate ihtiyacı kalmadan 
(manevi) bilgiye ulaşabilmesini ister: 
Dil kāsesini Kevŝer-i Ǿirfān ile ŧoldur 
Muĥtāc ķoma her fende anı pende İlāhį (K8/10) 
2.3.2. Fenâ-Bekâ 
Fenâ, Arapça yok olmak manasındadır. “Nesnelerin sûfînin gözünden silinmesine fenâ 
denir. ... Kul, insan olarak taşıdığı sıfatları ve huyları terk eder; fenâya ererek, tam hâle 
gelir; olgunlaşır.”
124
 Bekâ ise fenânın zıddıdır. “Kulun kendi (nefsani) sıfat ve 
niteliklerinden sıyrılıp çıkmasına fenâ, Allah’ın sıfat ve nitelikleriyle süslenmesine bekâ 
denir.”
125
 Eşref, fenâ kavramını Türkçeye yerleşmiş “kötü” manasında kullanmadığı 
sürece bekâ terimiyle bir arada söylemiştir: 
Şeh-rāh-ı maĥabbetde idüp vārını ifnā 
Eşref daħi Ǿaşķıñla beķā bulsa ne māniǾ (G163/9) 
Bu dünyanın geçici ve kötü oluşu, ahiretin ise sonsuz ve en sevgiliye kavuşma yeri 
olması dolayısıyla bu kavramlar Divan’da genel itibarla dâr-ı fenâ, ‘âlem-i fânî, mülk-i 
bekâ biçimleriyle karşımıza çıkar: 
Böyle çirk-āb-ı fenāda bį-mecāl olduķsa da 
ǾArśa-i mülk-i beķāda cevv-i cevlān isteriz (G114/3) 
Giç ülfet-i aśĥāb-ı Ǿanā dār-ı fenādan 
Ķurbiyyet-i Ĥaķ Ķāfına pāy-ı himem baś (G147/2) 
2.3.3. Seyr ü Sülûk ve Salik 
Seyr ü sülûk, “Hakka ermek için bir rehberin öncülüğünde ve denetiminde çıkılan 
manevi ve ruhi yolculuk[tur]. Sâlik (ehl-i sülûk) denilen yolcu, ... nefsindeki kötü 
huylardan arındığı ve iyi huylar edindiği ölçüde bu yolculukta mesafe alır. Seyr [ü] 
sülûkun gayesi sâlikin kişisel arzu ve isteklerini yok edip tam anlamıyla kendisini ilahi 
                                                          
124
 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s. 208. 
125
 Süleyman Uludağ, a.g.e., s.70. 
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iradenin hâkimiyeti altına sokması, bu suretle diğer insanlara rehberlik yapmasına 
imkân veren kâmil insan mertebesine yükselmesidir.”
126
 Dolayısıyla kamil insan 
mertebesine erişmek isteyen kişi öncelikle seyr ü sülûkunu tamamlamalıdır. Eşref, 
sâlike seslendiği şiirlerinde bu dünyadan feragat etmeyi, nefsi öldürmeyi öğütler. Bir 
şeyhe intisab etmenin önemini şöyle anlatmıştır: 
Sālikā var bul bir ehl-i dilden al Ǿālį nefes 
Yoħsa bu dünyā-yı dūn ehlinden istimnāyı kes (G132/1) 
Ey sâlik, (ya) git, bul, bir gönül ehlinden yüce nefes al; veya bu alçak dünya ehlinden 
temennilerde bulunmayı bırak, diyerek ya bir şeyhe intisap edilmesi gerektiğini yahut 
en azından dünyadan yüz çevirmek lazım geldiğini söyler. Bir başka gazelinde ise 
muhatabına önce sâlik olmasını söyler ve sonra sâlike şöyle öğütlerde bulunur: 
Sālik ol cehd it ŧarįķ-i Ĥaķ’da nefs-i dūna baś 
Bir adım eyle cihānı ŧāķ-ı būķalmūna baś 
ǾAķla maġrūr olma itme iħtilāŧ-ı nįk ü bed 
Bezm-i keŝretden ayaķ kes vādį-i mecnūna baś (G151/1,2) 
El virir dünyā seni aldatdı maġrūr eyleyüp 
Ħāk ber-ser ķıl ĥacerler sįne-i maġbūna baś (G151/5) 
Şair matla beytinde; sâlik ol, güç yetir, Hak yolunda (veya tarikat yolunda) aşağılık, 
alçak nefsinin (üstüne) bas, cihanı bir adım eyle ve rengarenk kemer (gibi olan 
gökyüzüne) bas, yüksel, demiştir. İkinci beyitte; iyiye de kötüye de karışma, aklına 
uyup gururlanma, kesret meclisinden ayağını kes ve delilik vadisine ayak bas, diyen 
şair; sâlikin kesretten uzaklaşıp vahdete yönelmesi gerektiğini vurgular. Nitekim kesreti 
bir bezme/meclise benzetmiştir. Vahdet ise onun için vadi gibi ıssız ve derindir. Eşref 
sâliki, aklına uyup gururlanmamasını tavsiye ettikten sonra delilik vadisine gönderir. 
Aynı gazelin beşinci beytinde ise; gururlandın, dünya seni kandırdı, bir fırsatını 
bulursan üzerine toprak at, aldatılmış bağrına taş bas, diyerek insanın bu dünya 
zevklerine aldanıp gururlandığını fakat bundan vazgeçmesi gerektiğini söyler ve 
                                                          
126
 Süleyman Uludağ, a.g.e., s.316. 
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“ölmeden önce ölünüz” hadisine riayet ederek mağrur kişiye toprağın tevazusunu 
üstlenmesini tavsiye eder. 
2.3.4. Zikir, Vird (Evrâd) 
Sözlükte “bir şeyi anmak, hatırlamak” anlamındaki zikir (zikr) kelimesi dinî literatürde; 
“Allah’ı anmak ve unutmamak suretiyle nisyandan kurtuluş” anlamında kullanılır. Zikir 
dil veya kalp ya da her ikisiyle beraber yapılır.127 Vird ve çoğulu evrâd ise; “günlük 
dualar, düzenli bir şekilde belli zamanlarda okunmak üzere ayet, hadis ve ermişlerin 
sözlerinden derlenmiş dualar” şeklinde tanımlanmıştır.
128
 
İstanbullu Eşref, “hû” redifli gazelinde; ey Eşref, ben de hû dedim bu meydan içine 
girdim/ öyle ki hû’yu tekrar etmek benim (hem) zikrim (hem de) fikrim oldu, diyerek hû 
zikrini hem gazelinde fiilen tekrarlamış hem de son beytinde bunu dile getirmiştir: 
Hū didim girdim bu meydān içre ben de Eşrefā 
Tā ki źikr ü fikrim oldı dem-be-dem tekrār-ı hū (G246/9) 
Sevgiliye bir türlü kavuşamayan âşık özellikle seher vaktinde okunan evrad gibi onun 
ismini dilinden düşürmez, âşık bu ayrılık halinden çoğunlukla şikayetçidir, vuslatı 
gözler. Aşağıdaki beyitte şair muhatabı şaşırtma yoluna giderek yâr yâr sözünün kendisi 
için her seher evrad olduğunu, tarikat ehli olduğundan da bunun kendisine hoş geldiğini 
çünkü tarikat ehlinin zikretmeyi sevdiğini belirtmiştir: 
Yār yār lafžı baña her seĥer evrād oldı 
Ħoş gelir ehl-i ŧarįķiz bize eźkār leźįź (G80/6) 
Redifi “şairin” olan gazelinde Eşref, gönlüne seslenerek; ey gönül, şairin dilinin zikri 
sevgiliyi övmektir/ şairin bülbül (gibi olan) dili taze gülün dalında öter, demiştir: 
Medĥ-i dil-berdir dilā vird-i zebānı şāǿiriñ 
Naħl-i gül-terde öter bülbül lisānı şāǿiriñ (G188/1) 
Bu doğrultuda şair, kendi halini güle kavuşamayan ve her seher hoş sesiyle öten bülbüle 
benzetir: 
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Vird-i verd itmez idim her dem miśāl-i Ǿandelįb 
Olmasaydı Ǿārıżıñ ger verd-i ħandāndan ġaraż (G154/2) 
Verd-i ruħsārın gelüp vird eylesün diñ Ǿandelįb 
Şāħ-ı gülde çekmesün zaĥmet ķurı efsāneye (G257/6) 
Bu beyitlerde verd ve vird kelimeleri fonetik yakınlıkları ile hatt-ı cinâsî yapılmıştır. İlk 
beyitte şair; eğer gülen gülden kastedilen senin yanağın olmasaydı ben de her ân bülbül 
gibi, gülü zikretmezdim, demiştir. İkinci beyitte de yine sevgilinin yanağı güle 
benzetilmiş; haydi, bülbül gelip onun gül yanağını zikretsin, gül dalında kuru efsane (içi 
boş, yalnızca adı olan bir şey) için boşuna zahmet etmesin, denmiştir. Bu iki beyitte de 
sevgilinin yanağının güzelliği ve gülün güzelliği kıyaslanmış; gülün yalnızca isimden 
ibaret olduğu, ancak sevgilinin gerçek güzelliğe sahip olduğu vurgulanmıştır. Aynı 
şekilde sevgilisine kavuşamayan ve onun ismini dilinden düşürmeyen bülbül ile de şair 
kendi benzerliğini ortaya koymuştur. 
İrdi ħoş verd-i murāda vird-i şükr ü ĥamd ile 
Şādįdir ķoydı enįn ü nāleyi cān bülbüli (G276/3) 
Muradına eremediği için bülbül gibi inleyen âşık, emeline ulaştığında yakarışı bir 
kenara koymaktadır. Eşref, sıkıntısını giderdiği için Allah’a şükrettiği gazelinde; can 
bülbülü isteğinin gülüne şükür ve hamd zikri ile erdi/ mutludur, inleyişi yakarışı bıraktı, 
dizelerini kaleme almıştır. 
Ey ki źikr-i naǾt-ı pākiñ mūcib-i Ǿafv-ı günāh 
İķtifā-yı sünnetiñ müstevcib-i ķurb-ı İlāh (G251/1) 
Yukarıda matla‘ beyti verilen na‘t türündeki gazelinde şair, Hz. Peygamber’e seslenerek 
onun temiz övgüsünü zikretmenin günahların affolmasına vesile olduğunu, aynı 
zamanda sünnetinin Allah’a yakınlaşmak için yeterli olduğunu bildirmektedir. 
Vird idin ancaķ taĥiyyāt ü selāmı dem-be-dem 
El virir ĥaddiñ mi ol şāha seniñ medĥ ü ŝenā (K11/44) 
“ ‘Abd kâbil mi anı kim medhe medh eyler Hudâ” (Onu Allah methetmişken, kul onu 
övmeye layık mıdır) dizesiyle devam eden na‘t kasidesinde Eşref, Hz. Muhammed’e 
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(s.a.v.) medh ü senâ etmeye (onu övmeye) haddinin olmadığını, ancak anbean ona 
selam ve duayı vird edinebileceğini belirtmiştir. 
Zikir, vird ve evrâd İstanbullu Eşref Divanı’nda sıklıkla rastlanan tabirlerdendir. Bu 
terimlerin geçtiği diğer beyitler şunlardır: evrâd K12/13, G121/3; ezkâr K12/11, G37/1, 
G246/1; vird T1/5, G75/9; zikir K12/10, K12/39, K14/16, G75/9, G80/3, G121/3, 
G175/7, G221/5. 
2.3.5. Rind ve Zahid
129
 
Zühd “Arapça, rağbetsiz olmak, yüz çevirmek”130 ve “ahirete yönelmek için dünyadan 
el-etek çekmek”
131
 anlamlarına gelirken zahid de tüm kaynaklarda karşımıza ilk olarak 
“dünya işleriyle meşgul olmayan”
132
 biçiminde çıkar ancak “edebiyatımızda bu 
anlamıyla yer edinememiştir”
133
. Divan şiiri dizelerinde sonradan kazandığı yan 
anlamlarıyla anılan zahid, “ham ruhlu, pişmemiş, olgunlaşmamış, dinin özünden 
habersiz şekilci ve zahirci kişi. Ârif ve âşık olmayan kimse”
134
dir. Zahid tipi; sûfî-sofu-
sofî, vâiz, hâce-hoca, müddeî, âbid, molla, müftî, nâsıh gibi isimlerle de karşımıza 
çıkmaktadır. Rind ise, “halkın hakkındaki söylediklerine aldırmadan gönlünce hareket 
eden, keyfince davranan, içi irfanla süslü, ilimle dolu olduğu hâlde halktan biri gibi sade 
yaşayan hakîm, bilge kişi”
135
 olarak açıklanmaktadır. 
Klasik Türk şiirinde, rind ve zahid tipleri iki zıt kutup olarak yer alır. Âşık ve ârif olan 
şairin karşısında dinin özünü bilmeyen, nasihatçi zahid bulunur. Divan şairleri şiirlerini 
genel itibarla rindane eda ile yazarlar. İstanbullu Eşref de özellikle gazellerinin çoğunu 
rind-meşreb söylemiştir. Nev-bahâr oldı buyur sâha-i bâga gidelim/Gidelim def‘-i gam 
u zevk ü temâşâ idelim vasıtalı terci-i bend-i bahariyyesinin ilk bendinde rindin lakayt 
oluşu ve şarabı sevmesi hakkında ipuçları verir: 
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Zāhid-i ħuşkı biraz ıśladalım ķorķudalım 
VāǾiži ĥālimize aġladalım acıdalım 
Ķo ne dirlerse disün źevķimiz icrā idelim 
Tevbe-i bāde buz üstinde binādır n’idelim (T2/1) 
Olumsuz zahid tipi kuru anlamında huşk sözcüğüyle nitelenir, burada “kuru” iki 
anlamıyla da kullanılmıştır: Birincisi kaba sofu, ikincisi ise şu anda kuru olan zahid. 
Kuru zahidi/kaba sofuyu ıslatalım, korkutalım. Vâizi halimize ağlatalım acıtalım, 
dizelerinde rindin muzip bir şekilde zahide sataşması söz konusudur. Devamında ise 
“kınayanların” söylediklerini önemsemediğini belirterek: onlar ne derlerse desinler, 
bırak; biz zevkimizi icra edelim. Ne yapalım ki şaraba tövbe etmek buz üstüne bina 
yapmak gibidir (çabuk yıkılır), demiştir. Zahid tipi rindi, içki içmesi ve günah işlemesi 
dolayısıyla sürekli olarak eleştirir. Rind ise bunu umursamayıp hayattan zevk aldığı 
işleri sürdürmektedir. 
Rindin vazgeçemediği şarap gibi bir şey daha varsa o da aşktır. “Rindlik sevmekle, 
aşkla başlar,”
136
 bu sebepten aşk, rind tipi ile bütünleşmiştir ve en öne çıkan özellikleri 
arasında sayılmaktadır: 
Cihānıñ māl [ü] vārından şehā bir źerre ĥažž itmez 
İder āşüfte-meşreb rind tįbālar idenden ĥaž  
ǾUbūr-ı rāhıma ŧaġlar gibi sedd çekmeñ ey nāśıĥ 
Ferāġat eylemem itdim ben ol şįrįn-dehenden ĥaž (G161/2-3) 
Feragat ehli olan rind, onu kendi yapan vasıflar dışında her şeyi bırakmış; 
dünyalıklardan vazgeçmiştir. İlk beyitte de; ey şah, perişan meşrepli rind dünyanın 
malları ve varlığından bir zerre haz almaz, âşıkane bakışlar atıp sözler söyleyenden 
hazzeder, derken Eşref’in kastettiği tam anlamıyla budur. Yolumun geçidine dağlar gibi 
(boşuna) engel koymayın ey nâsıh, ben o tatlı ağızdan hazzettim (artık) feragat etmem 
beyti de bir önceki ile aynı doğrultudadır. Nâsıh, rindi kınayarak onu günahkâr 
yolundan çevirmeye çalışır. Bunun anlamsız olduğunu vurgulayan şair, dehen 
sözcüğüyle sevgilinin dudaklarını yahut sözlerini kastedip tatlılığını vurgulayarak ondan 
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asla vazgeçemeyeceğini, haliyle kendisine nasihat verenin sözlerinin boş olduğunu 
belirtmiştir. 
Boynuña olsun vebāli ĥūr-ı Ǿaynı137 vaśf idüp 
VāǾižā dil-berleri āġūşuma olduñ sebeb (G29/5) 
Ey vâiz, iri gözlü hurileri tarif ederek dilberleri kucaklamama sebep oldun, vebali senin 
boynuna olsun, beytinde hûr-ı ‘ayn tabiri ile kastedilen Duhan Suresi 54. ayetteki iri 
gözlü hurilerdir. Bu surenin 51-57. ayetleri arasında takva sahibini cennette nasıl 
güzelliklerin beklediğinden söz edilmiştir. O halde vâiz, kürsüde vaaz verirken yahut 
âşığa nasihat ederken takva ehli olması hâlinde cennette hurilere sahip olabileceği 
vaadinde bulunmuş; rind ise sevgilisiyle kavuşmasına bunu sebep göstermiştir. 
Biz de Eşref gibi Ǿālemde cemāl Ǿāşıķıyız 
Zāhidā hep seniñ olsun yüri cennet ile ĥūr (G111/7) 
Rind güzelliğe, tasavvufi anlamda ise Hakk’ın tecellisine âşıktır. Bu beytin tasavvufi 
açıdan yorumlanması yanlış olacaktır, çünkü gazelin tamamına bakıldığında ve 
“Şübhesiz ahsen-i takvîmde yaratmış anı Hak” dizesinden de anlaşıldığı üzere bu 
dünyadaki bir güzelden söz edilmektedir. Dolayısıyla, ey zahid cennet de huri de senin 
olsun (çünkü) biz âlemde güzelliğe âşığız, (ondan başka bir isteğimiz yoktur), beyti yine 
rindin, kendisini huri ve cennet vaatleri ile yolundan çevirmeye çalışan zahide vermiş 
olduğu cevap niteliğindedir. 
Zahid tipi “nasihatçi ve sıkıcı”
138
 olduğundan rindi sürekli eleştirir. Eşref, rindin alaycı 
tabiatının buna izin vermediğini göstererek: zahid benim sevgiliyle sıcak muhabbetimi 
görüp yan bakar (kınar)/şüphesiz gönülleri çarpık insanların işleri (de) eğri olur, 
anlamına gelen dizeleri kaleme almıştır. Dikkat edilmesi gereken; kec (şaşı), merdüm 
(gözbebeği) ve yan bakmak tabirleridir. Şair aynı zamanda bu beyitte zahidin şehla 
olduğu anlamını vererek nükte yapmıştır: 
Görüp dil-berle germ-i irtibāŧım yan baķar zāhid 
FiǾāl-i merdüm-i kec-dil olur bį-iştibāh egri (G284/5) 
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Kaba sofu taç ve hırkası ile övünen, dünyevi istekleri olan riyakar bir kişidir. Şair, 
kendisini kınayan nâsıha: Ey Eşref, nâsıh hevesten elini çek (istemeyi terk et), rahat ol, 
der. Kendi ağzına (söylediklerine) bakmaz, gelmiş (de) bana oturmayı kalkmayı öğretir, 
biçiminde karşılık vererek hatayı kendinde aramasını öğütlemiştir: 
Eşrefā nāśıĥ der el çek de hevādan rāĥat ol 
Aġzına baķmaz baña gelmiş oŧur ķaķ ögredir (G105/7) 
Divan şiirinde sevgilinin beli (bazen de mim harfi gibi küçük ağzı) var ile yok 
arasındadır. Halk içinde varlığı ve yokluğu bir dedikodu hâlini alır. Âşık için varlığı su 
götürmez bir gerçektir ancak aklı ile hareket eden zahid bunu anlayamayacak kadar 
“cahil” olduğundan rindin sitemine maruz kalır. Aşağıdaki ilk beyitte şair; ben 
sevgilinin kıl gibi ince belini söylerim, sen dedikodu (veya ‘o dedi bu dedi’ şeklindeki 
nakiller) dersin. Anladım ki zahid sen bizim bildirdiğimiz şeyi anlamadın, diyerek 
zahidin anlayışını sorgular: 
Ben dirim mūy-ı miyān-ı yāri sen biñ ķāl u ķįl 
Añladım fehm itmediñ zāhid bizim taķrįrimiz 
Kec-nigāhımdan ebed giçmem ķo ey nāśıĥ beni 
Rāżıyız muǾtādımızdan ħayr u şer taķdįrimiz (G130/4-5) 
İkinci beyitte; sevgiliyi bırakması yönünde âşığa telkinlerde bulunan nâsıh; şehla bakışlı 
sevgiliden asla vazgeçmem nâsıh bırak beni. Biz alışkanlığımızdan razıyız, hayır ve şer 
kaderimiz, cevabını alır. İstanbullu Eşref, divanında buna benzer ifadeleri birkaç kez 
tekrarlamıştır. Hâlihazırda rindin âşıklıktan ve sevgilisinden asla vazgeçmeyeceği 
kesindir. 
ǾĀşıķı nār-ı cehennemle ne taħvįf eyler 
Görme mi vāǾiž anıñ dįdesidir Nįl ile Şaŧ (G157/3) 
Yukarıdaki beytin özünde de yine nasihat eden tip ile karşılaşan rind; âşığı ne diye 
cehennem ateşi ile korkutur? Vâiz görmez mi ki onun (âşığın) gözü büyük nehirler (gibi 
ağlar), diyerek âşığın cehennem ateşinden korkmadığını açıklamıştır. Bilindiği üzere su 
ateşi söndürür, ancak burada kastedilen âşığın gözyaşlarının (ayrılık acısından dolayı) 
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nehirler kadar çok aktığı ve gerçek âşığın zaten kendisi olup cehennem korkusunu bu 
sebepten hissetmediğidir. Aynı şekilde Korkmazız nâr-ı cahîmden kim rasûle ümmetiz 
(cehennem ateşinden korkmayız çünkü Hz. Muhammed ümmetiyiz) (G120/4) dizesi de 
bu doğrultudadır. 
İstanbullu Eşref, kimi zaman söyleyişini sertleştirerek vâizi/zahidi kınamaktan men 
etmiştir. Örneğin saña redifli gazelinde; vâiz kınama, taş atma (o taş senin) başına rast 
gelir. Kork, aç gözünü (yoksa) çarparım (vururum) sana, demiştir: 
VāǾiž melāmet eyleme ŧaş atma başıña 
Uġrar ĥaźer ķıl aç gözünü çarparım saña (G10/6) 
Kesb-i ‘irfân eylemekdir olmak insândan garaz (insan olmakla kastedilen irfan 
kesbetmektir) dizesiyle başlayan “garaz” redifli gazelinde şair: 
Śūfiyā beyhūde daǾvā-yı maĥabbet eyleme 
Rāhına cān virmedir ārzū-yı cānāndan ġaraż (G154/7) 
Ey sûfî boşuna muhabbet (sevgi) iddiasında bulunma, sevgiliyi arzulamaktan kastedilen 
onun yoluna can vermektir, diyerek sevgiliyi arzulamanın yalnızca şehvetten 
kaynaklanmadığını, bunu söyleyerek onu severken ölmeyi kastettiğini açıklamış; gerçek 
âşık olan rind, riyakâr olup aşk ehli olmayan kaba sofuyu eleştirmiştir. 
Mest-i Ǿaşķız elem-i dehr ile ber-ġam degiliz 
ǾĀşıķız śūfį-i sālūs ile hem-dem degiliz (G124/1) 
Divan şiirinde sarhoşluktan gerçek bağlamda da mecazi olarak da bahsedilmiştir. 
Mecaziden kasıt Elest meclisinde ruhların bir araya toplanıp “belâ” dedikleri andan 
kalma sarhoşluktur ve bu hâl asla yok olmaz. Şair yukarıdaki beyitte; aşk sarhoşuyuz 
dünya elemi ile gamlı değiliz; âşığız riyakar sofu ile arkadaş değiliz, derken ruhlar 
âlemindeki Elest Bezmi’nden kalma sarhoşluğu, gamlı olma sebeplerinin dünyalık bir 
elem değil hasret ateşi olduğunu ve gerçek âşık olmayan iki yüzlü sofu ile yakın arkadaş 
olmadıklarını vurgulamıştır. Bu beyitten de anlaşılacağı üzere kaba sofu, zahid, vaiz 
gibiler bir taraftaysa âşıklar zümresi diğer taraftadır. 
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Açma söz zühhāda hįç ġafletle rāz-ı Ǿaşķdan 
Nāǿime tefhįm-i ĥāl itmek Ǿabeŝ bį-dāra ħaś (G150/5) 
Tasavvufta altın kurallardan biri “sırrı fâş etmemek”tir. Hak sırrına vâkıf olan yalnızca 
kendi ehlinden olanlarla bunu paylaşabilir, bu sırlar halk içinde söylenemez; asla gaflete 
kapılıp zahidlere aşk sırrından bahsetme/hâlini uyuyana anlatmak abestir, uyanık olana 
(anlatmak) doğrudur, beyti zahid tipinin mânen uykuda olduğu fikrini tasdik etmekte ve 
aşk ehlinin ona sırlarını açmaması gerektiğini vurgulamaktadır. 
Zāhidā mesǿele-i Ǿaşķı śor erbābından 
Bulamazsın aña yol medrese ebvābından 
Ehl-i Ǿaşķa hele ķoy ŧaǾnı vü baġlan andan 
ŦāǾatiñ śanma ĥayırdır olarıñ ħˇābından 
Sūziş-i sįne dem-i dįdedir el-ĥaķķ maķśūd 
Söylenen loķma-i büryān ü mey-i nābından (G244/1-2-3) 
Ey zahid aşk meselesini (konusunu) erbabına (ehline) sor, ona medrese kapılarından yol 
bulamazsın; şeklinde başlayan gazel, aşka giden yolun akıl ile değil gönül ile olduğunu 
açıklar mahiyettedir. Nitekim medrese aklı, tekke ise gönlü temsil etmektedir. Zahide 
seslenmeyi sürdüren Eşref; hele (bir,) aşk ehlini kınamayı bırak ve sonra (ona) bağlan. 
Zannetme ki senin ibadetin onların uykusundan (daha) hayırlıdır, diyerek “âlimin 
uykusu cahilin ibadetinden efdaldir”
139
 sözüne atıfta bulunmuştur. Elbette ki zahid “işin 
hakikatına ulaşamayan sığ insanları”
140
 ifade ettiğinden cahildir ve şair ona aşka 
bağlanmasını tavsiye eder. 
Şairler mazmunların herkesçe bilindiğini kabul eder ve şiirlerinde onları açıklama 
gereği hissetmezler. İstanbullu Eşref burada cahil kabul ettiği zahide seslendiğinden 
kullanılan mazmunu açmış ve onu şarap içtiği gerekçesiyle kınayana; söyleyişte büryan 
lokması ve saf şaraptan kastedilen tam anlamıyla kalbin yanışı ve gözün kanıdır, izahı 
ile cevap vermiştir. Müretteb leff ü neşr (sıralı açma) sanatından yararlanan şair şarap 
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ile kastedilenin kanlı gözyaşları, yanında meze olarak yenen büryan kebabı dediğinin de 
aslında hasret ateşinden yanmış kalbi olduğunu açıklamıştır. 
İstanbullu Eşref Divanı’nda rind ve zahid tiplerinin mücadelesini gösteren diğer beyit 
ve bentler şunlardır: müdde‘î G13/4; müftî 130/3; nâsıh G19/3, G37/3, G210/7, Mu3/2; 
sûfî G34/5; G137/8, G138/5, G161/7, G172/5, G255/3, G261/9; vaiz G96/5 G101/7, 
G168/4, G229/4; zahid M1/1, Mu1/9, G37/6, G51/6, G101/2, G115/5, G129/1, G138/6, 
G147/1, G165/5, G171/4, G205/7, G247/5, G253/6, G254/2, G255/2, G280/7. 
2.4. Atasözleri ve Deyimler 
Atasözleri; “zamanla çok defa gerçek anlamları yerine mecazlı bir mâna kazanarak 
sözlü gelenek içinde nesilden nesile aktarılan ve halk hâfızasında yaşayan, halka mal 
olmuş, kalıplaşmış ifadelerdir.”
141
 Deyimler ise, “genellikle gerçek anlamından az çok 




Divanlarda atasözleri ve deyimler genel itibarla Kaya’nın derlediği gibi şu sekiz 
biçimde yer alır: a) Türkiye Türkçesindeki kullanımıyla hiçbir değişikliğe uğratılmadan; 
b) sözleri aynen; ancak vezne uydurularak; c) anlam olarak aynı; ancak lafzen farklı bir 
şekilde, ona telmihte bulunularak; d) “bu meseldür, bu mesel meşhurdur” vb. ifadelerle, 
sözkonusu edilen ibarenin atasözü olduğuna veya en azından o devirde yaygın olarak 
kullanıldığına işaret edilerek; e) vezne uydurmak için bazı kelimelerinin yerleri 
değiştirilerek, bazı kelimelerinin çıkartılarak veya farklı kelimeler eklenerek; f) 
atasözünün çekirdeği olan kelime ile kurulmuş deyimler de aynı beyitte toplanarak; g) 
bazı atasözlerinin ise bazen tamamen Arapça veya Farsça şekillerine, bazen de kimi 
kelimelerinin Arapça veya Farsça biçimlerine yer verilerek. Ayrıca son olarak; h) 
birtakım sözlerin ise atasözü olup olmadığını kestirmek, pekçok dîvân, hatta başta farklı 
Türk lehçe ve şîvelerindekiler olmak kaydıyla, bilhassa Arapça ve Farsça’da bir kısmı 
ortak olan atasözleri üzerinde, derinlemesine ve karşılaştırmalı çalışmalar yapılmadan, 
dîvânlarda geçen bazı ifadelerin yaygınlaşıp atasözü hüviyeti kazanıp kazanmadığı 
tespit edilmeden hayli zor görünmektedir. Zira bunlar veciz, hikmetli sözler olabileceği 
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gibi, günümüzde unutulmuş atasözleri de olabilir.
143
 İstanbullu Eşref Divanı’nda 
çoğunlukla atasözleri ve deyimlere telmihte bulunularak o kalıp sözlerin çağrıştırıldığı 
ancak bire bir yer almadıkları görülür. Eşref’in kimi zaman deyişi vezne uydurmak için 
bire bir aldığı halde sözcükler arasında yer değişikliği yaptığı da vakidir. 
Atasözleri 
*Ârife işaret kafidir: 
Çek Ǿinān-ı iħtiyārı bes dürür lāf u güźāf 
ǾĀrife kāfį işāret Eşref’im įķāna ben (G.236/7) 
*Bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş: 
Sen de bāġıñ özlemek bilmez misin ĥubbu’l-vaŧan144 
Bülbüle zindān olurken gülsüzün altun ķafes (G.132/8) 
*Güzele bakmak sevaptır: 
Mažhar-ı ecr-i cezįl eyleñ raķįbi bendeñi 
Luŧf idüp ĥüsnüñ temāşāla muŝāb itmeñ niçün (G.241/5) 
Nā-kes ü bį-gāneden seyr-i cemāliñ śaķlamañ 
ǾĀşıķ-ı āvāreñi sįr-i ŝevāb itmeñ niçün (G.241/2) 
*Hamama giren terler: 
Eşref düşelden Ǿaşķına ķanlar töker gözüm 
Ĥammāma dāħil olmada elbette derlenür (G.96/6) 
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Kahire, 1984, s. 91. 
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*Hatasız kul olmaz: 
Meŝeldir ķullar olmazlar ķuśūrsuz hem de ħünkārım 
Dükenmez pādişehlerden Ǿaŧālar yā Rasūla’llāh (K.9/6) 
*İzzet uzlettedir: 
El-Ǿizzetu fi’l-Ǿuzle buyurmuşdur ekābir 
Ǿİzzetdir olan kāle-i dükkān-ı ferāġat (G.38/2) 
Eşrefā fırśat esįri varsun olsun düşmenān 
Biz hemįşe kūşe-i Ǿuzletde Ǿizzet bekleriz (G.126/5) 
İħtilāŧ eyle rezālet ise ķaśdıñ ħalķla 
Ǿİzzet isterseñ oŧur der-çeh-i Ǿuzlet maĥfūž (G.162/3) 
*Meyveli ağacı taşlarlar: 
Bu ħalķıñ seng-i ŧaǾnı dem-be-dem atdıķları saña 
Dıraħt-ı meyve-dāra [đarb-ı şöhret-nām]dan mįrāŝ (G.42/9) 
*Ölmek var dönmek yok: 
Yoġiken Ǿahd ü emānıñda ölüm var dönmek 
Buña teǿvįl nedir söyle beni irşād it (G.40/4) 
*Tok açın hâlinden bilmez: 
Ŧoķ acıñ ĥāliñi bilmez bu açıķ đarb-ı meŝel 
Yār dil-āver ne bilir Ǿāşıķ-ı eżǾāf ne çeker (G.92/4) 
Deyimler 
*(Birinin) Ağzına bir parmak bal çalmak: 
Ŧıfl-ı cān sįne-i cānān dileyüp aġlar idi 




*Aklı başından gitmek: 
Vechuhā ke’l-bedri đāǿet ev tebessemet lenā 
ǾAķl u hūşum gitdi serden ķalmadı tende binā (G.15/2) 
*Allah’a emanet: 
ǾUmūmuñ ħayr-ı maķśūdı uzansun žıll-i memdūdı 
Vücūd-ı pāk-i mesǾūdı emānet Ĥaķ TeǾālā’ya (K.7/12) 
*Allah’tan korkmaz: 
Çoķ zamāndır aġlarım raĥm itmeñ Eşref ĥālime 
Ĥaķķ’dan ħavf eyleyüp ķuldan ĥicāb itmeñ niçün (G.241/7) 
*Başını ateşlere yakmak: 
Dād ħˇāhem deriñe başıma āteş yaķdım 
Āteşim yine iderseñ sen idersin iŧfā (K.3/16) 
*(İşi veya durumu) Duman olmak: 
Yed-i kāfirde esįr oldum ümįdim kesdim 
Bildim ol vaķtin işim ġayrı dumāndır tenhā (K.3/11) 
*El arkası yerde: 
Eşrefā derdim nigāhımdan bilir bilmezlenir 
El-amān luŧf eyle şāhım yirdedir el arķası (G.286/5) 
*Elinden tutmak: 
Kūr olsun yan baķan ol müstaķįm eŧvārıña ammā 
Elinden bir ŧutan da bulmasun derdi şedįd olsun (K.4/7) 
*Gönül vermek: 
Aña virdik ezelį göñlümüz elden ne gelir 
Yār cefākār ne ķadar virse de istirdād it (G.40/5) 
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*Gözüne dizine dursun: 
Görürken herkes ikrāmıñ ne ġam erbāb-ı inkārıñ 
Ķo ŧursun gözlerine niǾmet ü nānıñ ķadįd olsun (K.4/8) 
*Hakkını helal etmek: 
Cevriñle ne ķanlar yüderiz yanıña ķalmaz 
Elbet diyeceksin baña bir gün ki ĥelāl it (G.41/5) 
*Halt etmek: 
Ħaŧ gelüp ĥüsni ħalel buldı diyen ħalŧ itmiş 
Taĥliye olduķda kitāba daħi ĥüsn ne saħŧ (G.157/2) 
*Hayır dua etmek: 
Āferįn himmet-i vālāsına ol düstūruñ 
Ħalķı hep ħayr duǾā itmege mecbūr itdi (Kt1/8) 
*Kaf çekmek: 
İdegör ĥāśılı tecdįd-i berāt-ı aǾŧāf 
Yoħsa Eşref çekerim ben de señin ismiñe ķāf (Mü.1/6) 
*(Birinin) Kanı kaynamak: 
Sįne-i sįmįnine olsa muķābil Ǿayn-ı dil 
Ķaynamaz mı oynamaz mı yoķsa ķanı şāǾiriñ (G.188/3) 
*Kaşlarını çatmak: 
Her ne deñlü nāz idem ķoyma śarıl ġāyet diyü 




*Kazaya rıza göstermek: 
Bezm-i vuślatken yirim düşdüm diyār-ı ġurbete 
Çāre-i mümkin ne-bāşed ber-ķażāhā cüz rıżā
145
 (N3/3) 
*Korktuğu başına gelmek: 
Esb ile girmege ķorķardı derūn-ı çaya 
Ķorķdıġı başına geldi śuya irdi pāyı (G292/4) 
*Külahıma anlat: 
Cevābı çıķmadı śad Ǿarż-ı ĥāl-i yār itdiñ 
Sen imdi Eşref anı gel benim külāhıma śor (G.100/7) 
*Ser verip sır vermemek: 
Ser virüp sırr-ı ġam-ı hicriñi fāş itmez idim 
Ey gözüm ŧutsa sözüm dįde-i ħūn-tālārım (G.230/5) 
Sırr-ı Ǿaşķı cānda śaķla ser virüp sır virme yoķ 
Böyle buyurmuş ekābir böyle naķl itmiş nüśūś (G.148/3) 
*Tekme yemek: 
Gerçi pek cānımı yaķmışdı benim tepme yimek 
Ġayrı buldum yitigi olmaz imiş żāyiǾ emek (B1) 
*Tel kırmak: 
Ĥaddi yoķ tel ķırmaġa devrinde ammā kimseniñ 
Şāne eylermiş şikeste tār-ı zülf-i dil-beri (K.5/11) 
Dil uzatmış zülfüñe tel ķırmaķ istermiş meger 
Ol sebebden ġıbŧakār u hem baġįż-i şāneñim (G.228/6) 
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*Takatı tak olmak: 
Āteş-i hicrān ile aĥvālim oldı pür-melāl 
Ŧāķatim ŧaķ oldı ķılma iǾtirāż u infiǾāl (Mu.7/8) 
Çekerim dirse yalandır bu firāķıñ elemin 
Ŧāķati ŧaķ olıcaķ bir kişiniñ Ǿār çekemez (G.125/3) 
*Ümit kesmek: 
ĶaŧǾ-ı ümmįd eylemiş benden bugün aġyār yār 
Ey dil-i bį-çāre Ĥaķ dergāhına yalvar var (G.97/1) 
*Yan bakmak: 
Kūr olsun yan baķan ol müstaķįm eŧvārıña ammā 
Elinden bir ŧutan da bulmasun derdi şedįd olsun (K.4/7) 
*Yanıp tutuşmak: 
Derūn-ı ĥāsidiñ yansun ŧutuşsun reşk ü ĥayretden 
Vücūdı ortadan ķalkup dumān-veş nā-bedįd olsun (K.4/5) 
*Yuh çekmek: 
Gördiler aġlayu ķaçmaķda perįşān ĥālim 
Gülerek çaldı Ǿadūlar da verādan yūhā (K.3/14) 
*Yüzüne vurmak (çarpmak): 
Luŧfuñ ile setr it yüzüme urma ķuśūrum 




BÖLÜM 3: İSTANBULLU EŞREF DİVANI 
3.1. Divan Metninin Kuruluşunda Takip Edilen Yöntem 
Türkçe Bazı Ekler ve Kelimelerin İmlası 
a. Görülen geçmiş zaman birinci ve ikinci şahıs ekleri dudak uyumuna bağlı olarak 
okunmuştur:  
bir ķıldım bugün (G235/6) gördüm göreli (G253/1) 
yaķdıñ efkārımı (G230/1) gördükce olduñ (G213/3) 
söz ķaçırdıķ (G187/4) ŧaşlayaraķ ķorķutduķ (G187/2) 
pāy-māl eylediñiz (G230/4) urduñuz dāġlar (G197/4) 
b. Görülen geçmiş zaman eki, -dI üçüncü şahıslarda düz ünlülü olarak okunmuştur: 
yumurdı yaķdı (K13/13) oldılar gökler (K11/9) 
c. Öğrenilen geçmiş zaman eki dudak uyumuna bağlı okunmuştur: 
Ǿaķlım almış (G262/6) gülmüş açılmış (T2/7) olmuş iken (K11/10) 
d. Geniş zaman ekleri -Ar, -Ir, -Ur dudak uyumu olmadan yazılmış birkaç örnek dışında 
dudak uyumuna bağlı kalınarak okunmuştur: 
çıķar (G132/5) incidirsin (G134/2) bulur (G172/2) 
görinür (G142/3) bilürüm (G168/2) 
e. Gelecek zaman eki -IsAr düz ünlülü olarak yazılmıştır: 
şāyed olısar (G214/7) ne görmüş ne göriser (G143/11) 
f. Birinci şahıs emir ekleri, teklik -AyIm ve çokluk -AlIm daima düz ünlülü olarak 
geçmiştir: 
būs ideyim (G128/6) niçün baķmayayım (G182/6) 
fikr idelim (G182/4) uralım naġmeleri (G194/2) 
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g. Çokluk ikinci şahıs emir eki dudak uyumuna bağlı olarak okunmuştur: 
buyuruñ (N5/2) Ǿafv idiñ (N5/1) 
h. Teklik üçüncü şahıs emir eki, -sUn yuvarlak ünlülü olarak yazılmıştır: 
irişsün (K2/3) yaşasun (Kt1/11) 
i. Birinci ve ikinci şahıs iyelik ekleri dudak uyumuna bağlı olarak okunmuştur: 
maķśadıñ … cānım vücūdum (G24/1) 
maķśadıñız … işlerimiz (G128/5) 
j. Teklik üçüncü şahıs iyelik eki -I, daima düz ünlülü yazılmıştır: 
ĥüsninde (G17/3) yüzini (G142/3) 
k. Teklik ikinci şahıs eki, -sIn düz ünlülüdür: 
ķorķmaz mısın (G10/5) ŧarılursın (G89/3) 
l. Zarf-fiil eki -Up daima yuvarlak ünlülü olarak yazılmıştır: 
var idüp (G3/3) Ǿaķlım alup (G199/5) 
-UbAn eki aynı şekliyle alınmıştır: 
eyleyüben (K1/9) fāriġ oluban (G38/5) 
m. Zarf-fiil eki -mAdIn ve -mAdAn yazıldığı biçimleriyle alınmıştır: 
almadın … itdirmez (G62/2) irmeden … buldı (Mu5/2) 
n. Zarf-fiil eki -IcAk dar ünlülü olarak yazılmıştır: 
başlayıcaķ (G255/7) göricek (G258/6) 
o. Soru edatı daima düz-dar ünlülü olarak yazılmıştır: 
görmüş midir (G297/3) ķalur mı (G249/2) 
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p. Bildirme eki dudak uyumuna bağlı olarak yazılmıştır: 
şāhid-i güldür (G90/5) nev-āşinālıķdır (G93/4) 
Ekin arkaik biçimi dUrUr ise ayrı yazılmıştır: 
bu durur aśl (G244/4) cāǿiz dürür (G291/7) 
q. İsimden isim yapma +lU ekinde uyumsuzluk söz konusudur. Metinde geçen biçimleri 
ile alınmıştır: 
yirlü yirinde (G46/7) ŧatlu ħaberden (G252/1) 
dertli (G46/1) ŧatlı cāndan (G195/1) 
r. Fiilden isim yapma eki -Iş, düz-dar ünlülü olarak yazılmıştır: 
odurışlar (G140/1) gidişler (G140/3) 
s. Gece, yer, yemek, deyü, kapı, ermek, etmek, vermek vb. Türkçe sözcükler metin 
içinde yazıldıkları gibi; gice,yir, yimek, diyü, kapu, irmek, itmek, virmek biçiminde 
alınmıştır. 
t. Türkçe kelimelerde vezin gereği de olsa uzun ünlü kullanılmamıştır: 
allı (G136/2) başıma (G153/2) gözyaş’içün (K9/4) 
Arapça ve Farsça Bazı Terkip, Ek ve Kelimelerin İmlası 
a. Arapça terkipler şu şekilde yazılmıştır: 
śāĥibü’l-fażlu’l-Ǿažįm (G4/10) emįrü’l-ümerā (K3/1) 
Ancak lafz-ı Celâl ile birleşen isimler harf düşmesinden ötürü farklı gösterilmiştir: 
bāreka’llāh (K5/1) Yā Ĥabįba’llāh (K9/1) 
b. Farsça tamlamalar şu biçimde gösterilmiştir: 
kūşe-i Ǿuzlet (G126/5) ħayāl-i kākül (G138/5) 
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c. İzafet-i maklub yapılarak meydana getirilen birleşik isimler tireli yazılmıştır: 
hümāyūn-baħt, hümā-sāye, melek-ħaślet, Ķamer-ŧalǾat (K7/7) 
d. Farsça isim ve hâl köküyle yapılan birleşik kelimeler kısa çizgi ile bağlanmıştır: 
emn-āver (K7/8) ķıśśa-ħˇān (G160/5) ħūn-ħˇār (G282/4) 
e. Arapça ve Farsça ön ek ve ön edatlar kısa çizgili gösterilmiştir: 
mā-Ǿadā (K9/16) bilā-ġāye (G53/3) 
bi-küllį (G233/2) fį-sebįli’llāh (G115/6) 
min-ġayr-i ĥad (G288/7) vā-veylā (G292/3) 
ez-cümle (Kt1/6) bā-teraĥĥüm (G236/6) 
ber-ķarār (G259/6) bį-gāne (G275/2) 
der-dest (G57/6) hem-dem (G124/1) 
pür-pįç (G14/3) 
f. İki kelime arasına bazı ek ve edatlar getirilerek yapılan tamlamalar her aralığa kısa 
çizgi getirilerek yazılmıştır: 
cā-be-cā (G141/1) ser-te-ser (G160/1) 
şeb-tā-subĥ (K13/36) ser-tā-be-ķadem (G182/2) 
pįç-ā-pįç (G183/1) ħam-der-ħam (G14/3) 
g. Farsça son ekler ve sondan eklenen edatlar aşağıdaki şekilde çeviri yazıya 
geçirilmiştir: 
cānā (G138/4) āşüftegān (G104/5) 
mestāne (G59/4) cūybār (G129/4) 
baġbān (G173/4) nezdįkter (G186/1) 
bihterįn (295/2) baġçe (G183/3) 
gülzār (G150/2) ruħsār (G153/1) 
şebistān (G253/1) gülşen (Mü1/4) 
şįvekār (G17/1) Ǿişveger (G17/1) 
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dergāh (G97/1) sįnegeh (G122/2) 
suħenver (K12/32) Ħudāvend (K7/8) 
zerrįn (K7/6) ümįdvār (G120/4) 
Ħudā-rā (G120/2) kemān-āsā (G174/4) 
āteş-bār (G47/4) her-bār (G44/6) 
dil-dār (G201/3) suħen-dān (G133/5) 
fāǿide-mend (G158/4) nem-nāk (G207/2) 
pervāne-veş (G5/3) 
h. Sonu çift ünsüzle biten bazı sözcüklerin sonundaki harflerin çoğunluğu tek olarak 
alınmış ancak vezne göre çift kullanıldığı da olmuştur: 
ħavf-ı Ĥaķ’dan (G121/1) Ĥaķķ ile esįriz (M1/2) 
ħaŧ-āverleri (G157/4) ħaŧŧ ile (G150/2) 




Tablo 1: Transkripsiyon Harfleri Tablosu 
 Ǿ :ع d :د ǿ :ء
 ġ :غ ź :ذ ā :آ
 f :ف r :ر a, ā, e, ı, i, u, ü :ا
 ķ :ق z :ز b, p :ب
 k, g, ñ :ك j :ژ p :پ
 l :ل s :س t :ت
 m :م ş :ش ŝ :ث
 n :ن ś :ص c, ç :ج
 o, ö, u, ū, ü, v :و ż :ض ç :چ
 e, h :ه ŧ :ط ĥ :ح








1 Fażlıñla didi146 dil ezelį bi’smi’llāh 
Ĥamd olsun o iĥsānıña
147
 yā Ĥażret-i Allāh 
2 Şükr olsun anı birligiñe eylediñ āgāh 
İrşād idüp įmānıña yā Ĥażret-i Allāh 
3 Bir ķatreǿi insān idüp itdiñ anı şāyān 
İnǾām-ı firāvānıña yā Ĥażret-i Allāh 
4 Bir loķma virüp aġzına dil virdiñ aña ad 
Cisr oldı o Ķurǿān’ıña yā Ĥażret-i Allāh 
5 Bir parçaǿı ķalb eylediñ itdiñ de
148
 nažargāh 
Menzil ķılup Ǿirfānıña yā Ĥażret-i Allāh 
6 Bir noķŧaǿı Ǿayn eylediñ olsun diyü nāžır 
Ǿİbretle bu ekvānıña yā Ĥażret-i Allāh 
7 Bir źerreǿi Ǿaķl eyleyüp açdıñ niçe rev-zen 
Tā seyr ide her şānıña yā Ĥażret-i Allāh 
8 Bir nefħaǿı cān eyleyüp itdiñ anı sulŧān 
Bu mülket-i insānıña yā Ĥażret-i Allāh 
9 Bir lücceǿi Ǿaşķ eyleyüben gizlediñ anda 
Mažhar ķılup Ǿummanıña yā Ĥażret-i Allāh 
                                                          
146
 didi: - 
147
 iĥsānıña: ĥisānıña 
148
 de: d 
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10 Ġavvāś olan andan çıķarur dürr-i maǾārif 
İrdir bizi Ǿirfānıña yā Ĥażret-i Allāh 
11 Dįvāneñe bir nebze de vir şevķ-i cemāliñ 
Boş varmaya dįvānıña yā Ĥażret-i Allāh 
12 İĥsānıña yoķ ġāyet ü elŧāfa nihāyet 
Luŧf it bu pür-Ǿiśyānıña yā Ĥażret-i Allāh 
13 Ķul Ǿāciz ebed ĥamd ü ŝenāñ itmede dāǿim 
Ķaldım yem-i ġufrānıña yā Ĥażret-i Allāh 
14 Ķıl āteş-i Ǿaşķıñla bu günden beni sūzān 
Ferdā ķoma nįrānıña yā Ĥażret-i Allāh 
15 Bedǿ itdi ķuluñ tertįb-i dįvāna muǾįn ol 
Şükr olsun o iĥsānıña yā Ĥażret-i Allāh 
16 Eşref dile ĥācātıñı dergāh-ı Ħudā’dan 
Raĥm itme mi nālānıña yā Ĥażret-i Allāh 
[2a]  G1 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ħāk-i pāyiñ böyle küstāħāne taǾcįz itmeden 
Bendegānıñ defterinde maķśadım ibķā-yı nām 
2 Cürǿet-i nā-sāzımı evvel ķarįn-i Ǿafv idüp 
İltifāt-ı nažra-i luŧfuñ buyursun şād-kām 
3 Pertev-endāz-ı ġubār olmaķla ħˇār olmaz Güneş 
Lākin eyler źerre ol teǿŝįrden kesb-i merām 
4 İntisāb-ı āsitān-ı kām-baħşıñ ķılmada 








1 Şehinşāh-ı Mužaffer Ĥażret-i ǾAbdü’l-ǾAzįz Ħān’ıñ 
Hemįşe Ǿizzet ü iclāl ü iķbāli mezįd olsun 
2 Be-her gün devr-i Ǿālįsinde her bir māhı nev-sāliñ 
Şebi hem-ķadr-i ķadr-i menzilet her rūzı Ǿįd olsun 
3 İrişsün irtifāǾ-ı himmeti tā farķ-ı Ħūrşįd’e 
ŞuǾāǾ-ı neyyir-i efkārı dünyāya bedįd olsun 
4 Nedįm-i bezm-i ħāśśı şevķ ü şādı luŧf-ı muǾtādı 
Vezįr-i dil-peźįri rāy u tedbįri sedįd olsun 
5 RiǾāyet eyleyüp teǿlįŝe nev-sāliñ donanmasıñ 
Mücerred emr ü fermān itdi kim Ǿįd-i cedįd olsun 
6 Dem-ā-dem sāye-i luŧfunda Ǿālem infirāĥ itsün 
Keder Ǿahd-i hümāyūnunda dillerden baǾįd olsun 
7 DuǾā-yı ħayrın Eşref eşref-i sāǾatde tekrār it 
İlāhį cümle-i dil-ħˇāhı ber-vefķ-i ümįd olsun 
8 Görüp taħt-ı cihān-bānįde tārįħin oķur herkes 
Maĥalliñ pādişāhım çoķ yaşa sāliñ saǾįd olsun (1279/m.1862) 
[2b]  K3 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Ey emįrü’l-ümerā źāt-ı merāĥim paşa 
Yetiş imdādıma v’ey dād u mürüvvet-fermā 
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2 Ser-i vālā-yı kerem-sāyeñi taśdįǾ ise de 
Derdimi sen var iken yā kime itsem inhā 
3 Oķu aĥvālime vāķıf ol efendim evvel 
ǾArż-ı ĥālim ķalemim aġlayup itdi imlā 
4 Niçe ben aġlamıyam derdimi dergāhıñda 
Gülerekden gider aġlar gülen ādem zįrā 
5 Ĥubb-ı erkānla giçen gice giderken bendeñ 
Yolda itmekde idim farż-ı śalātı įfā 
6 Esb-i nā-rāhveriñ zerǾimi yirmiş diyerek 
Geldi bir kāfir-i bį-dįn-i beǿįsü’l-meǿvā 
7 İtdi bu Ǿāciz ü nā-çįz ķuluñı đarb-ı şedįd 
Anı ķıl ĥabs-i medįd ile efendim icrā 
8 Böyle bir vādį-i süflāda sefālet çekdim 
Yidigim tepmeyi bir ben bilirim bir Mevlā 
9 Yire urduķda tenim çıķdı göge āhı yiriñ 
Yandı bu ĥāle görüp bām-ı semādan ǾĮsā 
10 Anda ben çekdigim endūh-ı bilā-cān ħavfın 
Çekdi mi vaķǾa-ı Ķıbŧįde de bilmem Mūsā 
11 Yed-i kāfirde esįr oldum ümįdim kesdim 
Bildim ol vaķtin işim ġayrı dumāndır tenhā 
12 Her ne ĥāl ise firāra yol alup bi’t-taķrįb 
Kuşca cānımla ħalāś oldum elinden ammā 
13 Ķaldı hep māl ü metāǾım yed-i aǾdāda bütün 
Oldı Ǿaķlım gibi hem esb ü silāĥım yaġma 
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14 Gördiler aġlayu ķaçmaķda perįşān ĥālim 
Gülerek çaldı Ǿadūlar da verādan yūhā 
15 Döndüm el-ĥāśılı devrānda śoyulmuş ķurda 
Ķanı emr ü berevāt u senedāt u eşyā 
16 Dād ħˇāhem deriñe başıma āteş yaķdım 
Āteşim yine iderseñ sen idersin iŧfā 
17 İntiķāmım ķoma al māl [ü] menālim andan 
Cümle düşmenleriñi eylesün Allāh imĥā 
[3a] Ǿİzz ü iclāl ile hemvāre teraķķį bulasın 
Göreyim źātıñı revnaķ-deh-i śadr-ı Ǿulyā 
19 Her umūruñda muvaffaķ buyura Ĥażret-i Ĥaķ 
Sen de Eşref ķuluñı eyle efendim iĥyā 
 B1 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Gerçi pek cānımı yaķmışdı benim tepme yimek 
Ġayrı buldum yitigi olmaz imiş żāyiǾ emek 
 K4 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Efendim devlet ü iclāl ile Ǿįdiñ saǾįd olsun 
Kemāl-i Ǿāfiyetle Ǿömr ü iķbāliñ mezįd olsun 
2 Muvaffaķ eylesün dil-ħˇāhı Ǿālį-cāhıña Mevlā 
Leyāliñ ķadr olup her bir günüñ Ǿįd-i cedįd olsun 
3 Riyāż-ı Ǿāfiyetde naħl-i baħtıñ ħoş-nümā bulsun 
Furūķ-ı bendegāna sāye-i luŧfuñ medįd olsun 
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4 Keder yol bulmasun dergāhıña şād u meserretden 
Deriñden tā dil-i aǾdāya dek dūr u baǾįd olsun 
5 Derūn-ı ĥāsidiñ yansun ŧutuşsun reşk ü ĥayretden 
Vücūdı ortadan ķalkup dumān-veş nā-bedįd olsun 
6 Açılsun bāb-ı luŧfuñ dāǿimā erbāb-ı ĥācāta 
Mekārihden cenāh-ı reǿfetiñ sedd-i sedįd olsun 
7 Kūr olsun yan baķan ol müstaķįm eŧvārıña ammā 
Elinden
149
 bir ŧutan da bulmasun derdi şedįd olsun 
8 Görürken herkes ikrāmıñ ne ġam erbāb-ı inkārıñ 
Ķo ŧursun gözlerine niǾmet ü nānıñ ķadįd olsun 
9 Budur Eşref duǾāmız sāl ü māhıñ rūz u her gāhıñ 
Fe-Ǿįdün ŝümme Ǿįdün ŝümme Ǿįdün ŝümme Ǿįd olsun
150
 
[3b]  K5 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Bāreka’llāh ey serįr-ārā-yı śadr-ı serverį 
Śāneka’llāh v’ey sirāc-ı devletiñ nūr u feri 
2 Sensin ol müşkil-küşā-yı Ǿukde-i āmāl-i kem 
Dest-i istiķlāliñiñ tevfįķ-i Ĥaķ’dır yāveri 
3 Eylemiş źāt-ı hümāyūnuñ zihį feyż-i ezel 
Mülk ü millet mefħarı iķbāl ü devlet mažharı 
4 Āśafā vaśf-ı śafā-baħşıñla erbāb-ı hüner 
Böyle tanžįm itmede envāǾ-ı dürr ü cevheri 
                                                          
149
 Elinden: Elden 
150
 “Nice bayramların olsun” anlamına gelen Arapça bir ifadedir: “Yine bayram, sonra bayram, 
tekrar bayram olsun.” 
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5 Āśaf-ı śafder-śıfat destūr-dārā menķabet 
Kān-ı Ǿadl ü merĥamet deryā-yı cūd-ı ĥaydarį 
6 Ħusrev-i śāĥib-kerem ser-dār-ı aśĥāb-ı himem 
Kim müşįr-i muĥterem mesned-ŧırāz-ı dāverį 
7 Ĥażret-i Vālį Veliyyü’d-dįn-i Paşa kim henüz 
Cān ü baş üzre vilāyet ĥükmünüñ fermān-beri 
8 Şübhesiz ħāśśiyyet-i ism-i celįlidir meger 
Buldı dįn ü devlet eyyāmında zįb ü zįveri 
9 Görmedik bir böyle munśif Āśaf-ı gerdūn-vaķār 
Źātına maħśūś maǾnā-yı reǿiyyet-perveri 
10 Sāye-i Ǿadlinde pür-emn ü emān oldı bilād 
Şįr ile āhū ġanemle gürg ider cevlānları 
11 Ĥaddi yoķ tel ķırmaġa devrinde ammā kimseniñ 
Şāne eylermiş şikeste tār-ı zülf-i dil-beri 
12 Çāre-sāz-ı müstemendāndır nigāh-ı şefķati 
Kįmįyā-yı iǾtibārı cevher eyler aħgeri 
13 Luŧfı ol rütbe füzūn ammā dem-i tekdįrde 
Bir nefesde āteş-i ħışmı kül eyler mermeri 
14 Mihr-i cūdundan ümįd-i iķtibās-ı feyż ider 
Pertev-i iĥsānına yıldız ķadar var müşterį 
15 Ħusrevā bitmez şumār itmemde vaśf u midĥatiñ 
Ol ķadar memlū-yı aǾŧāfıñ derūnum defteri 
16 İşbu neşǿeyle ķuluñda ħāk-i pāy-i devlete 
Kimse çoķ görmez ġazel taķdįm idersem ekŝerį 
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[4a] Āh kim seyr eyledim bir şūħ-meşreb dil-beri 
Dil-ber ammā sūz-nāk eyler derūn-ı dilleri 
18 Murġ-ı efkārım uçurdum zülfünüñ sevdāsına 
Hū çeküp gezmekdeyim göñlüm perįşān serserį 
19 Tįġ-i ebrūsın çeküp Ǿuşşāka ķasd-ı cān ider 
Çeşm-i cellādında müjgānlar mücellā ħançeri 
20 Śaçı sünbül müstaķil ĥayrān-ı seyr-i kāküli 
Verd-i ter şermende-i ruħsār-ı al-ı enveri 
21 Rūy-ı berrāķında teşbįh eylerim āyįneye 
Lįk yok āyįneniñ vechinde ħāl-i Ǿanberi 
22 Śunma śahbāyı śaķın ol māha sāķį bezmde 
Ķıpķızıl dįvāne eyler laǾl-i nāb-ı aĥmeri 
23 Cilvegāhında münaķķaş śūret-i dįvār-veş 
Eşrefā ol māha ķarşu lāl olup ŧursam beri 
24 El virir irdir duǾā āvāzesin eflāke kim 
ǾArşda āmįne müheyyādır melāǿik Ǿaskeri 
25 İrtifāǾında olup iclāl ü şānı ber-devām 
Neyyir-i iķbāli olsun zįb-baħş-ı Dāverį 
26 Eylesün dil-ħˇāhı üzre źātına her Ǿazmde 
Ǿİzz ü devlet yāveri tevfįķ ü nuśret reh-beri 
27 Ħusrevā ķayd itme kim taśdįǾ-i küstāħānemi 
Şādįden dįvāne oldum iltifātıñdan beri 
28 Ħāk-i pāy-i devletiñ taǾcįze cürǿetden ġaraż 
Bendegān aǾdādına ilĥāķ-ı ķayd-ı aĥķarı 
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29 Eşref-i ednā ķuluñdan iltifātıñ ķılma dūr 
Ħāke düşmekle ĥakįr olmaz şuǾāǾ-ı ħāverį 
30 Śadr-ı devletde olup Ħūrşįd-i źātıñ şuǾle-ver 
RefǾ ide nūr-ı nigāhıñ ħākden bu kemteri 
[4b]  Kt1 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FaǾlün] 
1 Ömrin efzūn ide Ĥaķ pādişeh-i devrānıñ 
Nitekim mülkünüñ iǾmārına mefŧūr itdi 
2 Gönderüp her ŧarafa münśıf-ı meǿmūrların 
Rāĥat-ı nāsa perįşānįǿi menşūr itdi 
3 Bā-ħuśūś
151
 himmet içün ŧabǾ-ı hümāyūn üzre 
Nigde sancaġına bir āśafı meǾmūr itdi 
4 Ĥażret-i Dāver-i Źį-şān-ı SaǾįd Paşa kim 
Emn ü āsāyiş içün diķķat-i menfūr itdi 
5 Ħusrev-i ehl-i kerem nāşir-i elŧāf ü niǾam 
Anı envāǾ-ı himem Ǿāleme meşhūr itdi 
6 İşte ez-cümle biri Nigde’yi teşrįf ideli 
Şād [u] maǾmūr ķılup saǾyini meşkūr itdi 
7 Sūķ ile çeşmelerin resm-i cedįd üzre binā 
Mekteb ü mescid ü cāmįǾleri pür-nūr itdi 
8 Āferįn himmet-i vālāsına ol düstūruñ 
Ħalķı hep ħayr duǾā itmege mecbūr itdi 
9 Ĥaķ anıñ ħāne-i iķbālini ābād itsün 
Himem-i şāmįlesi cümleyi mesrūr itdi 





10 Eşrefā ħāme-i sābāş nuķāŧ-ı zer ile 
Dürr-i tārįħini bir beytde mesŧūr itdi 
11 Yaşasun Nigde’ye bir dāver-i devrān geldi 
CāmiǾ vü çeşme vü çār-sūsını maǾmūr itdi  (1281/m.1864-65) 
12 Dāverā dergeh-i iclāle hediyyemdir bu 
Böyle nā-çįzi Süleymān’a daħi mūr itdi 
13 Der-i esvāķa bu tārįħde taǾlįķ buyur 
Bile aǾśār bu iǾmārı ne destūr itdi 
14 Umarım Ǿafvda muķārin ola taśdįǾlerim 
ǾĀdet-i ehl-i kerem şāǾiri maǾźūr itdi 
15 Eyleyüp bendelige Ǿacz ü ķuśūrumla ķabūl 
Diyeler Eşref-i ednāsını mesrūr itdi 
[5a] Tārįħ-i Cülūs-ı Sulŧān Meĥmed Murād Ħān 
 K6 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Bi-ĥamdi’llāh zamān-ı emn ü devr-i Ǿadl ü dād oldı 
Murādātıñ ĥuśūli cānib-i Ĥaķ’dan murād oldı 
2 Murādı üzre nāsıñ devre iķbāl eyledi gerdūn 
Göñüller şād olup güller gibi diller küşād oldı 
3 Cülūs itdi serįr-i devlete iķbāl ü şevketle 
Şehinşāh-ı muǾažžam Ĥażret-i Sulŧān Murād oldı 
4 Murād itmiş ezelden Ǿizz ü iclālin meger Mevlā 
Dem-i icrāda fevķa’l-Ǿāde yüsr ü intiĥād oldı 
5 Bu teshįlāt-ı Rabbānį Ǿuķūl almazdı hiç anı 
Ne bir gūne ŧaraf-dārı ne bir źerre Ǿinād oldı 
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6 Bu teǿyįdāt-ı Mevlā’ya delįl olmuşdur įmāya 
ŞürūǾ-ı şerǾ-i ġarrāya binā vü istinād oldı 
7 Bu ber-eyyām-ı şādānį ki devrānıñ Süleymān’ı 
Murād Ħān-ı Cihān-bānį-i Ǿālįter nejād oldı 
8 Ne şāhinşāh kim dem-beste devrānında dārālar 
Ne sulŧān kim selāŧįn āsitānında Ǿibād oldı 
9 Şehinşāh-ı ġażanfer-fer ħudāvend-i žafer-reh-ber 
Ħidįv-i baĥr ü ber kim iǾtiyādı luŧf u dād oldı 
10 Cihāna farż-ı Ǿayn ü Ǿayn-ı farż icrā-yı fermānı 
Kemāl-i rifǾat-i şānı vücūb-ı inķıyād oldı 
11 Mülūkuñ mültecāsı Ǿālemiñ maķśud-ı aķśāsı 
Cenāh-ı reǿfete nāsı alup refǾ-i fesād oldı 
12 ǾUmūmen geldi şādānį hemān-li’llāh zamān üzre 
Bütün memnūn-ı ħandānı bevādį vü bilād oldı 
13 Ne görmüş dįde-i gerdūn miŝāliñ ĥāliyā bir gün 
Donanma-yı hümāyūn ķara-ı Ǿayn-ı sevād oldı 
14 Oķurlar ħuŧbe-i nāmın feleklerde melekler de 
DuǾā-yı devlet ü iķbāli minberlerde yād oldı 
15 Cihān ŧurduķca ŧursun taħt-ı Ǿālį-baħt u şān üzre 
Devām-ı devlet ü dįne medār-ı iǾtimād oldı 
16 Bu tārįħimle tebşįr ü tefeǿǿül eylerim Eşref 









1 Cülūs-ı meymenet meǿnūsa bir tārįħ-i raǾnādır 
Muvāfıķ fāl ü ĥāle böyle pek nādir olur śādır 
2 İşitdim cürǿet itdim ķıśśa-i mūr u Süleymān’ı 
Baķılmaz Ǿayb u noķsāna efendim bu donanmadır 





1 İşte bir tārįħ-i zįbādır cülūs-ı devlete 
Ben de taķdįm eyledim bāb-ı veliyyü’n-niǾmete 
2 ŦabǾ-ı fażla luŧfen eylerse tevāfuķ nebźeten 
Emr-i ŧabǾı bi’ŧ-ŧabǾ mevķūfdur emr ü himmete 
[5b] Tārįħ-i Cülūs-ı Sulŧān ǾAbdü’l-Ĥamįd Ħān 
 K7 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Zihį eyyām kim şevķ ü meserret ŧoldı dünyāya 
Ĥayāt-ı tāze geldi cümleten aǾlā vü ednāya 
2 Uyandı baħt-ı Ǿālem ŧāliǾi saǾdü’s-suǾūd oldı 
Cülūs itdi yine bir Ǿadl-fermā taħt-ı Ǿulyāya 
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3 Şehinşāh-ı MuǾažžam Ĥażret-i ǾAbdü’l-Ĥamįd Ħān kim 
Ķuşandı seyf-i fetĥi ŧurmasun çeksün eşirrāya 
4 Fütūĥāta muvaffaķ yāver-i tevfįķ ile el-ĥaķķ 
Vücūd-ı pāki muŧlaķ sāye-i Ĥaķ’dır berāyāya 
5 Menābirlerde žıllu’llāh fenü’l-Ǿālemdir evśāfı 
Ķalem ǾAbdü’l-Ĥamįd Ħān-ı Mužaffer çekdi ŧuġrāya 
6 Felekde ħāme-i zerrįn ile vaśf-ı hümāyūnın 
ǾUŧārid naķş ider ser-levĥa-i çarħ-ı muǾallāya 
7 Şehinşāh-ı melek-ħaślet felek-cāh u Ķamer-ŧalǾat 
Hümāyūn-baħt ü kān-ı şefķat ü reǿfet hümā-sāye 
8 Ħudāvend-i ferįdun-fer ħidįv-i maǾdelet-güster 
RaǾiyyet-perver emn-āver melek-peyker felek-pāye 
9 Menār-ı ħānedānı ķubbe-i gerdūndan Ǿālį 
Ġubār-ı āsitānı sürmedir çeşm-i Ŝüreyyāya 
10 Gelüp Ǿahd-i hümāyūnı cihān hep oldı memnūnı 
Cülūs-ı meymenet maķrūnı virdi mülke pįrāye 
11 Ne görmüş dįde-i dįrįn-i Ǿālem böyle şehr-āyįn 
Kevākib Mihr ü Pervįn göz ķıparlar bu donanmaya 
12 ǾUmūmuñ ħayr-ı maķśūdı uzansun žıll-i memdūdı 
Vücūd-ı pāk-i mesǾūdı emānet Ĥaķķ TeǾālā’ya 
13 Cihān ŧurduķca ŧursun şevket ü iclāl [ü] şān üzre 
Bi-ĥaķķın Sūre-i Kevŝer mužaffer olsun aǾdāya 
14 Bu tārįħimde Eşref bir çıķar meydān-ı Ǿirfāna 
İmāmü’l-müslimįn ǾAbdü’l-Ĥamįd Ħān oldı dünyāya (1293/m.1876) 
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1 Eylesün sāl-i nevin saǾd ü mübārek Mevlā 
Şāh-ı şāhān-ı Ĥamįdü’ş-şiyem Ǿālį meymene 
2 Eşrefā dürr-i tefeǿülle didim tārįħin 
Pek ħayrlı bu sene Şāh Ĥamįdü’ş-şiyem’e (1294/m.1877) 
[6a] Münācāt Ez-Cennāt-ı Ķādiyü’l-Ĥācāt 
 K8 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/Mefāįlü/FeǾūlün] 
1 Her cürm ü ħaŧā ben bilürüm bende İlāhį 
ǾAfv eyle seniñdir yine ol bende İlāhį 
2 Luŧfuñ ile setr it yüzüme urma ķuśūrum 
Bābıñda beni eyleme şermende İlāhį 
3 Maĥşerde şefįǾim ola raĥmetle Ĥabįbiñ 
Baħş eyle günāhım kerem it sen de İlāhį 
4 Dünyāda niçe niǾmet-i bį-ĥad viregeldiñ 
Oldum niǾamıñ ŧāmiǾi pek ben de İlāhį 
5 Deryā-yı cihān ķaŧre olan raĥmete ġarķ it 
Mažhar olayım fażlıña hem anda İlāhį 
6 Dergāhıña Ǿarż eylerim aĥvālimi her dem 
Dermānda ķalup bende-i efgende İlāhį 
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7 Senden eger olmaz ise iĥsān ile dermān 
Dil ķande bulur derde devā ķande İlāhį 
8 Luŧfuñla ħalāś eyle esįr oldum elinde 
Şol nefs ü hevā urdı beni bende İlāhį 
9 ǾAşķıñ ile ifnā buyur evvelce vücūdum 
Bāķį ķala şevķiñle tā cān tende İlāhį 
10 Dil kāsesini Kevŝer-i Ǿirfān ile ŧoldur 
Muĥtāc ķoma her fende anı pende İlāhį 
11 Eşref ķuluñı bülbül idüp gülşen-i Ǿaşķa 
Ķıl naǾt-ı Ĥabįbiñ ile nālende İlāhį 
NaǾt-ı Şerįf-i Nebevį vü İstimdād Ez-Dergāh-ı Muśŧafavį 
 K9 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 ǾAlįlim derd-i Ǿiśyāna devālar yā Rasūla’llāh 
Devā senden bulur her mübtelālar yā Rasūla’llāh 
2 Belį maġrūķ-ı deryā-yı ħicālet bir günehkārım 
Ķapuñdan lįk ķaŧǾ itmem ricālar yā Rasūla’llāh 
3 Ne deñlü müźnib ü mükŝir gelüp Ǿarż eylemiş ĥālin 
Deriñden bulmamış yoķdur şifālar yā Rasūla’llāh 
4 Bıraķmam dāmeniñden dest-i istidǾāyı sulŧānım 
Saña ümmįd ider bį-dest ü pālar yā Rasūla’llāh 
[6b] Nažar ķıl Ǿarż-ı ĥāl-i bende-i pāmāliñe luŧf it 
Sevādü’l-vechime baķma ķaralar yā Rasūla’llāh 
6 Meŝeldir ķullar olmazlar ķuśūrsuz hem de ħünkārım 
Dükenmez pādişehlerden Ǿaŧālar yā Rasūla’llāh 
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7 Yem-i cürmüm ķadar biñ baħş ķıl bārān-ı iĥsānıñ 
ǾAŧālar tā ki maĥv itsün ħaŧālar yā Rasūla’llāh 
8 Kebāǿir ehline ķıldıñ şefāǾat şevketin şāmil 
Beni ol zümreden kimler atalar yā Rasūla’llāh 
9 Ĥayāt-ı tāze virdi bir nigāhıñ mürde çoķ cāna 
Devālar buldı śad śad ehl-i dāǿlar yā Rasūla’llāh 
10 Nažar ķıl bende-i dįrįniñe ķadrinde naķż olmaz 
Güneş seyr itmesiyle ħak-i pālar yā Rasūla’llāh 
11 İki zer mįħdir düşmüş Meh
155
 ü Ħūrşįd naǾlinden 
Gezerken raħş-i rifǾatle semālar yā Rasūla’llāh 
12 Serįr-i sırrıñıñ yek-pāyesidir Sidre vü Ŧūbā 
Saña ūlā olur çoķ müntehālar yā Rasūla’llāh 
13 Sen ol meǿvā-yı ev-ednāya156 vāśılsın ki el-ĥāsıl 
Taĥayyürde melekler enbiyālar yā Rasūla’llāh 
14 Degil taķrįre ĥācet fażlet-i Ǿulviyyet-i źātıñ 
Aña şāhid dürür her müddeǾālar yā Rasūla’llāh 
15 Ne bilsün ķadr-i şānıñ Ǿaķlı irmez Ǿacz-i insānıñ 
Ĥaķ’a maħfį saña lāyıķ ŝenālar yā Rasūla’llāh 
16 Ŝenā vü midĥat-i pākiñ belį ĥaddim degil lākin 
NuǾūtuñ nefy idermiş mā-Ǿadālar yā Rasūla’llāh 
17 Śalātıñla suǾūd eyler duǾālar śavb-i maķśūda 
Velā ĥubbuñla bir olmaz belālar yā Rasūla’llāh 
18 Kerem ķıl ķayd-ı ķasvedden ħalāś it ķalb-i mehcūrın 
Ķuluñ Eşref ķılar āh ilticālar yā Rasūla’llāh 
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19 Ne var nūr-ı nevāliñden efendim nesne naķś olmaz 
N’olur Ǿāşıķlarıñ bulsun nevālar yā Rasūla’llāh 
20 Śalāt ile selām olsun turāb-ı ravżaña biñ biñ 
Yüzün sürdükce śādıķlar śabālar yā Rasūla’llāh 
[7a] NaǾt-ı Şerįf-i Müselseliyye-i Ħaŧŧiyye-i Der-Nažįre-i Ġazel-i Şāhįn Girāy 
 G2 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/FeǾūlün] 
1 Muĥammed nāmiǾü’l-Ǿirfān Muĥammed 
Daħi ser-çeşme-i įmān Muĥammed 
2 Muĥammed nāmıdır müştaķ zi-Maĥmūd 
Ĥabįb-i Ĥażret-i Yezdān Muĥammed 
3 Muĥammed nādį vü dāǾį ile’l-Ĥaķ 
Rasūl-i śāĥibü’l-iĥsān Muĥammed 
4 Muĥammed nāsa Ĥaķ’dan bir Ǿaŧādır 
Ķamuya raĥmet-i Raĥmān Muĥammed 
5 Muĥammed nām-dār-ı rūz-ı maĥşer 
ŞefįǾ-i mücrimān her ān Muĥammed 
6 Muĥammed nārdan müncį Ǿuśātı 
Bi-iźni’llāhi Ǿālį-şān Muĥammed 
7 Muĥammed nāşir-i luŧf u seħādır 
ŞefāǾat şefķate hem kān Muĥammed 
8 Muĥammed nāgehān efđāl-i feyżin 
Ķılar çün şāh-ı her şāhān Muĥammed 
9 Muĥammed nāhį vü āmir Ǿibāda 
Bi-küllį ķullarız sulŧān Muĥammed 
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10 Muĥammed nāŧıķ-ı vaĥy-i İlāhį 
Buña şāhid ki dir Ķurǿān Muĥammed 
11 Muĥammed nārına muĥrıķ ol Eşref 
CemįǾ-i derdlere dermān Muĥammed 
 K10 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Yā Ĥabįba’llāh meded imdād it Allāh Ǿaşķına 
Źāt-ı pākiñ-çün Ĥabįbu’llāh dinen cāh Ǿaşķına 
2 Dem-be-dem bezmiñde mübcil vaĥy-i münzel ĥaķķ içün 
Leyle-i ħoş-neyle-i miǾrāc-ı dergāh Ǿaşķına 
3 Āl ü aśĥāb-ı kirām ü ehl-i beytiñ ĥürmeti 
Kerbelā bendindeki gülbang-ı cān-kāh Ǿaşķına 
4 Firķatiñle giceler rįzān olan gözyaş’içün
157
 
Her seĥer Ǿāşıķlarıñ itdikleri āh Ǿaşķına 
5 Ĥasretiñ nārıyla hem büryān olan dil ĥaķķına
158
 
Midĥatiñle fetĥ olan ebvāb-ı efvāh Ǿaşķına 
6 Maĥrem it Eşref ķuluñ her ān her gāh Ǿaşķıña 
Ĥaķķ içün Ǿālemde bünyād itdigiñ rāh Ǿaşķına 
[7b] Ķaśįde-i NaǾtiyye 
 K11 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Mefħar-i Ǿālem nebiyy-i muĥterem ħayrü’l-verā 
Raĥmeten li’l-Ǿālemįn Aĥmed Muĥammed Muśŧafā 
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2 Nūr-ı aķdem seyyidü’l-Ǿaylem ü Ǿālem bi’l-Ǿumūm 
Muķtedā-yı muķtedāyān ħāś ü maĥbūb-ı Ħudā 
3 Öyle bir Ǿanķā-yı Ķāf-ı ķurb-ı Ĥaķ’dır kim anı 
Cümleden muŧlaķ odur muħtār-ı Ĥaķķ öñden śoña 
4 Ol şeh-i iķlįm-i levlāk-çün159 yaratdı ser-te-ser 
Kāǿinātı Ĥażret-i Ħallāķ hep lā-siyyemā 
5 Sünbül-i gįsūları ve’l-leylden160 aśıl murād 
Āfitāb-ı cebhe-i pür-tābı ĥaķķā ve’đ-đuhā161 
6 Ser-te-ser Ǿālemlere oldı żiyāsı müncelį 
Kim ħusūf u naķśdan Ǿārį o bir bedrü’r-recā 
7 Āfitāb olmaz ġubār-ı pāyiniñ bir źerresi 
Naķş-i naǾl-i pāy-ı esbi Ǿayn-ı bedre tūtiyā 
8 İķtidā itdi muĥaķķaķ leyle-i miǾrācda 
Ol imāmü’l-aśfiyāya rūĥ-ı cümle enbiyā 
9 Ķubbe-i nüh tāķı hep ekvānı cevlān eyledi 
Oldılar gökler ķudūmuyla şeref-yāb-ı śafā 
10 Sidre oldı menzil-i ūlā ne Ŧūbā źātına 
Olmuş iken Cebraǿįl peyk-i Ĥaķķ’a müntehā 
11 Refref itdi ħāk-i pāy-i Ǿizzetine ferş-rū 
ǾArş-ı aǾlā öpdi naǾlini olunca tāc aña 
12 Kāǿinātı terk idüp oldı maķāmı lā-mekān 
Ķābe ķavseyne162 irüp ol źü’l-ķadr ŝümme denā163 
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13 Oldı telŝįm itmege dāmānını aylar dü-şaķ 
Manžar-ı yek-cünbiş-i engüştine Māh ü Źükā 
14 Secdeler eyler şecerler ol cenāb-ı ĥażrete 
Āb olur cānā ĥacerler ķande kim baśdıysa pā 
15 Mürdeler gūyā ölürlerse taǾaccüb cāyı mı 
Luŧfen enǾām ü cemādāt itdi andan ilticā 
16 Fażlına şekk irtiyāb olmaz güneşden āşikār 
Seng-i saħtı desti ider āyįne-i Ǿālem-nümā 
17 Luŧf-ı bį-pāyān ile aśĥābı şebǾān eyledi 
Az ŧaǾāmı yaǾnį tekŝįrle Ĥabįb-i Müctebā 
[8a] Her ħuśūśı Ĥażret-i Ĥaķ’dan’digün bį-irtiyāb 
Žāhirā gösterme mi yā mā-rameyte164 ey fetā 
19 Müǿminįne cümleden eşfaķken
165
 añla düşmenān 
Bįm-i ķahrından reh-i yek-sāleden eyler celā 
20 Öyle śāĥib-ĥaşmet ü ferdir melāǿik leşkeri 
ǾAskeri bulmaz Ǿādūyı ķırmaġa ĥįnü’l-veġā 
21 Ķandırır dünyāyı ol min-küll-i vech-i ez-cemįǾ 
Cümleyi reyyān ķıldı cery idüp destinde mā 
22 Ĥaddi mi küffār-ı bed-kārıñ teķābül eylemek 
Bedr’de şeyŧān da gördi kim niçe ķıldı ġazā 
23 Öyle bir şāhįnşeh-i aǾžam melįk-i muĥterem 
Bende-i fermān-beri arż u semā māfį-himā 
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24 Baśdı güni śatveti ol rütbe fer ü şevketi 
Kim derinde ķullar oldı çār-yār-ı bā-śafā 
25 Yā Ĥabįba’llāh kerem-fermā Rasūl-i Kibriyā 
Raĥmeten li’l-Ǿālemįn şeffāǾ-ı hengām-ı cezā 
26 Sensin ol raĥmet ki Ǿālemler saña muĥtāc ü aç 
Sensin ol niǾmet ki Ĥaķ bu ümmete ķılmış Ǿaŧā 
27 Śāĥib-i ĥavż u ________
166
 şefāǾat źü’l-maķām 
Ĥaķ saña virmiş şefāǾatler be-miķdārü’r-rıżā 
28 Senden eyler ilticā bi’l-cümle ey faħrü’l-ümem 
Evvelįn ü āħirįn şefķat şefāǾat küllemā 
29 Sünnetiñ baş üzre ŧutmaķda efendim müttaķįn 
Sįretiñde ser-fürū itmekdedir hep evliyā
167
 
30 MuǾcizātıñ aǾžamıdır Ĥażret-i Ķurǿān kim 
ǾAśr-ı meǿāli-veş
168
 olur müftį-i müşkil-küşā 
31 Öyle bir ĥablü’l-metįn-i169 şerǾ-i ħaŧįr-enveriñ 
Kim olur maĥşerde aĥkāmıyla hem ĥükm ü ķażā 
32 Ey dirįġā eyledik rāhında bį-ĥad śad ķuśūr 
Leyse lį ħayrü’l-Ǿamel
170
 hep ķıldıġım cürm ü ħaŧā 
33 Öyle Ǿāśįyim yem-i cürm ü maǾāśįyim henüz 
Mevc-i cürmümden iderler heft deryā ittiķā 
[8b] Cirm-i cürmümle tevāzün idemezken baĥr ü ber 
Hem anı istįǾāb ķılmazken nice Ǿarż u semā 
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 Âl-i İmran Suresi 3/103: “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın...” ve Âl-i 
İmran Suresi 3/112: “Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah’ın ve (mü’min) insanların 
güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır...” 
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 “Yaptığım doğru/hayırlı bir iş yoktur.” anlamındadır. 
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35 Zerreter irse şefāǾatden eŝer ey rāh-ber 
Keffe-i mįzānda maĥv olur bulur elbet fenā 
36 Böyle źenb-ālūde pür-Ǿiśyān siyeh-rūsam da āh 
Derdime ħāk-i deriñden ġayrıdan olmaz devā 
37 Yā Rasūla’llāh meded redd itme Allāh Ǿaşķına 
Dergehiñde eylerim her dem Ǿināyetler ricā 
38 Āh kim bir nev-ġazel Ǿaşķıñla oldı ezberim 
Ħāk-i pāye Ǿarż-ı ĥāl itmekde iken mā-cerā 
39 Āh kim yandım yine nār-ı maĥabbetden dilā 
Āteşim sönmez ben ol derde olaldan mübtelā 
40 Bilmezem Ǿālem nedir ħattā yitirdim kendimi 
Derdimi dermāna virmem yārim oldu ĥabbeźā 
41 Nāy-ı ķalbim nāleler itmekde her bir subĥ u şām 
Oldı dünyā-yı vücūdum cümle pür-śıyt ü śadā 
42 Dil degil ancaķ vücūd u cān olur pür-zelzele 
Nām-ı yāri yāda yoķdur iķtidārım ibtidā
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43 ǾĮd-i vaślın her demin Eşref tefekkür eyledim 
Lįk yoķdur bende öyle cān idem anda fedā 
44 Vird idin ancaķ taĥiyyāt ü selāmı dem-be-dem 
El virir ĥaddiñ mi ol şāha seniñ medĥ ü ŝenā 
45 Źerre mümkin mi kemāl-i Şems’i taǾbįr eyleye 
ǾAbd ķābil mi anı kim medĥe medĥ eyler Ħudā 
  





46 Źerre-i źerrātdan kemtersin
172
 ey nā-çįz göñül 
Bendesiniñ bendes’olmaķ
173
 ķande dirsin ķande yā 
47 İt śalāt min-ġayri ĥaddin
174
 emridir fevķa’l-edeb 
Ol turāb-ı ravża-i pür-nūrına subĥ u mesā 
48 Śad hezār olsun śalāt-ı ŧayyibāt-ı zākiyāt 
Her nefesde bende-i dįrįnesinden źā-terā 
[9a] Āl ü aśĥāb-ı güzįne hem dürūd ile selām 
Vārid olsun Ǿāǿid olsun baǾd-i hāźā hākeźā 
50 Yā ŞefįǾa’l-müźnibįn senden kerem şefķat diler 
Eşref-i Ǿāśį ķuluñ dārıñda ümmet küllehā 






1 Yine bād-ı bahārį būy-ı yāri itmiş āmāde 
Çemende Ǿāşıķānı ġarķ içün efġān ü feryāda 
2 Śabā hengām-ı esĥārı hübūb itdikce her-bārı 
Şemįm-i zülf-i dil-dārı getirir dem-be-dem yāda 
3 Havā-yı cennet oldı žāhirā dünyā velį ammā 
Śunūf-ı Ǿāşıķāna dār-ı dūzaħ ķaśrı maǾnāda 
4 Dil-i Ǿuşşāķa beñzer ŧāķ-ı mįnā ebr-i bį-pervā 
Gehį iġmām-ı ġam gāhį sürūrį-veş gelir şāda 
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 kemtersin: kemterseñ 
173
 bendes’olmaķ: bendesi olmaķ 
174
 min-ġayri ĥaddin: “sınırsız” 
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5 O deñlü riķķat-i ķalbe mülāzım çeşm-i Ǿāşıķ-veş 
Töker bārān-ı girye ŧāķāti yoķ ķıl ķadar bāda 
6 Bütün dünyāyı ser-mest-i maĥabbet eyledi āyā 
Seĥāb-āsā neşāŧ-ı şādı var mı cām-ı śahbāda 
7 Gehį Ǿaşķıyla iñler gāh yanup gāh nāleler eyler 
Ķarārı nįm dem yoķ her nefes bir ĥāl-i uħrāda 
8 Aña dem-beste ĥayrān olduġından gün-be-gün Ħūrşįd 
Ķalur birķaç daķįķa giç varır şāma bu eŝnāda 
9 Bu sūr çār-sū-yı dehre seyrān ecli içün cümle 
Ħurūc itdi ne varsa baŧn-ı Ǿarżda zįr-i eşyāda 
10 Dıraħt-ı yābis açdı dįdeler hem ħˇāb-ı tābından 
İder evrāķ-ı ezhārı semāǾ vü źikri iħfāda 
11 Gülistān śaĥnı el-ĥaķ bezm-i eźkār-ı İlāhį’dir 
Dil-i Ǿibret-nümāy ü dįde-i ĥaķ-bįn-i bįnāda 
12 Benefşe ter-dehān olmuş süzülmüş çeşmi nergįsiñ 
Serin ĥayretle bükmüş lāle fikr-i sunǾ-ı Mevlā’da 
[9b] Sürūrundan gelirse vecde servį cā teǾaccüb mi 
Ser-āġāz eyledikce Ǿandelįb efkār ü evrāda 
14 Temevvüc eylemekde bād-ı esĥār-ı Ǿabįr-āŝār 
Ħırāmān eyledikce dil-berān śaĥn-ı çemenzārda 
15 Cihān ser-sebz-i şād-āb oldı bā-fermān-ı Sübĥānį 
Uyandı ħˇābdan gūyā ne varsa zįr ü bālāda 
16 Žuhūra geldi vech-i arża her ne var ise maħfūž 
Śanasın ĥaşr içün emr-i İlāhį oldı ferdāda 
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17 Kenār-ı cūy-bāra sū-be-sū hep zümre-ber-zümre 
TecemmuǾ itmiş ednā vü eǾālį kūh-ı śaĥrāda 
18 Bu dem źevķ ü śafā vü şādįde aĥbābıyla Ǿālem 
Ki herkes dest-be-dest aķrān ile seyr ü temāşāda 
19 Çekilmiş śaĥn-ı vaĥdet kūşe-i Ǿuzletde fikriñle 
İmāte eylemekde rūz-ı Ǿāşıķ leyl-i iĥyāda 
20 Himemkārā keremkānā velįyyü’l-luŧf u iĥsānā 
ǾUluvv-ı himmetiñ tįri nişāngāh-ı ŝüreyyāda 
21 Fuǿādıñ maǾden-i reǿfet żamįriñ menbaǾ-ı şefķat 
Cenāb-ı ekmeliñ rifǾat-serāda śadr-ı vālāda 
22 Ħudā āb-ı mürüvvet ĥaķķ-ı himmet merĥamet bādı 
Seni nār-ı şecāǾatle yaratmış dār-ı dünyāda 
23 Żamįriñi münįriñ maŧlaǾ-ı ilhām-ı Rabbānį 
Lisānıñ şerĥ-i mülhem birle emr-i lehūdan sāde 
24 ǾAceb peyk-i śabā mı yā milk-i mülhim mi tatarı 
Veyā çeşm-i kerāmetle nažar m’eyler bu arada 
25 Dil-i Ǿālem-nümāsı śāfį mirǿāt-ı mücellā kim 
MuǾakkes anda ĥāl ü ŧavrıñ olsa ķatre-i māda 
26 Dil-i pür-ġıllımız ĥayret-sarāy-ı künc-i kedretde 
Ġumūm-ı pür-humūmla Ǿayş iderken śubĥ u mesāda 
27 Anıñ ihbāb bād-ı şād ü mesrūriyyeti ĥaķķā 
Kerāmet gūne bir luŧf-ı şerįf ü ħāriķu’l-Ǿāde
176
 
28 Ħuŧūrun ħāŧır-ı ħāŧį-i nā-çįz-i ġam-ālūde 
Taśavvur mümkin olmazken efendim belki ħülyāda 
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[10a] Peyām-ı Ǿāfiyetle Hüdhüd-āsā peyk-i iĥsānıñ 
Žuhūrı śanki ervāĥ-ı necāĥ baħş itdi ecsāda 
30 Ez-įn şevķ ü ŧarab dil senc-i genc-i renc ü hem ġamdan 
Ħurūc itdi Ǿurūc itdi reh-i ŧāķ-ı dü-bālāda 
31 Revāc-ı nažma revnāķ virdi el-ĥaķ midĥat-i źātıñ 
N’ola ĥissān-ı taĥsįn itse bezm-i ĥikmet-ārāda 
32 Ķanı merd-i suħenver işte meydān-ı suħen-dānį 
Getirsin ĥuccet-i bünyānı iŝbātile daǾvāda 
33 Hemįn lāf ü güzāf-ı sāde lafž-ı Ǿārį ez-mefhūm 
Müberrā maǾnādan sözler diyilmez zįr-i imżāda 
34 Di gelsün varsa daǾvā-yı maǾārif eyleyen kimse 
Bugün burhān-ı rücĥānım mužahhar Ǿind-i dānāda 
35 Küşād ancaķ livā-yı faħrim ebnā-yı zamān üzre 
Tefāħur itmem eslāfa efendim ĥāl-i ĥālāda 
36 Eger ĥaķķ-ı nažarla seyr olunsa gülşen-i Ǿirfān 
Temāşā olunurdı miŝl-i tabǾım śūret-i lā’da 
37 Efendim beyt-i vįrānım nižām-ı nažmıña nisbet 
Dehān-ı mūrda bir ķaŧredir eŧrāf-ı deryāda 
38 Tefāħur-gūne lāf ile murādım fażl ü evśāfıñ 
Beyānı yoħsa ĥaddim mi fem açmaķ şiǾr ü inşāda 
39 Daħi ikŝār iderdim źikr-i vaśf-ı pākiñi ammā 
Seķāmet virdi tabǾa ġālib olmaķ maśraf-ı įrāda 
40 Hemān ol źevķ ü şevķ-i midĥatiñden bu dil-i zāra 
Sünūĥ itdi yine bir nev-ġazel nev-ŧarĥ-ı zįbāda 
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41 Ķadem baśdı yine nev-rūz bāġ-ı behcet-ābāda 
Keremler eyle sulŧānım cülūs it [raĥm it] dāda 
42 Enįn ü nāle-i Ǿuşşāķı gūş itdikce dirmişsin 
Cünūniyyet mi ŧārį bunda yāħud neşǿe-i bāde 
43 Niçe Ǿuşşāķ nālān olmasın ruħsārıña cānā 
Fiġān itdikce bülbüller niħāl-i verd-i ĥamrāda 
44 Ķo yansın nār-ı hicriñle efendim ser-te-ser Ǿuşşāķ 
Yanarken perr-i pervāne şuǾāǾ-ı şemǾe āzāde 
[10b] Ŧarįķinde yine nā-çār iken mūr-ı Süleymān-veş 
Viśāliñ bezminiñ ārzū-keşidir Eşref üftāde 
46 Yeter lāf ü güzāf-ı nā-be-cā hengāmıdır şimdi 
DuǾā destin küşād it vaķt-i esĥār-ı rebįǾāda 
47 Ħudā tevfįķ-i yāver Ħıżr-ı luŧfın eylesin reh-ber 
Mekāyidden maśūn itsin anı Esmāǿ-i Ĥüsnāda 
48 Meded-res ķılsın ol źāt-ı kerįmi Ĥażret-i Mennān 
Niçe Eşref gibi bį-vāye vü bį-tāb ü bį-zāra 
49 Şebin Ķadr ü nehārın Ǿįd ü Ĥaķ Ǿömrin mezįd itsin 




1 Boşdur göñül endįşe bįm/ El-ĥükmü li’llāhi’l-Ǿažįm177 
Teslįm-i Ĥaķ’la ol selįm/ El-ĥükmü li’llāhi’l-Ǿažįm 
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 Mü’min Suresi, 40/12: “…hüküm yüce ve büyük Allah’a aittir.” 
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2 Beyhūdedir fikr ü elem/ Ĥaķ’dan ķamu ķahr u kerem 
Yoķ fāǿide çekseñ de ġam/ El-ĥükmü li’llāhi’l-Ǿažįm 
3 Ĥaķ var idüp hem yoķ ķılan/ Yā var mıdır elden gelen 
Ĥüzn eylemez bunı bilen/ El-ĥükmü li’llāhi’l-Ǿažįm 
4 Ey dil yeter çekdiñ keder/ Elbet gelen bundan gider 
Çāreñ ne böyleymiş ķader/ El-ĥükmü li’llāhi’l-Ǿažįm 
5 Geldikde Ĥaķ’dan bir ķażā/ Lāzım aña śabr ü rıżā 
Emr-i Ħudā’dan muķteżā/ El-ĥükmü li’llāhi’l-Ǿažįm 
6 ǾUķbāya gitdiyse baba/ Elden gelen ancaķ duǾā 
Ķabriñ cinān itsin Ħudā/ El-ĥükmü li’llāhi’l-Ǿažįm 
7 Raĥmet idüp ķılsın naǾįm/ Allāhü Raĥmānü’r-Raĥįm 
Eşref sen olduñsa yetįm/ El-ĥükmü li’llāhi’l-Ǿažįm 





1 Aġlar aĥvāl-i perįşānıma her cān aġlar 
Göricek çeşm-i terim jāle-i
179
 reyĥān aġlar 
Vāķıf-ı ĥālim olan kim ola der-ān aġlar 
Śanma ancaķ baña bu dįde-i giryān aġlar 
Derdimi yazdıġı demde ķalemim ķan aġlar 
2 Dil tedāvįrį-i bir Ǿaksine ĥayret-zededir 
Bilmem āyā emel ü maķśadı çarħıñ nededir 
Ġam-ı ümm ü kerb-i eb ü derd aña dāǿim dededir 
Ŧıfl-ı bį-dāye-i dil giryesin artırmadadır 
ǾĀleme geldigine oldı peşįmān aġlar 
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 Süreyya Ali Beyzadeoğlu, Sünbülzâde Vehbî, İklim Yayınları, 1993, s. 85-89. 
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 jāle-i: zāle-i 
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3 N’ola rūzgār-ı kerem ebr-i merāmım sürse 
Şeb-i deycūr-ı ġamım böyle mi dāǿim ŧursa 
Āh ider kedret-i āsāyişimi kim śorsa 
Bį-kesim öyle ki bu ĥāl-i ġarįbim görse 
Kendi derdin unudup baña yetįmān aġlar 
4 Hem-reh ü yāver žann itmiş idim reh-zenimi 
Dostdan farķ idebilmezken ezel düşmenimi 
Böyle çirk-āb ile ālüfte iken gül-tenimi 
Pençe-i ħār-ı sitemde göreli dāmenimi 
Çeşm-i şeb-nemle benim-çün gül-i ħandān aġlar 
5 Ĥabs-i zindān-ı ġam oldı zāġ-ı bed-ħūlar ile 
ǾÖmr Ǿubūr eyledi beyhūde bu hā hūlar ile 
Gāh fiġān gāhį tefekkür gehį buñular ile 
Žulmet-i rāh-ı ŧalebde bu tekāpūlar ile 
Teşne-leb ķaldıġıma çeşme-i ĥayvān aġlar 
6 Ġıbŧa itmem n’ola ħāǿinler emįn oldıġına 
Aħter-i ŧāliǾ-i çarħ żıdda ķarįn oldıġına 
Mā-ĥaśal toħm-ı hüner ħalķa kemįn oldıġına 
Kiştzār-ı emelim şūre-zemįn oldıġına 
Girye-i şefķat ile ebr-i bahārān aġlar 
[11b] Eyleyüp bencileyin ħūb-ı Ǿacįb ü reşki 
Bıraġup fikr-i derūnındaki ħār u ħaşeki 
Zār-ı ĥāl ile enįn ile olup müştekį
180
 
Ŧamla yāķūta döner ķaŧre-i ħūn-ı eşki 
Saħtį-i baħtıma ķanlar dökerek kān aġlar 
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8 Ħāne-i ħalvet-i ĥayretde serim śaldıġıma 
Dest-māl-i elemi dest ü dile aldıġıma 
Ĥavż-ı miĥnetlere ġavvāś gibi ŧaldıġıma 
Böyle Ǿuryān-ten-i esbāb-ı emel ķaldıġıma 
Çaġlayup lūle-i germ-ābe-i sūzān aġlar 
9 Bād-ı ĥüzn ile ĥazān-veş tökülen bergim içün 
İder elbette keder manžar olam her kim içün 
Zāhidā śorma ki bu ĥāl-i digerler kim içün 
Ħuşkį-i bāġ-ı ümįd-i dil-i bį-bergim içün 
Nāle vü zār ile dolāb-ı gülistān aġlar 
10 Dilimi serseme murġ-āb gibi gördükce 
Cesedim fülk-i be-girdāb gibi gördükce 
Serimi devr ile dolāb gibi gördükce 
Cūşiş-i eşkimi seyl-āb gibi gördükce 
ǾAyn-ı pür-şefķat ile cūy-ı firāvān aġlar 
11 Bende-i tįre dili ĥāl-i ĥarāb ile görüp 
Eşk-i dįdem gūn-ā-gūn reng-i şarāb ile görüp 
Dil ü cānım bu ķadar sūziş-i nāb ile görüp 
Pür-ħumār oldıġımı çeşm-i ĥabāb ile görüp 
CürǾa-efşān olaraķ sāġar-ı rindān aġlar 
12 Beni ĥālāt-ı elem ġamlar ile serser idüp 
Ebr-i nįsānį gibi ŧurmayuban aġlar idüp 
Ĥāśılı śaħre-i sengįnede āhım yir idüp 
Berķ-i kuhsārı daħi nāle-i germim eridüp 




[12a] Rūz-ı hicr ü dem-i ĥasret ne Ǿaceb āteşdir 
Ħˇāb mümkin mi firāķıñla ki şeb āteşdir 
Ol ķadar yandı yürek sįne de hep āteşdir 
Ħūn-çekān oldıġına śanma sebeb āteşdir 
Sįħ-i ġamda dönerek ĥālime büryān aġlar 
14 Ser-güźeşt
181
 ü serencāmımı fikr itdigi ān 
Kendiyi nāra atar derd ile pervāne hemān 
İŝr-i śarśar-ı ġam ile dir isem bir kez amān 
Revġanın tāb-ı güdāzişle idüp eşk-i revān 
Sūziş-i sįnem içün şemǾ-i şebistān aġlar 
15 Lücce-i derde ŧalup ebkem ü lāl oldıġıma 
Māhį-i teşne-ħayāl-i ĥayret-ĥāl oldıġıma 
Ġarķa-i ķaǾrçe-i çāh-ı celāl oldıġıma 
Böyle üftāde-i gird-āb-ı melāl oldıġıma 
Eşk-i telħin śaçaraķ mevce-i Ǿummān aġlar 
16 Devr-i gerdūn-ı denį ĥālimi maġlūb ideli 
Rāĥatım fikr-i firāķı heme meslūb ideli 
ǾArż-ı aĥvālimi ol źāta be-mektūb ideli 
Ġam-ı hicrān beni hem-ĥālet-i YaǾķūb ideli 
Girye vü nālişime külbe-i aĥzān aġlar 
17 ǾArż ider ĥālini Eşref ķuluñu eyleme redd 
Vir murādın bi-ĥabįbik amān [ey] Rabb-i Śamed 
İtme muĥtāc der-i ġayra bunu didirme ebed 
Āśafā güldür o ġam-dįde-i maĥzūnı meded 
Der-i luŧfuñda gelüp Vehbį-i nālān aġlar 
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1 Beşāşetlerle seyr itdim bu şeb ben çarħ-ı gerdānı 
Ser-ā-ser ķablamış nūr-ı sürūr eflāk ü ekvānı 
2 Kevākib eylemiş ķandįl donanması feleklerde 
Melekler meşǾal-i Māh’ı çeküp eylerdi şādānı 
3 Silāĥ-endāħt idüp Mirrįħ iderdi dürlü şenlikler 
Defin đarb eyleyüp Zühre ķılardı raķś u devrānı 
4 O bezmiñ Müşterį olmuşdı pek ķızġın ħarįdārı 
Zuħāl engüşt-i ĥayret ber-dehān olmuşdı ĥayrānı 
5 Yazup kilk-i ǾUŧārid āb-ı zerle berg-i ezhāra 
Bu gūne Ĥażret-i Ħūrşįd’e Ǿarż eyler imiş şānı 
6 Bugün peyk-i śabā bir ħoş-nebā naķl eyleyüp söyler 
Sebā mülküne dek gelmiş bahārıñ Ǿįr ü kārbānı 
7 Yine Ǿavdet buyurmuş devlet ü iclālle tekrār 
Şehinşāh-ı meǾālį menķabet nev-rūz-ı sulŧānı 
8 Ġaraż bu sürǾatinden ġālibā mesmūǾı olmaķ var 
Bütün ceyş-i şitānıñ ķahr u zor u žulm ü ŧuġyānı 
9 Ǿİtāb itmiş aġır ŧavrandıġı içün Āśaf’ı Ħıżr’a 
Şitābından teķaddüm eylemiş ķırķ beş ķonaķ anı 
10 Gelüp Hārūt [u] Mārūt ol ķadar ifrāŧ iderler kim 
Ŧoķuz günde olur ŧoķsan menāzil raħş-ı raħşānı 
11 Yedi gündür ki berd Ǿāciz ķalupdur zįrā söylerler 
Baśup şeb-ħūn ider aħşam śabāĥ cünd-i zemistānı 
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12 Bu iħbār-ı beşāret fāş olunmaķ var gerek žannım 
Bu günler şāh-ı sermānıñ biraz ķırġındır aǾvānı 
13 Ĥesāb olmaz şitālar virdigi ālām-ı şettālar 
Bütün yıķdı yumurdı yaķdı cümle bāġ u bostānı 
14 Refāhiyyet ne mümkindir o žālimler zamānında 
Bizi ipden ķuşaġa ķoydı ķavuştdırdı ķaftānı 
15 Gürūh-ı aġniyā Ǿahdinde ĥammāl oldı yük çekdi 
Faķįrler dest-beste ditreşür ħavf aldı her yanı 
16 Başıñ gösterme hįç ħaddiñ degilken ŧaşra bābıñdan 
Açıķ görse hücūm eylerdi tā serdāba düzdānı 
17 Der ü dįvār u rev-zenden ararlar ferceler serçe 
Ǿİyāl ü Ǿırż bilmez yoķdur inśāfıyla įmānı 
[13a] Müferriĥ ħānelerden ķaśr-ı Ǿālį dil-küşālardan 
Sürüp külħan-nişįn itdi berāyāyı o külħānı 
19 Śavıķ vechinden olsaydı ħalāśa cāy-ı imkānım 
Cehennem olsa ger mesken ķılardım anda pinhānı 
20 Bi-ĥamdi’llāh irişdi telġrāf-ı müjdeler nā-gāh 
Ne müjde şāh-ı nev-rūzuñ ķudūm-ı pāki iǾlānı 
21 Olursam dest-res Ǿarż eylerim hep ħāk-i pāyinde 
Şitā leşkerlerinden çekdigim derd-i firāvānı 
22 Niçün nev-rūza ĥāliñ baĥŝin eylersin emel āyā 
Elā ey Ǿāşıķ-ı şeydā divşür
182
 Ǿaķlıñ güzel ŧanı 
23 Aña ķıl Ǿarż-ı ĥaliñ kim saǾādetle naśįb olmuş 
Şeh-i nev-rūza yılda bir kezin taķbįl-i dāmānı 
                                                          
182
 divşür: dişür 
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24 Cenāb-ı Ǿārif-i āgāh-ı Nūre’d-dįn Efendi kim 
CemįǾan dürc-i cāna derc ķılmış dürr-i Ǿirfānı 
25 Ŧarįķat cevherin cūy-ı şerįǾat içre bulmuşdur 
Ĥaķįķat k’āsitānında maǾārif verd-i ħandānı 
26 Meşįħat merkezinde noķŧa-i ķuŧb-ı devāǿirdir 
Bu gūnā Ĥażret-i Pįr eylemiş himmetler erzānı 
27 Kerem sermāyesinden beźl-i niǾmet kār idinmişdir 
Seħā deryāsı cūduñ cūyu luŧfuñ baĥr-i Ǿummānı 
28 Seni işbu tevāśıflar daħi aǾlā-yı ķadr eyler 
Hilāliñ yaǾnį gitdikce ŧutar āfāķı lemǾānı 
29 Nažar ķıl bende-i dįrįne ķaldır zįr-i pālardan 
İder źerrātı ceźb görmez misin mihr-i dıraħşānı 
30 Hemįşe iltifāt ü irtibāŧıñ pāyidār eyle 
Güneş düşmekle ħāk üzre bulur mı ķadri noķśānı 
31 Medāyiĥ-nāme-i vaśfıñ iderdim ħayli istikŝār 
Eger maĥźūr-ı taśdįǾ olmasaydı dilde mihmānı 
32 Ġazel-gūylukda itmām-ı kelām itmek münāsibdir 




33 Bugün başķa ĥalāvetlerle seyr itdim o cānānı 
Dimem bir ġayrı ĥāletle ŧaleb ķıldı bu cān anı 
34 Hemānā beste ķaldı dāmeniñde dest-i efkārım 
Bıraķma luŧf idüp elden beni ey Yūsuf-ı ŝānį 
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 Şair kasidesini bir gazelle bitirmiştir; bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
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35 Gerek baķ raĥm ü şefķatle gerek çeşm-i ĥaķāretle 
Efendim ol da ġam çekmem bu şeydānıñ nigeh-bānı 
36 Bu şeb-tā-subĥ efġān eyledim āŝār-ı ĥasretden 
Yaķup bülbülleri ħākister itdim verd-i ħandānı 
37 Ayaķlandır ħumār-ı hicrden bir bāde śun sāķį 
Bahār eyyāmı geldi Eşref erdi śoĥbet-āvānı
184
 
[13b]  K14 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ey ħidįv-i merĥamet merd-i meǾālį-ittisām 
Tāc-ı farķ-ı maĥmedet ser-tāc-ı erkān-ı Ǿižām 
2 Mažhar-ı tevfįķ ü nuśret dįn ü devlet yāveri 
BāǾiŝ-i āŝār-ı rāĥat bādį-i emn-i enām 
3 Āb-rū-yı iǾtibārı ey ricāl-i devletiñ 
V’ey medār-ı iftiħār-ı mįr-i mįrān-ı kirām 
4 Sensin ol ĥikmet-şinās-ı zübde-i efkār kim 
Śūretin bulmaķda tedbįriñle her emr-i mehām 
5 İşte ez-cümle livā-yı Nigde’yi teşrįf idüp 
Eyledi āyāt-ı Ǿadliñ refǾ-i
185
 rāyāt-ı žalām 
6 Śarf-ı efkār eyleyüp iŧfā-yı eşrār itmede 
Eylediñ teǿmįn-i ħalķ emrin be-ġāyet iltizām 
7 İħtiyār-ı zaĥmet-i seyr ü sefer ķıldıñ meger 
Virmege devriñde her bir semte ĥüsn-i intižām 
8 Nāǿil-i elŧāf u dādıñ oldı ehl-i inķıyād 
Mažhar-ı ķahr u Ǿitābıñ olsa da ķavm-i liǿām 







9 YaǾnį mažlūmān u maġdūrān gelüp dergāhıña 
Eyledi sāyeñde žālimlerden aħź-i intiķām 
10 Geçdi zincįre bütün gerden-keşānıñ gerdeni 
Ǿİbret aldı seyr idüp bundan cemįǾ-i ħāśś u Ǿām 
11 İzdiyād itmektedir günden güne emn ü emān 
Dem-be-dem artdıķca maĥbūs-ħānelerde izdiĥām
186
 
12 Yād olup hergiz unutmaz ħalķ duǾā-yı devletiñ 
Sāl-i āheng-i girift-i eşķıyā tārįħ-i tām (1279/m.1862-63) 
13 ǾÖmr ü iclāliñ füzūn olsun śafā-yı bāl ile 
Ķadr ü Ǿįd olsun efendim ĥaķķıña her subĥ u şām 
14 Kevkeb-i iķbāliñ olsun zįb-i evc-i irtifāǾ 
Neyyir-i baħtıñ teraķķįde ilā-yevmi’l-ķıyām 
15 Himmetiñ ben źerreyi çeksün ĥażįż-i ħākden 
Maķdem-i pākiñle kesb-i şān idüp aǾle’l-maķām 
16 Ey veliyyü’n-niǾmetim ĥaddim mi medĥ itmek seni 




1 Besmeleyle eyledi dįvāna göñlüm ibtidā 
Zį-muǾazzez mübtedį vü zį-mükerrem mübtedā 
2 Andadır ümmü’l-kitābıñ her rumūzı münderec 
Noķŧa-i bāsında çün maǾnā-yı vaĥdet rū-nümā 
                                                          
186
 izdiĥām: irdiĥām 
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3 Saŧvet-i sįni çeker sedler sebįl-i düşmene 
ǾĀşıķ-ı dārā ĥużūr-ı dille itdikce nidā 
4 Menzil-i bālāter-i nüh ŧāķı dir dir ditredir 
Münzevį Ǿarş-ı derūn-ı dilde mįm śaldıķca pā 
5 İsm-i pāk-i Ĥażret-i FaǾǾāl-i Muŧlaķ sįneden 
Dūr olur mı yek nefes der-ibtidā ger intihā 
6 Lafž-ı źį-şān-ı celāliñ heybetinden çāk çāk 
Her vücūd-ı ehl-i şer dilde ne gezsün mā-sivā 
7 Lā-büd ehl-i Ǿaşķ ider dāǿim cenābından ĥayā 
Gün gibi rūşen degil mi innemā yaħşāda187 yā 
8 Hū żamįri merciǾ-i her şeyǿedir cānā meǾād 
Kim żamįrimden gider ol müstetir hem rū-nümā 
9 Nām-ı Raĥmān’ı göñül yād eyledikce dem-be-dem 
Bir ŧarafdan ħavf hücūm eyler diger yandan recā 
10 Śāĥibü’l-fażlu’l-Ǿažįmdir hem Kerįm [ü] hem Raĥįm 
Evvel ü āħir-śıfat andan aña hem Eşrefā 
 N3 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ķad eđāǿe’l-Ǿışķu fį ķalbį Ǿaceze dāru’ż-żiyā
188
 
Āh kim cānā bu sözlerinden itdi iķtiżā 
2 Bilmedim düşdüm tenūr-ı Ǿaşķa yandım nāgehān 
Dįdeler görmez olurlarmış iźā cāǿe’l-ķażā189 
                                                          
187
 Fâtır Suresi, 35/28: “…Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı 
duyarlar…” 
188
 Aşk kalbimde tutuştu ve ışığın kaynağı (Güneş) âciz kaldı/söndü. 
189
 Kaza gelince basiret gider, akıl durur. "إذا جاء القضاء ذهب البصر" Aclûnî, a.g.e., C.I, s.79. 
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3 Bezm-i vuślatken yirim düşdüm diyār-ı ġurbete 
Çāre-i mümkin ne-bāşed ber-ķażāhā cüz rıżā
190
 
[15a]  Ĥarfü’l-Elif 
 G5 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Merĥabā ey Ǿaşķ-ı bāķį şāh-ı vālā merĥabā 
Merĥabā cünbişleriñ cān içre ĥālā merĥabā 
2 Ħoş śafā geldiñ dil-i tārįki tenvįr eylediñ 
Nūr-ı aķdessin eyā şemǾ-i tecellā merĥabā 
3 Nār-ı şevķiñle ŧutuşsa cān ne var pervāne-veş 
Merĥabā şimdengerü cāna ne pervā merĥabā 
4 Verd-i raǾnā-yı maĥabbet gel açıl göñlümde kim 
ǾAndelįb-i Ǿaķl ide evvel saña tā merĥabā 
5 Merĥabālar eylediñ pür-şevķ ü şādį ħāŧırım 
Ħayr-ı maķdemle baśınca anda sen pā merĥabā 
6 Nefy ü tebǾįd eylediñ dilden ġumūmuñ leşkerin 
Cilvegāh itdiñ anı sen ferd ü tenhā merĥabā 
7 Sañadır ehlen ve sehlen ey enįsim Ǿaşķ-ı yār 
Eşref-i bį-çāreden ānen-fe-ānen merĥabā 
 G6 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Yā Ĥabįba’llāh ĥarįm-i kūyuñ it maĥrem baña 
Yek nigāh-ı luŧfuñ it bįmārıñım merhem baña 
                                                          
190
 Başa gelenlere rıza göstermenin dışında çare yoktur. 
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2 Dįde-i dilden yed-i Ǿavniñle refǾ it perdeyi 
Bendegān-ı dergehiñ Ǿaşķıñla ķıl hem-dem baña 
3 Öyle mecrūĥ-ı firāķ u ĥasretim imdād ķıl 
LaǾl-i nāb-ı şefķatiñ sulŧānım eyle em baña 
4 Āsitān-ı ĥażretiñden ġayra tökmem āb-rū 
Bāb-ı dūzaħdan yaña anı yetişdir hem baña 
5 Sāye[-i] Ǿaşķıñda ķıl cān u cenānım müstažil 
Dest-res olmaya tā kim cünd-i ĥüzn ü ġam baña 
6 Her umūrumda cenābıñdan olurken müstemid 
Ĥabl-i ĥubbuñ vir baña ŧutdur ebed muĥkem baña 
7 ǾAşķ-ı pākiñ yār aħıdup pür-yāre göñlüm kārına 
Būy-ı ĥubb-ı ġayrıñ itdirme efendim şem baña  
8 Dergehiñden Eşrefā dāǿim niyāz eyler dilim 
Sāniĥ olsun medĥ-i pāk-i Ĥażretiñ her dem baña 
[15b]  G7 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ey yüzi şemsü’đ-đuĥā Māh ü Źükā ĥayrān saña 
Muntažır yek-cünbiş-i įmāñ içün devrān saña 
2 Ħıżr luŧfuñ cürǾasın nūş itdiginden zindedir 
ǾArż ider müşkillerin ĥikmetde hem Loķmān saña 
3 Yār yetmez miydi ĥüccet śıĥĥat-i daǾvāñıza 
Bunca muǾcizler getirdi
191
 Ĥażret-i Ķurǿān saña 
4 Źāt-ı pākiñ-çün ķamu vār oldı ey Maĥbūb-ı Ĥaķ 
Ser-fürū itmez de yā n’eyler Ǿaceb ekvān saña 
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 getirdi: getirdiñ 
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5 Ķaşlarıñ ŧuġrā çekilmiş ħāme[-i] Yezdān ile 
Şāh-ı ħūbānsın ki pįşānıñ açıķ fermān saña 
6 Sünbül-i gįsūlarıñ mıdır yāħud nūr-ı siyeh 
KaǾbe-i vechiñde pūşįde olan her ān saña 
7 Dergehiñde ger ķabūl eylerseñ ey şāh-ı cihān 
Eşref-i nā-çįziñ olsun Ǿaşķ ile ķurbān saña 
 G8 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Dįde dil ser-mest-i şevķ-engįz-i ĥayrāndır saña 
Cān u ser biñ kerre biñ rāhıñda ķurbāndır saña 
2 Ey gül-i aĥmer yanaġı gülsitān-ı ĥüsnüne 
Bülbül-i şūride-dil nālān u giryāndır saña 
3 Ol cemāliñ Yūsuf’ı bį-şek ġazįr-i Mıśr-ı ĥüsn 
Biñ Züleyhā-yı zamān dest-be-dāmāndır saña 
4 Tįġ-i ġamzeñ çāk çāk eyler cigerler her demin 
Cān-ı Ǿāşıķ ġālibā ey dil-ber erzāndır saña 
5 Raĥm ķıl eyle nažar āşüfteler aĥvāline 
Žannım ey sulŧān-ı mülk ān-ı iĥsāndır saña 
6 Eşref-i müştāķa baħş it āb-ı nāb-ı laǾliñi 







1 Nezd-i men-i bį-dil-rā yār u dil-ārām be-yā
193
 
Tā ki bāşed nigehet ber-dil ārām be-yā
194
 
2 Refteįm bā to ber-ā-ber çemenį-rā āver
195
 
Ey ki mestāne-çeşm bāde-i gülfām be-yā
196
 
[16a] VaǾde kerdet kerden-i ülfet-rā der-tenhā
197
 
Vaķt-i ān yār be-gū āh çi hengām be-yā
198
 
4 Ger be-ħˇāhį hüner ey āfet be-nişįn to me-rov
199
 
Ez-sükūnet ki men bāş me-rā rām be-yā
200
 
5 Maķśadem z’įn ġazel ān gofte ki ey şūħ be-gū
201
 





1 Virdim cemįǾ-i vārımı ey peykerim saña 
Ķurbānıñ olsa cānıma minnet serim saña 
2 Ey naħl-i sāye-efken-i farķ-ı mübāhetim 
ǾĀlemde beste ĥabl-i dil-i efħarım saña 
3 Nūr-ı çerāġ-ı Ǿaşķımı söndürme ey felek 
Her ān ki şuǾle virmede tāb u ferim saña 
                                                          
192
 Vezin tespit edilememiştir. 
193
 Sevgili, gönle huzur veren! Mahzun ve terk edilmiş olan benim yakınıma gel! 
194
 Ta ki bakışın, gönlüme huzur bahşetsin, gel! 
195
 Seninle birlikte gittiğimiz yeşillikleri hatırla! 
196
 Ey sarhoş gözlü, gül renkli şarabım, gel! 
197
 Sana tenhada ülfet etme sözü vermişti. 
198
 O zamanı hatırla da “Ne güzel bir zamandı!” de ve gel! 
199
 Hüner istiyorsan ey âfet otur, gitme sakın! 
200
 O sessizlikte bana boyun eğmiş olarak gel! 
201
 Bu gazeli söylemekteki amacım şu söz ki, ey şakacı güzel söyle! 
202
 Bana, bu nasipsiz Eşref’e, söz verilen vakitte gel! 
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4 Ol ġonca nāz ile bir kez müştāķa söylemiş 
Açılmasam da çāre ne āh ezberim saña 
5 Çarħā ŧaġıtma āteş-i āhım şererlerin 
Ķorķmaz mısın ki Ǿāķıbet uġrar şerim saña 
6 VāǾiž melāmet eyleme ŧaş atma başıña 
Uġrar ĥaźer ķıl aç gözini çarparım saña 
7 Źenb-i şebāba tevbeler eylerdim ammā kim 
Yazıķlar ola ķorķarım ey defterim saña 
8 Zühd-i dįvāne Ǿaşķıla ĥālim yamān görüp 





1 Derd-i Ǿaşķım dil-i şeydālara śor śorma baña 
Sebebin serdeki sevdālara śor śorma baña 
2 ǾAķl u efkār arama bende bu günden śoñra 
N’itdiler dil-ber-i raǾnālara śor śorma baña 
3 Deşt-i śaĥrāya düşüp beste-i zencįr-i cünūn 
Niçün oldum śaçı Leylālara śor śorma baña 
4 O perį peykeri tesħįre olan ħˇāhişimi 
Giceler çekdigim esmālara śor śorma baña 
5 Var mı ħalķında ya ħulķunda ķuśūr ol şūħuñ 
Baña ķanmazsañ eĥibbālara śor śorma baña 
6 O büt-i Ǿişve-keşiñ mūy-ı miyānıñ göricek 
Ne gelür ħāŧıra ħūlyālara śor śorma baña 
                                                          
203
 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
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7 Baħŝ-i vaślında cevāba olamam ben ķādir
204
 
Eşrefā Ǿārif-i dānālara śor śorma baña 
 G12 
[Remel: Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Ŧurra-i kākül-i dil-dāra śaķın degme śabā 
Şāne-i fikr ile dizdim emegim itme hebā 
2 Yeter ey çarħ-ı felek Ǿaksine döndüñ emeliñ 
Bu revişiñden
205
 aman döndi göñül itdim ibā 
3 Zūr-ı kārıñla perākende-dil itdiñ
206
 beni sen 
Bāri rūzgār getür gel baña yārdan da nebā 
4 Al götür āteş-i āhım tütünin kūyına kim 
O da bilsün ne çeker ĥasret-i ĥüsni ġurebā 
[16b] Ben bu beyġūle-i ġurbetde ne ġam çekdicegim 
İde mi źerre ħuŧūr ħāŧır-ı yāda Ǿacebā 
6 Baña çekdirdigiñe böyle elemler dilerim
207
 
Tįz vaķitde bulasın sen daħi Ĥaķ’dan sebebā 
7 Yelim esdikde śavurmaķ dilerim ħırmenimi 
Eşrefā ķaldıramam ben de bu rūzgāra yaba 
 G13 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Aġladır Ǿabdin güler ol nev-civānım daǿimā 
Ħande ķıldıķca füzūn eyler fiġānım daǿimā 
                                                          
204
 olabilmem ķādir 
205
 revişiñden: revįşiñden 
206
 itdiñ: ayıtdıñ 
207
 Gözedüp ŧāliǾ-i fercāma müsāǾid eyyām 
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2 Çıķmaķ ister cevr ile luŧfuyla hem eyler sükūn 
Dem-be-dem femden gelüp gitmekde cānım daǿimā 
3 Baña raġmen eyleyüp aġyāra yārim iltifāt 
İşte bu yüzden ķurutmaķ üzre ķanım daǿimā 
4 ǾAķl u idrāk ü şuǾūrum śorma benden müddeǾį 
Gezdirir bend eylemiş zülfünde ħānım daǿimā 
5 Ķāmetim dāl ü tenim tel tek ħayāl eyler benim 
Böyle nāziklikle görsem mū-miyānım daǿimā 
6 Eşrefā
208
 ol deñlü Ǿaşķı ķalbe teǿŝįr itdi kim 
Söyledir esrār u kārım her nihānım daǿimā 
 G14 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Niçe biñ nāz u cefālar itseñ ey dilber baña 
Göz açup baķmam begim ben senden artıķdan yaña 
2 Sen de luŧf eyle vefā-dār ol cefākār olma kim 
Tā ebed ĥürmet[kār] olasın baña benden saña 
3 Kākül-i ħam-der-ħam ü pür-pįçi taĥrįk eyleyüp 
ǾAķl ü idrākim perįşān eylediñ ķoyduñ ŧaña 
4 ǾĀşıķıñ maĥzūn idüp eyleñ raķįbi maĥremiñ 
Gel keremler ķıl efendim beni çatdırma aña 
5 Vārıñı aldırdıñ itdiñ Ǿaķl u fikri tārumār 
Eşrefā ol şūħ-ı raǾnāyı seniñ sevmek neñe 
  
                                                          
208
 Eşrefā: - 
113 
 
[17a]  G15 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ķad raǿeytü ĥusneten fi’l-yevmi cāǿet beytenā
209
 
Nažra-i vech-i münįri virdi ebdāna fenā 
2 Vechuhā ke’l-bedri đāǿet ev tebessemet lenā
210
 
ǾAķl u hūşum gitdi serden ķalmadı tende binā 
3 ǾAynuhū şemsen munįran fi’s-semāǿi ĥusnihā
211
 
Lebleri āb-ı ĥayāt-ı rūĥ-baħşedir ana 
4 Sinnuhā ke’d-dürri berķan ħāluhā necmü’s-semā
212
 
Sünbül [ü] şeb-bū ġamāmından töker Ǿaşķı baña
213
 
5 Ķad eŝāret lį kefālet keyfe ĥālük merĥabā
214
 
Merĥabā ey cān-ı men müştāķıñ oldum ben saña
215
 
6 Lā mekānen lį bi-Ǿışķik lā ĥużūrā ķalbunā
216
 





1 Yine gözden ġāǿib oldı ġārib olmuş ġālibā 
Ol meh-i envārı pür-çün ŝāķıb olmuş ġālibā 
2 Mihr-i rūya ebr-i zülfin eylemiş çünkim niķāb 
Ġāye-i mestāne çeşmi şārib olmuş ġālibā 
                                                          
209
 Evimize geldiğiniz gün görmüştüm güzelliğinizi 
210
 Ya yüzü dolunay gibiydi parlıyordu ya bize tebessüm etti yalnızca 
211
 Gözü parlayan güneş gibiydi güzelliğinin göğünde 
212
 Dişleri inci gibi ışımakta; benleriyse göğün yıldızları 
213
 baña: bana 
214
 Yalnızca “merhaba, nasılsın?” demesi tesir etti, bize yetti 
215
 saña: sana 
216
 Bana senin aşkın yüzünden bir mekan kalmadı; ne de kalbimizde bir huzur kaldı 
217
 sivāǿ illā ŝenā: “onun övgüsü dışında bir şey” 
114 
 
3 Bāde-i Ǿaşķa dehānı ĥoķķa-i müşk-i gül-āb 
Eyler işrāb itmeyüp şürb tāǿib olmuş ġālibā 
4 Sidre-i sįneden olmuş çünki Ǿaynān tecriyān218 
Mażmaża istinşāķına dil rāġıb olmuş ġālibā 
5 Kāse-i ġabġabda kāfūr kim mizācı zencebįl 
Cümleye sükr ile ŧįbde ġālib olmuş ġālibā 
6 Defter-i nāzın yazarlarken Kirāmen Kātibįn 
Ĥüsnünüñ medĥinde Eşref kātib olmuş ġālibā 
 G17 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Gördüm ol āfet nigāhı nāz ider dil-cū baña 
Ǿİşvegerdir şįvekārdır birdir ol meh-rū baña 
2 Māh-ı vechin gösterüp eyler nigāh-ı Ǿişve-bāz 
Tārumār eyler bu Ǿaķlım çeşmi mi cādū baña 
3 Bāġ-ı ĥüsninde Ǿaceb ruħsār anıñ gül-ter midir 
Nūr-ı esvedden midir şeb-bū mıdır gįsū baña 
[17b] Āb-ı ġabġab mā-i ĥayvān zümre-i Ǿuşşāķına 
ǾAŧş-ı Ǿaşķı yaķdı virmez cām-ı lebden śu baña 
5 Şįveger reftār ile tįbā ile eyler ħırām 
Geldi nāz ile śınadı meh-liķā nįrū baña 
6 Her şeb-ān-rūz dār-ı dįvār-ı deri devrānıdır 
Eşref-i eşyā ķıla çün rāĥat-ı mįnū baña 
  
                                                          
218





1 Ey perū şol dem ki sen Ǿarż-ı cemāl eyleñ baña 
Şübhesiz mecnūn ideñ bilmem ne ĥāl eyleñ baña 
2 ǾAŧŧ-ı fitneyle cilā virmişler ammā dįdeñe 
Tįġ-i müjgāndan daħi dürlü fıśāl eyleñ baña 
3 Zülf-i şeb-tābıñ nigār-ı zįr-i fesden gösterüp 
Her ŧarafdan niçe biñ siĥr-i ĥelāl eyleñ baña 
4 Ġamz ider ġammāz ġamzeñ ĥüsne ħod-bįn oldıġıñ 
Remz ile teslįŧ-i iħrāb-ı melāl eyleñ baña 
5 Her ne deñlü nāz idem ķoyma śarıl ġāyet diyü 
Ķaşlarıñ yayın çatup đarb-ı miŝāl eyleñ baña 
6 Bį-vefālıķ ŧavrını Ǿarż eyleyüp baǾżen niçün 
Saña sū-i žanla taĥmįl-i vebāl eyleñ baña 
7 Ǿİşveger eyleñ nažar alıñ elimden mā-ĥażar 
ǾArż-ı maŧlab eyledikce ķįl u ķāl eyleñ baña 
8 Būs-ı ruħla iktifā itdirmek iken maķśadıñ 
Yā niçün kim dem-be-dem Ǿarż-ı viśāl eyleñ baña 
9 Söylemezsem dūr idiñ söyler isem nāz eylediñ 
Eşrefā derdiñ ne dāǿim Ǿarż-ı ĥāl eyleñ baña 
 G19 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Rāżıyım Ĥaķ ķısmet itmiş miĥnet-i dehri baña 
Dem-be-dem işrāb ider iġmām-ı pür-zehri baña 
116 
 
2 Rūzumı mürd eyleyüp ekdār-ı ġamla źü’l-kerem 
Rūzı ķılmış fikret-i ālām ile sühdi baña 
3 Nār-ı Ǿaşķım munŧefį olmaz yüri sen nāśıĥā 
Bāġ olur nārımla yaġdırsañ eger nehri baña 
[18a] Derdime kār eylemez beyhūde efsūn eyleme 
Birdir ey ħoca duǾānıñ ħufye vü cehri baña 
5 Ķalmadı bir dem karārım nār-ı firķat dem-be-dem 
Deşt-i seyrān itdirir śaĥrā ķara şehri baña 
6 Ķıldı aġyāra teveccüh yār-i vārım ser-be-ser 
Ġālibā döndürdi çarħ-ı bį-vefā žahrı baña 
7 Eşrefā teslįm olup tefvįż-i emr itdim Ĥaķ’a 
Rāżıyım birdir yanımda luŧf ile ķahrı baña 
 G20 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Var ise ey dil Ǿadū olmuş cünūd-ı ġam saña 
Böyle şiddetli hücūm eyler çün ol her dem saña 
2 Gelmedi imdāda yār-ı nev-bahār imiş sürūr 
Ġam elem ĥüzn ile hemm śandıķca böyle kem saña 
3 Dāǿ gelir ķanden devāǿ meǿmūl idersek Ǿāķıbet 
Ey derūn-ı dāġ-dār Ĥaķ’dan ola merhem saña 
4 Mestį-i maĥzūn iden dil ķandesin huşyār ögüñ 
Sāķį-i gerdūn-ı dūn śunmaķda her gün sem saña 
5 Eşrefā meǿyūs olma Ǿasrıñ elbet seyri var 






1 Mübtelā-yı yār olaldan günde gördüm biñ belā 
Biñ belā görmezdim ammā olmasaydım mübtelā 
2 Evvelā gösterdi vech-i pākin oldum Ǿāşıķı 
ǾĀşıķ olmazdım cemālin görmeseydim evvelā 
3 Muŧlaķā firķat ġamındandır bu āh u nāleler 
Nāleler olmazdı firķat olmasaydı muŧlaķā 
4 İǾtilā-yı şevķdendir dilde sūz u ıżŧırāb 
Iżŧırāb itmezdi dil şevķ itmeseydi iǾtilā 
5 Dāǿimā dermān-ı vuślat-çün çeker dil derd-i ġam 
Ġam çeker miydim müyesser olsa vuślat dāǿimā 
6 Eşrefā ben zārı müştāķ eylemiş kendüye yār 
Yār müştāķ itmeseydi Ǿāşıķ olmazdım aña
219
 
[18b]  Ĥarfü’l-Bā 
 G22 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Baña teng oldı Ǿaşķıñla bu giñ dār-ı cihān yā Rab 
Śıķıldı derd-i firķatle sarāy-ı tende cān yā Rab 
2 Esüp bād-ı maĥabbet Ǿaķl u fikrim tārumār itdi 
Degildir ķābil-i şįrāze-bend ol nüsħatān yā Rab 
3 Śavurdı ħār u ħāşāk-ı sürūr u ĥüzn ü ekdārı 
Ķapup śaĥrā-yı dilde gird-bād-ı nūr-feşān yā Rab 
                                                          
219
 olamazdım ben aña 
118 
 
4 Derūnum sāde oldı sāde-rūlar vechi-veş lākin 
Pür itdi Mānį-i Ǿaşķ anda naķş-ı ĥüsn ü ān yā Rab 
5 Yaķalar çāk idüp āh-ı ciger-nāk eyledim ammā 
Yine ķurtarmadım Ǿaşķıñ yedinden gerdenān yā Rab 
6 Beni nūr-ı maĥabbetde tenūr-ı Ǿaşķa yandırdıñ 
Ħalįl’e nār-ı Nemrūd’ı iderken gülsitān yā Rab 
7 Derūnum derd-i firķatle bi-küllį eylediñ memlū 
Virirken Ĥażret Eyyūb’a şifā-yı cāvidān yā Rab 
8 Necāt iǾŧā idüp Nūĥ’a vücūdum küştesin itdiñ 
Ġarįķ-i baĥr-i Ǿaşķıñ eylerim nevĥa fiġān yā Rab 
9 İşitdikce fiġān u nāle-i āhım seĥerlerde 
Teraĥĥum eyler aĥvālime kāfir Müslümān yā Rab 
10 Zebān-ı Eşref’i naǾt-ı Ĥabįbiñle idüp gūyā 
Maśūn it sehv ü nisyān u ħaŧādan el-amān yā Rab 
 G23 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ħilķat-i ekvāna ol źātıñ sebebdir yā Ĥabįb 
Ser-te-ser kevn-i vücūduñ nūr-ı Rab’dır yā Ĥabįb 
2 ǾĀşıķ-ı bį-çāreler minnet bilüp de cānına 
Yoluña ser virmemek cāy-ı Ǿacebdir yā Ĥabįb 
3 Raĥmet itmiş Ĥażret-i Ħallāķ-ı ǾĀlem źātıñı 
Dü cihān iĥsānıña be’kşāde
220
-lebdir yā Ĥabįb 
4 Gerçi dünyā-yı denįye itmediñ dūn iltifāt 
Geldiler dergāhıña ŧaġlar źehebdir yā Ĥabįb 
                                                          
220
 be’kşāde: be-küşāde 
119 
 
5 Bāb-ı luŧfuñda ġubār-ı pāy-ı āl olmaķ baña 
Pāye-i Ǿulyā Ǿaceb aǾle’r-rütebdir yā Ĥabįb 
6 Bende vü bevvāb-ı dergāhıñ olan aśĥābıñıñ 
Her biri bir seyyid-i Rūm u ǾArab’dır yā Ĥabįb 
[19a] Perde olmaz Ǿaşķıña dünyā vü mā-fįhā ebed 
Ħāk-i bābıñ cānıma cāndan eĥabdır yā Ĥabįb 
8 Midĥatiñ ĥaddi midir Eşref ķuluñ ammā velį 
NaǾt-ı pākiñ bāǾiŝ-i keşf-i kürebdir yā Ĥabįb 
 G24 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Āteş-i Ǿaşķıñ derūnum eyledi pür-nār hep 
Maķśadıñ yaķmaķ mıdır cānım vücūdum yār hep 
2 Āb-ı ĥayvānken leb-i laǾliñ mürüvvet eylemek 
Śızlaşır Ǿāşıķlarıñ ey sevdigim bįmār hep 
3 Bülbül oldum midĥatiñ cānā müdām ezberleyüp 
Gül cemāliñ yār olaldan ser-be-ser gülzār hep 
4 Yāre luŧf eyle raķįbi ŧard ķıl derdin didim 
Verd-i ħoş-būlar olur mı hįç didi bį-ħār hep 
5 ǾĀrıżıñ efkārı olduķdan beri Ǿārıż dile 
Ben de virdim ġayra Ǿaķlı cümle gitdi Ǿār hep 
6 Eşrefā bir bulmadım dünyāda ehl-i merĥamet 






1 Bir yār-ı dil-ārā ile hem-rāh idim įm şeb 
Ġāyet bedene düşmüş idi śoĥbet ile teb 
2 Ol meh-rū şeb-i mužlimi eylerdi münevver 
Ruħsārı bedr daħi hilāl mi idi ol leb 
3 Eflāk-i ĥasen sįnesidir ħālleri encüm 
Sünbülleri dizmişdi seĥāb gibi müǿeddeb 
4 Cām-ı deheninden çıķıcaķ lübb-i maǾānį 
Ħamrına anıñ dil didi olsa idim işreb
221
 
5 Müjgānı kemān kiprigi mānend idi tįġa 
Billūr-ı muraśśaǾ görünür tuffāĥ-ı ġabġab 
6 VaǾd itmiş idi olmaġa Ǿavdetde de hem-rāh 
İtmedi Ǿineb lįk aña Eşref’i aķreb 
[19b]  G26 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ey ķarįn-i luŧf-ı Raĥmān lemǾa-pāş-ı āfitāb 
Nev-niħāl-i bāġ-ı Ǿirfān servį-i rifǾat-meǾāb 
2 Leyl-i mužlim eylediñ bu beldeyi eyne’ż-żiyā
222
 
Eylemişken māh-ı vechiñ evvelā çün māhitāb 
3 Nār-ı firķatle dil-i sūzānı āteş-bār idüp 
Niçe śabr eyler efendim vechiñ’iden
223
 intisāb 
                                                          
221
 işreb: “iç!” 
222
 eyne’ż-żiyā: “nerede ışık?” 
223
 vechiñ’iden: vechiñe iden 
121 
 
4 Ger ķuluñ ķalbine ķavliñ gelse ķāl eyler yanar 
Dįde görmez başķa ħalŧı gelse ħaŧŧıñ der-kitāb 
5 Ħāme ħūn-āb ile yazdı nāme ħūb-ı vaśfıñı 
Kimse Ǿayb itmez eger ġayb olsa demle gözde āb 
6 Kāġıda ķaydı ħaŧādır muŧlaķā sırr-ı dili 
Çünki dü-rū vaśfını itmiş muķaddem iktisāb 
7 Kimi gördiyse aña ižhār ider ıżmārımız 
İtdim esrār-ı entüm aǾlem224 nā-sezā artıķ cevāb 
8 İsm-i dil-dārı edāda lāl olur elbet lisān 
Dü muǾammā ola beytān içre çün yoķ aña tāb 
9 Ķalbime ĥissim kelāmıñ naķş idince medd ile 
Dilde ħamdan çıķdı ķaŧre ħūn-ı dilledir ĥesāb 
10 Gįti-i çeşmim de gitdi çün cemįǾ-i lāmiǾān 
Ķadd-i bālāsı ħayāli ķaldı Eşref der-lübāb 
 G27 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/FeǾūlün] 
1 Devādır derde devr-i dār-ı evvāb 
Odur źü-derde ey dil deǿb ü ādāb 
2 Dil-i źü-derde dārū-yı Vedūd’ı 
Der-i dil üzre aķ ol dāra ol āb 
3 O rūy-ı źü-devādan ey dil al rāh 
Ol o rāh üzre deǿb-i devre evvāb 
4 Ol ey dil rāz-ı rūze-dāra rāzdaş 
O rāzdan redd-i dāǿ-ı dil al ey rāb 
                                                          
224
 Bakara Suresi, 2/140: “…Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?...” 
122 
 
5 Derūn derdi devā dü dārda Eşref 
Dere rūy üzre var al ordan eźvāb 
[20a]  G28 
[Münserih: Müfteǿilün/FāǾilün/Müfteǿilün/FāǾilün] 
1 Barış a sulŧān-ı men olma cefāger ħiŧāb 
ǾĀşıķ-ı üftādeler çekmeyeler ıżŧırāb 
2 Bār-ı ŧarab gülşen-i ķalbiñi tenvįr ider 
Bezm-i kerįmiñde çalsun dil-i şeydā rebāb 
3 Bāb-ı refįǾiñde ben bende-i bį-çāre de 
Muntažırım kim yüzüñden ola keşf-i niķāb 
4 Baķ nem-i çeşmim döker jāle reh-i vaślıña 
Cān dem-i teşrįfiñ arżūla ider inķılāb 
5 Bal ķılup laǾl-i dendānıñı zenbūr-veş 
İñledir Ǿāşıķları cāǾilü verd min-turāb
225
 
6 Bār-ı tefekkür tamām ķāmetimi itdi lām 
Ey şeh-i gerdūn ġulām ġayrı ben it kām-yāb 
7 Bay maĥabbetle pür-yoħsulı Ǿaşķıñladır 
Emriñe münķād olur cümle ey Ǿālį-cenāb 
8 Bān-ı cināndır ķadiñ dilde nihāndır eviñ 
Ey dü cihānda żiyā-güster olan āfitāb 
9 Bāte fį-ķalbi’l-kemįl ĥubbuke yā müctemįl
226
 
Bencileyin bir źelįl niçe ider intisāb 
  
                                                          
225
 cāǾilü verd min-turāb: “topraktan gül yaparcasına/toprağı gül kılarak” 
226
 Ey güzellik nüshası! Aşkın kaldı bütün kalbimde/kalbimi kapladı. 
123 
 
10 Beǿs-i tereddüd ŧutar ol ġabįniñ Ǿaynını 
Kim gözine tūtiyā ķılmaya
227
 kuĥl-i rikāb 
11 Bā-kerem ü luŧf-ı Ĥaķ dilde o nūr itse berķ 
CemǾa gelir cümle farķ Rabb-i ǾAlįm bi’ś-śavāb 
12 Bā-viśāl-i ķayd-ı yār Ǿaķlım olur tārumār 
Ķaldı göñül zār zār böylece bį-āb ü tāb 
13 Batup o dil baĥrine böyle güher Ǿarż iden 
Sen de mi Eşref içeñ kāse-i Ǿaşķdan şarāb 
 G29 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Dilberā yaġma-yı Ǿaķl ü hūşuma olduñ sebeb 
ǾAşķ ile deryā gibi sen cūşuma olduñ sebeb 
2 Ķaśd idersin
228
 cānıma bilmem ne yapdım ben saña
229
 
Hicr ile zehr-i firāķıñ nūşuma olduñ sebeb 
3 Bend-i tār-ı kākülüñ ķıldıñ dilim şehbāzını 
Böyle ķayd-ı bį-emāna ŧuşuma olduñ sebeb 
[20b] Kendi ĥālimde yatup bilmez idim sevdā nedir 
Uyarup Ǿaşķıñla ħˇāb-ı ħūşuma olduñ sebeb 
5 Boynuña olsun vebāli ĥūr-ı Ǿaynı230 vaśf idüp 
VāǾižā dilberleri āġūşuma olduñ sebeb 
6 Eşrefā baĥŝ-i vefādan noķŧa įmā eyleyüp 
Niçe demdir infitāĥ-ı gūşuma olduñ sebeb 
                                                          
227
 ķılmaya: ķılma 
228
 idersin: iderseñ 
229
 saña: sana 
230





1 Āteş-i hicriñle oldı dilberā baġrım kebāb 
Ĥasret-i rūyuñ sirişkim eyledi Ǿayn-ı şarāb 
2 Ħānümān-ı Ǿaķl u fikri leşker-i çālāk-ı Ǿaşķ 
Ġāret itdi hem ĥavās-ı ħamseyi ħāne ħarāb 
3 Dįde-i dilde ħayāliñ eyleyelden Ǿarż-rū 
Gözlerimde źerre varı ķalmad’itdim
231
 terk-i ħˇāb 
4 Cān maķarr-ı Ǿaşķ olaldan ķalmadı hergiz ķarār 
Devr-i dāǿimle vücūdum çelmek üzre ıżŧırāb 
5 Eşrefā āh itdigim virmekdedir cāna Ǿaźāb 
Bülbül-i ŧabǾımla hem-bezm oldıġı zāġ u ġurāb 
 G31 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 ǾAşķıñla derūnum güzelim ŧoldı leb-ā-leb 
Vāriyyetimiz oldı bütün maĥv u hebā hep 
2 ǾAķlım ŧaġılur ŧurma aman reh-güźerinde 
Kākülleriñe degmesün ol bād-ı śabā śab 
3 Gündüz ola görsem diyü cānā dil-i bįmār 
Eglencelenir ħˇāb-ı ħayāliñle şeb-ā-şeb 
4 Ķondurmaz o Ŧūbā ķadine ŧāǿir-i cānı
232
 
Yā ķande kim aħşamlıya bilmem ġurebā Rab 
                                                          
231
 ķalmad’itdim: ķalmadı itdim 
232
 Murġ-ı dili ķondurmaz o Ŧūbā-yı ķadine 
125 
 
5 Eşref sen anıñ midĥat-i ĥüsnin yazamazsın 
Yā niçe yazar bulsa yedān-ı kütebā teb 
[21a]  G32 
[Recez: MüstefǾilātün/MüstefǾilātün/MüstefǾilātün/MüstefǾilātün] 
1 Ey dil-fürūş-ı ālūde-meşreb / Ķad kāne Ǿışķuki lenā’l-muķarreb
233
 
V’ey çün sürūş-ı pālūde ġabġab / Fe’cǾalne min māǿi femüki eşreb
234
 
2 Senden ferāġat güç oldı baña
235
 / İź zāde ĥubbuki ānen-fe-ānen
236
 
Müştāķ-ı çākıñ oldıġımı saña
237
 / Em ķāle Ǿaynį iź kāne etǾab
238
 
3 Derd-i derūna gel eyle dermān / Minnį er-recāǿ ve minke’l-iĥsān
239
 
Her şey ki virseñ maķbūle şāyān / Min māǿi femin ev min tuffāĥi ġabġab
240
 
4 Ŧāķat ķomadı bende n’olayım / Ĥubbu ĥabįbį levmete lāǿim241 
Her ķanķısına ben ķul olayım / Ķad đāǾe Ǿaķlį min külli meźheb
242
 
5 Ey ħoca Eşref destiñ ider būs / Lā tecǾalnā maĥzūnen meǿyūs
243
 
Maĥbūbum itme mektebde maĥbūs / Ersilhü meǾanā yertaǾ ve yelǾab244 
  
                                                          
233
 Ey bozuk meşrepli gönül satıcı / Aşkın bize yakınlaştı. 
234
 O melek gibi saf ve temiz gerdanından süzüldüğü için / Ağzının suyundan kıldın en güzel 
içecek 
235
 baña: bana 
236
 Aşkın günden güne arttıkça 
237
 saña: sana 
238
 Yoksa gözlerim mi söyledi bitap düştüğü zaman? 
239
 Ümit etmek benden ve ihsan etmek senden 
240
 Ya ağzının suyundan ya elma gibi çenenin altından 
241
 Sevgilimin aşkı, kınayanın kınaması. Mâide Suresi, 5/54: “…(Bu yolda) hiçbir kınayıcının 
kınamasından da korkmazlar…” 
242
 Bütün yollar karşısında aklım kayboldu.Bütün mezheplerce akılsız sayılıyorum. 
243
 Bizi hüzünlü ve ümitsiz eyleme! 
244
 Yûsuf Suresi, 12/12: “Onu bize gönderin de bol yesin ve (gönlünce) oynasın...” 
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[21b]  Ĥarfü’t-Tā 
 G33 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Yıķıldı ħāne-i ķalbim meded ey şāhım iǾmār it 
Derūnum derdine luŧf-ı firāvānıñla tįmār it 
2 Dili derd-i firāķıñ āteşi taĥrįķ ider dāǿim 
Meded āb-ı viśāliñle sen ol nįrānı gülzār it 
3 ŞuǾāǾ-ı şemǾa-i Ǿaşķa göñül pervāne olmuşdur 
Cemāliñ nūrın ol bį-çāreye Ǿavniñle ižhār it 
4 Yeter ben āb-rev-i seyl-āb ķaldım bāb-ı fażlıñda 
Vuśūl-i dār-ı vaślıñ müjdesin bir dem de işǾār it 
5 Firāķ-ı cebhe-i pākiñ dil-i vįrānı yandırdı 
Ǿİnāyet ķıl şeref-yāb-ı nažar-bāzį-i dįdār it 
6 Eyā kān-ı kerem senden niyāz-ı Eşref oldur kim 
Beni gülzār-ı Ǿaşķ u şevķiñe bir bülbül-i zār it 
 G34 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Bā-Ǿaşķ-ı şumā ĥālet-i mā ceng şud ey dost
245
 
Güftār-ı ħemet der-ser-i mā seng şud ey dost
246
 
2 Āvāre-i Ǿaşķest dil-i dįvāne şumārā
247
 
Ber-şevķ-i şumā bį-ġam [u] bį-neng şud ey dost
248
 
                                                          
245
 Ey dost! Sizin aşkınızla hâlimiz cenge tutuştu. 
246
 Acı sözleriniz başımıza (atılmış) taşa döndü. 
247
 Deli gönül, sizin yüzünüzden aşkın avaresidir. 
248
 Şevkinizle, gamsız ve utanmaz oldu. 
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3 Ey āfet-i dil-cū-yı sebük-bāz-ı ser-efrāz
249
 
Der-ķayd be-śaydet dil-i mā leng şud ey dost
250
 
4 Ālāy-ı Ǿuşşāķ-rā gümen-i güften-i esǿāl
251
 
Bā firķat-i tu derdeş śad reng şud ey dost
252
 





 ki pür-jeng şud ey dost
255
 
6 Ez-vüsǾat-i hāmūn-ı cefāyet ü sitiġnā
256
 
Kon raĥm ü kerem Eşref
257





1 Bir būse içün ol lebi gül-fāma ne minnet 
Yek laĥžadır āġūşa gel endāma ne minnet 
2 Nāz ile śarıldıķca dilā boynuña yāriñ 
Būs-ı
259
 ruħ [u] gerdān içün ibrāma ne minnet 





 Ǿarż-ı ġamı iǾlāma ne minnet 
[22a] Minnet idelim dil-ber-i zi-puħteye farżen 
Yā kendiyi bilmez bir alay ħāma ne minnet 
                                                          
249
 Ey dikbaşlı, oyunbaz ve gönül avcısı afet! 
250
 Seni avlamak isterken gönlümüz sakat kaldı. 
251
 Âşıkların tamamı soruların şüphesiyle, 
252
 Ayrılığınla, onların derdi yüz renge büründü. 
253
 Senin mushaftaki hat gibi olan yüzündeki ayva tüylerinden hiçbir sufi anlamaz. 
254
 zįrā: įrā 
255
 Çünkü onun gönlünün aynası pasla doldu ey dost! 
256
 Senin cefanın ve aşırı naz sahranın genişliğinden, 
257
 Eşref: - 
258
 Eşref’in gönlü daraldı. Acı, kerem eyle ey dost! 
259
 Būs-ı: Pūs-ı 
260
 Derd-i: Der 
261
 dili: dil 
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5 Ķoy kim çekelim kākül-i ħam-der-ħamı ĥabsin 
Zülf-i siyehi zindānına bāma ne minnet 
6 Dil-dāra tekāpū ile biñ minnet iderken 
Bābında raķįb nāmlu bed-nāma ne minnet 
7 Eşref saña bu ceźb ķalup yāver olunca 
Elbetde oluñ yār ile hem-cāma ne minnet 
 G36 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Aĥvāliñi raǾnā bilir iǾlāma ne ĥācet 
Āġūşuma gel gel diyü iķdāma ne ĥācet 
2 Dil-dār ile teklįf ü tekellüf yoġ a göñlüm 
Bir būse
262
 içün bekleme bayrāma ne ĥācet 
3 Ol āfet-i maħmūr bilür rāh-ı uśūlü 
TaǾrįf-i teǾārįfe-i inǾāma ne ĥācet 
4 Hem-reng-i şarābı var iken gerden-i śāfıñ 
Meclisde bilür kāse yāħud cāma ne ĥācet 
5 Tenhāda bile söyleşiriz dirken efendim 
Taķrįr-i ġam u Ǿarż-ı serencāma ne ĥācet 
6 Āġūşuña geldikce o āhū-yı dil-āvįz 
Śaydında ĥiyel ķurmaġa yā dāma ne ĥācet 
7 Şįr-i leb ü bu ŧatlu lisān sende ŧururken 
Ey şūħ bize şekker-i bādāma ne ĥācet 
8 Çek meclise ol yār-i mey-āşāmı sen Eşref 
Kendiden olur rām o dem ibrāma ne ĥācet 
                                                          
262





1 Ŧoldı dil-i dįvāneme esrār-ı maĥabbet 
Aldı beni cānāneme eźkār-ı maĥabbet 
2 Ser-tābını aldı eŝerim ķalmadı āħir 
Mevc eyledi çün lücce-i cerrār-ı maĥabbet 
3 Ey nāśıĥ ķoy pendi ķayur ķayġuñı kendiñ 
Nuśĥ itdi baña yetdise āŝār-ı maĥabbet 
[22b] Beyhūde melāmet eyleme iķnāǾ idemezsin 
Sįr itdi ne ĥācet beni eŝmār-ı maĥabbet 
5 Mümkin mi ferāġat heves-i yārdan artıķ 
Coşķunca da virmez giçit enhār-ı maĥabbet 
6 Zāhid baña yükletme yüri zühd ü teķāyı 
Yeter baña ol bende ki var bār-ı maĥabbet 
7 Yoķ źerre gözümde belį maĥbūb var Eşref 
Yaķdı beni hem ġayrıyı bu nār-ı maĥabbet 
 G38 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Ey dil yüri ol bende-i sulŧān-ı ferāġat 
Old’efser-i
263
 rāĥat denį iĥsān-ı ferāġat 
2 El-Ǿizzetu fi’l-Ǿuzle
264
 buyurmuşdur ekābir 
Ǿİzzetdir olan kāle-i dükkān-ı ferāġat 
                                                          
263
 Old’efser-i: Oldı efser-i 
264
 “İzzet, uzlettedir.” 
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3 Ālāyiş-i gerdūn [u] küdūrāt-ı cihāndan 
Ĥıfž eyler ebed ķalǾa-i erkān-ı ferāġat 
4 Vaĥdetde bulur rifǾati erbāb-ı maǾārif 
Keŝretde bulur kesreti eyvān-ı ferāġat 
5 Fāriġ oluban sālim ol Eşref dü cihānda 
Ol münteħab-ı meclis-i Ǿirfān-ı ferāġat 
 G39 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Ey Ħālıķ-ı bį-çün kerem ķıl beni şād it 
Bāb-ı emelim luŧfuñ ile ġayrı küşād it 
2 Yoķ ġayrı cenābıñdan ümįdgāh-ı penāhım 
Senden meded ey Rabb-i Śamed fetĥ-i murād it 
3 Tevfįķi refįķ eyleyüben Ǿavniñi yāver 
Ben bende-i dįrįneñi mesrūr-ı fuǿād it 
4 Ġayrıñdan ümįd itmem Ǿaŧā çünki ħaŧādır 
Mesǿūlümi iĥsān sen ey Rabb-i Cevād it 
5 Çün yoķ keremiñ gencine pāyān u nihāyet 
İnǾāmıñı müzdād ile bį-ĥadd ü Ǿidād it 
6 İĥsānıña ķaldı işimiz tevbe İlāhį 
Luŧf it diyemem bende-i dįrįneñe dād it 
[23a] Ey nefsine žulm eyleyen ey nefs-i cehūlüm 
Bir kerre düşün dūş-ı yedeyniñde ne yād it 
8 Eşref ķalem-i āh ile Ǿarża Ĥaķ’a ĥāliñ 






1 Fāriġ ol ġayrı yeter cevr ü cefālar dād it 
Ne var ey yār biraz luŧf-ı vefā muǾtād it 
2 Ķahr ile ħāŧır-ı ol sırça sarāyım yıķdın 
Yanıña sırca varayım kerem it bünyād it 
3 Āşinā eylediñ āħir saña bį-gāneleri 
Bāri yār yādlara ķarşu bizi baǾżı yād it 
4 Yoġiken Ǿahd ü emānıñda ölüm var dönmek 
Buña teǿvįl nedir söyle beni irşād it 
5 Aña virdik ezelį göñlümüz elden ne gelir 
Yār cefākār ne ķadar virse de istirdād it 
6 Eşref-i ħaste-diliñ ķalmadı tābı śabra 
Ġayrı ey ĥażret-i Ǿaşķ sen meded it imdād it 
 G41 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Ey şūħ-ı perį-peykerim endįşe-i ĥāl it 
Gel meclise bir şeb kerem it defǾ-i melāl it 
2 Çoķdan gözedir Ǿāşıķ-ı şeydā ser-i kūyuñ 
Bir kerrecik olsun hele gel Ǿarż-ı cemāl it 





 suǿāl it 
                                                          
265
 derdi ne 
266
 bir bāri 
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4 Luŧf itmez iseñ aġzımı [bir] bāri śulandır 
Her neyse yalan gerçek bir vaǾd-i viśāl it 
5 Cevriñle ne ķanlar yüderiz yanıña ķalmaz 
Elbet diyeceksin baña bir gün ki ĥelāl it 
6 Gel yanıma źevķ eyleyelim bir gice tenhā 
Söz düşmesin aġyāra begim ķaŧǾ-ı maķāl it 
7 Bir kerre muķābil olup ol mihr-i münįre 
Eşref yüri bir parça da taĥśįl-i kemāl it 
[23b]  Ĥarfü’ŝ-Ŝā 
 G42 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Bize Ǿaşķ u maĥabbet ādem-i reşşāddan mįrāŝ 
Cenānda tārik-i źevķ ü śafā vü şāddan mįrāŝ 
2 Girüp taĥt-ı ķabāya faħr ile reşk itmiyor aślā 
Müźehheb taħta çıķsa echel aña şeddāddan mįrāŝ 
3 Bizim zįr-i ķadem-i nā-dānda oldıġımız cānā 
Turāb [u] sengiñ altında yatan ecsāddan mįrāŝ 
4 Tekebbür gūne taǾlįķ-i ruǿūs itmek sefįhāne 
Ħarān-ı enkera’l-aśvāt-ı267 necse şāddan mįrāŝ 
5 TevāżuǾ itdigi erbāb-ı Ǿirfānıñ o nā-dāna 
Debiñ seyrāngehind’olan
268
 çemen-ābāddan mįrāŝ 
6 ǾAdūnuñ her ŧarafdan itdigi įźā bize cānā 
Ħanāzįr ķayd olunan taħta evtāddan mįrāŝ 
                                                          
267
 Lokman Suresi, 31/19: “…Çünkü seslerin en çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir!” 
268
 seyrāngehind’olan: seyrāngehinde olan 
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7 Hemįn śāĥib-dilān rām oldıġı erbāb-ı ŧuġyāna 
Segiñ her dem teneffüs itdigi ol bāddan mįrāŝ 
8 Melūl olma benį diller diyü düşmenler ardımdan 
Bize ol şey seg aġzındaki nān-ı nāddan mįrāŝ 
9 Bu ħalķıñ seng-i ŧaǾnı dem-be-dem atdıķları saña 
Dıraħt-ı meyve-dāra [đarb-ı şöhret-nām]dan
269
 mįrāŝ 
10 Suħen śaĥnında cevlānım benim çoķ görme zįrā kim 
ŞuǾūrį ŧabǾım ey Eşref eb [ü] ecdāddan mįrāŝ 
 G43 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Bir nažra-i nāzıñ seniñ ey velvele įrāŝ 
İķlįm-i vücūduma ider zelzele įrāŝ 
2 Ħūrşįd-i ruħuñ seyrine yoķ dįdede ŧāķat 
Baķdıķca olur ħıra ider fülfüle įrāŝ 
3 Aġyār ħuŧūr itse eger kūşe-i ķalbe 
Eyler sipeh-i Ǿaşķıñ o dem Ǿilm ile įrāŝ 
4 Dest-i keremiñden umarım ben de reşādet 
Ey yār reşādātı ider el ele įrāŝ 
5 Debretse ne var zülfi çeker baġını Eşref 
Ŧanbūra baķ āvāzı ider tel tele įrāŝ 
[24a]  G44 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Enįn-i nāle-i Ǿuşşāķa şebler yār olur bāǾiŝ 
Fiġān-ı Ǿandelįbe her seĥer gülzār olur bāǾiŝ 
                                                          
269
 Divanda bu kısım eksiktir. 
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2 Ĥarįķ-i āteş-i Ǿaşķ oldıġım beyhūdedir śanma 
Ki her pervāneye bir şemǾa-i şeb-tār olur bāǾiŝ 
3 MuǾacceb ŧutma cevlānım benim devr-i Ķamer-āsā 
Bu istıķlābıma ol āfitāb-ruħsār olur bāǾiŝ 
4 Ķarārı yoķsa ġam mı fülk-i ķalbiñ baĥr-i Ǿaşķıñda 
Aña telķā-yı vechiñden gelen rūzgār olur bāǾiŝ 
5 Perįşāniyyet-i Ǿaķl u şuǾūr u fikre elbette 
Nigāh-ı ġamz-ı Ǿayn-ı ġamze-i seĥĥār olur bāǾiŝ 
6 O mihr-i meh-veşim āhū-çeşm dil-dār-ı tįbākār 
Gelüp selb-i ĥużūr-ı Eşref’e her-bār olur bāǾiŝ 
 G45 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Ey göñül eyleme sen zümre-i nā-dān ile baĥŝ 
Ĥayvānıñ ĥaddi ne kim eyleye insān ile baĥŝ 
2 Kendi śavtın işidir farķ-ı cevāb eyleyemez 
Ne bilür ħar k’ide ādāb ile erkān baĥŝ 
3 ZaǾm-ı buŧlānı ile śāĥib-i bāŧın giçinen 
Bāŧılıñ ĥaddi mi var eyleye merdān ile baĥŝ 
4 Elde sermāye Ǿinādı var iken felsefeniñ 
Ŧura mı eyler iseñ fetvā vü fermān ile baĥŝ 
5 Gūş-ı pend itdirilir śanma kelām-ı Ĥaķ ile 
Farżıdır ķılmalı FirǾavn ile şaǾbān ile baĥŝ 
6 Ĥücec-i ķāŧıǾa ilzām idemez ħod-bįni 
Seyf-i ķāŧıǾ gibi burhān ile pür-ķan ile baĥŝ 
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7 Ehl-i Ǿörf eylesin anlar ile baĥŝi yoħsa 
Ne revā eyleyeler śāĥib-i Ǿirfān ile baĥŝ 
8 Żarar-ı žāhiri var kįne maǾāźa’llāh kim 
Kim ider anıñ ile kāǿin ü imkān ile baĥŝ 
9 Eşrefā kendi ĥużūruñda ol ārāmıña baķ 
Lāyıķ-ı rütbe-i Ǿaķliyye mi ĥayvān ile baĥŝ 
[24b]  G46 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Eyleme dertli göñül çarħ ile ġavġāyı Ǿabeŝ 
N’ideñ ol derdi ile uġraşan ednāyı Ǿabeŝ 
2 Ķāđı-yı ĥükm-i ķażā böyle teķāżā itmiş 
İddiǾā eyleme giçmiş ulu daǾvāyı Ǿabeŝ 
3 ǾUsr u yüsrüñ270 sebeb ü ĥikmeti vardır taĥķįķ 
Ĥaķ yaratmadı ki şeyǿün mine’l-eşyāyı Ǿabeŝ
271
 
4 Ŧutagör dāmen-i teslįm ü rıżāyı ĥaźer it 
Dimedi Ĥażret-i Ĥaķ naĥnu ķasemnāyı272 Ǿabeŝ 
5 BāǾiŝ-i fażl u kerem eyleyüben ālāyı 
Mürtesem itmedi tevĥįdde ol lāyı273 Ǿabeŝ 
6 Ķadr ü şükr-i niǾamı bilmek içündür yoħsa 
ǾÖźr-i sekr ile ġamı itmedi inşāyı Ǿabeŝ 
  
                                                          
270
 İnşirah Suresi, 94/5-6: “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle 
beraber bir kolaylık vardır.” 
271
 Cenab-ı Hak bütün bu şeyleri boşa yaratmadı. 
272
 Zuhruf Suresi, 43/32: “…Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz 
paylaştırdık…” 
273
 Lâ ilâhe illa’llâh 
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7 Her işi yirlü yirinde aña elbāb
274
 iremez 
Bir şeyiñ olmadı bu cümlede hįç cāyı Ǿabeŝ 
8 ǾAlleme Ādeme’l-esmāyı275 yirinde ķıldı 
Ķılmadı belǾama fe’nseleħa minhāyı276 Ǿabeŝ 
9 Ĥaźer it ez-yem-i lā-yüsǿelu Ǿammā yefǾal277 
Her bilüp bilmediginde’yleme
278
 şekvāyı Ǿabeŝ 
10 Źerre-i ĥikmet-i Yezdān’a Ǿaķıllar mı irer 
Eşrefā śanma bu teslįm ü tesellāyı Ǿabeŝ 
 G47 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Füzūn-ı sūziş-i Ǿaşķa nigāh-ı yār olur bāǾiŝ 
Fiġān-ı Ǿandelįbe cünbiş-i gülzār olur bāǾiŝ 
2 ŞuǾāǾ-ı şemǾa-i ruħsārı yandırmaz mı Ǿuşşāķı 
Niçün yā ĥırķat-i pervāneye hep nār olur bāǾiŝ 
3 Degildir cām-ı gerdānıñ ŧılısm-ı ħālden ħālį 
Fürūş-ı cūş-ı Ǿuşşāķa begim nā-çār olur bāǾiŝ 
4 Cefālar ķılma Ǿuşşāķa a žālim ġayrı inśāf
279
 it 
Cihānı yaķmaġa bir āh-ı āteş-bār olur bāǾiŝ 
5 Kebįre ķılmaġa źenb-i śaġįr ıśrār
280
 ise bādį 
Anı da maĥv-ı maĥża Eşref istiġfār olur bāǾiŝ 
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 elbāb: elbebāb 
275
 Bakara Suresi, 2/31: “Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti…” 
276
 A‘raf Suresi, 7/175: “Kendisine âyetlerimizi verdiğimiz hâlde, onlardan sıyrılıp da şeytanın 
kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat.” 
277
 Enbiya Suresi, 21/23: “O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.” 
278
 bilmediginde’yleme: bilmediginde eyleme 
279
 bir de inśāf 
280
 Kebįre ķılmaġa Ǿiśyānı ger ıśrār 
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[25a]  G48 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Ey dil idegör cādde-i Ǿirfāna teşebbüŝ 
Ħāk-i reh-i sālār-ı kerem-kāna teşebbüŝ 
2 Bu ĥālet ile ķaŧǾ-ı ŧarįķ eyleyemezsin 
Tā itmeyicek bir ulu dāmāna teşebbüŝ 
3 Ǿİbretle nažar eyle begim ķaŧre-i āba 
Ol nehre ider nehr ider Ǿummāna teşebbüŝ 
4 Gör ġayr-i
281
 ĥaķįķatde Ǿaceb bir bulunur mı 
Kim eylemedik rāhda bir cāna teşebbüŝ 
5 Emr itdi vesįleyle Ħudā ķıl da tefekkür 
İt mefhūm-ı menŧūķ o fermāna teşebbüŝ 
6 Ey ħasta derūn ister iseñ derdiñe dermān 
Var eyle yed-i Ĥażret-i Loķmān’a teşebbüŝ 
7 Bir bezm-i kerem istedim Eşref didi bir pįr 
Dįvāne var it dįvān-ı cānāna teşebbüŝ 
[25b]  Ĥarfü’l-Cįm 
 G49 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Āh-ı Ǿāşıķ Ǿarş-ı aǾlāya ider her dem Ǿurūc 
Źerre miķdārı siper olmaz aña źātü’l-burūc282 
2 Gülşen-i sįnem olup nįrān-ı Ǿaşķıñ külħanı 
Her dem āh itdikce femden āteşi eyler ħurūc 
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 ġayr-i: Ǿayr-i 
282
 Burûc Suresi, 85/1: “Burçlarla dolu göğe andolsun.” 
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3 Dil-berā terk-i edeb itdimse vaślıñ isteyüp 
Ol suħen āŝār-ı Ǿaşķıñdır baña hįç bulma śuç 
4 Nār-ı hicrān nāz-ı cānān ŧaǾn-ı nā-dān bir yaña 
Derdim ancaķ bir degil kim śabr idem bir iki üç 
5 Seyf-i ebrū tįġ-i gįsū çeşm-i cādū zaħm urur 
Sįne-i ādem buña ŧāķat getirmez olsa ŧuç 
6 Fikr idersem dil yanar āh eylesem Ǿālem ŧuyar 
Derd-i Ǿaşķıñ Eşrefā ižhārı güç ıżmārı güç 
 G50 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Ġam-ı hicriñle giryān eylemek ŧıfl-ı dil ey gel güç 
Fiġān-ı nāle ķılmaķ tā seĥer mānend-i bülbül güç 
2 Kesildi tāb-ı ŧāķat Ǿār u Ǿayb ġayb eyledim āħir 
Ne çāre ŧavr-ı nā-ber-cāsına ħalķıñ taĥammül güç 
3 Güç olmaz ehl-i Ǿirfāna ne kim güç varsa Ǿālemde 
Velākin baña her bir şaħś-ı nā-kāma tezellül güç 
4 Dem-ā-dem gül gibi güldükce aǾdā-yı bed-endįşān 
MaǾārif-zāda boynın bükmesi mānend-i sünbül güç 
5 Ġumūm-ı fikr-i firķat sūziş-i ĥasretle her laĥža 
Degil mi şürb-i kerb-i sem miŝāl-i kāse-i mül güç 
6 Reh-i cisr-i cihānı giçmeli cinsiñle evlāsı 
Ki hem-rāh-ı mekārihlerle bā-ġavġā-yı ġulġul güç 
7 Belį vardır cezā-yı ħayrı śabr-ı cevr-i aġyārıñ 
Bezm-veş bende-i nā-çįze lākin āh kim ol güç 
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8 Ķażārā bir ķażā geldiyse bir yandan nedir çāre 
Ķażāya her ŧarafdan birbiriyl’itmek
283
 teselsül güç 
9 Ķażāya rāżı ol kim Ķāđiyü’l-Ĥācāt açar bir bāb 
Ne deñlü olsa da Eşref taĥammül güç teǿemmül güç 
[26a]  G51 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ey göñül endįşe-i rāh-ı fenādan ŧurma giç 
Fikr-i ālām-ı ġam-ı
284
 gerdūn-ı dūnı görme giç 
2 Her ne var taķdįr-i Ĥaķ ħalķdan ne pervā peş ü kem 
Keŝret istįnās idüp ŧūl-i elemler sürme giç 
3 NefǾ ü żarra muķtedir olmaz iken hįç mā-sivā 
Dil virüp aġyāra murġ-ı himmeti gel yorma giç 
4 Kūşe-i ĥayretde efkāra batup yatmaķ nedir 
Żıdd-ı Ǿaķlįdir ki įn ü āna sen hįç ķurma giç 
5 Hep giçer şādį kerem renc ü elem miĥnetle ġam 
Her birin sen nįk ü kem ķalbiñde hįç ŧurdurma giç 
6 Baña şemşįr-i felāket tįġ-i ĥasret tįr-i derd 
Yetdi ey zāhid yüri ŧaǾndan sinānın urma giç 
7 Ĥālim ancaķ Ĥaķ bilür dermān hemān
285
 andan olur 
Eşrefā aĥvālimi beyhūde benden śorma giç 
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 birbiriyl’itmek: birbiriyle itmek 
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 ġam-ı: Ǿam-ı 
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1 Miĥnet-i derd ü ġama śabr u taĥammül de güç 
ǾÖźr-i şeb-i mužlime ķarşu taħallül de güç 
2 Ķalmadı tāķatle tāb çeke çeke ıżŧırāb 
Ķanden ola fetĥ-i bāb diyü taħayyül de güç 
3 Birbirine muttaśıl derd-i derūnum naśıl 
Śabr idebilir mi dil böyle tesellül de güç 
4 Bilmem idem şādumān yā ki ġamıñla fiġān 
Ġayrı yeter el-amān mekŝ-i taǾallül de güç 
5 Ey göñül-i tārumār yetme mi bu derd ki var 
Derdi içün müsteǾār ġayra tekeffül de güç 
6 Saña naśįb-i ezel eyledi mi Lem-yezel 
Ey dil-i her mübtezel şaħśa tezellül de güç 
7 Ĥaķķ’a müdām it şükr bir kezin eyle fikr 
Olmayıcaķ böyle sır nefsi teseffül de güç 
8 Eşref’iñ eşref demi şürb iderim her semi 
Miĥnet ü derd ü ġamı fikr ü teǿemmül de güç 
[26b]  G53 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Ey Kān-ı Kerem her ķuluñ iĥsānıña muĥtāc 
ǾAvn ü kerem ü luŧf-ı firāvānıña muĥtāc 
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2 Bį-derd bulunmaz ebedā bir kes-i Ǿālem 
Ancaķ
286
 kerem-i Ǿafv ile dermānıña muĥtāc 
3 Ol dest-resim kim yem-i ĥayretdeyim el-ĥaķ 
Ķul luŧf-ı bilā-ġāye vü pāyānıña muĥtāc 
4 Şādį-i dil-i ħasta-ı pür-derdim İlāhį 
Mücrimlere ol raĥmet-i Ǿummānıña muĥtāc 
5 Eşref ķuluñı bāb-ı kerįmiñden ġayrı 
İtme der-i bir bende-i fermānıña muĥtāc 
 G54 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Müşkillerimiz fetĥi degil bir ere muĥtāc 
Ancaķ kerem-i fażl-ı Ħudā-yı Ekber’e muĥtāc 
2 Dergāh-ı Ħudā var iken aĥvālimiz Ǿarża 
MaǾķūl m’olalım ey dil başķa dere muĥtāc 
3 Hep bay [u] gedā Ǿāleme
287
 dem-beste vü ĥayrān 
Hep sencileyin cümlesi de bir yire muĥtāc 
4 Vicdān-ı ŧarįķ-i Ĥaķ içün Ǿālemiyān hep 
Sulŧān-ı dü Ǿālem gibi bir reh-bere muĥtāc 
5 Āvāre olup ġayra göñül baġlama zįrā 
Bulmaķ anı āŝārıñı ŧutmaķlara muĥtāc 
6 Ālāyiş-i Ǿālemden idüp kesb-i ferāġat 
Kim keŝreti baş aġrısı yoķ bir sere muĥtāc 
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 Ancaķ: Ancav 
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 her mūy-ı ħāşāk-ı sipihri 
Yetmez mi niçe bir olalım berbere muĥtāc 
8 Ünsiyyet idüp ħalķ ile lāyıķ mı ki her ĥāl 
Ĥālā olasın sen gibi bir sersere muĥtāc 
9 Eşref dile ĥācātıñı dergāh-ı Ħudā’dan 
Der-be-der olup olma der-i dįgere muĥtāc 
 B2 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ey göñül śabr eyle kim eś-śabru miftāĥu’l-ferec289 
Rāh-ı Ǿaşķda ŝābit ol fi’d-dįni lā-emri’l-ĥarac290 
[27a]  G55 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ey göñül ālāyiş-i dünyāya mecbūr olma hįç 
Ülfet-i reǿs-i ħaŧāyā ile mehcūr olma hįç 
2 Rākib ol dünyā-yı
291
 dūnuñ üstine ġālib olup 
Yoħsa meftūnı olup altında gel ħor olma hįç 
3 Her ŧarafdan ger teveccüh itse dünyā-yı denį 
ǾAksin añlayup tefekkür eyle mesrūr olma hįç 
4 BaǾżını żabŧ eylemiş dünyā ki dir dünyā benim 
Ey dil-i bįnā śaķın anlar gibi kūr olma hįç 
5 Her ŧarafdan mefħar-ı kevnine ŧut ĥablü’l-metįn 
Pendi ŧut ey bende bend-i zülf-i her tür olma hįç 
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 Başımıza’lup: Başımıza alup 
289
 “Sabır her kapıyı açar.” “Sabır başarının anahtarıdır.” hadis, kaynak vermeli. 
290
 Hacc Suresi, 22/78: “…O, sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi…” 
291
 dünyā-yı: dūnyā-yı 
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6 Eyle teslįm ü tevekkül pįşegāh-ı ĥażrete 
Bāde-i endūhla ber-bād-ı maħmūr olma hįç 
7 ŦaǾn-ı aǾdādan perįşān itme dil mecmūǾasın 
İltifāt-ı yār u mesned-dāra maġrūr olma hįç 
8 Genc-i medfūnı ħarābādan ararlar rāĥat ol 
Ey dil-i vįrāne var isterse maǾmūr olma hįç 
9 Pend-i dil-bend-i fenā itmiş dimiş ol kim saña 
Eşrefā kāşāne-i Ǿuzletde mestūr olma hįç 
[27b]  Ĥarfü’l-Ĥā 
 G56 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Der-i iķbāle olmaz zor ile merd-i fetā fātiĥ 
Muŧalsim bāb-ı ŧāliǾ olmaz illā kim Ħudā fātiĥ 
2 Fütūĥātında fetĥ-i ĥıśn-ı ķalbi söylemiş mekkį 
Ki lāzımdır aña bir pįr-perver pįşvā fātiĥ 
3 Tenūr-ı dilde nār-ı Ǿaşķ teremmüd eylese gāhį 
Aña seyr-i źį-rüǿyā olur bād-ı śabā fātiĥ 
4 Ne dem maġmūm olursam fikr-i firķat dūd-ı ĥırķatle 
Olur genc-i neşāŧa muŧlaķā ol dil-küşā fātiĥ 
5 Tedāvįr-i felek māniǾ m’olur
292
 taķdįr-i Yezdān’a 
Kim örter ol deri kim açar anı Eşrefā fātiĥ 
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1 Kāse-i mįnāǿı ķılmış nev-bahār cām-ı śubūĥ 
Silmiş Ǿaynından ġubār-ı Şems’i ol śāĥib-fütūĥ 
2 ǾĀlemi ser-tā-ser itmiş müjde-i nev-rūzla zeyn 
Cāme-i aħđar giyinmiş kūh-ı deşt hep ķurūĥ 
3 İşbu śūretden de mirǿāt-ı muśaffā-yı Źükā 
ǾĀlem-i āfāķa virmiş nūr-ı aħđardan şürūĥ 
4 Ķaplamış bi’l-cümleten dünyā vü mā-fįhāyı şevķ 
Āb-ı neşǿeyle pür olmuş cām çün ŧūfān-ı Nūĥ 
5 Naħl-i gülde Ǿandelįb itdikce efġān ü nevā 
Niçe śabr ider şol Ǿāşıķ k’ola anda źerre rūĥ 
6 Śaĥn-ı gülşende ķadeĥ der-dest idüp geldikce yār 
Tįġ-i ebrūsı şikest itmez mi tevbāt-ı naśūĥ 
7 Eşrefā bir öyle neşǿe virdi kim şevķ-i bahār 
Naħl-i ŧabǾımdan bu gül gibi ġazel itdi sünūĥ 
 G58 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Virir āyįne-i ķalbe nažar-ı ħūb feraĥ 
Seyr-i nev-ġonca gül-i Ǿārıż-ı merġūb feraĥ 
2 Cünd-i ġam u leşker-i
293
 ālāmı hezįmet eyler 
Yek-nigāhında o çeşmi Cem-i āşūb feraĥ 
3 Ħāne-i ħāŧırımı ħayl-i ħayāli alalı 
Beytü’l-Ǿirfānda oldı dil-i YaǾķūb feraĥ 





[28a] Yāriñ eŧrāfını aġyār alup ħār gibi 
Müsterįĥ olmayıcaķ ol saña maǾyūb feraĥ 
5 Ebruvānıñdan işārātı tefehhüm ķıl kim 
Dimiş ol vaśf-ı cemālim ile merbūb feraĥ 
6 Bu ne teǿŝįr-i Ǿacįb ü ne bu ħāśiyyet-i ħāś 
Ħaŧ u ruħsār-ı dil-ārāsına mevhūb feraĥ 
7 Eşrefā her ne ķadar olsa mükedder göñlüm 
Bir temāşāda virir cebhe-i maĥbūb feraĥ 
 G59 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Baķ kākül ü gįsū-yı civānāna müferriĥ 
Olsun dir iseñ ħāneķah-ı cāna müferriĥ 
2 Seyr itmek içün servį gibi server-i nāza 
ǾAzm eyle dilā bezm-i gülistāna müferriĥ 
3 Nev-rūz-ı śafādır diyü źevķ ile güzeller 
Çıķdı ser-i kūh-ı yeşilistāna müferriĥ 
4 Her ŧıfl-ı cefā-pįşe vefā-çeşm ile şimdi 
Baķmaķdadır Ǿuşşāķına mestāne müferriĥ 
5 Reftār-ı füsūn-sāzı pesendįde-i ŧabǾıñ 
ǾUşşāķa degil zümre-i ħūbāna müferriĥ 
6 Maĥbūb ile mey vaķt-i bahār sāĥa-i cūda 






1 Yārdan var mı śabā bir şemme-i peyġām-ı rįĥ 
Yoħsa beyhūde esüp yaġma eyā śayĥ-ı śabįĥ 
2 Śubĥ-ı śādıķ sen de fecr-i kāźibe olduñ ķarįn 
Ey dirįġā ķalmadı dünyā yüzinde bir śaĥįĥ 
3 Kāse lebsān oldıġın ĥaķķā ki yār-i nev-bahār 
Ey dil aǾdāla yiyüp içdikce pek bildim śarįĥ 
4 Mūyuña ser virmegi minnet diyenler cānıma 
Şimdi ben maġmūmum anlar hem faħūr [u] hem ferįĥ 
[28b] ŦaǾn-ı erbāb-ı ġarażdan göñlüñi ŧar eyleme 
Ŧut feżā-yı sįneñi ey cān ġāyetle fesįĥ 
6 Her umūruñ Ķāđiyü’l-Ĥācāta tefvįż eyleyüp 
Eşrefā bāb-ı tevekkülde müdām ol müsterįĥ 
 G61 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Śāķiyā leb-rįz idüp āmāde it cām-ı śabūĥ 
Muŧribā çal naġmeñi olsun dile fetĥ-i fütūĥ 
2 Cān dimāġa geldi nār-ı intižār-ı nāzdan 
Dilberā śun kāseyi gelsün yirine yine rūĥ 
3 Vaķt geldi yār ile tenhā-nişįn-i gülşen ol 
Śūfiyā el virdi ķāl [u] ķįl ile baĥŝ-i şürūĥ 
4 Tāzelikde tāzeler tāzeyle keyfin śanma kim 
İħtiyār olmaz dil-i Ǿuşşāķ bulsa Ǿömr-i Nūĥ 
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5 Kec edā reftārı yāriñ eyler elbetde şikest 
Eşrefā ben tevbe-i meyde eger olsam naśūĥ 
 G62 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Yār ķılmış luŧf u ķahrın zümre-i Ǿuşşāķa ŧarĥ 
Ķısmetimdir rāżıyım ķıldıysa baġrım ķaşı cerĥ 
2 ǾAķl-ı vārın almadın seyr-i cemāl itdirmez ol 
Yārimiñ bāzār-ı ĥüsninde budur ey dįde narĥ 
3 Seng-i istiġnāya ŧāķat eylemez ķılma ħarāb 
Şįşedendir dil-berā şehr-i derūn-ı dilde śarĥ 
4 Şerĥa şerĥa eylediñ ħātem-veş Eşref sįneñi 
Cevher-i dilde iderken metn-i vaśf-ı yāri şerĥ 
 G63 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Nažra-i vechi virir mirǿāt-ı ķalbe inşirāĥ 
Yār gelüp giçdikçe seyrāngāhımızdan her śabāĥ 
2 Ŧurrası įhām ider resm-i śabāĥü’l-ħayrını 
Her ŧoķundukca śabā ber-vech-i vech-i ıśŧılāĥ 
[29a] Kām alınmaz bir ŧarįķiyle o ħūnį gözleriñ 
Uġrına ŧurmuş siper müjgān-ı ānı pür-silāĥ 
4 Āh kim ķondurmaz ol murġ-ı ħayāli zülfine 
Ķaşları cānā cemāli üstine açmış cenāĥ 
5 Bir kezin bāri nigāh-ı iltifāt-ı nįmesin 
Gösterüp Ǿarż eylese müştāķına rūy-ı felāĥ 
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6 Ġam degil Eşref ümįd-i infitāĥ-ı meşrebi 
Ħāŧırıñdan ķılsa da meǿmūla selb-i infirāĥ 
 G64 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Nažra-i vechi virir ħāŧır-ı maĥzūna feraĥ 
Vechi bir gūne feraĥ nažrası bir gūne feraĥ 
2 Mütebessim görüp ol şūħı feraĥ-yāb olurum 
Kim virir fitne nigāhı dil-i meftūna feraĥ 
3 Cām-ber-kef gelüp iĥyā-yı ķulūb itdikce 
Śıġmaz ol tābiş ile kāse-i gerdūna feraĥ 
4 Zülf-i leylāsın açup nāz ile pįşānından 
Baħş ider bezm-i Ǿademde daħi Mecnūn’a feraĥ 
5 Eşrefā öylece bir āfete mecbūrum kim 
Şevķ-i evśāfı virir lafž ile mażmūna feraĥ 
[29b]  Ĥarfü’l-Ħā 
 G65 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Baħş ider ĥüsn-i diger şūħ-ı śanavberlere ruħ 
Baķ ne śūret getirir rūy-ı gül-i terlere ruħ 
2 Gülşen-i vech-i münįrin niçe tenvįr eyler 
Gül-i aĥmerdir Ǿaceb cebhesi enverlere ruħ 
3 Şemme-i būy-ı muŧįb ser-be-ser eczā-yı güzel 
Būy-ı gülzār virir būyu muǾanberlere ruħ 
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4 Dünyālar deñlü virir fevķ-i meserret encām 
Ġonca-veş açılıcaķ Ǿāşıķ-ı serserlere ruħ 
5 Nįm-nigāh-ı mütebessim nažar-ı Ǿişve ile 
Ber-küşāyiş virir ol ķalbi mükesserlere ruħ 
6 Baħş ider niçe cemāl [ü] niçe aĥsen eşkāl 
Eşrefā bir nažar it gül gibi dil-berlere ruħ 
 G66 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Cāna kār itmiş idi ħayli zamān ĥasret-i şeyħ 
Ĥamd ola buldı bu şeb maǾnāda dil vuślat-ı şeyħ 
2 Pįr-i bį-vāye idi görmeyeli dil yüzini 
Bu şebāb içre şebāb virdi baña ülfet-i şeyħ 
3 Dil-i pür-ġıll u ġubār derk idebilmezdi tamām 
Yeñiden naķş-pezįr oldı aña śūret-i şeyħ 
4 Çoķ zamāndır sebeb-i terki günāhım bilirim 
Bir demin olmadıġım nāǿil-i hem-śoĥbet-i şeyħ 
5 Āteş-i hicr ü nedāmet ile baġrım yaķarım 
Baķarım bir kezin olmazdı yine ķurbet-i şeyħ 
6 Śad ŝenā şükr ile minnet o Ħudāvend’e müdām 
Ki bugün ķıldı beni āzāde
294
 ez-firķat-i şeyħ 
7 Ġayrı ġam çekmem efendim ne gedā yollu göñül 
Sāyebān oldı ise sāye-i źį-devlet-i şeyħ 
8 Sırrı taķdįs ola ġam yir mi olan müstenedi 
Olalı dest-resi ķuvve-i rūĥiyyet-i şeyħ 
                                                          
294
 āzāde: āzāde-i 
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9 Sildi āyįne-i dilden bu ġubār-ı elemi 
Görünüp rūy-ı feraĥ-baħşį-i pür-behcet-i şeyħ 
10 Kürsį-i himmete ķaśd itdi śuǾūd eylemegi 
Ķıldı evvelde işāret irişüp himmet-i şeyħ 
[30a] Bende-i pür-günehe oldı naśįb buǾdında 
Āh olmaķlıķ o dem süllemį-i Ǿizzet-i şeyħ 
12 Eşrefā müjdeler olsun buña nāǿil olduñ 
Düşüñe baśdı mübārek ķademin Ĥażret-i şeyħ 
 G67 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Āh yüz ŧutduñ yine devriñde cāna cevre çarħ 
Dāǿimā dönmekdesin meǿmūlümüzden dūra çarħ 
2 Ĥāliyā bir ķılmadıñ devrān-ı ber-vefķ-i ümįd 
Başlayaldan Ǿālem-i dünyā yüzinde devre çarħ 
3 Bir meserret yoķ derūn-ı cām-ı Ǿayşıñ pür-elem 
Bulmadıķ biz varsa da seyr eyledik dört çevre çarħ 
4 Var mıdır irmiş Ǿaceb bir ehl-i dil şādānıña 
Ekŝerin irdirmişiñ aĥzān içinde ġūra çarħ 
5 Burc-ı ümmįde ķarįn olmañ a necm-i ŧāliǾim 
Gerçi çoķ döndi burūc-ı Ķavs u Ĥūt u Ŝevre çarħ 
6 Eşrefā āh eylerim derdlerle gevretdiñ beni 






1 Dil ü cānım yaķup yandırdı ol şūħ 
Ser-i gįsūya baġlandırdı ol şūħ 
2 Ħırām-ı nāz ile iǾzāz
295
 iderken 
Beni kendine imrendirdi ol şūħ 
3 Alup göñlüm yine bir
296
 būse virmez 
Cānım pek yaķdı aldandırdı ol şūħ 
4 Gehį talŧįf idüp gāhį teġāfül 
Bizi her renge ķatlandırdı ol şūħ 
5 Gelüp şefķat yüzinden ibtidāda 
Baña inśāf ider śandırdı ol şūħ 
6 Yaķınlıķ gösterüp sūy-ı murāda
297
 
Yeter aldatdı eglendirdi ol şūħ 
7 Aña dil-teşneyim Eşref be-ġāyet 
Cefā vü nāza ger ķandırdı ol şūħ 
[30b]  Ĥarfü’d-Dāl 
 G69 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Meded cevr-i sitemkārāne-i cānāndan feryād 
Niyāz itdikce nāz-ı āfet-i devrāndan feryād 









2 Bu ħūn-āb-ı sirişkim pāyına seylāb itdikce 
Tebessüm gūne lemǾān eyleyen dendāndan feryād 
3 Mücellā tįġ-i Ǿuryān-veş amān ol cāna ķaśd eyler 
Münevver vechi miĥrābındaki tįrāndan feryād 
4 Cigerden urdı aldı Ǿaķl u hūşum yek nigāhıyla 
Meded ol zaħm-ı tįr-i dįde-i fettāndan feryād 
5 Tefekkür eyledikce vaśl-ı dil-dār-ı cefākārı 
Śunūf-ı Ǿāşıķān eyler dil-i büryāndan feryād 
6 Fiġān itmem raķįbiñ bed-zebān u ŧaǾn-ı ĥāsidden 
Velākin Eşrefā kec-nažra-i ħūbāndan feryād 
 G70 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ħānemi teşrįfe ol meh-pāre dil-ber itdi vaǾd 
Ol yüzi mihr-i münevver şįve-perver itdi vaǾd 
2 Gelmedig’çün
298
 şimdi çoķ Ǿöźr-i eśaĥ itdi beyān 
BaǾde-źā gelmekligi muŧlaķ mükerrer itdi vaǾd 
3 Āteş-i Ǿaşķına dūçār oldıġım farķ eyleyüp 
ǾAyn-ı ġabġabdan şarāb-ı āb-ı Kevŝer itdi vaǾd 
4 Didi žarf-ı çend rūzda sen baña ol muntažır 
İtdim istįmān didi va’llāhu ekber itdi vaǾd 
5 Evvelā eyle levāzımdan tedārik mā-ĥażar 
Seyr-i śaĥrā idelim şöyle ber-ā-ber itdi vaǾd 
  
                                                          
298
 Gelmedig’çün: Gelmedigi içün 
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6 ǾAķlımıñ mecmūǾasın itdi perįşān Ǿaşķ-ı yār 
Gerçi virdi çāşnisin çoķ būseler
299
 ger itdi vaǾd 
7 Bildigiñ būs-ı
300
 leb-i ruħsārıdır Eşref hemįn 
Niçe taǾdād oluna luŧf-ı dįgerler itdi vaǾd 
 G71 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Rūz-ı Ǿįdiñde olam ey Ǿişveger ķurbān-ı Ǿįd 
ǾĮd idem vaślıñla olmaz zįrā her āvān-ı Ǿįd 
2 Yek nigāh-ı iltifātıñ ħayli vaķt itdiñ dirįġ 
Ülfetiñ luŧf eyle ķıl ey sevdigim erzān-ı Ǿįd 
[31a] Vir zekāt-ı ĥüsnüñi ķurbān olan Ǿāşıķlara 
Ecri ađǾāf-ı muđāǾif ser-be-ser iĥsān-ı Ǿįd 
4 Güller açmış ġonca-ter dil-berleri dįbā ile 
Bülbül itmiş söyledir diller bahāristān-ı Ǿįd 
5 Yār ķaldır nāz u istiġnā vü ħalķdan iĥticāb 
Yir yirin ülfet meveddet muǾteber erkān-ı Ǿįd 
6 ǾĮd ider yārān źevķ ü şevķlerle sū-be-sū 
Śaĥn-ı bāġ-ı Ǿaşķda itseñ ne var cānān Ǿįd 
7 Tāze şeftālūlarıñ iĥsān it Eşref bendeñe 
Bu meŝeldir sevdigin herkes öper der-ān-ı Ǿįd 
  
                                                          
299
 būseler: pūseler 
300





1 Ġam ŧaķdı göñül mülketine ħįme vü evtād 
Baśdı siper-i şādįligim eyledi ber-bād 
2 Gider çaġırır burc-ı bedenden sipeh-i cān 
Dil sūr-ı derūnumda ider āh ile feryād 
3 MaǾmūre-i göñlüm yıķup efkārımı kesdi 
Pür itdi beni miĥnet ile ol şeh-i bį-dād 
4 Bį-gāne ķodı yād ile yār oldı meserret 
Āyā bizi bir dem de yine eyleye mi yād 
5 Şād eyle ħarāb eylemeden ise murādıñ 
Bir yapdı göñül kişverini ĥażret-i üstād 
6 ĶaŧǾ itdi ümįd riştesini ġayrda meded yoķ 
Senden diler Eşref ķuluñ ey Ħālıķ’ım imdād 
 G73 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ħayli vaķt oldı cemāl-i yār olaldan nā-bedįd 
Gerçi göñlümde ħayāli ħayli maĥfūž u medįd 
2 Mā-teķaddemde olan ĥüccet maĥabbet ħāŧıra 
Dem-be-dem geldikce istįlā ider ĥüzn-i şedįd 
3 Yār ol demler ne demlerdi ferāmūş eylediñ 
Ben yine ol Ǿāşıķım sen yine ol şūħ-ı şenįd 
4 İǾtibār itseñ ne var yār ķadįm üftādeñim 
Yār iken bįgānelik n’olsun eyā naħl-i ümįd 
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[31b] Sen ne deñlü itseñ istiġnā tecāhül iǾtirāż 
Ol ķadar bulmaķdayım dilde saña ĥubb-ı mezįd 
6 Eşrefā bir iltifāt itdi yine ol şeh-levend 
Ġālibā dilde murādı yapmadır cāy-ı cedįd 
 G74 
[Remel: FaǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Eyler Ǿālem nigeh-i nāzıña ey ħūb-pesend 
Çeşm-i āşūbger-i mestāneñe mevhūb-pesend 
2 Nedir ol nįm-i nigāhıñdan iren zelzeleler 
Dil-i müştāķıña cānā niçe merġūb-pesend 
3 Eŝer-i ĥarĥar-ı Ǿaşķıñla yanar mā-melekim 
Oldı el-Ǿāķıbet Ǿaķlım daħi meslūb-pesend 
4 Ŧurra-i kākülüñ itmekde muśayķal vechiñ 
Ĥabbeźā KaǾbe-i Ǿāşıķ
301
 zihį çārūb-pesend 
5 Yalıñız maǾşer-i Ǿuşşāķ degil sen de digil 
Eşrefā yāre ider zümre-i maĥbūb-pesend 
 G75 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Ol şāhid-i zįbā ne ķuśūr Ǿayn ile meşhūd 
Şāhiddir aña iki gözüm cümle-i mevcūd 
2 Ĥüsninde kemālin şek ü şübheyle bilenler 
Baķsun gözimüzle gözine gitmiş anıñ dūd 
3 Yoķdur heme her vech ile bir miŝl ü şebįhiñ 
Gelmiş gelecek cümle saña bende-i fermūd 





4 Nem var yoluña virmege bir özge cānımdan 
Luŧfuñla ķabūl eyle ki mevcūd iledir cūd 
5 Medĥ itme ne ĥaddi eĥadiñ ĥadd-i śıfātıñ 
Maĥmūd yaratmış seni ol Ĥażret-i MaǾbūd 
6 AǾlā ki sįn ol cümle kelām-ı yaśifūndan302 
Muħtār-ı Ħudā şānıña andan ne żarar u sūd 
7 Bir kez nažar-ı luŧfuñ idüp luŧf ile erzān 
İt micmer-i Ǿaşķıñda bu nā-çįz dilim Ǿūd 
8 Āŝār-ı rehiñle varılur Ĥażrete yoħsa 
Ebvābı her enfās Ǿadedinceyse de mesdūd 
[32a] Źikriñ ola tā Ǿālemiyān vird-i lisānı 
Olsun heme biñ biñ śalavāt kūyuña mevrūd 
10 Yoķ ĥadd ü Ǿaded bende vü iĥsānıña çünkim 
Eşref ķuluñ it anlarıñ Ǿabd-i deri maǾdūd 
 G76 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Şehr-i ķalbim eyledi żabŧ ol sipeh-i ġam meded 
Oldı taħt-ı dilde hem gerd [ü] keder müdġam meded 
2 Her ŧarafdan ħāŧır-ı nā-şādımı meksūr ider 
Seng-i cevr-i rūzigār ālām-ı ĥüzn-i vehm meded 
                                                          
302
 En‘âm Suresi, 6/100: “…O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir.”; Enbiya Suresi, 
21/22: “…Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.”; 
Mü’minûn Suresi, 23/91: “…Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır…”; Mü’minûn 
Suresi, 23/96: “Kötülüğü, en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları 
şeyleri daha iyi biliriz.”; Sâffât Suresi, 37/159: “Allah, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, 
yücedir.” Sâffât Suresi, 37/180: “Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların 
nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.”; Zuhruf Suresi, 43/82: “Göklerin ve yerin Rabbi, 
Arş’ın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır.” 
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3 Bir degil derdim taĥammül eyleyem śabr eyleyem 
Birbirine dāǿimā olmaķdadır munżam meded 
4 ǾAķl u idrāk ü fühūm irmez ki var bir ĥikmeti 
Aġlarım aǾdā-yı dįn ü sünnetį ħurrem meded 
5 Nār-ı firķat külħan itdi sįne-i sūzānımı 
Dįde-i giryānımı āŝār-ı ĥasret yem meded 
6 Ebr-i baħt-ı tįre virmez bir müsāǾid rūzigār 
Gülşen-i iķbāle uşmaz ķaŧre olsun nem meded 
7 Ĥāliyā bir dönmüyor devrān ber-vefķ-i ümįd 
Eşrefā
303
 bilmem ne ĥikmet Ǿilletin bilmem meded 
 G77 
[Remel: FaǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FaǾlün] 
1 Nezd-i ebnā-yı zamān Ǿizzet ü ĥurmet nā-būd
304
 
Bāş ey Ǿārif der-kūşe-i Ǿuzlet nā-būd
305
 
2 Her kesį-rā ki şud u-rā vaŧaneş pür-aǾdā
306
 
Bihter ūst kerden-i u mülket-i ġurbet nā-būd
307
 
3 Gerçi pür her sū-yı Ǿālem ki ez-ān gūyed ħalķ
308
 
Nām-ı ān lįk dil-i aśĥāb-ı mürüvvet nā-būd
309
 
4 İĥtirām kerd ħalāǿiķ be-mülaǾǾib nā-dān
310
 
ǾĀrifān-rā Ǿaceb est yār u hem-ülfet nā-būd
311
 
                                                          
303
 Eşrefā: - 
304
 Zamane çocuklarının yanında kıymet, hürmet kalmadı. 
305
 Ey ârif uzlet köşesinde hiç ol! 
306
 Her kim ki onun vatanı düşman dolu olsun, 
307
 Onun için gurbet diyarında hiç olmak daha yeğdir. 
308
 Âlemin her yanında, halk tarafından o konuşuldu. 
309
 Lakin adam gibi adamların gönlünde onun adı hiç olmadı. 
310
 Halk, oyunbaz cahillere saygı gösterdi. 
311
 Ne tuhaf ki âriflere, yâr da ahbab da kalmadı. 
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5 ǾĀlem ez-nām-ı veliyyü’l-himemį gerçi pür est
312
 
Lįk mānend-i Hümā sāye-i himmet nā-būd
313
 
6 Nā-sezāyān heme şāyeste-i şöhret bāşed
314
 
Eşref ān ehl-i hüner-rā zi-çi ĥikmet nā-būd
315
 
[32b]  Ĥarfüź-Źāl 
 G78 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Cām-ı laǾliñ dil-berā ol keǿs-i Kevŝer’den leźįź 
Śoĥbet-i rindāneñ ey gül şįr ü şekkerden leźįź 
2 Mest-i dāǿim eyler Ǿuşşāķı ayılmaz ĥaşre dek 
Gerdeniñ gül-būsı şürb-i āb-ı aĥmerden leźįź 
3 Rūy-ı ruħsārıñdadır āb-ı ĥayāt kim mürde dil 
Žulmet-i zülfüñde mestūr şehd ü sükkerden leźįź 
4 Ser-be-ser ŧatdım şarāb-ı dehri bildim Ǿāķıbet 
Źevķ-i ruħsār u lebiñdir cümle-i sükrden leźįź 
5 Eşrefā biñ cüdle istıķrā-i tām itdimse de 
Bulmadım dünyāda ruħsārındaki derden leźįź 
 G79 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Cān rūy-ı dil-ārādan ider kesb-i teleźźüź 
Ħāl ü ruħ-ı raǾnādan ider kesb-i teleźźüź 
                                                          
312
 Her ne kadar cihan himmet sahiplerinin adıyla dolu olsa da, 
313
 Hüma kuşu gibi, himmet edecek gölge kalmadı. 
314
 Kim hak etmiyorsa şöhrete o layık görüldü. 
315
 Ey Eşref! Ne hikmetse hüner ehli kalmadı. 
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2 Aġyārda ne leźźet bulunur Ǿāşıķ-ı zāra 
Ol nāz ile gūyādan ider kesb-i teleźźüź 
3 Pįşānda ebrūsı virir başķa ĥalāvet 
Dil çeşm-i füsūn-sādan ider kesb-i teleźźüź 
4 Neşr itdig’içün
316
 būyı-ı dil-cūy-ı nigārı 
ǾUşşāķ śabāhādan ider kesb-i teleźźüź 
5 Aġyār ile gülşende nişįn olmadan Ǿāşıķ 
Dil-dār ile tenhādan ider kesb-i teleźźüź 
6 ǾĀlemde ne śahbāda ne śaĥrāda dil Eşref 
Ħūbānı temāşādan ider kesb-i teleźźüź 
 G80 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Ķuvvet-i cān u dil imiş laǾl-i leb-i yār leźįź 
Şübhesiz herkese ĥelvā-yı şeker-bār leźįź 
2 Ĥikmet-i leźźetini bilmez isem de iyiden 
Baña ġāyet de gelir ħande-i dil-dār leźįź 
3 Źikr-i evśāfını pek cānıma minnet bilirim 
Fikridir ķalb ü dimāġa hele der-kār leźįź 
4 Talħ-kām itse de düşnāmı dil-i Ǿuşşāķı 
Tįz gelir vaǾde-i būs-ı lebi tekrār leźįź 
[33a] Müjde-i vuślatı bülbülden işitdim bu gice 
Ehl-i Ǿaşķa ŧoķunur naġme-i esĥār leźįź 
6 Yār yār lafžı baña her seĥer evrād oldı 
Ħoş gelir ehl-i ŧarįķiz bize eźkār leźįź 
                                                          
316
 itdig’içün: itdigi içün 
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7 Oķur eşǾārıñı leźźetlenir aġzım her-bār 
Eşrefā dād-ı Ħudā’dır saña güftār-ı leźįź 
[33b]  Ĥarfü’r-Rā 
 G81 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Yine gördüm o meh-rūyı bize ħande nigāh eyler 
Gehį taķhįr gehį talŧįf elinden cānım āh eyler 
2 Nedir bu nāz-ı istiġnā nedir bu şįve-i raǾnā 
Senin itdikleriñ cānā ne sulŧān [u] ne şāh eyler 
3 Gehį luŧf eyle ħandāne baķarsañ Ǿaşķ-ı bendāna 
Gehį ol rūy-ı tābāna niķāb zülf-i siyāh eyler 
4 Nedir böyle edā ey meh bizi āgāh ķıl göster reh 
Yeter eŧrāfıñı ey şeh bu pāyım şāh-rāh eyler 
5 N’olur bā-raĥm ve’l-elŧāf iderseñ ĥālime inśāf 
Ki zįrā pādişāhım bendeler bābıñ penāh eyler 
6 İderseñ Eşref’i ħandān çün itdiñ Ǿālemi zindān 
Eger raĥm itmeseñ her ān fiġān u āh vāh eyler 
 G82 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ey perį (5) ruħsārıñıñ (2) pertevi (3) ķalbi (4) nūr ider (1) 
Serserį (6) oldum (5) beni (3) Ǿālemde (4) çünkim (2) ŧavr ider (1) 
2 ǾĀlemi (5) gezdim de (3) senden (4) bulmadım (1) bir ġayr-ı yār (2) 
Her yiri (3) itsem temāşā (2) ķudretiñ mažhūr ider (1) 
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3 Her neye (4) ķılsam nažar (5) hep (3) görünen (1) źātıñ durur (2) 
Bir (3) ____
317
 [4] maĥbūb ķılsam (2) ol gözümden dūr ider (1) 
4 Fānįye
318
 (5) itme (3) temennā (4) bāķįyi bul (2) bāķį ol (1) 
İçeri (3) girmez sivāsı (2) cümle bābı sūr ider (1) 
5 İt (3) sivāsından güźer
319
 (5) sen (4) gel maķām-ı (1) ķurba ir (2) 
Vir seri (4) ol yola sen (3) nefsiñ firāra (2) zor ider (1) 
6 Eşrefā (4) Ǿālemdir (2) ādem (3)
320
 ķıl baśįretle nažar (1) 
Gel beri (5) bil (4) ŧālibā (3) dil (2) her şeyi manžūr ider (1) 
 G83 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Derd-i dil-dārım dilimde dāǿimā der-kār olur 
Hem devā hemvāre de derd-i dile dil-dār olur 
2 Añladım vardır merām vāśıl olam ol māhıma 
Kim meger göñl-i dil-ārāda merām esrār olur 
3 Gördüm ol meh-rū güler añla dile merhem gelir 
ǾĀlem-i göñlüm o miǾmārımla der-iǾmār olur 
[34a] Dūd-ı āhımdır olur śāǾid ki dāǿim der-semāǿ 
Kim seĥerlerde mesāda dārıña devvār olur 
5 Hem-seriñ Ǿālemde lādır sersemiñdir kim serim 
Görmedim hem-dem-āsā sāĥirü’s-seĥĥār olur 
6 Gelse dāma ol hümā olsa merāma rām eger 
Eşref ol kār olur ammā evvel ol mekkār olur 
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 Divanda bu kısım eksiktir. 
318
 Fānįye: Fāniye 
319
 güźer: güzer 
320





1 Şemįs-i Ǿālem-i naħvet yine cevlān-ı tām eyler 
Çıķup evc-i semāǿ-ı şįveye seyrin tamām eyler 
2 Lebi yāķūte-i ĥamrā içinden dürre-i maǾnā 
Çıķınca añladım vuślat içün ol meh merām eyler 
3 Ne žann itdiñ bizi ġayra ķıyās eyler misin dirken
321
 
Ruħı ġonca olup ħande raķįķāne kelām eyler 
4 Zemįn-i cismi zilzāle virüp deryā-yı Ǿaşķıñ cūş 
İdince fülk-i dil maġrūķ olup gird-ābı dām eyler 
5 Münevver vechi miĥrābın muǾaŧŧar sünbül ü şeb-bū 
İĥāŧā eylemiş kim āfitābı çün ġamām eyler 
6 Yine nūr-ı tebessüm eyledikde Eşref-i işrāķ 
Didi kim dil merāma bir iki zer anı rām eyler 
 G85 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Bir perį pey-revi gördüm yanıma güler gelür 
Ķaśdı mı vardır efendim cānıma güler gelür 
2 Çaluban gül-rūyına gül gūne gül-gūn eylemiş 
Baķ şu iĥsān śāĥibi sultānıma güler gelür
322
 
3 ǾAynı Ǿayn-ı ĥūr-ı Ǿayndır323 Ǿāleme pertev śalar 
Baķuban iżmār olan efġānıma güler gelür 
                                                          
321
 misin dirken: misiñ dirk 
322
 dil-ber güler gelür 
323
 Duhân Suresi, 44/54: “…Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.” 
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4 Müjgānı tįrin çalup ġaddāre-i Ǿaynānına 
Gör şu ebrū girmek ister ķanıma güler gelür 
5 Ħāŧırı taŧyįb idüpdür ciǿtü min eyyi’l-mekān 
Eyleyüp taĥrįk-i ser baķ ħānıma güler gelür 
6 Eşrefā baķ nāz-ı dil-bāzį ile tįbā ile 
Ħūb-ı ħūbān-ı cihān cānānıma güler gelür 
[34b]  G86 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Şitādan şebǾim aldım ġayrı bu göñlüm bahār ister 
Miŝāl-i Ǿandelįb ol gül ruħuñ bāġında zār ister  
2 Bürūdet Ǿāleme gelmekle ŧabǾa eyledi teǿŝįr 
Bu dem pervāne-veş yanmaķlıġa Ǿaşķında nār ister 
3 Ġamāmını ġumūm-ı ķalbime itmiş felek temŝįl 
Dü dįdem ħūnuna taķlįd içün ol şimdi ķar ister 
4 Ne yapdımsa anı taśvįr idüp gösterdi śanǾatlar 
Felek itsin diyü temŝįl bu fikrim vaśl-ı yār ister 
5 Şitā tebǾįd idermiş Ǿandelįbi ħār-ı gülden hem 
Degil gül destine girmez egerçi şimdi ħār ister 
6 ǾAceb uǾcūbe keyfiyyet raķįb-i bį-amān sermā 
Yine göstermez ol dil bāb-ı yāre intižār ister 
7 Ferāmūş itdirüp dįdār-ı dil-dārı nažardan
324
 hem 
Ħayāl-i vech-i yārānı göñülden infirār ister 
8 Biĥār-ı miĥnetiñ gird-ābına bend eyleyüp āħir 
Bu keştį-i dile taĥmįle ol ġam gibi bār ister 
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 nažardan: naŧardan 
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9 Teşāġul eyleyüp ketb-i kesikde bāb-ı ħˇābda dil 
Mekān itmege Ǿafşel-ħāneli iyce diyār ister 
10 Ħudā’ya eyledim cümle umūrı Eşrefā
325
 tefvįż 
Sipihrā şemǾ-i baħtım ister uyarma uyar ister 
 G87 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 ǾAķl u fikrim śanǾat-ı reftārıñ itdi tārumār 
Ķalmadı śabra mecālim ey perū-yı dil-figār 
2 Ŧāķatim ŧaķ oldı ħˇāb-ı rāĥatım selb oldı āh 
Kākül-i ħoş-būñ hevāsıyla yanar ķalbimde nār 
3 Hiç ŧuraġım ķalmadı bir yirde ey maĥbūb tek 
Gerçi zülfüñ žulmetinde Ħıżr-ı dil itdi ķarār 
4 Ķanı vaǾd-i vaśl iderken itdigiñ śıdķa yemįn 
Yoħsa ol sözler mi itdi ħāŧırıñızdan firār 
5 Āh a žālim sen kirāmü’n-nās vāfį ķavluhū 
Ķavliniñ Ǿaksindedir itdikleriñ encām-ı kār 
6 Yanıña ķalmaz yeter ġayrı cefādan çek eliñ 
Oldı nāzıñ nāle şem ey merd-i āfet bį-şumār 
[35a] ǾAyb ŧutma şemme-i gül-būy-ı rūyuñ istegim 
Sende bu ħilķat ki var yā kimde ķor śabr ile Ǿār 
7 Eşref-i nā-kāmı it luŧfuñla cānā ķām-yāb 
Kāmkār itsün seni de Ĥażret-i Perverdigār 
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1 Ne günāh eyledim eyleñ baña ħışm ile nažar 
Küsme başıñ içün üftādeñe ey nūr-ı baśar 
2 Dest-i Ǿaşķıñda durur çāre ne ey çār ebrū 
İħtiyārım degil elde ki idem ben de ĥaźer
326
 
3 İstemem ben daħi bend olmaġı ey şūħ saña 
Lįki baġrım yuvķa gördükde ŧayanmaz da yanar 
4 N’eyleyim nāz ile nįm-nažraña meftūn oldum 
Sende bu nāzik edālar idiyor ķalbe eŝer 
5 ǾAşķıñ aldı ezelį Ǿaķlımı
327
 ey rūĥ-ı revān 
Şimdi göñlüm
328
 de sen aldıñ daħi destimde
329
 ne var 
6 Eyleme ħışm u ġażab śarılup āh itdigi dem 
Eşref’e bir iki būse ne olur virseñ eger 
 G89 
[Remel: FaǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Firķatiñ çeşme-i çeşmim belį ķan ile ķarar 
Yedim
330
 āh laǾl-i femiñden aña bir merhem arar 
2 Hįç gücenme hele bir kerre kerem ķıl fikr it 
Gerdeniñ oħşamadan sevmeden
331
 āyā ne żarar 
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3 Severim cāndan ammā ŧarılursın Ǿacebā 
Ey ciger pāresi saña buġż itmeñ mi yarar 
4 İsterim ben daħi bend olmamaġı zülfüñe āh 
Çāre ne dertli göñüldür beni dertlere śarar 
5 Kākülüñ dökmege pįşāna ne ĥācet şāne 
Şeb-tā-śubĥ anı meşāŧa-i fikrim ki ŧarar 
6 Eşrefā n’eyleyeyim görmese göñlüm ŧurmaz 
Cigerim şerĥa-be-şerĥa göricek çeşmi yarar 
[35b]  G90 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Yāre rāst geldim yine derd-i derūnum tāzeler 
Tāzeler derdim mülāķāt eyledikce tāzeler 
2 Cevher-i Ǿaşķım bilür ħākisterįn-i sįnede 
Yār anıñ-çün çizginür ġāfillenir yelpāzeler 
3 Tārumār itdi göñül
332
 mecmūǾasın maĥbūbiyān 
Hįç bulunmaz içlerinden bir anı şįrāzeler 
4 Çün tenezzül eylemeñ naħl-i merāma ey hümā 
Yā nedir bunca hevā-yı şįvede pervāzeler 
5 Şāhid-i güldür ruħuñ ķaŧǾā temeŝŝül eylemez 
ǾĀrıż-ı ħūbāna Ǿārıż olsa biñ kez ġāzeler 
6 Eşrefā şāyān bu nažm-ı çend beyt-i dil-keşi 
Ehl-i diller defter ü dįvāna bir bir yazalar 
  







1 Urdı sįneme zaħmį-i müjgānı o gözler 
Tā ĥaşr-ı revān eylemede ķanı o gözler 
2 Aldı dil-i şeydāmı muķaddem neñe nāz 
Şimdi emeli almaġa bu cānı o gözler 
3 Ħūn-āb-ı sirişkim anı söndürmedi eyvāh 
Yandırmadadır bu dil-i sūzānı o gözler 
4 Bu vaķt-i bahār yazı ki derdiñle giçirdim 
Bilmem boza mı ĥālet-i bu ānı o gözler 
5 Gözlendi śulandı şecer-i maķśadım āyā 
İnbāt ide mi maŧlabı rümmānı o gözler 
6 Nā-ehle suǿāl eyleme esrār-ı ķulūbı 
Eşref ne bilir ĥikmet-i Yezdān’ı o gözler 
 G92 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Ķıl nažar ĥālime baķ ķalb-i müǿessef ne çeker 
Bilesin tā ki begim ġamla müǿellef ne çeker 
2 Ne çeker sūziş-i Ǿaşķıñla nažar ķıl Ǿāşıķ 
Şūħ-ı żıdd-Ǿādet-i dād-āver ü enśaf ne çeker 
3 Bu benim çekdicegim bilmez o cevr itme bilür 
Muŧribiñ fikrine hįç-bār mı gelir def ne çeker 
[36a] Ŧoķ acıñ ĥāliñi bilmez bu açıķ đarb-ı meŝel 
Yār dil-āver ne bilir Ǿāşıķ-ı eżǾāf ne çeker 
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5 Yine sen ĥāline raĥm eyle kerem-kānį Ħudā 
Sen biliñ il ne bilir kim ķuluñ Eşref ne çeker 
 G93 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Yār o dem kim keŝret-i cünbişlerinden śallanır 
Zülfi zencįrin görüp dįvāne göñlüm dellenir 
2 Luŧf idüp cānā egil bir parça naħl-i ķaddiñe 
Eller irmez sįb-i gerdānıñ ne gūnā ellenir 
3 Sende ol ķāmetle kim var mū-miyānıñ şöyle bil 
Bildigim oldur benim dünyāda lā-büd
333
 bellenir 
4 Üstine pek düşme birden ey göñül śabr eyle kim 
Yār ile nev-āşinālıķdır ĥaźer ķıl tellenir 
5 Eşrefā muĥtācdır fikr-i sitįze sözlerim 
Güfte-i dil-dār-veş mużmerlenir mücmellenir 
 G94 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Dostlar ki benim derdimi dil-dāra dimişler 
Dāǿim seniñ arzūñ ile āvāre dimişler 
2 Anlar ki görüp ĥālimi itmişdi teraĥĥüm 
Bį-çāreñe ķıl luŧf ile bir çāre dimişler 
3 Bir sır var idi dilde ħayāliñ ile maħfį 
Giryān oluban
334
 gözlerim aġyāra dimişler 







4 Yanmış erimiş āteş alup şemǾ-i şebistān 
Pervāne gibi düşdigimi nāra dimişler 
5 Bülbül ŧura varmış erimiş gül ķurumuş ħār 
Gūyā ki benim āteşim anlara dimişler 
6 Kimden dilemiş ise dilim Ǿaşķ devāsın 
Dermānı vara yārine yalvara dimişler 
7 Taķdįr ķılup rūz-ı ezel Ǿaşķ belāsın 
Eşref yüri var çāresini ara dimişler 
[36b]  G95 
[Muzârî: MefǾūlü/FāǾilātü/MefāǾįlü/FāǾilün] 
1 Şevķiñ göñülde noķŧayı bir bir kitāb ider 
ǾAşķıñ kitāb-ı miĥneti yüz faśl u bāb ider 
2 Luŧfuñ cihān-ı cānımı bir gülistān ķılar 
Ķahrıñ sarāy-ı sįnemi cānım ħarāb ider 
3 Hicriñle eşk lüccesi cūş-ı ħurūş idüp 
Fülk-i vücūdı mevcesi kemter ĥabāb ider 
4 Ger cāna vaślı bādesi yüz biñ śafā virir 
Ammā ki ĥasret āteşi baġrım kebāb ider 
5 Ey berķ-i āteş-efken-i bāzār-ı ıśŧıbār 
Vechiñ görünce ŧaş olan elbet şitāb ider 
6 Dil KaǾbesin ki cevr ile vįrāne eylediñ 
Kārıñ müdām günāhdır eller ŝevāb ider 
7 Rūz-ı cezāda isterim unutma intiķām 






1 Añdıķca laǾl-i nābıñı aġzım şekerlenür 
Gördükce vech-i pākiñi ādem tekerlenür 
2 İtdikce verd-i aĥmer o vechiñ teşebbühin 
Ġayret çeküp de leşker-i süsen beterlenür 
3 Baķup benefşe rūyına yād eyledikce zülf 
Dü çeşm-i mest-i nergis-i bįmār terlenür 
4 Aldıķca feyż-i pertev-i ĥüsnüñ nehār u şeb 
Raķs-ı neşāŧla mihr ü meh zįr ü zeberlenür 
5 Gösterme śaķla vāǾiže rūyuñ kitābını 
Esrār fāş-ı şehr olur Ǿālem ħaberlenür 
6 Eşref düşelden Ǿaşķına ķanlar töker gözüm 
Ĥammāma dāħil olmada elbette derlenür 
 G97 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 ĶaŧǾ-ı ümmįd eylemiş benden bugün aġyār yār 
Ey dil-i bį-çāre Ĥaķ dergāhına yalvar var 
2 Pįç ü tāb-ı ıżŧırābım itdi neşǿet Ǿaşķdan 
Ekŝerį maǾlūmdur pür-pįç olur bįmār mār 
[37a] Bir büt-i raǾnā-yı müsteŝnāya virdim göñlümi 
Derd ü miĥnetler ķazandım eylemem inkār-ı kār 
4 Ġonca-i mestim fiġānımdan melālet eylemiş 
Şükr kim vuślat ķarįb itmiş anı bį-zār zār 
171 
 
5 Çoķ taĥarrį eyledim baħt-ı siyāhım rengini 
Rūşen oldı Ǿāķıbet gįsū-yı zerrįn tār tār 
6 Dil ķılar ancaķ lisān-ı ħāmeden işǾār-ı ĥāl 
Andan olmaz Eşrefā Ǿuşşāķa hįç eşǾār Ǿār 
 G98 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Bizim kim gerçi ħākį ruķǾalardan cāmemiz vardır 
Bu bezm-i pāke geldik pādişehden nāmemiz vardır 
2 Gülistān-ı cihāna göz ucıyla iltifāt itmez 
Hemān vįrāne bekler cān dinir
335
 bir hāmemiz vardır 
3 Kitāb-ı ĥüsn-i yāriñ ħaŧŧ u ħālin ezber itmişdir 
Göñül ders-ħānesinde bü’l-Ǿaceb Ǿallāmemiz vardır 
4 Fiġān u sūzişim yāre ŧuyurmuş ben daħi ŧuydum 
Raķįb-i nā-sezā ile büyük hengāmemiz vardır 
5 Cevāb virmekde ejderler gibi siĥr-āferįnāna 
Ħuśūśan Eşrefā elde Ǿaśā-yı ħāmemiz vardır 
 G99 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 İltifātın bende-i nālānı her ān söyledir 
Luŧfuñ istiķrār ķıl insānı iĥsān söyledir 
2 Söyledirsin baña gevherler cemāliñ gösterüp 
Ŧūtįye mirǿāt ile güftār-ı žārįfān söyledir 
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 dil dinir 
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3 Ben de sözler söyleyem vir laǾl-i nābıñ aġzıma 
Mürdeyi zįrā śaġaldup
336
 āb-ı ĥayvān söyledir 
4 Sen de bir derdin suǿāl itseñ ne bu dil-ħasteniñ 
Nabżını yoķlar da bįmārın ŧabįbān söyledir 
5 Bāri
337
 bir söylet de ur boynum ķuśūrum var ise 
Ehl-i cürmi ibtidā bir kerre sulŧān söyledir 
6 Eşrefā bir yār içün gāh aġlarım ġāh söylerim 
Ādemi derd
338
 aġladır Ǿaşķ ile
339
 hicrān söyledir 
[37b]  G100 
[Müctes: MefāǾilün/Feǿilātün/MefāǾilün/Feǿilün] 
1 Yüzinde zülf [ü] kelef ne var imdi māhıma śor 
Bu nālehāya sebeb kim o ġonca fāhime śor 
2 Sirişkiñ aślını bilmez gözüm suǿāl itme 
Derūn-ı dilde yanan nār ten-i tebāhıma śor 
3 Raķįb-i ħane ħarābıñ evin yaķup yıķanı 
Bilür isem de dimem var da dūd-ı āhıma śor 
4 Esįr-i külbe-i aĥzān ne ġamla YaǾķūb-ı cān 
ǾAzįz-i Mıśr-ı dilim şāh-ı Ǿālį-cāhıma śor 
5 Neden bu ĥasret ü hicrāna mažhar oldıġımı 
Ben iyce bilmezem ammā bulup günāhıma śor 
6 Başıñ-çün āh müneccim ne yoķla yıldızımı 
Ki naĥs-ı ŧāliǾe baķ baħt-ı rū-siyāhıma śor 








 derd ile 
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7 Cevābı çıķmadı śad Ǿarż-ı ĥāl-i yār itdiñ 
Sen imdi Eşref anı gel benim külāhıma śor 
 G101 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Bezmimizde Ǿaşķa ķābil dil de hem-śoĥbet de var 
Leźźet-i güftār žarįf-i nükte-dār elbetde var 
2 Maĥrem-i esrār-ı Ǿaşķ olan gelir bu meclise 
Zāhidā deşt-i riyāda bekle sen ĥayretde var 
3 Fāriġ-i dünyā vü mā-fįhā olan añlar bizi 
Ǿİzzet isterseñ yüri Ǿālemde yoķ Ǿuzletde var 
4 Ķāf-ı teslįmiñ bugün Ǿanķā-yı istiġnāsıyız 
Hep gelir renc ü teǾabsız her ne kim ķısmetde var 
5 Yāre teblįġ it śabā her śubĥ-dem feryādımız 
Derd ü miĥnetden degil hicrān ile ĥasret de var 
6 Ben de ilĥāĥ eyleyem āgāh idiñ ey ehl-i Ǿaşķ 
Var mıdır vuślatda ol aĥvāl kim firķatde var 
7 VāǾižā rindānı ġāfil śanma ħayr aǾmālden 
Aç gözin iźǾān it elde yoķsa da niyyetde var 
8 Źevķe baķ sāǾat bu sāǾatdir efendim ġam yime 
Ĥāżır esbāb-ı śafā hep sāye-i devletde var 
9 Dünki meclis seyr idenler ĥāl ü şānım söyleşir 
Boş degil Eşref de zįrā
340
 Ǿaşķ da var ġayret de var 
  









1 Gülzār-ı maĥabbetde şu bir verd-i terim var 
Bülbül gibi şeb-tā-be-seĥer nālelerim var 
2 Gįsūsı gibi düşdi ruħ-ı āline göñlüm 
Pervāne mi oldum Ǿaceb āteşde yirim var 
3 Murġ-ı dil-i şeydāyı hevāsına uçurdum 





 bir śaçı Leylā’nıñ ucından 







 dįdelerim ħūn ile eşki 
Ħarcanmaya rāhında da çoķ sįm ü zerim var 
6 Sįnemdeki śad yāreye
347
 merhem gibi yāri 
Śarmazsam Ǿadem şehrine lā-büd seferim var 
7 Tenhāsını bulsam da bütün pįşiñe
348
 döksem 
Śandūķa-i ķalbimde seniñ-çün nelerim var 
8 Üftādeligim yāre dimişler de dimiş yār
349
 
Eşref kime dirler ü ne andan ħaberim var 
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 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
342




 elbāb-ı serimde 
345
 esįrim: esrim 
346
 Dökmekde hemān 
347
 bu yāreye 
348
 begim pįşiñe 
349
 ǾĀşıķlıġım ol yāre dimişler de dimiş āh 
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[38a]  G103 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Sevdigiñ şol şūħ-ı müsteŝnā-yı sįmįn-ber midir 
Ol güzeller pādişāhı reşk-i  dil-berler midir 
2 ǾĀrıż-ı ħandāna baķ cānā ķızarmış gül gibi 
Yaķdı śabr u ŧāķatim aħger mi verd-i ter midir 
3 Nāb mey rūy-ı muśaffāsın Ǿaraķ-rįz eylemiş 
Ŧamlalar yāķūt-ı aĥmer dür mi yāħūd der midir 
4 Zįr-i fesden gösterüp Ǿaķlım perįşān itdigiñ 
Kākülüñ mi perçemiñ mi śaçı sünbüller midir 
5 Bir leŧāfet var o mest-i nāz olan āfetde kim 
Gel baña śor ġayrı dil-berler aña beñzer midir 
6 Yüz virüp Ǿuşşāķa derler dökdürür śad āferįn 
Eşrefā bu maǾnādan her şūħlar añlar mıdır 
 G104 
[Muzârî: MefǾūlü/FāǾilātü/MefāǾįlü/FāǾilün] 
1 Her şeb göñül ki kākül-i dil-dāra şānedir 
Āh dil-şikeste oldıġım aña nişānedir 
2 Dünyāda dil-ber olsa da itmem teǾalluķı 
Meylim o şūħ-ı ser-keş-i cān-ı cihānadır 
3 Ruħsārı üzre ħam-be-ħam-ı dām-ı zülfde 
Beñler şikār-ı ŧāǿir-i efkāra dānedir 
4 Çekdiñ de nāza kendiñi bildim taǾaşşuķum 
Fehm eyledik buyur baña emriñ şehānedir 
176 
 
5 Āşüftegānıñ Ǿādeti sevdā-yı Ǿaşķ ise 
Her nev-civānıñ Ǿizzeti Ǿuşşāķa ya nedir 
6 Eşref bahāsı yoķsa da būs-ı şemįminiñ 
Herkes öper ya sevdigin bayrām bahānedir 
 G105 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Āteş-i Ǿaşķ-ı derūnum nāra iĥrāķ ögredir 
Eşk-i dü çeşmim yedi deryāya iġrāķ ögredir 
2 Ŧıfl-ı nāzım üstine düşdükce ħod-bįn olmada 
Vāķıf oldum yāre istiġnāyı Ǿuşşāķ ögredir 
3 Şūħdan şūħa heves ŧurmaz da göñlüm gezdirir 
Gūyiyā bir şehrįdir dihķāna esvāķ ögredir 
[38b] Ĥamle-i nāzı o şūħuñ çün degil de
350
 cilveden 
Yā niçün ķıymaz elin şefķatle ķorķaķ ögredir 
5 Dest-i cevrinden težallüm ĥāl ider dil çeşmine 
Ŧurfa mecnūndur baķar cellāda işfāķ ögredir 
6 Çeşme įmā rūya istiġnā vü yaġma ġamzeye 
ŦabǾı
351
 dil-dārıñ ne üstāddır neler baķ ögredir 
7 Eşrefā nāśıĥ der el çek de hevādan rāĥat ol 
Aġzına baķmaz baña gelmiş oŧur ķaķ ögredir 
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1 Fikr-i ruħsār u lebiñle cān u dil leźźetlenür 
Gerden-i kāfūruñı añdıķca aġzım ŧatlanur 
2 Gün-be-gün ĥüsnüñ teraķķį üzredir ey māh-veş 
Dem-be-dem vechiñ ŧarāvet-yāb olup behcetlenür 
3 Āfete seyr eyle bir geldikce ħaŧŧ-ı sebz-i yār 
Gülsitān-ı ŧalǾatı gitdikce gör
352
 ziynetlenür 
4 İster öldür ister āzād it ķuluñ sulŧānıma 
ǾĀşıķ oldum her ne cevr itseñ de göñlüm ķatlanur 
5 ǾAķlım
353
 aldıñ Ǿāķıbet rāhıñda cān virmek seniñ 
Eşref-i dil-ħasteñe lā-büdlenür elbetlenür 
 G107 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 İntižār-ı ŧalǾat-ı rūyuñla dil sūzān olur 
İştiyāķ-ı laǾl-i dil-cūyuñla baġrım ķan olur 
2 Bu naśıl olmaz hevādır kim ser-i bį-hūşuma 
Günbed-i fįrūze hicrānıñla bir zindān olur 
3 Gāh ħayāliñ şād-kām eyler gehį derdiñ melūl 
Sāye-i Ǿaşķıñla
354
 dilde günde biñ seyrān olur 
  











 ser-i kūyuñda çoķ görmem raķįb-i nā-kesi 
Böyledir aĥvāl-i Ǿālem dost olur düşmān olur 
5 Ǿİbret alsunlar da benden śanmasun her nev-heves 
Eşrefā dil-berlere dil virmesi āsān olur 
[39a]  G108 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Sūziş-i ĥasret ü hicrānla dil cān ŧutışur 
Bilse
356
 bu mertebe heycānımı cānān ŧutışur 
2 Dūd-ı āh-ı seĥerim bāġa vezān itse śabā 
Bülbül āteşlenür ezhār-ı gülistān ŧutışur 
3 Çıķmasun nālelerim burc u bedenden ŧaşra 
Gūş idüp ĥāl-i dil-i zārımı yārān ŧutışur 
4 O ķadar firķatim efzūn ki tefekkür idicek 
Cūş idüp seyl-i sirişkim dil-i nālān ŧutışur 
5 Ne zamān ĥāŧıra ol serv-i ħırāmān ki gelür 
Ŧuramam çāk-ı girįbān ile dāmān ŧutışur 
6 Eşrefā derd-i dil-i zārımı taĥrįr itsem 
Ķanlar aġlar ķalemim defter ü dįvān ŧutışur 
 G109 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Bāreka’llāh cebhe-i dil-dār par par parlıyor 
Gūyiyā bir mihr-i pür-envār par par parlıyor 







2 Nev-şüküfte verd-i aĥmerler gibi pür-āb u tāb 
Gülşen-i ĥüsninde gül ruħsār par par parlıyor 
3 Gerden-i berrāķda beñler bezįr-i gįsuvān 
Her biri bir necm-i gįsū-dār par par parlıyor 
4 Müştaġil taǾlįm-i tįbālarda cünd-i kāküli 
Ĥāżır ol śaf-beste zerrįn tār par par parlıyor 
5 Tā derūna ķasdı var nįm-i nigehle dįdeden 
Süngü ŧavranmış ŧurur yalvar par par parlıyor 
6 Sell-i seyf itmiş o şāhım ķatl-i Ǿām-ı cān içün 
Ebruvān-ı tįre cevher-dār par par parlıyor 
7 El-meded virmiş yine cellād-ı çeşmiñ destine 
Ħançer-i müjgān-ı merdüm-ħˇār par par parlıyor 
8 Ben niçe gördükce yā dil-teşne meftūn olmıyam 
Leblerinden şerbet-i serşār par par parlıyor 
9 Eşrefā yazdıķca evśāfıñ o parlaķ āfetiñ 






1 Şeh-niyāzım nāz-ı şūħ-ı şābı oynar oynadır 
Ehl-i Ǿaşķı ĥüsn ü ān aśĥābı oynar oynadır 
2 Mevc ider sevdā derūnumda hevā-yı yār ile 
Gird-bād u bād-ı sākin ābı oynar oynadır 
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3 ŦabǾ-ı Ǿālem inķılāb itdikce diller muħtelif 
Germ ü serdi şįşede sįmyāyı oynar oynadır 
4 Rūzigārın herkesiñ gerdūn döner döndermede 
Çarħdır kim āsiyā bį-tābı oynar oynadır 
5 Zaħmıdır maǾnāda şiǾrin böyle tanžįr itdiren 
Eşrefā her laǾbeti erbābı oynar oynadır 
 G111 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Āh elinden yine bir dil-bere göñlüm mecbūr 
Gün-be-gün tāzelenir ĥüsnine ġāyet maġrūr 
2 Ħilķati nerm ise de ħulķı biraz tįz ü sitįz 
Dili huşyār velį dįdesi mest ü maħmūr 
3 O ķalem ķaşları kim çekmiş Ǿaceb nūn gibi 
Oķuyup kimler üfürmüş yüzine āyet-i Nūr
358
 
4 Cism-i kāfūrına teşbįhi ķabūl eyler idi 
Böyle berrāķter iken şermde olsa billūr 
5 O büt-i ġonca-femiñ mūy-ı miyānın göricek 
ǾAcebā ħāŧıra bilmem neler eylerdi ħuŧūr 
6 Şübhesiz aĥsen-i taķvįmde yaratmış anı Ĥaķ 
Yoķdur el-ĥāśılı ħalķında vü ħulķunda ķuśūr 
7 Biz de Eşref gibi Ǿālemde cemāl Ǿāşıķıyız 
Zāhidā hep seniñ olsun yüri cennet ile ĥūr 
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1 Ey ġonca-dehen laǾl-i lebiñ surħ şekerdir 
Ruħsārlarıñ tāze açılmış gül-i terdir 
2 Dįdeñ ne Ǿaceb mekr ü füsūnkārdır ammā 
Seĥĥār nigāhıñ daħi andan da beterdir 
3 Şemşįr-i mücellā o dü ebrū-yı muķaddes 
Yā ķüşten-i Ǿuşşāķa iki tįġ ü teberdir 
[40a] Vechinde teraşşuĥ ideni
359
 śanma ki derdir 
Şerĥ-i nüket-i metn-i cemālinde dürerdir 
5 Gūyā o bütüñ gerdeni pālūdedir ammā 
Ħāl-i siyehi niǾmet-i ĥüsn üzre biberdir 
6 Eşref niçe bį-tāb ü tevān olmasun aķdem
360
 
İnsān olanı böyle edā ķor mı çökerdir 
[40b]  Ĥarfü’z-Zā 
 G113 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FaǾlün] 
1 Ĥamdü li’llāh ki yetişdi yine rūz-ı nev-rūz 
DāfiǾ-i ceyş-i şitā vaķt-i rumūz-ı nev-rūz 
2 Dile mektūb-ı tebeccüĥ yazup irsāl idelim 
İşidüp şevķe gele çün vara söz-i nev-rūz 
3 Nev-bahār vaķti dürür nāleye başla ey dil 
Bülbülān olmada der-āteş-i sūz-ı nev-rūz 
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 Vechinde žuhūr eyleyeni 
360
 olmıyam āħir 
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4 Oldı el-ĥāl havā śanki havā-yı mįnū 
Bunca niǾmetlere ŧat virmede ŧuz-ı nev-rūz 
5 Bundan Eşref yine eşrāf-ı zamān gelse gerek 
Ola dįrūz bu rūz göstere yüz-i nev-rūz 
 G114 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Sāǿiliz bāb-ı Ǿaŧādan luŧf u iĥsān isteriz 
Derd-mendiz ol Ħudā’dan derde dermān isteriz 
2 Gerçi maġrūķuz günāhıñ baĥr-i bį-pāyānına 
Dergeh-i Rabbü’l-Ǿalādan Ǿafv-ı ġufrān isteriz 
3 Böyle çirk-āb-ı fenāda bį-mecāl olduķsa da 
ǾArśa-i mülk-i beķāda cevv-i cevlān isteriz 
4 Śaĥn-ı keŝretde ne deñlü böyle şuġl itsek velį 
Künc-i vaĥdetde sarāy-ı sırda seyrān isteriz 
5 Her demin ketm itme mümkin olmayup Ǿaşķ āteşin 
Vaķt-i esĥār [u] şeb-i tārįkde efġān isteriz 
6 KaǾbe-i vuślat vuśūli śanma kim maķśūdumuz 
Eşrefā rāhında biz bu cānı ķurbān isteriz 
 G115 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 ǾĀşıķız Ǿarşa çıķar āh eyledikce dūdumuz 
Zįrā kim miǾrāc-ı maǾnādır bizim maķśūdumuz 
2 Yanmamaķ nįrān-ı Ǿaşķa lāyıķ u ķābil midir 
Eylemez teşrįĥ-i bū yanmaķdan evvel Ǿūdumuz 
183 
 
3 Çār-sū-yı Ǿaşķda kālā-yı derdin bį-emel 
Ĥırķat-i pervāne bülbül firķati maĥsūdumuz 
4 Naĥs-ı ekberdir bize
361
 eyyām-ı hicr encām hep 
ǾAşķla her bir leyāli saǾdımız mesǾūdumuz 
[41a] Yoķ bizim zāhid gibi bir vāridāt-ı zādımız 
Naķd-i Ǿaşķ u şevķdir her vārid-i mevrūdumuz 
6 Ŝervet ü sāmānımız yoķdur ki infāķ idelim 
Fį-sebįli’llāh faķaŧ ser virmek elde cūdumuz 
7 Māl ü cān virdikse aldıķ vuślat-ı dil-dāra yol 
Ĥamdü li’llāh bu bāzārlıķda çoķ Eşref sūdumuz 
 G116 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Bekleriz bāb-ı rıżā emniyye-dār-ı himmetiz 
Dergeh-i faķr u fenāda bir bölük cemǾiyyetiz 
2 Kimseden incinmeyüp incitmeziz renc itmeziz 
Fāriġiz sükkān-ı deşt-i kūşe-i maħfiyyetiz 
3 Gerçi bir efǾāl-i ĥüsnā itmedik Ǿālemde biz 
İnneme’l-aǾmāle362 mālik mažhar-ı bi’n-niyyetiz363 
4 Ehl-i kişti kiştbāndan ayrı yol bulmaķ muĥāl 
Ķorķmazız nār-ı caĥįmden kim Rasūl’e ümmetiz 
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5 Aślına vaśl eyler āŝārı ŧutunca şübhesiz 
Ĥamdü li’llāh Eşrefā ______
364
 Ehl-i Sünnetiz 
 G117 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Biz rind-i mey-i nāb-ı maĥabbet budalāyız 
Leşker-şiken-i ceyş-i ġam-ı vaķt-i veġāyız 
2 Dünyāyıla Ǿuķbā da bize śāĥibi maķśūd 
Biz cünd-i ferāġat emel-i her dü sarāyız 
3 Ayılma ne mümkin ola ser-mest-i Elest’iz 
Peymānger-i peymāneñe ķālū belāyız365 
4 Bir źerremizi ber-ser iden buldu saǾādet 
Biz ħāk-i reh-i Ĥażret-i Maĥbūb-ı Ħudā’yız 
5 Yoķ bir şeyimiz zād-ı beķā söyle ne vāǾįž 
Bu Ǿālem-i fānįde bu dem ehl-i fenāyız 
6 El-minnetü li’llāh ki bugün sulŧān-ı Ǿaşķıñ 
Destinde biraz ĥalķa be-gerden üserāyız 
7 Maĥviyyetimiz reşk-i ġınā çarħa sitiġnā 
Kim yoķluġumuz varlıġa virmez fuķarāyız 
[41b] Ser-menzil-i fevz mevśile-i manžarımızdır 
Kim beste-dil-i silsile-i ĥubb-ı velāyız 
9 Yoķ Ǿilm ü Ǿamel gerçi velį muĥkem Ǿaķįde 
Anıñla faķaŧ reh-rev-i şeh-rāh-ı hüdāyız 
10 MaǾlūm-ı enām oldı be-nām-ı Eşref’im ammā 
Bilmem ne sebebden diyelim kim şürefāyız 
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 Divanda bu kısım eksiktir. 
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1 Biz Ǿāşıķ-ı āsūde-i rindāne edāyız 
Ebnā-yı zamānıñ başına bellü belāyız 
2 Taķlįd idemez nev-hevesān tābiş-i nažmım 
Şābikde beķāyā-yı şuyūħ-ı ķudemāyız 
3 CemǾiyyet ü tefrįķde terkįb-i maǾānį 
Ħaŧŧımda dimiş miŝl-i Ŝüreyyā-yı semāyız 
4 El-minnetü li’llāh ki fikr ü hünerle 
Śad riķǾa-keş-i tārį-i yek zülf-i dü-tāyız 
5 Ŝānį-i ħayālim degil Ǿaķl evvel-i aķrān 
Tābında çerāġ-ı leb-i erbāb-ı nehāyız 
6 Taĥdįŝ ü teşekkürle bu ālāǿ-i keŝįri 
Ŧullāb-ı ziyādiyyet-i inǾām-ı Ħudā’yız 
7 Teblįġ-i meżāmįnde mā ķalle ve delle
366
 
Ķad belleġa mā bülliġa ĥaķķā büleġāyız
367
 
8 Eşref alamam kevkeb-i şiǾrāyı şuǾūra 





1 Derūnum Ǿaşķıla pür pend-i şeyħ ü şevķ-i şāb almaz 
Bu rūşendir begim memlū olunca kūze āb almaz 
                                                          
366
 Sembolün/kavramın ulaştırılmasında esas, az fakat öz söylemektir. 
367
 Bize ne ulaştıysa tamamen aktarıldı; bu sebeple gerçekten de belagat sahibiyiz. 
368
 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
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2 Berā-yı ħāŧırıñ muŧrib sözüñ diñlerdim ammā kim 
Ķulaġım vaķf-ı ĥayret naġme-i nāy u rebāb almaz 
3 O dil-ber kim metāǾ-ı Ǿaķl [u] vārım elden almışdır 
Yazardım faśl-ı vaślı vaśfını ammā kitāb almaz 
4 Hezārān cān virenler vardır Ǿaşķında hezār-āsā 
Velākin nāzenįnim gül cemālinden niķāb almaz 
5 Şeref-yāb-ı
369
 nigāh-ı iltifātım ħayli demlerdir 
Nigārım ħāŧırım śormaz suǿāl itmez cevāb almaz 
6 O şūħuñ medĥine fetĥ-i dehān itdikce ey Eşref 
MaǾānį kişverinden cūş iden kārbānı bāb almaz 
 G120 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 El-minnetü li’llāh ki śad şevķ ile şādız 
Rāĥat-diliz Ǿavni ile mesrūr u fuǿādız 
2 Eŧrāfımızı ġam ķapayup almış idi hem 
Śad şükr-i Ħudā-rā ki bugün cümle küşādız 
3 Bir Ǿusra iki yüsrā sezāvār buyurmuş 
Ĥaķ ĥaķķ-ı teǿemmül ile baķ ehl-i müfādız 
4 Ĥaķķā ki ümįdvārıyım iĥsān-ı nihānıñ 
Žāhirde de bį-ġāye kerem gözler Ǿibādız 
[42a] Kesb-i yedimiz çekdigimiz
370
 çekdigi dehriñ 
ǾĀlemde biz Ǿiśyān ile bādį-i fesādız 
  
                                                          
369
 Şeref-yāb-ı: Ref-yāb-ı 
370
 çekdigimiz: çekdimiz 
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6 Ĥaķ mažhar-ı Ǿafvı buyura yoķsa muĥaķķaķ 
Bu ĥāl ile rüsvāyter-i yevme tenādız371 
7 Ol günde ne nāmla adımız çaġrıla bilmem 
Eşref diyü ger bunda şerāfet ile yādız 
 G121 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ĥamdü li’llāh Ǿālem-i žulmetde nācįlerdeniz 
Ħavf-ı Ĥaķ’dan serserį hem Ǿafvı rācįlerdeniz
372
 
2 Ķahr ile bir dem bizim yoķ kārımız kirdārımız 
Rāżıyız her ĥālimizde hem rıżācılardanız 
3 ǾĀşıķız bir ġayrı yoķdur fikr ü źikr evrādımız 
Dost śıfāt-ı pākiñi her dem ŝenācılardanız 
4 Dest-gįr ol deşt-i ġurbetde ķuluñ pāmāliñim 
ǾAzm-i rāh-ı KaǾbe-i vaślıñda ĥācılardanız 
5 Ħāne-i tārįk-i dilde tāb-ı hüsnüñ celb içün 
Her şebin tārik niyām nāmı sirācįlerdeniz 
6 Beş vaķitde el açup dergāh-ı Rabbu’l-Ǿİzzet’e 
Eşrefā ol yāre biz dāǿim duǾācılardanız 
 G122 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Yārā açamam yāremi her yirde açılmaz 
Āh derd-i dilim meclis ü maĥfilde śaçılmaz 
                                                          
371
 Mü’min Suresi, 40/32: “Ey kavmim! Gerçekten sizin için, o bağrışıp çağrışma gününden 
korkuyorum.” 
372
 rācįlerdeniz: rāclardanız 
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2 Maĥrūm ķoma seyr-i ĥarem-i sįnegehinden 
ǾĀşıķ saña maĥrem gelir andan da ķaçılmaz 
3 Sevdā-yı viśāliñle olana bezmde her şeb 
Nuķl-i lebiñ olmazsa begim bāde içilmez 
4 Ħālānı ħayāliyle görilen ķara düşler 
Gįsūsı gibi biri birinden ne seçilmez 
5 Eşref aña cānım dimek evlā be-ŧarįķse 
Cāndan giçilir olsa da andan da giçilmez 
 M1 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün―MefǾūlü/FeǾūlün] 
1 Zāhid bizi ŧaǾn eyleme kim ehl-i żamįriz 
 Bāŧında emįriz 
Biz ķāfile-i Ǿaşķa gider rind-i ħabįriz 
 [Bir cism-i laŧįfiz]
373
 
2 Esrārımızı ehl-i şuǾūr eylemez idrāk 
 AǾcām ü ger Etrāk 
Ķoy Ǿaķlı ki bir cezbe-i Ĥaķķ ile esįriz 
 Bir fevc-i keŝįriz 
3 ǾĀlemde dilā itmeyiz esrārımız ižhār 
 Bir ĥāletimiz var 
Aġyāra açılmaķlıġa ġāyet de Ǿasįriz 
 Ehline yesįriz 
4 Ĥaķ’dan bilürüz her ne gelür sehl ü eger güç 
 Maħlūķda nedir śuç 
Ħalķ içre ne vaśf ile dinirsek de diniriz 
 Elbette münįriz 
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 Divanda bu kısım eksiktir. 
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5 Eylerse ne var ħalķ bizi medĥ ü gerek źemm 
 Andan ne gelür ġam 
Eşref Ǿalem-i şiǾr ile Ǿālemde şehįriz 





/ Ĥaķ sırrınıñ/ Ǿilm-i ledün/ biz bābıyız 
Mehtābıyız/ Ǿālemleriñ/ Ĥaķ nūrunuñ/ çün tābıyız 
2 Dürr-i yemi/ Ǿummānınıñ/ aĥsen nemi/ gülşānınıñ
375
 
Hem ābıyız/ dil baĥriniñ/ devrān iden/ gird-ābıyız 
3 Aldıñsa ger/ sen bir sebaķ/ açdıysa der/ Rabbü’l-felaķ376 
Küttābıyız/ ĥāśıl kelām/ biz ol deriñ/ bevvābıyız 
4 Yā Ǿālį kes/ ŧuyduñsa ses/ Allāh bes/ bāķį heves 
Aśĥābıyız/ Ǿārifleriñ/ Ǿāşıķlarıñ/ aĥbābıyız 
5 Eşref yeter/ śanǾat ġazel/ çün muħtaśar/ oldı güzel 





1 Mest-i Ǿaşķız elem-i dehr ile ber-ġam degiliz 
ǾĀşıķız śūfį-i sālūs ile hem-dem degiliz 
2 Giçmişiz nįk ü bed efkārını dilden çıķarup 
Rāżıyız cümleye bir kimse ile kem degiliz 
                                                          
374
 Ŧullābıyız: Ŧullābıyır 
375
 gülşānınıñ: gülşānıñ 
376
 Felak Suresi, 113/1: “…sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” 
377
 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
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3 Kimseden zaħm-ı ġam-ı Ǿaşķına merhem dilemem 
Ġayrılardan em arar derdine sersem degiliz 
4 Olmuşuz cilve-i taķdįre de teslįm ezelį 
Elimiz bāb-ı žuhūrātda ebkem degiliz 
5 Sālim olsaķ ne Ǿaceb nār-ı cehennemden kim 
Āteş-i Ǿaşķla yanmaķdayız eslem degiliz 
6 Şevķle leb-be-lebiz ŧıynetimiz ħāk ise de 
Nūra virdik dilimiz nār ile tevǿem degiliz 
7 Kendi keyfince bizi ķullanıyor ħalķ Eşref 
Ġālibā kendimizi ķullanır ādem degiliz 
[43a]  G125 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Göñül ey āfet o ālāmıñı her-bār çekemez 
Eylediñ Ǿāşıķ-ı üftādeñi bį-zār çekemez 
2 Derd-i hicriñle ne ŧāķāt ķoduñ ey server-i nāz 
Ġayrı ey yār cefāñı dil-i bįmār çekemez 
3 Çekerim dirse yalandır bu firāķıñ elemin 
Ŧāķati ŧaķ olıcaķ bir kişiniñ Ǿār çekemez 
4 Eyleme Ǿarż-ı mübāhāt bu rūzgāra śaķın 
Faħr-i feħāmetiñi çarħ-ı sitemkār çekemez 
5 Ġayrı bükdüñ belimi fikr-i sitiġnāñla meded 
Çek eliñ yetdi bu ķanbūr ķadiñ bār çekemez 
6 Tök biraz faħr u teġāfül ile nāz fākihesin 
Nev-nihāller ŧayanup meyve-i bisyār çekemez 
191 
 
7 Yār ile böyle tekāpū-yı temennālarımı 
Āh ki bilmem ne içün zümre-i aġyār çekemez 
8 Eşrefā Ǿarż-ı hüner-mendį degilken emelim 





 baġçe-i Ǿālemde nevbet bekleriz 
Fāriġiz ħalķdan emįniz künc-i vaĥdet bekleriz 
2 Tārumār virmiş ezel ķassāmı çün erzāķımız 
Ol ecilden ĥāliyā śaĥrā-yı ġurbet bekleriz 
3 Ķısmet-i emvāl-i nās itmek degil aśıl murād 
Biz ķażāya uġramış olsaķ da ķısmet bekleriz 
4 Minnet itme ehl-i dil firķatlenir ĥırķatlenir 
Biz bu miĥnet-ħānede ülfet maĥabbet bekleriz 
5 Eşrefā fırśat esįri varsun olsun düşmenān 
Biz hemįşe kūşe-i Ǿuzletde Ǿizzet bekleriz 
 G127 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Cürm ü cevr ile giçirdik bunca dem eyyāmımız 
Ĥaķķ TeǾālā ħayr ile ħatm eylesün encāmımız 
2 Vār ise defterde kārım yüz ķarasıdır velįk 
Sāde eyler inķılāb evrāķ-ı śubĥ u şāmımız 
[43b] Biz ŧarįķ-i Ǿaşķa saǾy ile śafā kesb eyleriz 
İki Ǿālemden tecerrüd eylemek iĥrāmımız 
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 Ħūşe-çįniz: Ħūşe-çįnir 
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4 Vāśıl-ı ser-menzil-i kām olmaķ ister dil velį
379
 
Ĥāline ķoymaz bıraķmaz çāre yoķ evhāmımız 
5 Öyle ser-mest-i maĥabbet eylemiş dil-ber ki biz 
İsteriz śahbā-yı şevķin lākin almaz cāmımız 
6 Dem-be-dem mesǿūlümüz taĥķįķe Ĥaķķ itsün ķarįn 
Çünki taķlįd eyleyüp Eşref dimişler nāmımız 
 G128 
[Remel: Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Cevriñ az it diyü dāǿim iderim yāre niyāz 
Dir ki sen çoķ bulacaķsın saña bunlar daħi az 
2 Didim aġırla bu şeb ĥüsnüñe mihmāndır dil 
Didi bildim emelin sārıķa olmaz iǾzāz 
3 Didim aĥvāli disem bendeñe ruħśat virseñ 
Didi ķul hergiz efendiyle olur mı enbāz 
4 Didim ey kān-ı kerem baĥr-i himem bir luŧf it 
Didi luŧf eyler idim itse eŝer pāke piyāz 
5 Didim uzatma yeter söyle nedir maķśadıñız 
Didi ivdiñ mi olur işlerimiz ŧūl u dırāz 
6 Didim eh öyle ise ġonca-lebiñ būs
380
 ideyim 
Didi virmem ki ne dirsin daħi bir şemme cevāz 
7 Eşrefā böyle imiş çāre ne ķısmet ezelį 
ǾĀşıķa dürlü ricā dürlü niyāz dil-bere nāz 
  
                                                          
379
 ister göñlümüz 
380





1 Śanmañız zāhid gibi endįşe-i ħām eyleriz 
ǾĀşıķız her gün güzel vaśfıyla aħşam eyleriz 
2 Çāk çāk eyler isek de sįnemiz ħātem gibi 
Vaķt olur evrāķ-ı dehr üstinde bir nām eyleriz 
3 Rūy-ı zerde bį-sebeb düşmez sirişk-i laǾl-gūn 
Āb-ı zerle derdimiz dil-dāra iǾlām eyleriz 
4 Tįzce var bizden ħaber-dār it ve illā ey śabā 
Cūybār-ı eşkimiz ol serve iǾzām eyleriz 
[44a] Derd-i Ǿaşķın çoķ zamāndır dilde mihmān itmişiz 
Destimizden geldigi miķdār ikrām eyleriz 
6 Ħāneķāh-ı ķalbimiz vaķf oldı ġam seyyāĥına 
Ħūn-ı dil isķā ciger büryānı iŧǾām eyleriz 
7 Cān u dil Eşref güzel sevmekden ārām eylemez 
Gerçi çoķ gel giç bu sevdādan dir ibrām eyleriz 
 G130 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ġāliba sizmek gerek maĥbūb içün tedbįrimiz 
Muĥtesib andan münāsibdir dimiş tekdįrimiz 
2 Ħālį ķalmaz ķalbimiz bir dem sevād-ı ħālden 
Her demin bir ħūbdur dil levĥine taśvįrimiz 
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3 Ħalķ-ı Ǿālem añlamışlar bizleri śūret-perest
381
 
Ol sebebden müftį tecvįz eylemiş taǾzįrimiz 
4 Ben dirim mūy-ı miyān-ı yāri sen biñ ķāl u ķįl 
Añladım fehm itmediñ zāhid bizim taķrįrimiz 
5 Kec-nigāhımdan ebed giçmem ķo ey nāśıĥ beni 
Rāżıyız muǾtādımızdan ħayr u şer taķdįrimiz 
6 Eşrefā dāǿim cemāl-i yāri taǾbįr eyleriz 
Böyle bir yoldur bıraķmışdır bizim de pįrimiz 
 G131 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FāǾlün] 
1 Yār elinden ne Ǿaceb cām-ı muśaffā düşmez 
Bize bu ĥāl ile hįç nevbet-i śahbā düşmez 
2 Zor-ı meyden düşicek üstine düşmek yāriñ 
Bize
382
 bir fırśat-ı raǾnā düşer ammā düşmez 
3 Bir perį-peykere bį-çāre
383
 düşürdüm göñlüm 
Dest-i āmālime bir dāmeni tenhā düşmez 
4 Bir ŧarįķin bulamam varsa da tesħįrine yol 
Çoķ düşünsem de velį
384
 Ǿaķlıma aślā düşmez 
5 Düşürüp fırśatını ĥālimi Ǿarż eylemege 
Eşrefā çoķ düşerim ardına
385
 ĥālā düşmez 
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[44b]  Ĥarfü’s-Sįn 
 G132 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Sālikā var bul bir ehl-i dilden al Ǿālį nefes 
Yoħsa bu dünyā-yı dūn ehlinden istimnāyı kes 
2 Özle ķanden geldigiñ gözle ne yire Ǿazm ideñ 
Olmayup bende be-gūş-ı nefs-i ehvā-yı heves 
3 Sūķ-ı dilde ŧıfla emniyyet Ǿaceb mümkin midir 
Çār-sū-yı dehr maĥfūž olmaz iken bį-Ǿases 
4 İşbu yolda niçe beg ____
386
 reh-zenler ki var 
Seyri müşkil olmadıķca bir delįl-i dest-res 
5 Ķāl u ķįl ü įn ü ān ķuŧnın ķulaġıñdan çıķar 
SemǾ-i cāna tā hüviyyetden gele bir bañ ses 
6 Bād-veş giç her hevādan sākin ol miŝl-i turāb 
Nār-veş yan ķalmasun dil beyti içre bir ħals 
7 Yirlere fersūde ķıl rūyuñ ki yol bul maŧlaba 
Āb yol almaz başında olmadan her ħār u ħas 
8 Sen de bāġıñ özlemek bilmez misin
387
 ĥubbu’l-vaŧan388 
Bülbüle zindān olurken gülsüzün altun ķafes 
9 Mā-sivā fikrin çıķar dilden muvaĥĥid ol yüri 
Eşrefā Allāh bes bāķį heves Allāh bes 
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 misin: misiñ 
388
-Vatan sevgisi imandandır.” Ali el-Kârî, el-Masnû’ fî ma’rifeti’l-hadîsi’l / حب الوطن من اإلميان“ 





1 Ey göñül śāĥib-i dünyā olamaz śādıķ enįs 
Kütüb-i fāħire-veş yā ola mı ħayr-ı celįs 
2 Ķalmamış cebhe-i dünyāda vefādan źerre 
Hep civān-merd-i mürüvvet dinilen şimdi ħasįs 
3 Źāt-ı nefret neferāt-ı süfehā-yı cehle 
Pįş-i ebnā-yı zamānda ne muǾazzez ne nefįs 
4 Yoķ maķādįri kemāliñ o ķadar kim buldı 
Ķadr-i vaĥşiyyeti devrānda evel cehl-i beǿįs 
5 Çarħ-ı devrānda pür-şaǾşaǾa necm-i nā-dān 
Ehl-i temyįz-i suħen-dānıñ olup baħtı naĥįs 
6 Ǿİnd-i dānāda bu ĥāl ile ne taǾyįb olunur 
Eşrefā ŧutsa rekāket ne ķadar tabǾ-ı selįs 
[45a]  G134 
[Müctes: MefāǾilün/Feǿilātün/MefāǾilün/Feǿilün] 
1 Netįce ĥüsnini ķıldım cemāl-i mihre ķıyās 
Bu şekl-i evvele ŝānį zamānede yoķ nās 
2 Didi o gerden-i sįmįne Ǿāşıķ el atıcaķ 
Ķo incidirsin o pālūde sįbi itme misās 
3 İki refįķ-i muvāfıķ degil mi pistānı 
Raķįbe raġmen ider birbirile istinās 
4 Görünce yār ile hem-rāz-ı Ǿāşıķ-ı zārı 
Ne çāre ĥāline ķoymaz raķįbini vesvās 
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5 Ķażā-yı dilde maĥabbet temelde baġlamadın 
Ķażā-yı Ǿaşķıñ olupdur göñülde üss-i esās 
6 Ķıyās olunmaz iken bi’ż-żarūr ey Eşref 
Netįce ĥüsnini ķıldım cemāl-i mihre ķıyās 
[45b]  Ĥarfü’ş-Şįn 
 G135 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Ruħında ŧurra-i zülf-i siyāhın yār göstermiş 
Ne siĥr itmiş yine āteş içinde mār göstermiş 
2 Süzülmüş çeşm-i siĥr-engįzi nāz u tābiş-i meyden 
Bugün ħaste-dilāna nergis-i bįmār göstermiş 
3 Hilāl-i rūze-i hicr ile Ǿįd-i vaślıdır gūyā 
Cebįnde ebruvānın ġurre-i dü-bār göstermiş 
4 Hezārān āferįn ol kākül-i Ǿanber perįşānı 
Ne śanǾatlarla düzmüş şāne kim perkār göstermiş 
5 Nažar-bāzį-i çeşm-i şūħına tārān-ı müjgānı 
Zihį Türk-i nigāhı ħançer-i ħūn-ħˇār göstermiş 
6 Tamāmet ġāret-i Ǿaķl u dil ü vārım içün ġamzen 
Meh-i rūyında bir ķaç ġamze-i ġaddār göstermiş 
[46a] Miŝālin görmemişdir bir zamāndır dehr kim gerçi 






1 Serv-i nāzım rūz-ı Ǿįd içre Ǿaceb ĥāl eylemiş 
Cāmesin ser-tā-ķadem ruħlar gibi al eylemiş 
2 Ġonca-i ĥüsnin ki açmış allı dįbālar giyüp 
Bu cihetden de diger gūn Ǿarż-ı eşkāl eylemiş 
3 Çeşmi şūħın ĥabbeźā süzmüş oturmuş nāz ile 
Sürme-i ķudretle biñ śanǾatlar ikmāl eylemiş 
4 Görmedim miŝlin zamānında bu ĥüsn ile meger 
Ĥaķ civānān-ı zamāna ĥizb-i emŝāl eylemiş 
5 Bį-dirįġ itdi dem-i Ǿįd içre ol meh ġālibā 
İltifātın mübzil-i rūz-ı feraħ-fāl eylemiş 
6 Źātını ħūb āşinālar eylemez ġayra maķįs 
Ħilķati ünsiyyeti çün vefķ-i miŝķāl eylemiş 
7 Eşrefā minnet Ħudā-rā ki ne ħoş Ǿāşıķlarıñ 
Dįdesin mįzān dilin maǾşūķa mikyāl eylemiş 
 G137 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Yār ķaddiñ seyr iden ser-geşte Ŧūbādır dimiş 
Hem cemāl-i pākiñe Ǿarş-ı muǾallādır dimiş 
2 Heft iķlįm-i vücūduñ seyr iden āşüfteler 
Cennet içre sįneñi Ǿuşşāķa meǿvādır dimiş 
3 Bāġ-ı ĥüsnüñde hezār efġān olan bülbülleriñ 
ǾĀrıż-ı gül-būyuñu çün verd-i ĥamrādır dimiş 
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4 Nažra-i imǾān ile gözler dikenler çeşmiñe 
Merdüm-i çeşm-i cihān gūyā ki gūyādır dimiş 
5 Şān u şöhretle düzüp pįşānıña gįsūlarıñ 
Şāne çār-mįħ-i dil-i Ǿuşşāķ-ı şeydādır dimiş 
[46b] Çarpılur elbet gören ġarķ-āb-ı baĥr-i ĥüsn olur 
Ĥüsnüñe ehl-i şebih pür-mevc-i deryādır dimiş 
7 Ĥįn-i güftārıñda ser-mest eylemek virgü saña 
Ĥoķķa-i laǾliñe rindān cām-ı śahbādır dimiş 
8 Medĥ iderken śūfį ĥüsnüñ mevc idüp çāh-ı cünūn 
Eşref’i Ǿafv eyle kim raǾnā ne maǾnādır dimiş 
 G138 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Yine allar giyinmiş Ǿārıż-ı pür-tābı allanmış 
Miŝāl-i cān-ı Ǿāşıķ gįsūlar gerdāna śallanmış 
2 Gözüm dūş oldı gördüm śafĥa-i āyįne-i sįne 
Ne zįbā ġūyā
389
 Ǿaks-i merdüm-i çeşmimle ħāllenmiş 
3 Mezāķ-ı sükker-i laǾl-i lebin śordum dehānından 
Ħaber virdi lisān-ı ĥāl ile śad rütbe ballanmış 
4 O servį ķāmetim cānā ķıyāmet oldıġın bį-şek 
Perį-rūlar da ŧuymuşlar meger dünyāya ŧallanmış 
5 Dükān-ı dilde ķoymuş hem ħayāl-i kākülin śūfį 
Meger baħtı açılmış ol faķįr-i zār māllanmış 
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 gūyā: gūya 
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6 Dimiş āgāhı yoķ ol
390
 şūħdan Eşref perįşānıñ 
Benim ĥaķķımda zāhid sū-i žann itmiş vebāllenmiş 
 G139 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Rūyuñ ezelį rūĥuma seyrān olagelmiş 
Her dil-bere bir Ǿāşıķ-ı ĥayrān olagelmiş 
2 Āşüfte bugün ġonca-i ruħsārıña cānım 
Bülbül heme dil-bend-i gülistān olagelmiş 
3 Yanmaķdayım āh āteş-i Ǿaşķıñla dem-ā-dem 
Pervāneleriñ şemǾ ile sūzān olagelmiş 
4 Ķanlar dökerim hicriñ ile dįdelerimden 
Firķatle ciger dāġlana büryān olagelmiş 
5 Uġraşmadayım münkir-i ĥüsnüñle müdāmį 
Her FirǾavna Mūsį-i Ǿİmrān olagelmiş 
6 Seĥĥār-ı zamānıñ bütün ilzāmına Eşref 





1 Dil-dār ile evveldeki işler unudulmuş 
Ĥayfā o ālişler odurışlar unudulmuş 
2 Ol meyl ü medār o tebaśbuś nere gitmiş 
Taŧyįb ü ħulūśāne revişler
392
 unudulmuş 
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 ol: ol ol 
391
 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
392
 revişler: revįşler 
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3 Gelmezdi bu iş ħāŧır u ħūlyāya o demler 
Maħfįce gelüp giçce gidişler unudulmuş 
4 ǾAşķ ile yanup śu gibi sevdāya bulanup 
Sūzāne yaķışlar o aķışlar unudulmuş 
5 Ķış günleri germiyyet ile illere nisbet 
Ol cilveler ol cünbiş idişler unudulmuş 
6 Eşref ġam-ı hicrānda bir iş degil ammā 
İşler baña n’işlerce bu işler unudulmuş 
[47a]  G141 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Yetişmiş cā-be-cā bostān-ı ān-ı yāre ben düşmüş 
Daħi bundan beter ol ġamze-i ħūn-ħˇāra ben düşmüş 
2 Niçe ben düşmiyem sevdāya ķuşca yoķ mıdır cānım 
Derūn-ı ĥalķa-i gįsū-yı zerrįn-tāra ben düşmüş 
3 Felekde her biri bir necm-i gįsū-dāra beñzerler 
Feżā-yı sįne-i sįmįnine śad pāre ben düşmüş 
4 Çekerken ķaşları ŧuġrāsın evvel ħāme-i ķudret 
Mürekkeb śıçramış pįşānına bir ķara ben düşmüş 
5 Ĥacer-i Esved ki gūyā nāra atmış Türk-i müjgānı 
Cemāli KaǾbesin seyr eyledim ruħsāra ben düşmüş 
6 Ķażārā başa bir işdir ki gelmiş kim ħalāś eyler 
Bulundum çāh-ı gerdānına var mı çāre ben düşmüş 
7 Olurken midĥati Ǿuşşāķa ķısmet dāne-i ħāli 






1 ǾAşķıñ dil-i mecrūĥa be-ġāyet eŝer itmiş 
Kim cān u cihāndan giçirüp bį-ħaber itmiş 
2 Tįr-i nigehiñ öyle ĥalūl itdi derūna 
Mümkin mi müdāvāsı cigerlerde yir itmiş 
3 Žann itme kim encüm görinür her gice ey meh 
Āhım odı gökler yüzini pür-şerer itmiş 
4 İtmiş yoġımış sen gibi hįç žulm ü cefāyı
393
 
MaǾlūmdur evvelki güzeller neler itmiş 
5 Ya ķande imiş bende olan āteş-i sevdā 
Ol dem ki ser-i Ķays’da ķuşlar maķarr itmiş 
6 Yoķ mıydı Ǿaceb kūh-keniñ āha mecāli 
Bir ŧaġ ile uġraşmada Ǿömri güźer itmiş 
7 Ey dil-ber-i dil-gįr ricām itmedi teǿŝįr 
Var ise seniñ baġrıñı Mevlā ĥacer itmiş 
8 Cān virse de hicrānıñ ile çoķ mıdır Eşref 
Rāhıñda çoķ üftādeleriñ terk-i ser itmiş 
[47b]  G143 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Ruħuñ bezm-i ezelde cān-ı şems-i ihtidā görmüş 
Cemāl-i pür-kemāliñ ser-be-ser nūr-ı Ħudā görmüş 
2 O dem kim görmemiş kevn ü cihātı Ǿaķl-ı evvel hįç 
Cenāb-ı ekmel-i pākiñ ķamudan ibtidā görmüş 





3 Ezelde ser-be-ser bu cümle fevķa’l-küll muǾallāyı 
Fürūzān nūr-ı pākiñdir maķām-ı ıśŧıfā görmüş 
4 Ne ġam var görmediyse fażl-ı źātıñ zümre-i Ǿumyān 
Ki ķadriñ cümle taśdįķ-āver-i ķālū belā394 görmüş 
5 Ĥicābından döşenmiş çarħ-ı aŧlas zįr-i pāyında 
Şu dem naǾleyniñi tāc-ı ser-i Ǿarş-ı Ǿalā görmüş 
6 Dü-şaķķ olmuşdı ĥayretden meh-i bedr-i felek-pįrā 
Ki vaķtā şems-i źātıñ Mihr [ü] burc-ı ve’đ-đuĥā395 görmüş 
7 Ķamu Ǿālem śadef-veş aġzın açmış ġayŝ-ı iĥsāna 
İki Ǿālemde źātıñ bir dür-i yektā şehā görmüş 
8 Velā bulmuş dem-i ķālū belāda396 seyr iden ĥüsnüñ 
Velākin görmeyen kūrlar dü Ǿālemde belā görmüş 
9 Başın ĥayretde
397
 śalmış ħacletinden Ǿār ile Ŧūbā 
O dem kim ķadd-i pākiñ Sidre üzre müntehā görmüş 
10 Tefevvuķ eylemişdi ķubbe-i nüh-ŧāķ-ı arż üzre 
Ķudūmuñla ķamuya Ĥaķķ anı faħra sezā görmüş 
11 Ne görmüş ne göriser miŝliñi āyįne-i ekvān 
Cihān teşrįfiñ arżūsuyla ger çoķ enbiyā görmüş 
12 Ne ĥaddim medĥ-i pākiñ eylemek fikr ü beyān çünkim 
Revādır her ne kim Ĥaķ şānıña lāyıķ revā görmüş 
13 Cenāba nisbeten bir źerre olmaz Eşrefā ister 
İdegörmüş Ǿavālim ķande bir medĥ ü ŝenā görmüş 
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 A‘râf Suresi, 7/172: “Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)’ demişlerdi.” 
395
 Duhâ Suresi, 93/1: “Kuşluk vaktine andolsun” 
396
 A‘râf Suresi, 7/172: “Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)’ demişlerdi.” 
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1 Ġam degil ġam-dār iken şādānım olmuş olmamış 
Bir degil midir baña aĥzānım olmuş olmamış 
2 ǾAşķ ile oynar yürek dāǿim döner göñlüm gibi 
Ya Ǿaceb mi žāhirā devrānım olmuş olmamış 
3 Sįrdir seyr-i ħayāl-i dāne-i ħāliñle cān 
İĥtiyācım yoķ yüzüñ seyrānım olmuş olmamış 
[48a] Firķatiñle ķalb-i sūzān çeşm-i ħūn-efşān ki var 
Ġam mıdır ĥāżır mey ü büryānım olmuş olmamış 
5 Dost dimiş kim
398
 evvel āħir sįb-i gerdānım seniñ 
Yā ne var şeftālūlar iĥsānım olmuş olmamış 
6 Cān fedā ķılmaz mısıñ Eşref reh-i cānānda 
Yārim olsun da gerekmez cānım olmuş olmamış 
 G145 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Dost gördüm gül cemāliñ ser-be-ser pür-nūr imiş 
Cebhe-i pākiñde hem Nūr āyeti
399
 mesŧūr imiş 
2 Nūr-ı esvedden çekilmiş ķaşlarıñ ŧuġrāları 
Nefy-i Ǿuşşāķ itmege vechiñde bir menşūr imiş 




 Nûr Suresi, 24/35: “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: 
Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi 
parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından 
tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur 
üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her 
şeyi hakkıyla bilendir.” 
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3 Mekr-i çeşmiñden işāret-çün çekermiş intižār
400
 
Ġālibā cellād-ı ġamzeñ ķatlime meǿmūr imiş 
4 Bilmedim bir dil-ber-i ġaddāra virdim göñlümi 
Şimdi bildim kim anıñ müştāķıdır maġdūr imiş 
5 Āşināya cevr imiş muǾtādı yāda iltifāt 
Sevmeyen maķbūldür gāhį seven menfūr imiş 
6 Yār bildim cürmümi tekrār sevmem bir daħi 
Eşref’i Ǿafv eyle kim sehv eyleyen maǾźūr imiş 
 G146 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Ruħsārına baķ sevdigimiñ verd-i ter olmuş 
Śūretde gül ammā ki be-leźźet şeker olmuş 
2 Biñ dürlü füsūn itdime bir kerre açılmaz 
LaǾl-i lebi nāzende Ǿaceb ġoncalar olmuş 
3 Āh cānıma kār itdi yine āteş-i ġurbet 
Aldırmış ile būse yanaġında yir olmuş 
4 Ħaŧ geldi ħalel buldı biraz behceti dirdim 
Çār-ebrū olup şimdi meger beşbeter olmuş 
5 Eşref yine çarpılmaz idim ger baña
401
 ķalsa 
Ammā göricek göñlüme gizlü ħaber olmuş 
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[48b]  Ĥarfü’ś-Śād 
 G147 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Zāhid yüri gel meclis-i rindāna ķadem baś 
[Śaĥāǿif-i ledünnįye]
402
 ŧamġā-yı ķıdem baś 
2 Giç ülfet-i aśĥāb-ı Ǿanā dār-ı fenādan 
Ķurbiyyet-i Ĥaķ Ķāfına pāy-ı himem baś 
3 Gözden çıķar āb u gilini Ǿār u ĥicābıñ 
Māhiyyeti seyr ister iseñ yirine dem baś 
4 Ŧut silsile-i ķuvve-i teslįmi ne ġam çek 
Levĥ-i dile efkār-ı füyūżāt-ı niǾam baś 
5 Ey merd-i kerem mürde ol evvel eceliñden 
Tā Şįt gibi pāy-ı himemi bāġ-ı İrem baś 
6 Ol sūzen-i ǾĮsā gibi ķoy cümle cihānı 
Kim maķdem-i pāk-i der-i dergāh-ı ĥarem baś 
7 Eşref dil ü dįdem dir iseñ fetĥ ola ĥaķķā 
Çek çeşmiñe ħāk-i ķadem-i ehl-i kerem baś 
 G148 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Gel teġannį eyleme ey dil-rubā luŧf eyle śuś 
El-meded cāǿiz degil sįt ü śadādır bu ĥuśūś 
2 Rāzıñ ifşā eyleme her yirde pek pek söyleme 
Girmesün sūķ-ı maĥabbet içre erkān-ı lüśūś 
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 Divanda bu kısım eksiktir. 
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3 Sırr-ı Ǿaşķı cānda śaķla ser virüp sır virme yoķ 
Böyle buyurmuş ekābir böyle naķl itmiş nüśūś 
4 Cürmümi söyle beni ķatl eyle andan luŧf idüp 
Rāh-ı Ǿaşķıñda ķuśūrum var ise eyle ķuśūś 
5 ŞerǾ-i Ǿaşķda Ǿayb degil ircā-yı vuślat Ǿāşıķa 
İşte aśĥāb-ı maǾārif işte evrāķ-ı Füśūś 
6 Eşrefā bu nāz ile nįrū śınamaķlıķ nedir 
İtdim ise būs-ı
403
 Ǿārıż itmedim rūyuñ müśūś 
 G149 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 ǾĀlemde fedā yārimiñ ālāsına maħśūś 
Reftār-ı edā ķāmet-i bālāsına maħśūś 
2 Bu vech ile Ǿālemde henüz miŝli bulunmaz 
MecmūǾa-i nāz źerre sitiġnāsına maħśūś 
[49a] Ĥüsninde o ķadr ķuvve-i źį-cāźibe var kim 
Tesħįr-i ķulūb lemĥaten įmāsına maħśūś 
4 Taħrįb-i dil eyler heme ān zaħm-ı tecāhül 
Bir gün baķa mı ħāŧırım iĥyāsına maħśūś 
5 Bir ġonca[-i] gül-rūy-ı bahārın alabilmek 
Bir gitmededir bāġçe-i śaĥrāsına maħśūś 
6 Vaķt olmadı bir ħālį zamān Ǿarż-ı merāma 
Endįşe ķalup gitmede tenhāsına maħśūś 
7 İncāza meyil yoķ o cefākārda Eşref 
Çoķ geldim ise vaǾde-i ferdāsına maħśūś 
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1 Bir nigehle ħāŧırım yapmaķ hemān ol yāre ħaś 
Āh kim vįrānemiz taǾmįri bir miǾmāra ħaś 
2 Artdı Ǿuşşāķıñ figānı baķ žuhūr-ı ħaŧŧ ile 
Nāle-i bülbül bahār u mevsim-i gülzāra ħaś 
3 Rūşen itdi ķalbi vechiñ yaķdı śabrım Ǿārıżıñ 
Nūra maħśūśdur żiyā yaķmaķ eritmek nāra ħaś 
4 Ceźb iden efkārı maĥbūblarda nāz u şįvedir 
Naķş-ı sāde şekl-i śāmit śūret-i dįvāra ħaś 
5 Açma söz zühhāda hįç ġafletle rāz-ı Ǿaşķdan 
Nāǿime tefhįm-i ĥāl itmek Ǿabeŝ bį-dāra ħaś 
6 Eşrefā her ħūblar bilmez uśūl-i żabŧ u rabŧ 
Siĥr ü efsūn eylemek ol dil-ber-i Ǿayyāra ħaś 
 G151 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Sālik ol cehd it ŧarįķ-i Ĥaķ’da nefs-i dūna baś 
Bir adım eyle cihānı ŧāķ-ı būķalmūna baś 
2 ǾAķla maġrūr olma itme iħtilāŧ-ı nįk ü bed 
Bezm-i keŝretden ayaķ kes vādį-i mecnūna baś 
3 Baķma ĥarr u berdine el çek cihāndan rāĥat ol 
Pāy-ı iħlāś ile
404
 saǾy it aŧlas-ı gerdūna baś 
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 Pāy-ı istiġnāyı 
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4 Levŝ-i aǾmāliñ bu ħūn-āb-ı nedāmetlerle var 
Ŧurma taŧhįr eyle eŝvābıñ yüri Ceyĥūn’a
405
 baś 
[49b] El virir dünyā seni aldatdı maġrūr eyleyüp 
Ħāk ber-ser ķıl ĥacerler sįne-i maġbūna baś 
6 Söyleme artıķ mecāzįden kelām-ı kem Ǿayār 
Eşrefā nām-ı bülendiñ sikkesin altuna baś 
[50b]  Ĥarfü’đ-Đād 
 G152 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Düşvār-ı umūrum heme bi āhıma tefvįż 
Dil yaķmasını eylemeyim şāhıma tefvįż 
2 MenǾ itme beni rāh-ı viśālinde sipihrā 
Derdār-ı devā-ħānesin it rāhıma tefvįż 
3 Bir laĥžada zįr ü zeber eyler seni ey çarħ 
Eylersem eger āh-ı seĥergāhıma tefvįż 
4 Daħl itme raķįb beynimize dūd-ı ġamam-veş 
Śaĥrā-yı sįnem eylesin ol māhıma tefvįż 
5 Ķoy n’eylese itsün çü yoķ almaķlıġa imkān 
İtdiñ dili ezl zülf-i sitem-ħˇāhıma tefvįż 
6 Ġavġā ne gerek her ne dise ħalķ disinler 
Eşref her işim eyledim Allāh’ıma tefvįż 
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1 Yār ruħsārı mehin eyleyicek Ǿāşıķa Ǿarż 
İĥtirām olma mı Ǿuşşāķa ser-ā-pā heme farż 
2 Gördüm ol āfeti başıma ķıyāmet ķopdı 
Gūyiyā birbirini ķapdı semāvāt ile arż 
3 Yār bir būse
406
 kerem eyle dilerseñ olsun 
Bāri ey ĥüsn-edā śūret-i iĥsān ile ķarż 
4 Bulmadım yine cefāsında nihāyet yāriñ 
Ki erem gülşen-i kūy-ı emele ŧūl ile Ǿarż 
5 Eşrefā rāżıyız çāre nedir çekmeli nāz 





1 Kesb-i Ǿirfān eylemekdir olmaķ insāndan ġaraż 
Hedy-i Ǿįd-i vaślıñ itmekdir begim cāndan ġaraż 
2 Vird-i verd itmez idim her dem miśāl-i Ǿandelįb 
Olmasaydı Ǿārıżıñ ger verd-i ħandāndan ġaraż 
3 Kim alurdı baġçe-i efkāra fikr-i ķāmetin 
Ķadd-i Ŧūbāñ olmasaydı servįden bāndan ġaraż 
4 ǾAyb ķıyma Ǿāşıķıñ melĥūžı cenbetdir diyü 
Gülşen-i ĥüsni ħayāl-i bāġ-ı Rıđvān’dan ġaraż 
                                                          
406
 būse: pūse 
407
 lem narżi, “biz razı olmadık” anlamındadır. 
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[51a] Öyle bir seyyāĥ-ı Ǿālemdir göñül görmüş ķamu 
Ħıŧŧa-i ħālānıñı iķlįm-i sevdādan ġaraż 
6 Nüsħa-i kübrādır ādem ķıl nažar imǾān ile 
Kāǿinātıñ Ǿaynıdır Ǿunvān-ı insāndan ġaraż 
7 Śūfiyā beyhūde daǾvā-yı maĥabbet eyleme 
Rāhına cān virmedir ārzū-yı cānāndan ġaraż 
8 İķtifā-yı meslek-i pāk-i suħendānānıdır 
Eşrefā bu ħˇāhiş-i
408
 tertįb-i dįvāndan ġaraż 
 G155 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Cān-ı men itseñ ne ĥāliñ ĥażret-i cānāna Ǿarż 
İştiyāķıñ baĥŝin it nezdinde yana yana Ǿarż 
2 Derdlisin āyā niçün dermanın itmezsin ŧaleb 
Derd’olan
409
 Ǿār eylemez eyler varup Loķmān’a Ǿarż 
3 Cevrden her çekdigim cānāna Ǿarż itsem gerek 
Böyle telħįś eylemiş itdim derūn-ı cāna Ǿarż 
4 Bu riyā-yı cismi yaķdım eylemek-çün Ǿarż-ı ĥāl 
Cānı yansa herkes eyler yandıġın sulŧāna Ǿarż 
5 Derd-i Ǿuşşāķın suǿāle yār dįvān eylemiş 
Sen de var aĥvāliñ eyle Eşref-i dįvāne Ǿarż 
  
                                                          
408
 ħˇāhiş: ħāhiş 
409
 Derd’olan: Derdi olan 
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[51b]  Ĥarfü’ŧ-Ŧā 
 G156 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Kūh-ı cānda cevr-i cānān ceyşi yaylıdan śırāŧ 
Cüsse-i śuġrām vülūc eylerdi fį-semmi’l-ħıyāŧ410 
2 Śafĥa-i sįnemde peydā oldı biñ śıyt ü śadā 
Nār-ı nāzıñ cūy-ı cevriñ eyleyelden iħtilāŧ 
3 Gerçi iġmām-ı ġam ekdār ŧutdı dil eflākini 
Lįk vardır nūr-ı mihr Ǿaşķıñda bir başķa neşāŧ 
4 Şehr-i ķalbi baśdı Ǿaşķıñ leşkeri nā-gāh kim 
Şāh zühde virmedi fırśat k’ide anla hibāŧ 
5 Çek Ǿinān-ı ħāmeñi beş ħaŧda kāfįdir Ǿadįl 
Eşrefā bu deştde ifrāŧa itme inĥıŧāŧ 
 G157 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Rūyuña āyet-i Nūr
411
 yazmış ezel kātibi ħaŧ 
Ħāl-i rengįnden itmiş aña hem vażǾ-ı nuķaŧ 
2 Ħaŧ gelüp ĥüsni ħalel buldı diyen ħalŧ itmiş 
Taĥliye olduķda kitāba daħi ĥüsn ne saħŧ 
                                                          
410
 A‘râf Suresi, 7/40: “…Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de 
giremezler!...” 
411
 Nûr Suresi, 24/35: “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: 
Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi 
parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından 
tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur 
üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her 
şeyi hakkıyla bilendir.” 
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3 ǾĀşıķı nār-ı cehennemle ne taħvįf eyler 
Görme mi vāǾiž anıñ dįdesidir Nįl ile Şaŧ 
4 Dil sever ħūb-ı ħaŧ-āverleri ancaķ zįrā 
Biliriz ħayrü’l-umūr oldıġını çünki vasaŧ412 
5 Çoġını eyledi hem-meclis-i Ǿişret ol şūħ 
İrmedi menzil-i kāma dil-i āvāre faķaŧ 
6 Seni ġalŧān-ı dem eylerse ġalaŧ-bįnler eger 
Eşrefā sevmede ol yāri śaķın itme ġalaŧ 
 G158 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Dem-i ġamda dil-i meksūruma ābūne neşāŧ 
Bu ķadar olmaya şāyed daħi meytūna neşāŧ 
2 Bir nezāketle baķar Ǿāşıķa Leylā nigehi 
Bu yiriñ ħāśśasıdır virse de Mecnūn’a neşāŧ 
3 Rūy-ı ħaŧŧ-āveri kāġıd gibi gördükce ķalem 
Ķaşı vaśfında yazar āh iderek nūnā neşāŧ 
4 Fāǿide-mend olamaz kimse tehį defterden 
Baķ ħaŧ-āverlere bul sine-i pür-ħūna neşāŧ 
[52a] İltifāt eylemeyüp ħāŧırım itse ġam-gįn 
Nigeh-i mesti virir hem yine bir gūne neşāŧ 
6 Baħşį-i şādįsin inkāra mecāl emr-i muĥāl 
Virmede cebhesine kākül-i şebgūna neşāŧ 
7 Tār-ı gįsūyı sepüp gerden-i sįmįnine yār 
Teli çil yardı meger virmege meftūna neşāŧ 
                                                          
412
 .Aclûnî, a.g.e., C.I, s.391"خير األمور أوسطها" 
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8 Ħūb edālarla bu şehriñ ne güzel ħūbānı 
Eyledi baħş ü kerem Eşref-i maĥzūna neşāŧ 
 G159 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Dün temāşā eyledim gülşen-i ġaddār yāre ħaŧ 
Kātib-i ķudret çeker el-Ǿāķıbet ezhāra ħaŧ 
2 Bir śarılmış şöyle kim tefrįķi emr-i mümteniǾ 
Ġālibā müştāķ imiş çoķdan o gül-ruħsāra
413
 ħaŧ 
3 Ħayli demler giçdi ĥālā birbiriyle uġraşur 
ǾAşķ u ĥüsnüñ beynini ıślāĥa bul bir çāre ħaŧ 
4 Olmadım el-ān şemįm-i kākülinden behre-mend 
Söz ķabūl eyler bu çaġında meger yalvara ħaŧ 
5 Seyr iderken ħāl-i gerdānın ħuŧūŧ-ı aħteri 
Eşrefā baħt-ı siyāhımdan çekildi ķara ħaŧ 
[52b]  Ĥarfü’ž-Žā 
 G160 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Göñül eyler ezelden Ǿaşķ-ı pāk-i źü’l-minenden ĥaž 
Kim almışdır bu Ǿālem ser-te-ser hep Ǿaşķ iginden ĥaž 
2 Degildir Ǿārażį aślį dürür kim Ǿaşķ ile diller 
Anıñ-çün almadı aślın ķoyup bir ġayrı fenden ĥaž 
3 Ĥužūž-ı mā-Ǿadādan şöyle āsūde dimāġ [u] dil 
Kim aślā eylemez endįşe-i bāġ u çemenden ĥaž 
                                                          
413
 cemāl-i yāre 
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4 Ezelden böyle mecnūn-ı cemāl ü ān-ı cānānım 
Disünler her ne dirlerse baña ben itdim andan ĥaž 
5 Yolında kūh-ı sįnem pāre pāre oldı Ŧūr-āsā 
Ķapat ey ķıśśa-ħˇān itmem peyām-ı kūh-kenden ĥaž 
6 Revā mıdır ki lāyıķken güźer ħavf u recādan dil 
Ķıla devvār-ı Cennet’den yā bu dārü’l-miĥandan ĥaž 
7 Cihānıñ ser-be-ser elvān ü aǾyānına yüz ŧutmaz 
Dil-i bįmārı bilmem Eşrefā eyler yā ķanden ĥaž 
 G161 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 İder bį-çāre-i bülbül göñül ol gül-bedenden ĥaž 
Ne seyr-i serv-i ser-keşden ne gülden yā semenden ĥaž 
2 Cihānıñ māl [ü] vārından şehā bir źerre ĥažž itmez 
İder āşüfte-meşreb rind tįbālar idenden ĥaž 
3 ǾUbūr-ı rāhıma ŧaġlar gibi sedd çekmeñ ey nāśıĥ 
Ferāġat eylemem itdim ben ol şįrįn-dehenden ĥaž 
4 Lebinden yā Ǿaceb mi emmek isterse ŧufeyl-i dil 
MuǾayyendir ki ŧıfl-ı nev-žuhūr eyler lebenden ħaž 
5 Olam ķurbān-ı pāyıñ yār yüz döndürme bendeñden 
Ne dirseñ işle emriñ eyledim ŧoġrısı senden ĥaž 
6 Ne minnet bend-i gįsū-yı civānān olmamaķ göñlüm 
İderken nāz ile dil-berler įķāż-ı fitenden ĥaž 
7 Ŝevāba ġayrı çārem yoķ be-ġāyet seyyiǿātim çoķ 
Anıñ-çün eylerim śūfį baķup vech-i ĥasenden ĥaž 
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8 Dimişler yāre Eşref sevdigim merd-i münāfıķlar 
Dimiş itmez olaydı śaġlıķ ile ol da benden ĥaž 
[53a]  G162 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FaǾlün] 
1 Dilde kim cevher-i nā-yāb-ı maĥabbet maĥfūž 
Nā-ehilden anı ŧut cānına minnet maĥfūž 
2 Bār-ı ālām ile ġam çekme eger āşıķ iseñ 
Olur ol dürr-i maĥabbet ki be-miĥnet maĥfūž 
3 İħtilāŧ eyle rezālet ise ķaśdıñ ħalķla 
Ǿİzzet isterseñ oŧur der-çeh-i Ǿuzlet maĥfūž 
4 Ekŝer ebnā-yı zamān _____
414
 ü mürāǿį baǾżıñ 
Ħayrı yoķ olsa da źātında mürüvvet maĥfūž 
5 Gerçi zįb-āver-i efvāh-ı cihān-nām-ı himem 
Der-Ǿadem miŝl-i hümā sāye-i himmet maĥfūž 
6 İltifāt itme göñül ülfet-i ebnā[-yı] dehre 
Kendi źātında olan buldı źį-ĥurmet maĥfūž 
7 ŦabǾ-ı ħār u ħas Ǿuluv-pāş-ı dem oldı gitdi 
Külde ķaldı gül-i lemmāǾ-ı ŧabįǾat maĥfūž 
8 Nā-sezāyān ola şāyānį-i şān u şöhret 
Eşrefā biz ķalalım böyle ne ĥikmet maĥfūž 
  
                                                          
414
 Divanda bu kısım eksiktir. 
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[53b]  Ĥarfü’l-ǾAyn 
 G163 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Ħūrşįd-i cihān olmadı vechiñ gibi lāmiǾ 
Miŝliñ görüp işitmedi bir nāžır u sāmiǾ 
2 Bir dürr-i yetįmsin ki ebed nüh śadef içre 
Hem pertev-i ĥüsnüñ heme Ǿālemlere şāyiǾ 
3 NaǾleyniñi tāc itdig’içün
415
 Ǿarş-ı muǾallā 
Pāyında yüzin sürmededir çarħa sābiǾ 
4 Ümmetligin arżū-keşi olduķda Mesįĥā 
Cāy oldu aña menzil-i bālāter-i rābiǾ 
5 Firķatde ķayup oldıġ’içün
416
 ebr-i niķābıñ 
Eflāki yaķar mihriñ ile Mihr-i levāmiǾ 
6 Seyl-āb ider eşkin heme her ān saĥābe 
Ĥālā ki temāşā-yı cemāliñle o cāyiǾ 
7 Sensin o şeh-i Ǿālį-ceh-i kişver-i levlāk417 
Kim źāt-ı şerįfiñ sebeb-i cümle śanāyiǾ 
8 Derdiñle döner her şeb ü rūzān felekler 
ǾAşķıñla olur bunca ġarāǿib ü ŧavāliǾ 
9 Şeh-rāh-ı maĥabbetde idüp vārını ifnā 
Eşref daħi Ǿaşķıñla beķā bulsa ne māniǾ 
  
                                                          
415
 itdig’içün: itdigi içün 
416
 oldıġ’içün: oldıġı içün 
417





1 Seyriñ ile cān u dili sįr olsa ne māniǾ 
Sevdāñ ile müştāķ da
418
 pįr olsa ne mānįǾ 
2 Yandırdı derūnı o ķadar hicr ü ĥarāret 
Ħūn-āb-ı sirişkim de keŝįr olsa ne māniǾ 
3 Bir nažra ile göñlümi almış ħaberim yoķ 
Ĥālimden o dil-dār ħabįr olsa ne māniǾ 
4 Ceng eyler iken Ǿaşķ u hevāsıyla dem-ā-dem 
Cānım o şeh-i ĥüsne esįr olsa ne māniǾ 
5 Çoķdan çekeriz firķat ile derd ü cefāñı 
Üftādeleriñ vaśla cedįr olsa ne māniǾ 
6 Gitdikce seniñ şöhret-i şehr olmada ĥüsnüñ 
Eşref daħi āfāķa şehįr olsa ne māniǾ 
[54b]  Ĥarfü’l-Ġayn 
 G165 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Her seĥer nāle fiġān eyleyicek bülbül-i bāġ 
Sįneme tāze-be-tāze urılur dāġ-be-dāġ 
2 Yār ol yar-ı femin yāreme merhem eyle 
Cigerim yardıñ amān yāremiz ol olma ıraġ 
3 Fāriġim bār-ı ġam u şādįden Ǿālem ne dimek 
Terk-i cānān idemem cāndan eyler de ferāġ 
                                                          
418
 Ǿuşşāķ da 
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4 Giçelim cennet ise bunda tevaķķufuña dil 
Bize ārāmı ĥarām eyledi bu yolda sürāġ 
5 Fāriġ-i cām-ı maĥabbet olamam ben zāhid 
Virse śad kerre ecel sākįsi Ǿālemde tefāġ 
6 Āteşi gülşen iden Rabb-ı TeǾālā şānüh 
ǾAşķ ile oldı derūnumdaki bāġ [u] rāġ kāġ 
7 Nev-hevesler niçe taķlįd ider Eşref nažmım 
İde mi ŧūŧį-i tabǾımla nevā zāġ u kelāġ 
 G166 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Yāremizden āh kim yār eylemekde em dirįġ 
Yā ŧabįb eyler midir mecrūĥdan merhem dirįġ 
2 KaǾbe-i vechiñ temennį ile geldim kūyuña 
Sen ĥarįm-i vaśla niyçün itmediñ maĥrem dirįġ 
3 Teşneyim bir çeşme-i laǾl-i leb-i dil-dāra ben 
Eyledi çāh-ı zeneħdāndan baña zemzem dirįġ 
4 Ol baña yek nažra-i rūyuñ revā görmez neden 
Cānım andan ben gedā itmez iken bir dem dirįġ 
5 Eylediñ vįrān sarāy-ı ķalbi çek destiñ yeter 
Āh kim cānā yapılmaz ħāŧır-ı pür-ġam dirįġ 
6 İctināb eyler mi eşk-i dįde śaçmaķdan muĥib 
Eylemezken kes reh-i maŧlabda yā dirhem dirįġ 
7 Sālim olsa dil yine bir sāde-rū gördükde āh 
Tābiş-i Ǿaşķdan olur mı bir nefes eslem dirįġ 
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8 Yār dirįġ eylerse de bir şemme-i ruħsārını 
Eşrefā ben cān u vārım andan āh itmem dirįġ 
[55a]  G167 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Tįġ-i müjgānı urur zaħm-ı dile her ān tįġ 
Virmedi bir dem emān ol dįde tįr müjgān tįġ 
2 Tįġ-i ħūn-ħˇār-ı nigāhı tįr-i müjgānı urur 
Sįne-i mecrūĥuma müjgān ile bürrān tįġ 
3 Tįġ-i müjgānıyla şemşįr-i dü ebrūsun çeküp 
Ceyş-i müjgānla ĥavāle eyledi bir cān tįġ 
4 Dįde-i dilde ne müjgān u ne cānda tįġ ķodı 
Ol secer müjgān u ol muǾciz-nümā burhān tįġ 
5 Tįġ-i müjgānıñ çatup geldikce yārim eyledi 
Ķalbimi müjgānı taħrįb ħāŧırım vįrān tįġ 
6 Tįġ-i ħūn-efşān-ı müjgānıñ yeter gösterdigiñ 
Yār bir vaķt eylesün müjgānlarıñ pinhān tįġ 
7 Ķaśd-ı cān eyler Ǿaceb müjgānıñ āh biñ nāz ile 
Cān müjgānıñ ne ĥācetdir aña cānān tįġ 
8 Vaśf-ı müjgānıyla tįġ-i ebruvānıñda liķā 
Eyledim müjgānımı hem ħāŧırım sulŧān tįġ 
9 Tįġ-i endįşeyle ķaŧǾ itdim ki müjgānıñ gibi 
Görmemiş müjgānlarında dįde-i ħūbān tįġ 
10 Tįġ-i müjgānıyla bir nįm-i nigāh itsün diyü 






1 Dil-rubā mihr-i vefālardan ezelden fārįġ 
Dil bilirken bunı olmaz o güzelden fārįġ 
2 Söyleyiñ dil-bere kim cevri ferāġat itsün 
Bilürüm ben işim olmazsa tįz elden fārįġ 
3 Bildigin işlesin ol göñlümi virsin de benim 
Raĥm ümįdinden anıñ cān bizelden fārįġ 
4 Nuśĥ iderse çalayım başa kitābın dir idim 
Oldı benden bunı vāǾiž de sizelden fāriġ 
5 Yaz bahār giçmede ŧursun geliyor faśl-ı ĥazān 
Eşrefā sen daħi olmañ mı ġazelden fārįġ 
[55b]  Ĥarfü’l-Fā 
 G169 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Ey mefħar-ı Ǿālem şeh-i ___________
419
 
Sāyeñde biraz ķullarıñız Ǿāciz ü evkef 
2 Ķıl luŧfuñ ile bir nažar-ı şevķatiñ erzān 
V’ey her dü cihān içre olan eşfaķ u elŧaf 
3 Bir müsteĥaķı eyleyemezseñ de ki taǾžįm 
ŞerǾiñde yedi baġlu ķuluz cürm ile śaf śaf 
4 Dāmān-ı şerįfiñle yā setr eyle źünūbum 
Yā defter-i aǾmāl-i ĥasen nāmına ıśrif 
                                                          
419
 Divanda bu kısım eksiktir. 
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5 Olmazsa eger mažhar-ı Ǿafv ile şefāǾat 
Bu cürm ile dūzaħda beni eyleme lef 
6 Dünyā ne ķadar olmazsa bu cürm ile cirmim 
Deryā-yı şefāǾatde ķalur źerreden eżǾaf 
7 Yoķ Ǿilm ü Ǿamel bende-i dįrįnede źerre 
Ve’l-ĥāśıl her vech ile der-destimiz ecvef 
8 Bį-ĥāśıl ise andan eger bāġ-ı ĥayātım 
Ķuvvetli Ǿaķįdem temeli olmam mütevaķķıf 
9 İsterseñ eger ehl-i kebāǿir bu kebįri 
Olmaya benim gibi günāhında da üsrüf 
10 Dārında ne ister bu ķuluñ ġayrı efendim 
Luŧfuñ ile bir kez dir iseñ ümmetim Eşref 
 G170 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Kūy-ı vaślıñdan beni nefy itdiñ ey meh ĥayf-i ĥayf 
Ķılmadıñ ĥurmet mürüvvet bilmediñ iķrām-ı żayf 
2 Yādı mesrūr eyleyüp Ǿuşşāķıñı dūr eylediñ 
Kesb ķıldıñ mı bu vazǾ-ı nā-be-cādan yār keyf 
3 Āteş-i şįveyle ĥarķ itdiñ vücūdum ser-te-ser 
Ey ruħı āteş-feşānım bilmediñ sermā vü śayf 
4 Tįr-i müjgānıñla şerĥa şerĥa itdiñ sįnemi 
Ebruvānıñ çatma luŧf eyle begim sellitme seyf 
5 Hep fürūġ-ı ŧalǾat-ı rūyuñ esįri Ǿāşıķān 




[56a]  G171 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Bir ŧaraf serv-i semen ol ķaddi rüstem bir ŧaraf 
Bir ŧaraf verd-i çemen ol vechi mükrem bir ŧaraf 
2 Gülsitān-ı ĥüsnine nev nev ŧarāvet baħş ider 
Ħaŧŧ-ı sünbül bir ŧaraf reyĥān-ı perçem bir ŧaraf 
3 Nāz-ı reftārın temāşā eyleyüp dil-dādeler 
Ŧurmuş ednā bir ŧaraf eśnāf-ı aǾžam bir ŧaraf 
4 Yir bulunmaz zāhide meclisden ol olsun beri 
Bir ŧaraf cāmį dizilmiş meclis-i Cem bir ŧaraf 
5 Eşrefā bir nažrası dünyā deger Ǿindimde bes 
Giçmem ol rūĥ-ı revāndan olsa Ǿālem bir ŧaraf 
 G172 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Ey dil yime ġam eyleme beyhūde teǿessüf 
Yoķ muķtesim-i naĥnu ķasemnāda420 teħallüf 
2 Sen ķande olursañ bulur elbetde naśįbiñ 
Fikr eyle nedir sende bu teklįf ü tekellüf 
3 ǾĀlemde ħafį olması yeg miŝl-i defįne 
Ǿİndimde Ǿabeŝdir denį dünyāda teǾarrüf 
4 Her emriñi feyyāża idüp cümle müfevveż 
Her demde cenābından amān eyle taħavvüf 
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5 Hep luŧf u ķahr cümle kerem ġāyeti fikr it 
Śāf ol a śofį işte bu maǾnā-yı taśavvuf 
6 Serāda ve đarāda ġufūl olma Ħudā’dan 
Eşref ideyim dirseñ eger kesb-i teşerrüf 
 G173 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Nev-bahār oldı yine lāleyle sünbül bir ŧaraf 
Şāhid-i raǾnā-yı gül dįvāne bülbül bir ŧaraf 
2 Bir ŧaraf seyr ü temāşāda śunūf-ı dil-berān 
Zümre-i Ǿuşşāķ ider feryād u ġulġul bir ŧaraf 
3 ǾAks-i ruħsārı düşünce gözlerin açmış ĥabāb 
Yar oturmuş gülşene destinde hem mül bir ŧaraf 
4 Bir ŧaraf dizmiş şükūfeyle çiçekler baġbān 
Şerm-i vechinden ķızarmış cebhe-i gül bir ŧaraf 
[56b] Gözlerin süzmüş olup mest-i cemāl ü ān-ı yār 
Nergis-i bįmār u bį-çāre ķaranfil bir ŧaraf 
6 Murġ-ı göñlüm Eşrefā śayd itdi dām-ı kāküli 
Pįşānında gösterince ħāl ü fülfül bir ŧaraf 
 G174 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Sįne kim şemşįr-i tįz-i āha olmuşdur ġılāf 
Degme diller tįrine olmaz muķābil kūh-ı Ķāf 
2 Münzevįdir kūşe-i tārįk-i dilde ŧıfl-ı cān 
Eylemiş ķalbinde zįrā sırr-ı sübĥān iǾtikāf 
225 
 
3 Her göñülde Ǿārif ol bir şįr-i zor-āver yatar 
Her görüp dūş oldıġıñ pįşinde cānā urma lāf 
4 Tįr-i ķaŧǾ-ı rāh idüp oldı resįde menzile 
Sen daħi ķalma kemān-āsā be-vech-i inĥırāf 
5 İttifāķ itsün dil ü cānıñla Ǿaķl u himmetiñ 
Ķalmasun tā nefs-i dūna fürce-i rāh-ı ħilāf 
6 Eşrefā ķılsun tenaśśuĥ pendimizle kendimiz 





1 Ķıldım müdām-ı fikrimi ol ħoş-ħırāma śarf 
Luŧf-ı kelāma muntažır aħź-ı selāma śarf 
2 Mihr ile baķ zamānede çoķ nāmeler ķayup 
Evķātım itmek isterim ebķā-yı nāma śarf 
3 Cüzǿ-i riǿāyet eylemez ol ŧıfl-ı ħod-pesend 
İtsem de kār-ı vārımı ben iĥtirāma śarf 
4 Rām olmadı murādıma beyhūde şiǿr ile 
ǾÖmrüm giçirdim eyledim Ǿarż-ı merāma śarf 
5 Aġyāra virme göñlümi cevriñ uśandırup 
İtme ĥelāl-i mālıñı luŧf it ĥarāma śarf 
6 AǾdāyı Ǿafva ġayret it kār işte merd iseñ 
ǾĀķilseñ itme fikriñi gel intiķāma śarf 
7 Eşref hevesle Manŧıķ-ı Ŧayr’ıñ fünūnuña 
İt cümle źikr ü fikriñi Ǿilm-i kelāma śarf 
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 “Korktuğumuz şeylerden bizi halas et, kurtuluşa erdir.” manasındadır. 
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[57a]  G176 
[Muzârî: MefǾūlü/FāǾilātü/MefāǾįlü/FāǾilün] 
1 Gezdikce śaĥn-ı bāġda meh-rū ŧaraf ŧaraf 
ǾAyyūķa çıķdı naǾra-i yā hū ŧaraf ŧaraf 
2 Gūyā çemende nāz ile sizmiş ħırāmını 
Ol servį cūst-ı cūydadır cū ŧaraf ŧaraf 
3 Ŧarf-ı Ǿiźār-ı yārda mānend-i ħaŧŧ-ı sebz 
Gülşende gör benefşe vü şeb-bū ŧaraf ŧaraf 
4 Hengām-ı ħande žāhire dizmiş ne sunǾla 
Derc-i dehāna laǾl ile incü ŧaraf ŧaraf 
5 Diķķatle şerĥ-i vechine gör kim neler düşer 
Metn-i cemāle kākül ü gįsū ŧaraf ŧaraf 
6 Eşref ħayāl-i şekker-i laǾl ile sen mi
422
 bir 
ǾĀlemler oldı ŧūŧį-i ħoş-gū ŧaraf ŧaraf 
[57b]  Ĥarfü’l-Ķāf 
 G177 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Yine nūr-ı tecellį sırrı žāhir oldı ey Ǿuşşāķ 
Anıñ ŧullābı varsa gelsün itsün dāǿim istişvāķ 
2 Mey-i meyvā-yı Ǿaşķı nūş iden cām-ı maĥabbetden 
Bugün meydāna çıķsun eyleyüp her vārını iĥrāķ 
  





3 Bu nārıñ nūr-ı maĥż oldıġı žāhir kevn-i Ǿirfānda 
Gelüp nūrun Ǿalā nūr423 itmege sen eyle istişfāķ 
4 Nažar ķıl Ǿayn-ı įķān ile ekvān-ı mücellāya 
Saña eyler kifāyet manžar-ı nūr-ı Hüve’l-Ħallāķ 
5 Vücūduñ fülkini teslįm idüp ol mažhar-ı incā 
Ķılup bį-ĥadd ü Ǿadd ġayret ĥaźer kon Eşref ez-iġrāķ 
 G178 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Vādį-i sįnemde çün mecrā idelden āb-ı Ǿaşķ 
Çeşme-i çeşmimde āh aķmaķdadır ħūn-āb-ı Ǿaşķ 
2 Baĥr-i cānda gird-bād-ı hicr idelden ıżŧırāb 
Fülk-i dil bulmaz ķarārı śanki der-gird-āb-ı Ǿaşķ 
3 Zühd ü taķvā vārını ser-tā yetirdim Ǿaynıma 
Žāhir olduķda śıvār-ı mescid ü miĥrāb-ı Ǿaşķ 
4 Śūret-i žāhirde yumdı gerçi Ǿayn-ı ĥayretim 
Sįret-i maǾnāda açdı ħˇāb-ı Ǿaşķ ber-bāb-ı Ǿaşķ 
5 ǾAşķ-ı ħāliśden ħabįr olmaz belį ehl-i mecāz 
MaǾnį-i Ǿaşķı bilir ancaķ olan
424
 erbāb-ı Ǿaşķ 
6 Kāse-i ķalbiñ pür it Eşref şarāb-ı Ǿaşķ ile 
KaǾbe-i kūy-ı maĥabbetde bulup mįzāb-ı Ǿaşķ 
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1 Eyle bezmiñden a sulŧān vefā çıķ çıķ çıķ 
Yanıña gelse raķįb nāmlu fāsıķ sıķ sıķ 
2 ǾĀşıķa cevr ü cefāya seni taĥrįś eyler 
Mevce-i reşke boġulsun o münāfıķ fıķ fıķ 
3 Dil-i Ǿuşşāķa ħarāb ķaśdın idince evvel 
Sen anıñ ħāŧırın ey āfet-i fāyıķ yıķ yıķ 
4 Tenhāda lāf atar gerçi velį Ǿāşıķ aña 
Diklense ide mānende-i ŧavıķ vıķ vıķ 
[58a] Sūy-ı Ǿuşşāķdan der-ān vāsıŧayı bį-efkār 
Bezm-i rengįniñe işte anı şāvıķ vıķ vıķ 
6 Meyve-i vaślıñı nā-ehle ki virme yiyemez 
İder ol ĥalķına olduķca da lāĥıķ ĥıķ ĥıķ 
7 Beyt-i maǾmūre-i vaśla al kerem it eyle küşād 
Daķ ider ĥalķ-ı deriñ Eşref-i Ǿāşıķ şıķ şıķ 
 G180 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Bir yār-i vefā-dār-ı śaçı sünbülümüz yoķ 
Ħoş bülbülüz ammā ki velākin gülümüz yoķ 
2 Rüsvā-yı cihānız reh-i Ǿaşķında nigārıñ 
Ammā görinür źerre ķadar bir źülümüz yoķ 
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3 Pervāne gibi yaķdı bizi nār-ı maĥabbet 
Āyįne-i ekvānda görinmez
425
 külümüz yoķ 
4 Her ānda raķįble işimiz ceng ü cedeldir 
Bir śıyt ü śadā nuŧķ velį ġulġulumuz yoķ 
5 Biz rind-i levendiz ħum-ı meyħānede mestiz 
Anda yirimiz elde de cām-ı mülümüz yoķ 
6 Eşref reh-i nā-refteleri ħuŧve-i yükde 





1 Śafādan şemme yoķ dilde cefādan vaķt-i tenhā yoķ 
Ne eglence’yleyim
427
 kāşāne-i dünyāda hem-pā yoķ 
2 Enįs ü mūnisim yār-i śadįķim derdime hem-dem 
Cihān bāġında Ǿayş u źevķ ider bulmam eĥibbā yoķ 
3 Niçe nālān u sūzān olmasun murġ-ı dil-i zārım 
Küşāde şevķ ile naħl-i emelde verd-i raǾnā yoķ 
4 Ħulāśā dest-i ġamdan çāre var mı ķalb-i maĥzūnı 
Bizim cānibde defǾ-i ġamm olunmaz öyle bir cā yoķ 
5 Bes ey Eşref perįşānį-i ħāŧırla dinen sözde 
Leŧāfet olsa da ŧabǾ-ı laŧįfe neşǿe yoķ-ha-yoķ 
  




 ĶaŧǾ eyleriz ammā ki velį düldülümüz yoķ 
427







1 Gel yanıma ey ġayrı yeter eyleme ıķ vıķ 
Baķ Ǿāşıķıñ oldum baķaraķ rūyuña śıķ śıķ 
2 Ser-tā-be-ķadem āteş-i Ǿaşķıñla ŧutışdım 
Söndür azacıķ āteşimi al ele ibrįķ 
3 Bir parça śarılmaķ dilenür boynuña göñlüm 
Yap ħāŧırımı ister iseñ ister iseñ yıķ 
4 Gāh ŧurmaġı gāh varmaġı dil-dāra ķurarız
429
 
Ey cān u göñül fikr idelim orŧada ķaldıķ 
5 Bir ŧoġrı cevāb eyle
430
 ne egirüp çevirirsin 
Ħoş imdi
431
 göñüldür bu degil degmede çıķrıķ 
6 Āşüfte gibi dil-bere çoķ baķma dimişsin 
Eşref ya niçün
432
 baķmayayım Ǿāşıķım Ǿāşıķ
433
 
[58b]  G183 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Niçün rūyuñda pįç-ā-pįç zülf ey şūħ-ı raǾnā yoķ 
Cemāliñ muśħafında yā nedendir ħaŧ var imlā yoķ 
2 Dem-ā-dem Ǿāşıķ öldürmek işiñ cellād-ı ġamzeñle 
Nigāh-ı raĥmla ey bį-dād ķānūnuñda iĥyā yoķ 
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 Bu gazel varak 58b, der-kenarda yazılmıştır. 
429
 varmaġı yalvarmaġı özleñ 
430
 ħaber söyle 
431
 El virdi 
432





3 Ǿİtāb-ālūde eŧrāf-ı cidārı baġçe-i yāriñ 
Göñül ķanden deħālet eyleseñ yā bāb-ı mecrā
434
 yoķ 
4 Niçe ħod-bįnlik itmez ħod-pesend olmaz o şūħ ey dil 
Görür āyįne-i dehre baķınca aña hem-tā yoķ 
5 Didim şemşįre ĥācet var mı vechiñde didi güldi 
ǾAcebdir olmaya menşūr-ı sulŧānįde ŧuġrā yoķ 
6 Nigārā ħaymeler ķurmuş feżā-yı sįneñe benler 
Dil-i müştāķa otlaķ yoķ śulaķ yoķ ħālį merǾā yoķ 
7 Nevālar eyleseñ śad gün maķāmāt u terennümle 
Netįcesinde Eşref fāriġ ol ol günde ıśġā yoķ 
 G184 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Eylemiş bir dil-beriñ derdiyle göñlüm ittifāķ 
İĥfaž Allāhümme min-iġfāli esbābi’n-nifāķ
435
 
2 Aldı Ǿaşķı ıżŧırārı żabŧ idüp benden beni 
El-vedāǾ ey cān u dil v’ey Ǿaķl [u] Ǿirfānü’l-firāķ 
3 Oldı müstaġrıķ bütün deryā-yı derde fülk-i ten 
Eyledi bāzār-ı efkār-ı ĥavāsım iĥtirāķ 
4 Giçdi gitti ħavf-ı dūzaħ hem ricāǿāt-ı cinān 
Heybet-i ĥükmiyle baĥrim eyledikde infilāķ 
5 Yārdır dünyā vü Ǿuķbādan hemįn maķśūd olan 
Kūyı cennet Ǿaşķı Kevŝer ārzūsıdır Burāķ 
6 Eşrefā yaķmaķdadır dāǿim vücūdum Ǿaşķ-ı yār 
ǾĀķıbet ħākister eyler işbu nār-ı iştiyāķ 
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 mecrā: mercā 
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1 Baķma fesād-ı Ǿāleme bir ħūb-cemāle baķ 
Ķan olsa ķalma arada ol rūy-ı ala baķ 
2 Yād eyle vech-i pākini ķaşın mülāĥaža 
Ki bedr-i tāma nažra vü gāhį hilāle baķ 
[59a] Eglence ķıl da mū-be-mū zülf-i siyāhını 
Her şeb bu derse diķķat ķıl bu meǿāle baķ 
4 Biñ dām olursa ĥalķa-i gįsū ħayāliñe 
Ħālį bıraķma ġabġabı bir dāne ħāle baķ 
5 Düşmüş merām-ı fikret-i mūy-ı miyānına 
Şeydā göñülde baġlanan ince ħayāle baķ 
6 Bilmiş cemāl-i pākine müştāķı oldıġım 
Bir kez baķışda yārime baķ şu kemāle baķ 
7 Bir gün olur mı rūze-i hicrān tamām olup 
Dostlar diye ki ġurre-i Ǿįd-i viśāle baķ 
8 Eşref cihānda gerdiş-i eyyāma yorma dil 
Maĥbūb u meyle baġçede defǾ-i melāle baķ 
 G186 
[Remel: Fāǿilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Yāre nezdįkter iken yā ki neden dūr olduķ 
Ġālibā ħūb idik ol vaķt bu gün ħor olduķ 
2 Her gelüp görsek olurduķ ne muǾazzez mükrem 
Şimdi aylarca daħi görmese menfūr olduķ 
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3 İltifātı ile sįnegere seyr eyler idik 
Ķahr ü ķadĥıyla bu eyyāmda ķanbūr olduķ 
4 Taħt-ı ĥürmetde idik yümnį Süleymān-āsā 
ǾĀķıbet taĥt-ı ķademlerde ĥaķįr mūr olduķ 
5 İşte bu kesr-i meķādįre sebeb de cürmüm 
Žannımız keŝret-i iķbāline maġrūr olduķ 
6 Eşrefā yār bize dürlü şikār eyler iken 
Baķ ki her-bār aña yalvarmaġa mecbūr olduķ 
 G187 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Virdi bir cāmını al ŧut diyü ŧutduķ yutduķ 
Emrini sāķį-i bezmiñ işidüp hem ŧutduķ 
2 Vaķt olur kelb-i raķįb eyler idi yāre firįb 
Seng-i ŧaǾn ile hele ŧaşlayaraķ ķorķutduķ 
3 Ŧıfl-ı cān sįne-i cānān dileyüp aġlar idi 
Şimdilik aġzına bir bal çaluban uyķutduķ 
4 Söz ķaçırdıķ dehen-i dil-bere dāǿir yāda 
Yār ŧarıldı da didik biz daħi yutduķ mutduķ 
5 Eşrefā bir śaçı Leylā’nıñ olup Mecnūn’ı 




[59b]  Ĥarfü’l-Kāf 
 G188 
[Remel: Fāǿilātün/Fāǿilātün/Fāǿilātün/Fāǿilün] 
1 Medĥ-i dil-berdir dilā vird-i zebānı şāǿiriñ 
Naħl-i gül-terde öter bülbül lisānı şāǿiriñ 
2 Ķaddi Ŧūbā çeşmi āhū ruħları nev-ġonca gül 
Görse bir dil-ber Ǿaceb yanmaz mı cānı şāǾiriñ 
3 Sįne-i sįmįnine olsa muķābil Ǿayn-ı dil 
Ķaynamaz mı oynamaz mı yoķsa ķanı şāǾiriñ 
4 Yek-nigāh-ı Ǿişve ķılsa Ǿişvekārį luŧf ile 
Hįç ĥavās-ı ħamsede ķalmaz tevānı şāǾiriñ 
5 Zülf-i Ǿanber-rįşine bend eyleyüp dil-zārını 
Ŧuymaz ol Ǿarşa çıķar ise amānı şāǾiriñ 
6 Aĥsen-i taķvįmligin yāriñ ferāmūş eylemez 
Ķaŧı muĥkemdir belį ĥabl-i įmānı şāǾiriñ 
7 ŦaǾn iderse ħalķ eger Eşref sen olma dil-şikest 
Çünle bildiñ ĥubb-i ħūbān oldı şānı şāǾiriñ 
 G189 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Ey melek-ħilķat ezel sen baña pervāne idiñ 
ŞemǾ idim şįveger-i meclis-i rindāne idiñ 
2 Dįdeme Ǿālemi bir žıll-i ħayāl itmiş idiñ 
Fitne-i Ǿālem ü āşūbger-i mestāne idiñ 
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3 Bilmem ol meclis-i peymānda ne şeydiñ āyā 
Sāķį vü muŧrib ü mestāne vü peymāne idiñ 
4 Āh o dem nāz ile āġūşa gelirdiñ bį-men 
ǾĀşıķ-ı ħaste-dile cān ile cānāne idiñ 
5 Şimdi bu vech ile bį-gāne edālar kim ideñ 
Ġālibā sen o zamān mest yā dįvāne idiñ 
6 Yine pür-yāre dile merhem-i luŧfuñ yār it 
Mā-sebaķ çünki hem esrār-ı fürūzāne idiñ 
7 Ĥāliyā sen ne Ǿaceb maĥrem-i nā-dān olduñ 
Şimdi ĥayvāna muĥibsin o dem insāna idiñ 
8 Ben saña Ǿāşıķ idim Eşref-i müştāķıñ idim 
Sen de maǾşūķ degildiñ de o dem yā ne idiñ 
[60a]  G190 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ey ķamer ŧalǾat ruħuñ ħūrşįd-i dünyā eylediñ 
Ebruvānıñ şol zamān kim yār çün yā eylediñ 
2 Dįdeñe kuĥlü’l-cevāhir tūtiyā çekdikde āh 
Bir nigāhıñ dįde-i Ǿuşşāķa kimyā eylediñ 
3 ǾĀşıķ-ı āvāre-i zārıñ firāķ u hicr ile 
Ey saçı Leylā Ǿaceb Mecnūn u şeydā eylediñ 
4 Tār-ı zülfe baġladıñ her Ǿāşıķ-ı rūşen-dili 
Ġālibā kākülleriñ zencįr-i sevdā eylediñ 
5 ǾAŧş-i Ǿaşķıñla yanarken virdiñ āb-ı ġabġabı 
Derd-i serd-i Ǿaşķa cānānım anı dā eylediñ 
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6 Bāde[-i] engūr-ı leble bāda virdiñ Ǿaķlımı 
Bāde-i cānım baǾįd itdiñ ki bį-cā eylediñ 
7 Kūşe-i iħfāda gel āġūş-i vaśla şānıña 
Dimesünler Eşref’i derdiñle rüsvā eylediñ 
 G191 
[Remel: Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 İder įmā giçen eyyāmımız ey gül nigehiñ 
Beni mest eyledi mestāne o çeşm-i siyehiñ 
2 Ħoş naśįb oldı bugün hem-dem [ü] hem-bezm oldum 
Göñül ey āfet çoķdan beri gözlerdi rehiñ 
3 Daħi maĥcūb-ı teġāfülsün a maĥbūb-ı zamān 
Ne ķadar itse de įmā nigeh-i şįvegehiñ 
4 Ben seniñ Ǿabd-i ķadįmiñ idigim bilmezmiñ 
Ey şehim ķaldır aradan o tecāhül sipehiñ 
5 Beni mecnūn u perākende-dil itdiñ āħir 
Zeyn idüp kākül ü gįsūñ ile ŧarf-ı külehiñ 
6 Nāmımı defter-i Ǿuşşāķa mücedded ķayd it 





 itmez idim ey gül-i zįbā çeşmiñ 
Nažra-i nār ile ger itmese įmā çeşmiñ 
2 Çekilürsin dile aldıķca ricā-yı vaślıñ 
Gizlüce lemĥa ider vaǾde-i ferdā çeşmiñ 
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[60b] ǾArż-ı destūr ile virmeñ gül-i ruħdan şemme 
Yār būs itmeli mi fecǿeten āyā çeşmiñ 
4 Eŝeri cilve ki itdikde vücūdum ķıldı 
Çarħ-ı gerdūn gibi raķś-āver-i bį-cā çeşmiñ 
5 Dil-i temkįn eŝerim debredebilmezdi ħavāś 
Baķmasaydı aña bi’l-ħāśśa ħuśūśā çeşmiñ 
6 Tįr-i ġamzeñle kemān ķaşıña yoķ hįç sözüm 
Beni mecrūĥ iden ey dįdesi ala çeşmiñ 
7 Çünki dil virdi saña ġayrı ķoyup cevr ise de 
Sen de būs itdir aña nāz ile tenhā çeşmiñ 
8 Bir nigāhıñda hezār Ǿāķili mecnūn eyleñ 
Niçe ŧāķat getürür Eşref-i
437
 şeydā çeşmiñ 
 G193 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Yār dirįġ itmekdesin benden nigāh-ı ülfetiñ 
Yā nedir maķśad ziyādından bu nāz u naħvetiñ 
2 Seyrden ĥüsnüñ temāşā oldıġın ķaśdım bilüp 
Müstezād eyleñ teġāfüllerle hicr ü firķatiñ 
3 Mest ü āşüfte nigeh sūz itdigimce gösterdiñ 
Ħod-pesendim ŧarz-ı digerlerle ĥüsn-i fıŧratıñ 
4 Āh bād-ā-bād gördükce ricā-gūn nažramı 
Sen füzūn itmekde istiġnā vü ķaŧǾ-ı śoĥbetiñ 
5 Gün-be-gün bulmaķdadır ĥüsnüñ gibi derdim kemāl 
Yoķ mıdır āyā zevāli yā bu derd [ü] miĥnetiñ 
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6 Eşref-i āvāreñim pervāneyim hem Ǿandelįb 
Dilde fikr-i firķatiñ aġzımda vaśf-ı midĥatiñ 
 G194 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Ey sehį ķad daha efġānlarım efzūn mı gerek 
Bülbül-i cān ebedį derdiñe meftūn mı gerek 
2 Söyle luŧf eyle ne telden uralım naġmeleri 
Zülfüñ āşüftesi mesrūr mı yā maĥzūn mı gerek 
3 Baġladıñ zencįr-i gįsūya ser-i Ǿaķlımı sen 
Śaçı Leylā saña kim dil virmege Mecnūn mı gerek 
[61a] Göze ķan indi yeter vaǾd-i vefā gözleyerek 
ǾAndelįbiñ güzelim gözleri pür-ħūn mı gerek 
4 Meded ey ħoca başıñ-çün baña vir ŧoġrı ħaber 
Yāri tesħįre Ǿaceb nüsħa mı efsūn mı gerek 
5 ǾAşķ ķānūnuña baķ ĥālime raĥm eyle begim 
Ehl-i sevdā saña dāyin mi ya medyūn mı gerek 
6 Eşrefā sen daħi bir pįr-i ħabįrden ħaber al 
ǾĀşıķa vuślat içün ün mi gerek gün mi gerek 
 G195 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Yeter nāz eylediñ cānım cefā-yı cevre yandırdıñ 
Degil bu ŧatlı cāndan cümle Ǿālemden uśandırdıñ 
2 Lebiñden āb-ı Kevŝerler ümįd eyler iken cānā 
Sen inśāf itmeyüp zehr-i firāķ-ācįne ķandırdıñ 
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3 Cefā vü ĥasretiñden şöyle çeşmim ħūn-feşān oldı 
Nigārā tįġ-i ġamzeñle ciger ķana boyandırdıñ 
4 Cemāliñ bir kezin Ǿarż eylediñ nįm ħande-zenlikle 
O mevsimden beri ey peykerim göñlüm bulandırdıñ 
5 Düşelden çār-sūy-ı Ǿaşķa dükkān-ı maĥabbetde 
MetāǾ-ı Ǿaķl-ı śatdırdıñ niçe derdi ķazandırdıñ 
6 Yaturken ŧıfl-ı dil rāĥatda hem Eşref ferāġatde 
ŞuǾāǾ-ı şemǾa-i ruħsāra yandırdıñ uyandırdıñ 
 G196 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Ey şūħ yeter nāz u sitiġnā yeter itdiñ 
İtdiñ beni anlarla sen iġnā yeter itdiñ 
2 Ŧāķat ķomadıñ eyleyemem śabr u taĥammül 
Artıķ yeter el virdi bu tįbā yeter itdiñ 
3 Bir laĥža
438
 vefā görmedim āh Ǿahd ü śafāña 
İtmekdesin el-ān cefāhā yeter itdiñ 
4 Geh şįve-i pür-bįve ideñ gāhį tecāhül 
Žāhir yeter itdiñ ve der-iħfā yeter itdiñ 
5 Kār itdi cefā-cū revişiñ cānıma cānā 
Rāżį mi olur ya buña Mevlā yeter itdiñ 
[61b] ǾĀr eyleyüp Ǿāşıķıñı Ǿālem içinde 
İtdiñ belį rüsvāter-i rüsvā yeter itdiñ 
7 Bir kerre Ǿaŧā eylemeyüp sükker-i būsuñ 
Lāl eylediñ Eşref ķulı ĥayfā yeter itdiñ 
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1 Gel ey gül ruħlı ǾarǾar ķadd yeter Ǿuşşāķa taķhįriñ 
Seniñ ol ħˇān-ı ānıñdan ola Ǿāşıķlarıñ yiriñ 
2 Göñül ān-ı ķırān özler deriñde ķaldı gel gözler 
Yetişdir ħandeger sözler nedir ĥāletde taķrįriñ 
3 Seniñ nāzıñ çeker Ǿāşıķ gözi ķanlı ciger yanıķ 
N’olur yek kez diseñ yazıķ yetişdi ġayrı tekdįriñ 
4 Derūna urduñuz dāġlar göñül nālān ü cān aġlar 
Göñüller śayd ider añlar o gįsū-yı girih-gįriñ 
5 Ġazel ŧarzında gör žāhir ne söyler Eşref-i sāĥir 
Getir inkār iden şāǾir görünsün söyle tanžįriñ 
 G198 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Cihānıñ gūyā ķalmışdır devāmı şunda bir demlik 
Žuhūr itmekde iylik eylemeñden dāǿimā kemlik 
2 Kerem ķıldıñsa lā-büd mekre dūş olmaķ muķarrerdir 
Çekersin bir ġamın elbet kime itdiñse ħurremlik 
3 Cihānıñ ĥāli ber-Ǿaks oldı dil ĥayrān olup ķaldı 
Śatar ħalķ ortasında semm-i ķātil şimdi merhemlik 
4 Ser-i dānāda Ǿarż-ı ķāmet eyler śūret-i ednā 
İder maĥrūm-ı Ǿizzet Ǿizzet-i aśhābla maĥremlik 
5 RiǾāyet merĥamet ülfet meveddet ķalmadı aślā 
Hemān maǾnāsı yoķ bir lafž-ı mübhem yār u hem-demlik 
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6 Neşāŧ u inbisāŧ u irtibāŧıñ ismi var ancaķ 
Çekildi birbirinden ħalķ görmeklik mükerremlik 
7 Ser-ā-ser ķapladı Eşref cihānı cümle şeyŧānlıķ 
Nihāyet rūy-ı dünyādan bütün refǾ oldu ādemlik 
[62a]  G199 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Yeter el virdi cefālar yüri yār ben de seniñ 
Cān senin ten de seniñ her ki ne var ben de seniñ 
2 Gülşen-i ānda küşāde olalı verd-i ruħuñ 
Oldum āşüfte-i zārıñ çü hezār ben de seniñ 
3 Derd-i hicrān ile aġyāra gülünc oldıġımı 
Āh efendim görüp itmez misin Ǿār bende seniñ 
4 Bend olup kākül-i Leylālara Mecnūn gibi 
Bende kim ben daħi ey şūħ-ı hezār-bende seniñ 
5 Eşrefā Ǿaķlım alup bir nigehiyle didi yār 
Baķma var git dil-i zārıñ ne arar bende seniñ 
 G200 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 ǾAŧā-yı Ĥaķ’dır ol maĥbūba her sāǾat güzellenmek 
Naśįb olmaz begim her ħūba pek ġāyet güzellenmek 
2 Güzellik bir belā dirler benim Ǿindimde bį-şübhe 
Ķażā-yı nāgehānį Ǿāşıķa āfet güzellenmek 
3 Güzellensün velį bu resme ĥaddin giçmesün dil-ber 
İder cān u dil-i Ǿuşşāķı çoķ ġāret güzellenmek 
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4 Ne dil-berlenmiş āyā gül cemāliñ ħāl ü ħaŧŧ gelmiş 
Bahār eyyāmı gelse gülşene Ǿādet güzellenmek 
5 Güzellenmekdedir gitdikce ammā gün-be-gün yārim 
Ne çāre Eşrefā ķoymaz beni rāĥat güzellenmek
439
 
[62b]  G201 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ey göñül bitmez niçün aĥzān u ekdārıñ seniñ 
Ħalķı taǾcįz itmede feryād ile zārıñ seniñ 
2 Ŧurfe aĥvāliñ Ǿaceb bir şeyde ķılmazsıñ ķarār 
Sen de bilmezsin budur žannım ne efkārıñ seniñ 
3 Āh-ı dil-sūzuñ yüri dil-dāra teǿŝįr eylemez 
Āteş olsañ da yine kendiñ yaķar nārıñ seniñ 
4 İħtiyār-ı ġurbet itdiñ firķatiyle ültefiñ 
Hey ne beklersin bu yirde yoķ mıdır dārıñ seniñ 
5 Çoķ gücenmiş ġālibā ĥaķķında destūr-ı ķader 
Olmadı ĥālā ķarįn-i Ǿafv iǾźārıñ seniñ 
6 Bir düşün ġurbetde yan pāmāl olan aĥvāliñi 
Eşrefā yād eylemez mi yār-i ġam-ħˇārıñ seniñ 
[63a]  G202 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Dįde dil āşüfte-i verd-i Ǿiźārıñdır seniñ 
Ġonca-i ne-ş’küfte
440
 laǾl-i āb-dārıñdır seniñ 
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2 Ħāl fülfül ħaŧ ķaranfil zülf ü ruħ sünbül ü gül 
Ravża-i gülşen
441
 meger bir yādigārıñdır seniñ 
3 Serv-i nāzım bir ķudūm itseñ ne saĥn-ı gülşene 
Dįde-i ezhār vaķf-ı intižārıñdır seniñ 
4 Şevķ-i evśāfıñla śalmışlar cihāna ġulġule 
ǾĀşıķ-ı şūrideler cānā hezārıñdır seniñ 
5 Açdı ġamzeñ cevr ile sįnemde yir yir şerĥalar 
Ĥasretiñden her biri bir ber-güźārıñdır seniñ 
6 Üns ŧutmuşlar ħayāliñle derūn u cānda 
Cān u dil dil-ber ķadįmį yār-i ġārıñdır seniñ 
7 Yār yüz vir iltifāt it kim ser-i bį-hūşuma 
Teng iden dünyāyı cüzǿį iġbirārıñdır seniñ 
8 Eşref’i āŝār ile meşhūr-ı devrān eyleyen 
Şübhesiz āŝār-ı çeşm-i iǾtibārıñdır seniñ 
 G203 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Verd-i ter şermende-i ruħsār-ı alındır seniñ 
ǾĀşıķ-ı şūrįde dil bülbül miŝāliñdir seniñ 
2 Gül ruħuñdan sünbül ü şeb-bū ħaŧıñdan feyż alır 
Bāġa behcet-baħş olan hep iştiġāliñdir seniñ 
3 Ħıŧŧa-i taǾbįrden ħāric bedįǾ-i ħilķatiñ 
Cān u dil ĥayret-keş-i seyr-i cemāliñdir seniñ 
4 Rūşen oldı dil-ber-i raǾnā-yı maǾnālar yine 
Ġālibā çeşmimdeki nūr-ı ħayāliñdir seniñ 
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5 Cānım almaķ istemiş ġamzeñ ne zaĥmet sevdigim 
Yoħsa teklįfiñ mi var ol eski māliñdir seniñ 
6 Ķand-i laǾliñ śun saña dil-teşnelikden lāl olan 
Eşref-i şūrįde-i şįrįn maķāliñdir seniñ 
[63b]  Ĥarfü’l-Lām 
 G204 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Beñzer mi ruħ-ı alıña ĥüsniyle a gül gül 
Murġ-ı dil-i āşüftemiz ol baġçeye bülbül 
2 LaǾl-i fem-i ĥoķķa deheniñ śorma ĥaķįķin 
Vir beyn-i ĥaķįķat olara kāse-i mül mül 
3 Śaĥrā-yı firāķ vādį-i vaśla uzaraķdır 
Lāzımdır anıñ seyrine bir rākib-i düldül 
4 ǾAşķıyla mücāhid olamaz her kes-i nā-kes 
DaǾvā-yı maĥabbet belį pür-sūriş-i ġulġul 
5 Bu ĥarbde ĥüzn ü ġam ola cümle ber-ā-ber 
Yoħsa bu elem yā bu kerem dimesi źül źül 
6 ǾUşşāķa ķanāǾat gibi genc olmadı aślā 
Kāfį dile sįneñdeki bir dāne-i fülfül 
7 Ol māha eŝer ķılmadı lā-yenfaǾ 442 imiş bil 
Eşref sen uśanmazśañ eger ŧurma da ķul ķul 
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1 Meserret çünki yār-ı nev-bahārį gitme sen ġam gel 
Benim buñ günde yārim mūnisim derdimle hem-dem gel 
2 Vefā var cevheriñde ġam degil ammā sitemgerseñ 
Seniñ bu āşinālıķda ŝebātıñ ben unutmam gel 
3 Degilsin çünki yār-i her demim aĥzān u ġam-āsā 
Bizim semte gel inśāf eyle şādį bāri bir dem gel 
4 Feżā-yı sįneme āb-ı feraĥ serpilmedi hergiz 
ǾAceb dil-teşneyim bir ķaŧre olsun çeşmime nem gel 
5 Ġubār-ı pįç ü tābı bāri bir miķdār sil luŧf it 
Göñül mirǿātına yine ħayāl-i zülf-i pür-ħam gel 
6 Ayaķlandır ħumār-ı ġam beni bį-tāb u hūş itdi 
Kerem ķıl gel de sāķį tek elinde cām-ı pür-sem gel 
7 Debistān-ı maĥabbetde elif bā bilmek isterseñ 
Ĥacer-veş epsem ol zāhid Felāŧūn’sañ da ebkem gel 
8 Söz olmaz yāre bezm-i rezmde efrād-ı dehşetden 





1 DefǾ-i ġam eyleyemez seyr ü temāşā ile dil 
Bir sehį ķad yüzi gül derdine olmuş dāħil 
2 Eylemiş ŧāǿir-i cān şehd-i leb-i yāre heves 
Şįre dūş olsa meges kendini taħlįś müşkil 
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3 Zevraķ-ı ķalbi bıraķdıķ elimizle Ǿaşķa 
Şimdi gird-ābı medārına olupdur vāśıl 
4 Dil-rubā cevr ü cefā ŧavrına meyl eyleyeli 
Neyl-i vaślına dil efzūnter oldı māǿil 
5 Bilerek virdik ezel dil-bere biz göñlümüzi 
Ġabn u taǾzįr bu gün göz göre memnūǾ degil 
6 ǾAķl u cān toħmın eküp zerǾa-i Ǿaşķ içre 
Eşrefā gün-be-gün derd-i dil aldıķ ĥāśıl 




 göñül bį-Ǿaķl ü idrāk ol 
Śafā-yı bāli isterseñ hemįn ey sįne sen çāk ol 
2 Temāşā-yı gülistān bāġ-ı ĥüsn-i yār idem dirseñ 
Hevā-yı Ǿaşķıla ey dįde miŝāl-i ebr nem-nāk ol 
3 Aña serden giçenler irdiler terk-i Ǿavālimle 
Ĥayāt-ı dāǿimi bulmaķ dilersin
445
 de bį-bāk ol 
4 Olam bālā-nişįn-i tāc-ı ħalķ-Ǿālem diyen kimse 
Cihānda źerre-veş der-zįr-i pā-yı ħalķ ol ħāk ol 
5 ǾUluvv-ı rütbetinden ben suǿāl itdim didi Ħūrşįd 
Yüzüñ yirde olsun isterseñ mekįn-i evc-i eflāk ol 
6 Divār-ı mesned-i çarħ baġlıdır çün ķuŧb-ı taķdįre 
O istiǾdāda baķmaz ger muĥįŧ-i Ǿaķl-ı çālāk ol 
7 Sipihriñ kec-revinden źerre ŧoz ķondurma mirǿāta 
Cihāndan cān-ı bį-bāk ol śaķın ey ŧabǾ-ı pāk pāk ol 
                                                          
444
 Divanda bu kısım eksiktir. 
445
 dilerseñ: dilersin 
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8 Ġubār-ı žāhiri sil Ǿayn-ı efkārıñdan ey Eşref 





1 Bir ŧarafdan āteş-i Ǿaşķıñla sūzāndır göñül 
Bir ŧarafdan hem dūçār-ı derd-i hicrāndır göñül 
2 Göñlümüzden şevķ ü şādį bir tarafdan şimdilik 
İnşirāĥ-ı neyyir-i iĥsāna nigerāndır göñül 
3 Śūret-i ümmįd ber-Ǿaks eylemekde cilveger 
Dehre ķıldıķca nažar nālān u giryāndır göñül 
4 Gerçi vaślından cüdā olsam da hįç ġam çekmezem 
Ĥamdü li’llāh kim ħayāli sende mihmāndır göñül 
5 Ehl-i dil devriñde nā-mesrūr u nā-dān şād-kām 
Ey felek bu vażǾ-ı nā-ber-cāya ĥayrāndır göñül 
6 Germ ü serdin ħoş görüp olma perįşān rūzigār 
ǾĀrife aĥvāl-i Ǿālem cümle seyrāndır göñül 
7 Ey dirįġā iķtifā-yı ārzū-yı nefs ile 
Eşrefā itdiklerim kāra peşįmāndır göñül 
 G209 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Gel gerdiş-i gerdūna baķup yorma śaķın dil 
Her emrde ol Ĥażret-i Ĥaķķ’a mütevekkil 
2 ǾĀrifseñ eger itme cedel Zeyd ü ǾAmr’la 
Her nįk ü bedi cümlesini bir ķapıdan bil 
                                                          
446
 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
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3 Tefvįż-i umūr eyle Ĥaķ’a bāŧın u žāhir 
Āyįne-i dilden çıķa dirseñ bu ġiş ü ġil 
4 Beyhūde göñül baġlama ālāyiş-i dehre 
Ħāşāke śaķın cevheriñi śarma ey Ǿāķil 
5 Çün nūr-ı ĥaķįķat aślıñ baķma mecāza 
Āzāde ol ez-āb u havā āteş hem gil 
6 Ĥammāl-i emānetken uyup cehl ü ġurūra 
Ekdār u ġam-ı dehre de olma müteĥammil 
7 Ķassām-ı ķażā rızķıñ ezel eyledi taķdįr 
Tedbįr ile ol ĥāśılı taĥśįlde ne ĥāśıl 
8 Ħallāķ’a niyāz eyle idüp himmetiñ Ǿālį 
Olma der-i maħlūķda āyā mütezellil 
[64b] Bir kimse neye ķādir olur Ĥaķ dilemezse 
Her şeyde yine mānįǾ vü muǾŧį anı bilgil 
10 Her luŧf u ķahr Ǿayn-ı kerem cānib-i Ĥaķ’dan 
Eşref hele bu nüktede pek ol müteǿemmil 
 G210 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Fikr-i tįbāsı ile oldı dilim māl-ā-māl 
N’eylerim dünyįde şimdengirü ben māl ü menāl 
2 Tele-i kākül-i pür-pįçine düşdüm nā-geh 
Seyrim olduķda cebįnindeki ol dāne-i ħāl 
3 Böyle bir ŧūl-i emel fikre düşürdüm göñlüm 
Zülfine dūş olalı şāne-i efkār u ħayāl 
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4 Śarķıdup gerdene zencįrini zülfüñ yārim 
Beni dįvāne idüp boynuña gel alma vebāl 
5 Derd ile böyle hilāl oldıġım Ǿayb olsun mı 
Yār gösterdi güneş yüzde baña iki hilāl 
6 Birisi māh-ı nev-i rūze-i hicrį Ǿacebā 
Biri mi ġurre-i ġarrā-yı şeb-i Ǿįd-i viśāl 
7 Kec-nigāhımdan a cānım baña giç der nāśıĥ 
Kendi cānından Ǿaceb giçmeye bulmuş mı mecāl 
8 Olalı dūş-ı füsūn-dįde-i cādū nigehi 
Eşrefā sözleriñ oldı ne Ǿaceb siĥr-i ĥelāl 
 G211 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Zi-mey-i laǾl-i lebet yār be-deh āb-ı zülāl
447
 
Ki der āmed dil-i Ǿaŧşān-ı men aĥzān u melāl
448
 
2 Şud ħayālāt-ı bülendān şeb ü rūzān-ı heme
449
 
Kār [u] kirdār-ı men ey dil be-ħayāl-i ħaŧ u ħāl
450
 
3 Heme mį bįnem ez-ān yār ki įn ħāne pür-est
451
 
ǾĀrıżeş mihr şud ebrū-yı u-rā resm-i hilāl
452
 
4 Ĥāliyā āh der-įn ĥāl-i me-rā ħande koned
453
 
Ķays u Ferhād-ı cihān der-men-i dįvāne çi ĥāl
454
 
                                                          
447
 Sevgili, dudağının kırmızı şarabından saf bir su ver! 
448
 Benim susuz gönlüme hüzünler ve kederler doldu. 
449
 Her gün ve her gece uzun süren hayaller, 
450
 Benim işim gücüm oldu; ey gönül, onun ayva tüyü ve beniyle ilgili hayalle beraber. 
451
 Her zaman görüyorum ki, bu hâne o yar ile dopdoludur. 
452
 Yanağı güneş oldu, kaşlarıysa hilâl gibidir. 
453
 Âh şimdi,bu hâlime (o) gülmekte, 
454
 Cihanın Ferhad’ı ve Kays’ı benim divaneliğime göre ne ola ki? 
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[65a] Men ki āvįħte’em der-çeh-i ġabġab-ı ān şūħ
455
 











1 Müstedām ülfet diler feryād kim dil-berle dil 
Kimseye heyhāt kim ol da naśįb olmuş degil 
2 Yāra Ǿarż-ı derd-i dil itdimse cānā ŧınmadı 
Üstine pek düşmek olmazdır olur ha münfaǾil 
3 Sūz-ı dilden bį-ħaber žannetme kim cānāneyi 
Yana pervāne fitįl-i şemǾe yanmaķdan naśıl 
4 Ser virir yek-tār-ı zülfüñden ferāġat eylemez 
Śādıķ-ı müştāķıñı rāhıñda cānā öyle bil 
5 Çün nihāl-i ķāmet-i bālāña ķuş ķondurmadıñ 
Bāri murġ-ı dil zįr-i zülfüñde olsun müstažil 
 G213 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FaǾlün] 
1 Oldı göñlüm yine bir şūħ-ı şidāda māǿil 
Āh ne ĥāletle idem sūy-ı murāda māǿil 
2 Meyli başdan başa cevr ile cefāya žālim 
Ĥāliyā ŧabǾı degil źerrece dāda māǿil 
                                                          
455
 Ben ki o güzelin çenesi çukurunda asılıyım. 
456
 Âh ki, benim için kurtulma fikri, ne olmayacak bir iştir. 
457
 Divanda bu kısım eksiktir. 
458
 Ey Eşref! Benim düşüncemin ipi, hâyâl gibidir. 
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3 Māǿil oldumsa saña yār günāh itmedime
459
 
Beni gördükce oluñ semt-i ġınāda māǿil 
4 Düşeli tāb-ı ruħuñ Ǿaksi ĥabābhā-yı müle 
Dįde dil oldı bu cām-ı Cem įcāda
460
 māǿil 
5 Māǿili cāme ile māǿili oldum göreli 
Olma mı bu revişe
461
 ŧabǾ-ı fütāde māǾil 
6 Eşrefā poşt u penāh eyle maķām-ı şerǾi 
ŦabǾ-ı ebnā-yı zamān çünki fesāda māǿil 
[65b]  Ĥarfü’l-Mįm 
 G214 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 ǾAceb bir derde dūş oldum çeker andan cefā göñlüm 
Ne bir dem źevķini buldum ne hįç gördi śafā göñlüm 
2 Dem-ā-dem āteşi cānda yanar taĥrįķ ider ķalbi 
Ne çāre bulmadım çāre ne ister bir vefā göñlüm 
3 Beden fülki tamāmet ġarķ olup deryā-yı Ǿaşķ içre 
ǾAceb taĥrįķ Ǿaceb tefrįķ dimez daħi kefā göñlüm 
4 Hemįşe derdi derd üzre ider tezdįd devā bilmez 
Disem derd bį-şumār oldı ider dāver şifā göñlüm 
5 Zemįn-i dilde yaġdırdı ġumūmı çün ġamām-ı Ǿaşķ 
Olur peydā hezārān dā dimez bir dem Ǿafā göñlüm 
6 Olaldan Ǿaşķıla hem-dem serimden Ǿaķl alup pür-sem 
İder çāk ile cām-ı Ǿār u nengi Eşrefā göñlüm 
                                                          
459
 günāh mı eylemişim 
460
 cām įcāda 
461







1 Üftāde olmuş dil-dāra göñlüm 
Derdine bulmaz bir çāre göñlüm 
2 Hep ħalķ-ı Ǿālem iş ü gücinde 
Bir kāra baķmaz āvāre göñlüm 
3 Eglence ķılmış gįsū-yı yāri 
Gūyā śarılmış bir māra göñlüm 
4 Efġāna ķılmaz aślā teraĥĥüm 
Bir yār elinden śad pāre göñlüm 
5 Nįm-i nigāhı ķılmaz münevver 
Görmem o māhı ķapķara göñlüm 
6 ǾAşķ u hevāsı inkār olunmaz 
Gelmez mi ol meh iķrāra göñlüm 
7 Şāyed olısar yār vefā-dār 
Maħfįce aġzın bir ara göñlüm 
8 Bir kerre olsun Ǿarż-ı cemāl it 
Yetmez mi ġayrı yalvara göñlüm 
9 Fāriġ gezerken nā-geh ķapıldı 
Eşref ne çāre ol yāre göñlüm 
  
                                                          
462







 yār ol da senden ġayrı bir yār istemem 
ǾAşķıña yanmaķ murādım özge bir kār istemem 
2 Ger göñül isterse bir gül ķoķmaġa ey meh-liķā 
Ġonca Ǿārıżlarıñdan ġayrı gülzār istemem 
3 Baġçe[-i] ĥüsnüñ bahārı lāzım olsa Ǿandelįb 
Bu göñül murġından özge bülbül-i zār istemem 
4 ǾĀşıķ-ı bį-çāreyi aśmaķ dilerseñ dil-berā 
Serv-i naħl-i gerdeniñden başķa bir dār istemem 
5 Bende[-i] şermendeñi ķatl itmek isterseñ eger 
Gözleriñ zaħmı cigerde tįġ-i ġaddār istemem 
6 Şįşe-i nāmūsumı çaldım ŧaşa çāk eyledim 
Şöyle ben bir Eşref-i dįvāneyim Ǿār istemem 
 G217 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Ārāda gezerken yine bir yāre śataşdım 
Bir başķa yine dil-ber-i dil-dāra śataşdım 
2 Nāz ile ħırāmān iderek geldi o dil-ber 
Hem ġonca-dehen hem gül-i ruħsāra śataşdım 
3 Pür çeşmi siyāh müjgānı oķ baġrımı deldi 
Bu derd-i dile itmege tįmāra śataşdım 
[66a] Dil şimdi hemān olmuş iken ħāk ile yeksān 
Belki ķıla taǾmįr diyü miǾmāra śataşdım 
                                                          
463
 baña: bana 
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5 Ol ġonca lebin açdı Ǿaceb nāz ile söyler 
Lebbeyk diyerek ŧūŧį-i güftāra śataşdım 
6 Mürde dili iĥyāya virir āb-ı ĥayātın 
Ol ĥużra varup ben daħi bį-çāre śataşdım 
7 Ķonar yine bülbül gibi tāze güle Eşref 
Pervāne miyim ben Ǿacebā nāra śataşdım 
 G218 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 SaǾādetle ĥużūr ile / uġurlar ola sulŧānım 
Śafālarla sürūr ile / uġurlar ola sulŧānım 
2 Gehį itmek sefer elzem / buyurmuşdur Rasūl Ekrem 
Hemān ġurre olup maĥrem / uġurlar ola sulŧānım 
3 Feraĥ bābı küşād olsun / ġam u teşvįş kesād bulsun 
Mizācıñda fesād n’olsun / uġurlar ola sulŧānım 
4 Niçe şehri temāşā it / hümā pervāz olur giç git 
Maķām-ı maŧlaba ĥoş yit / uġurlar ola sulŧānım 
5 İdüp seyrān niçe şehri / temāşā eyle hem baĥri 
Ķoyup ekdāre-i dehri / uġurlar ola sulŧānım 
6 Tuĥaf şeyler idüp seyrān / dilinden it gider nisyān 
Ķamu seyrān ķıl ekvān / uġurlar ola sulŧānım 
7 Bizi naġmeyle dil-şād it / ki şevķimizi müzdād it 






1 Dilden ekdār [u] ġumūmuñ cümlesin selb eyledim 
Şād u mesrūriyyeti ĥamd añadır464 ķalb eyledim 
2 Ol gül-i nev-sāle hem-demlik zamānıdır ķarįb 
Miĥnetiñ bir noķtasını taĥtına ķulb eyledim 
3 Niçe ser-keşlik ider öyle miġzel ġayrı kim 
Seng atup dendānına şikeste-leb-i kelb eyledim 
4 Āşinā oldum o dil-dār-ı hümā-pervāzeye 
Pes raķįbānı ĥased rįşi ile śalb eyledim 
5 Her ne dirlerse disünler olmasun bir vā baña 
Eşref oldum yārimi çün cāriĥa celb eyledim 





1 Nūş eyleyüben dir virdicegiñ bādeyi ķandım 
 Ġāyetden utandım 
Baķdıķca ruħı alıña āteşlere yandım 
 Sevdāña boyandım 
  
                                                          
464
 Fatiha Suresi, 1/2,3,4: “Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün 
(ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.”; Kasas Suresi, 28/70: “…Dünyada da ahirette de 
hamd O’na mahsustur…”; Rûm Suresi, 30/18: “Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur…”; 
Sebe’ Suresi 34/1: “Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. 
Hamd ahirette de O’na mahsustur…”; Tegâbun Suresi, 64/1: “…Mülk yalnızca O’nundur, 
hamd de O’na mahsustur…” 
465
 Ekrem Bektaş, Muvakkit-zâde Pertev Dîvânı, Malatya: Öz Serhat Yayıncılık, 2007, s. 350-
351. (Bu müstezat der-kenarda yazılmıştır.) 
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2 Geldikce hezār şįve ile ey gül-i aĥmer 
 Cām elde berāber
466
 
Yandımsa da śabra bereket yine ŧayandım 
 Ġafletden uyandım 
3 ǾAşķıñdan iderdim güzelim ħˇāb ile ħülyā 
 Huşyār idim ammā 
Bezmiñde seniñ mestlige urdum oyalandım 
 Ammā ki yalandım 
4 Nāz ile ħırāmıñ seniñ ey rūh-ı revānım 
 Hįç ķoymadı cānım 
Virdimse saña göñlümi inśāf ide śandım 
 Cānımdan uśandım 
5 Seyr itdime bu gice cemāliñi ŧoyunca 
 Vardım da śuyunca 
Eşref ben anıñ vaǾdine gerçekden inandım 




1 Cāǿe’s-selāmu lenā min Ǿındi źi’l-himem
468
 
Ehli’l-vefā ve źevi’l-iĥsāni ve’l-kerem
469
 
2 Ķad küntü müntesiben bi-āŝāri aķdāmihim
470
 




                                                          
466
 Reftār ile yekser 
467
 Vezin tespit edilememiştir. 
468
 Himmet sahiplerinin katından bize selâm geldi. 
469
 Vefa ehlinden, ihsan ve kerem sahiplerinden de 
470
 Ben onların ayak izlerine tâbi olurum. 
471
 Onun yüce katından bir söz bize ulaştığı zaman 
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3 El-ĥamdü li’llāhi fi’l-evķāti lā faśl
472
 
İź ülhimet ĥālenā ĥattā üli’n-niǾam
473
 
4 Yā veyletā bi-firāķi’l-vechi seyyidinā
474
 
Ķalbį Ǿalā ĥarķın rūĥį Ǿalā elem
475
 
5 Lā Ǿaķle lā fikre lį min źikri evśāfih
476
 
Ķad küntü lā fehme min hāźihi’l-vehem
477
 
6 İnni’śŧafeytüke ĥubben fevķa küllihim
478
 
Yā nūra lį şemüki lį aĥlā mine’d-desem
479
 
7 Eşref turābün Ǿalā āŝāri ercüliküm
480
 





1 RefǾ it ol burķaǾı sūzāne olursam olayım 
ŞemǾ-i ruħsārıña pervāne olursam olayım 
2 Ser-i bį-hūşuma tek sāye-i luŧfuñ düşsün 
Murġ-ı efkārlara lāne olursam olayım 
                                                          
472
 Aralıksız her vakitte Allah’a hamd olsun. 
473
 Nimetlerin sahibinden ta ki bize hâlimiz ilham olunduğunda 
474
 Efendimizin yüzünden ayrı kalmak ne kadar da acı! 
475
 Ki bu ayrılık yüzünden kalbim yanmada, ruhum üzüntüde 
476
 Ne akıl ne de fikir kaldı bende onun vasıflarını zikretmekten 
477
 Bu vehimler yüzünden bir şey anlayamaz hâle geldim. 
478
 Her şeyin ötesinde sevgili olarak seni seçtim. 
479
 Ey bana ışık olan! Senin kokun bana herşeyden daha lezzetli gelir. 
480
 Eşref, senin ayaklarının izi için bir topraktır. 
481
 Üzerinde sadece “Zî-Selem”e komşu olanlarla yürü.  (Kaside-i Bürde’nin ilk beytine telmih 
söz konusudur. “Ey gönül, Selemli dostları anmaktan mı gözünden kanlı yaş akıtıyorsun?”: 
يَراٍن ب ذ ى َسلَمٍ اَم   ر  ج  ْن تََذكُّ  
ْن ُمْقلٍَة ب َدم  َمَزْجَت َدْمعاً م 
Bkz. Mahmut Kaya, Kasîde-i Bürde’yi Türkçe Söyleyiş, İstanbul: Damla Yayınevi, 2011, s. 
17.) 
482
 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
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3 Śarılup zülfüñe bir kerre deħālet ķılayım 
Şerĥa şerĥa açılup şāne olursam olayım 
4 Śarayım genc gibi sįneme bir kerre seni 
Yıķılup soñra da
483
 vįrāne olursam olayım 
5 Gāh ŧolup gāh boşanup Ǿahd ile peymāneñ alup 
Bāde-i derdine peymāne olursam olayım 
6 Olmasun şād ile mecnūn diyü baķmazmışsın 
İltifāt eyle de dįvāne olursam olayım 
7 Dermişin Eşref’e mestāne mi dįvāne midir 
Ben saña Ǿāşıķ ______
484
 olursam olayım 
 G222 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Cemālin gördügüm demde bulur elbet sürūr cānım 
Nigāh-ı şįve-bāz itse ŧutar göñlüm ĥarūr cānım 
2 Ruħı şemǾ-i şebįstānına pervāne olup rūĥum 
Yanar Ǿaşķ āteşi içre niçe eyler mürūr cānım 
3 Dü dįdeñ merd midir merdümānı eyleyen ĥayrān 
Olur müştāķına fettān bulur andan şürūr canım 
4 Lebi yāķūt-ı ĥamrādan ķızıl āteş olur diller 
Kelām-ı Ǿişve tām itse eger andan žahūr cānım 
5 O mirǿāt-ı mücellāyı cemāl-i yāre müstaķbil 
Olunca Eşref-i taķvįm ider elbet žuhūr cānım 
  









1 Ķalmadı ārām u śabrım firķatiñle ey hümām 
Ķad teđāǾa’l-Ǿaķl ŧuruķa’l-Ǿışķi fį-lehbi’l-ķatām
485
 
2 Senden özge kimseden gelse devā ol dāǿ-i sām 
Li’l-cerįĥı’l-Ǿışķi kānet min cerįĥı iltiyām
486
 
3 Zinde ķıl luŧfuñla bendeñ ey şeh-i gerdūn-ġulām 
İnnenį śabbun saķįmün enti muĥyiyyü’l-Ǿıžām487 
[67a] Perde-i Ǿaşķ ile mestūr eylediñ vechiñ müdām 
Vechühū ke’ş-şemsi đāǿet fevķa enķābi’l-ġamām
488
 
5 Bir tecellį eyleyüp nūr it bu nārıdır ricām 
Keyfe kāne’n-nāru li-İbrāhįme berden ve’s-selām489 
6 Eşref-i bį-çāre ister cā ider her śubĥ u şām 
Rabbenā etmim lenā490 envāra Ǿışķuk fį’ž-žulām491 
 G224 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Derd-mend üftādeyim bir Ǿāşıķ-ı āvāreyim 
Tįġ-i endūh-ı felekden ser-be-ser pür-yāreyim 
2 Bir tehį destim ki hįç gelmez elimden bir hüner 
Deşt-i kārgāh-ı fenāda Ǿāciz ü āvāreyim 
                                                          
485
 Akıl zayi etti aşk yollarını bir siyah alevde. 
486
 Aşk yarasının iyileşmesi yine o yara sebebiyledir. 
487
 Ben düşkün, yorgun bir âşığım; ki sensin kemikleri (ölüyü) diriltecek olan! Yâ-sîn Suresi, 
36/78: “…Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?” 
488
 Yüzü, bulut kümelerinin üstünden güneş gibi parıldar. 
489
 Nasıl ki ateş İbrahim Peygamber’e serinlik ve selâmet getirmişse öyle. Enbiyâ Suresi, 
21/69: “ ‘Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol’ dedik.”. 
490
 Tahrîm Suresi, 66/8: “…Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla…” 
491
 Ey Rabbi’m! Karanlıklarda, bizim için aşkının nurlarını tamam eyle! 
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3 İtmedim Ǿālemde bir yüz aķlıġı ey ĥayf kim 
Böyle ķalırsa dem-i maĥşerde vechi ķarayım 
4 Yā Ĥabįba’llāh yine senden mededler el-ġıyāŝ 
Źāt-ı pākiñ var iken ya kimden imdād arayım 
5 Mültecā-yı ħalķ-ı Ǿālemken der-i şefķatveriñ 
El ŧutup rūy-ı siyāha ķanķı bāba varayım 
6 Fikr kerd mā-cerā-yı cürm idince incerā 
Sįnede āyįne-i ķalbi hezārān pāreyim 
7 Mažhar-ı Ǿafv-ı cemįl eyle bu Eşref bendeñi 





1 Cānā deheniñ ġonca-i ĥamrāya degişmem 
Nįm-i nigehiñ nergis-i şeydāya degişmem 
2 Biñ kerfe-i sünbül-i reyhānıña şeb-bū 
Ħāl-i siyehiñ Ǿanber-i sārāya degişmem 
3 LaǾl-i lebiñi Kevŝer ü tesnįmine virmem 
Kūy-ı İremiñ cennet-i meǿvāya degişmem 
4 Ĥüsnüñle ber-ā-ber olamaz gülşen-i Ǿālem 
Şimşād ķadiñ ǾarǾara Ŧūbā’ya degişmem 
5 Virmem bıraġup seyr-i ruħuñ kāküle göñlüm 
Ben sāde żamįrim ħaŧı imlāya degişmem 
6 Dün sen beni āħarlara śatmışsın işitdim 
Bilmeñ mi bunı ben seni dünyāya degişmem 
                                                          
492
 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
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7 Ben Eşref-i müştāķıñım olduķca bu cānım
493
 
ǾAşķıñ ile ŝābit ķademim pāya degişmem 
 G226 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ey göñül gelmez ĥesāba baħt-ı bedden çekdigim 
Kec-rev-i gerdūn-ı dūndan giçdi ĥadden çekdigim 
2 Kimse yoķ yār u enįs ü mūnisim vaĥşetdeyim 
Kimse bilmez ġayrı ol Rabbü’s-Samed’den çekdigim 
3 Hicr ü hem ġam bir ŧaraf ālām-ı pür sem bir ŧaraf 
Yāda gelmez dest-i erbāb-ı ĥasedden çekdigim 
4 Cevre yüz ŧutdı sipihr-i kįnever baĥt-ı kemįn 
Söylemem ħāricdir ammā ĥadd ü Ǿadden çekdigim 
5 Bār-ı miĥnet bįr-i ĥasret pür-kedūretdir dilim 
Tįr-i nįrūmı çıķardı yā-yı ķadden çekdigim 
[67b] Yoķ enįs-i śādıķım derd-i derūnum dökmege 
Ol sebebden bį-nihāye derdi redden çekdigim 
7 Ġarķ-ı baĥr-i firķatim kūşe-nişįn-i ĥayretim 
Şöyle bįrūn miĥnetim çoķ lā-yuǾadden çekdigim 
8 Eşrefā ol müsterįĥ bir gün ider fetĥ-i murād 
Mā-sivānıñ ĥaddi yoķ Rabb-i Eĥad’den çekdigim 
 G227 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Ǿİnāyet ķıl İlāhį bį-kes ü nā-çār olup ķaldım 
Yem-i ĥüzn ü ġam u Ǿiśyān u derdiñ ķaǾrına ŧaldım 





2 Eger bād-ı Ǿināyet dād-res olmazsa çıķmaķ yoķ 
Ķuluñ kim zevraķ-ı āmāli ġāyet ingine śaldım 
3 Yüzüm yoķ gerçi dergāhıñda Ǿarż-ı ĥācet itmek-çün 
Kime Ǿarż u niyāz idem yüzüm ķara silegeldim 
4 Yā geldim bāb-ı ġayra āb-rū śarf eyledim bį-ĥad 
O vādįlerde beyhūde çaġırdım ħayli çoķ çaldım 
5 Kerem ķıl ĥāl-i pāmālim güzel aĥvāle taĥvįl it 
Bu mecrāda
494
 ĥabįbiñ ĥażretin Eşref şefįǾ aldım 
 G228 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 İltifāt it şemǾa-i ruħsārıña pervāneñim 
Böyle zencįrin sürür Ǿaşķıñla bir dįvāneyim 
2 Murġ-ı Ǿaķlım dūş-ı dām-ı kākülüñ oldı ne sūd 
Mübtelā-yı yek-nigāh-ı çeşm [ü] nįm-ħandāneñim 
3 Bu tecāhüller nedir sende müreddet eyleyüp 
Yā n’olur bir kez diseñ kim cān ile cānāneñim 
4 Böyle bį-hūş eyleyeñ cānā beni śahbā degil 
Dįde-i maĥmūruñuñ sevdāsıdır mestāneñim 
5 Ġayrıdan taǾmįri nā-mümkin sarāy-ı sįnemiñ 
Ger yaparsañ sen yaparsın ben seniñ vįrāneñim 
6 Dil uzatmış zülfüñe tel ķırmaķ istermiş meger 
Ol sebebden ġıbŧakār u hem baġįż-i şāneñim 
7 Eşref-i müştāķa ķılmañ faħr u pindārdan nigāh 
Ben seniñ yā Ǿāşıķıñ degilim de cānā yā neñim 
                                                          
494






[11’li hece ölçüsü] 
1 Fermān-ı ĥüsnini yazdıķda ķudret 
Zülfi kemendiyle dāra ben düşdüm 
ǾUşşāķa dil-berler olurken ķısmet 
ŦāliǾimde çıķmış yāra ben düşdüm 
2 Her kişi ĥāliyle itmekde rāĥat 
Źevķini sürmekde sāǾat-be-sāǾat 
Ekdār u miĥnetle bilmem ne ĥālet 
Bir ucı bulunmaz kāra ben düşdüm 
3 Raĥm u nigāh itmez Ǿabdine yārim 
Sūziş-i firķatle aña yanarım 
Şād itmiş Ǿāşıķın ehl-i mekārim 
İşte bu ġayretle nāra ben düşdüm 
4 Seyr-i cemālinden yār dil-firįb 
Aġyārı behre-mend itdi pür-naśįb 
Leyl ü nehār dāǿim hem çü Ǿandelįb 
Feryād u fiġān u zāra ben düşdüm 
5 Baķdım rūzigārıñ germ ü serdine 
Ĥürmeti nā-dāna vü nā-merdine 
Gün-be-gün Ǿālemiñ dürlü derdine 
Eşrefā var mıdır çāre ben düşdüm 
  
                                                          
495
 Bu koşma der-kenarda yazılmıştır. 
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[68a]  G229 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FaǾlün] 




2 ǾĮd-i vaśla irişirsem diyü ümmįd iderek 
Rūze-i hicr ile çoķdan beri oldum śāǿim 
3 Gözlerimden mi gider ħāli ħayāli her gün 
Görürüm maǾnāsını her gice olsam nāǿim 
4 Beni pendiñle ferāġat mi iderdin vāǾiž 
Ķoymam ol serv-i ķadim olsa ķıyāmet ķāǿim 
5 Eşrefā ben severim ŧoġrısı ol dil-dārı 
N’eme lāzım o benim levm ide ŧursun lāǿim497 
 G230 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FaǾlün] 
1 Parladup āteş-i ruħsārıñı ey dil-dārım 
Yaķdıñ efkārımı dünyāya ŧaġıtdıñ vārım 
2 Nār-ı hicrānı gülistān ide dirken ümmįd 
Leyle-i vaślda gördüm seni nūrum nārım 
3 Künc-i Ǿuzletde idim ħāl-i zeneħdānıñ-veş 
Düşürüp Ǿaks-i ruħuñ pārelediñ esrārım 
4 Kārım āsūde iken cāźibe-i Ǿaşķa çeküp 
Pāy-māl eylediñiz sāye-śıfat ĥünkārım 
                                                          
496
 Divanda bu kısım eksiktir. 
497
 Mâide Suresi, 5/54: “(Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar.” 
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5 Ser virüp sırr-ı ġam-ı hicriñi fāş itmez idim 
Ey gözüm ŧutsa sözüm dįde-i ħūn-tālārım 
6 Eşrefā hicr ü keder geldi gider ġam çekmem 
Eylemez nįm-i nigāh aña yanarım yanarım 
 G231 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 İħtiyār-ı kūşe ķıldım rūz-ı fırśat beklerim 
Tā ölünce dönmezem cānım ne minnet beklerim 
2 Kendi destimle perįşān-ħāŧır itdim yārimi 
Yine kendim kendime ülfet maĥabbet beklerim 
3 Hey ne müşkül derd olur sevdā-yı Ǿaşķıñ sįnede 
Hem esüp hem śavurup hem ŧatlı śoĥbet beklerim 
4 Nār-ı ġayretle dil-i dil-dārı sūzān eyledim 
Baķ ġarābet bundadır her ĥāl-i raġbet beklerim 
5 Beklerim tā śubĥa dek Eşref nigārıñ bābını 





1 Meh-nažarım cennet ü Ŧūbā’ya degişmem 
Ben himmetimi ķāf ile Ǿanķāya degişmem 
2 Müstaġnį-i Ǿālem olalı sāye-i Ǿaşķda 
Bį-vāyeligim devlet-i dārāya degişmem 
3 Mecnūn oluban bir śaçı Leylā’nıñ ucundan 
Dįvāneligim Ǿāķil ü dānāya degişmem 
                                                          
498
 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
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4 Ġāyetle dırāz oldı şeb-i firķati yāriñ 
Bir sāǾatini leyle-i ĥublāya degişmem 
5 Vaśfı o ķadar mücmel-i maǾnāda şiǾrim 
Kim mıśraǾını beyt-i muǾammāya degişmem 
[68b]  Ĥarfü’n-Nūn 
 G233 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Murġ-ı dil ey dil-rubā dār-ı deriñ devrān iden 
Śanasın ĥüccācdır ol KaǾbe’i cevlān iden 
2 ŞemǾ-i ruħsārıña pervāne olan Ǿāşıķlarıñ 
Nār-ı nāzıñdır bi-küllį yirlerin nįrān iden 
3 ǾAzm-i vuślat eyleyüp taǾmįr ķılsañ göñlümi 
Firķat-i nūr-ı cemāliñdir anı vįrān iden 
4 Māh-ı vechiñdir seniñ ħāl-i nücūm-ı ġabġabıñ 
Āsumān-ı sįneñe nisbetle kehkeşān iden 
5 Çāh-ı Naħşeb māhımı kim beǿr içinde seyr ider 
Leyl-i Naħşeb kişverin bu resme nūr-efşān iden 
6 Eşref olmaķ lāyıķ iken ol melek-sįmāya pes 





1 Nāme varsun elem-i Ǿaşķımı cānāna disün 
Maķśadıñ nāz u sitiġnā ile cānā ne disün 
                                                          
499
 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
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2 Dil virüp şāne hevā-dārı olaldan göñlüm 
Bu perįşānlıġım ol zülf-i perįşāna disün 
3 Varamam ķūy-ı dil-ārāsına pür-nār olurum 
Sūziş-i derd-i derūnum aña pervāne disün 
4 Biz hemān söyleyelim derd-i firāķı ķaleme 
Ħāmemiz kāġıda kāġıd daħi yārāna disün 
5 Ben ĥużūrunda varup ŧoġrısı derdim dökemem
500
 
Ŧaleb-i neyl-i viśālin dil-i dįvāne disün 




7 Eşrefā lāl olurum yāri göricek evvel 
Aña derd-i dilimi kim disün āyā ne disün 
 G235 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Dile şevķ-i neşāŧ Ǿārıż olur seyr-i cemālinden 
Oķunur Sūre-i Yūsuf anıñ ĥüsn-i kemālinden 
2 Tebessümle terennümle kelāma āġāz idince ol meh 
Ķılar müştāķına işrāb lebi āb-ı zülālinden 
3 Ruħı mirǿātına gįsū-yı ĥoş-būyun niķāb itmiş 
Olur ol muĥteriz elbet yüzi şemsi zevālinden 
4 Erüp on dördine bedr oldı rūyı Āfitāb-āsā 
Benim ülfet-keşi ol māhitabıñ tā hilālinden 
5 İder ilķā-yı zilzāl yek-nigāh-ı Ǿişvesi ķalbe 
Gelir mi śabra ŧāķat zaħm [u] tįġ-i ħaŧŧ [u] ħālinden 




 Beyit silinmiştir. 
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6 Nažar eflāk bir ķıldım bugün ben Ǿayn-ı Ǿibretle 
Yapılmış ķubbe-i mįnā da pistānı miŝālinden 
7 Beni yād [it] unutma yādigārımdır saña ey yār 
Dil-i Eşref gibi gerdāna ŧaķ şiǾrim leǿālinden 
 G236 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 ŞemǾ-i rūy-ı dil-rubāya olmuşum pervāne ben 
Şeb seĥer cām-ı Cem’inden ķalmışım sekrāne ben 
2 Ol nigār-ı Ǿişvekārıñ ez-ezel hem tā ebed 
İştiyāķ-ı iftirāķ nāzıylayım sūzāne ben 
[69a] Her ķaçan ķılsa güźer rāh uġradup bu semtime 
Bir selām ülfet peyāma ŧururum dįvāna ben 
4 Olmuşum āşüfte-i ālüftesi dil-dāreniñ 
Tār-ı hicrānıyla ķıldım bu dilim vįrāne ben 
5 Cümle rūzān [u] leyālį Ǿandelįb-āsā göñül 
Bį-ķarar oldum śan oldum dil-berā dįvāne ben 
6 Bir nigāh-ı şįvegāh bā-teraĥĥüm ķıl meded 
Çünki sįm sįmāñıza geldim bugün seyrāna ben 
7 Çek Ǿinān-ı iħtiyārı bes dürür lāf u güźāf 
ǾĀrife kāfį işāret Eşref’im įķāna ben 
 G237 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ol yüzi gül kāküli reyĥāna rāst geldim bugün 
Dişleri dür lebleri mercāna rāst geldim bugün 
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2 Zülf-i Ǿanberler niŝār itmiş ruħ-ı nev-ġoncaya 
Dil-ber-i kāfūrį-reng gerdāna rāst geldim bugün 
3 Dįdesi eyler tedevvürle tebessüm şevķ ile 
Öyle bir hüllāk-ı müştāķāna rāst geldim bugün 
4 Ķaşları yā-yı müheyyā tįr urur bu sįneme 
Cebhesi miǾmār-ı vįrānāna rāst geldim bugün 
5 Şįve-i reftār ile hem şįve-i güftār ile 
Ǿİşveger çeşm ü ruħ u elĥāna rāst geldim bugün 
6 Eşrefā ol serv-i nāz [u] sįm-beyāz-ı gül-tene 
Yek-ten olsam diyü yana yana rāst geldim bugün 
 G238 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ger çemen śaĥnında bülbül ŧuysa ol meh-rū sesin 
Ġonca ħande oldı žann eyler
502
 eger berķ-āver sesin 
2 Dürr-i menşūr žann ider şįn noķŧası gibi anı 
Niçe sinni sen śanar Ǿaynı ile ger kūr sesin 
3 Hāle-i ruħsārı ŧutmuş āsumān-ı rūyını 
Berķ urur yine semāda śadrına çeker sesin 
4 ǾĀşıķ-ı bį-çāreñi mest eylemişken ey perū 
Niçe lāyıķdır efendim rifǾatiñle gū sesin 
[69b] ǾĀşıķına bir nefes gösterse rūy-ı iltifāt 
Nūĥ’uñ Ǿömrinden ziyādedir aña bilir sesin 
6 Şübhe yoķdur kim bulur Ǿind-i Ħudā’dadır seĥer 
Śad hezārān ĥacc ŝevābın virse Eşref būsesin
503
 
                                                          
502





1 Ey ĥabįb-i men eyā sulŧān-ı ħūbān-ı cihān
504
 
V’ey meh-i tābān v’ey ħūrşįd-i evc-i āsumān
505
 
2 Men tu-rā Mecnūn-ı meftūn geştem ey Leylā meded
506
 
Derd-i mā ez-Ǿaşķ-ı dįger-gūn el-amān el-amān
507
 
3 Men tu-rā bülbül şudem bā-zār-ı efgān-ı hezār
508
 
Bi’şnev ey gül gülşen-i ĥüsn-i çemen-rā ey çemān
509
 
4 Men tu-rā ez-āteş-i Ǿaşķeş ki pervāne şudem
510
 
Derd dil-i mā bį-şumār şud ey ħırāmān-ı zamān
511
 
5 Men tu-rā sūzān şudem ey sāķį-yi bāķį bi-yā
512
 
Kim be-deh mā-rā eyā ħađrā ez-āb-ı gerdenān
513
 
6 Men tu-rā Ǿāşıķ şudem ez-nažra-i rūy-ı şumā
514
 





1 Berāyāya niŝār olduķda bārān fażl-ı Bārį’den 
Dile şevķ ü neşāŧ Ǿārıż olur bād-ı bāhārįden 
                                                                                                                                                         
503
 būsesin: pūsesin 
504
 Ey benim sevgilim ve ey cihan güzellerinin sultanı! 
505
 Ey parlak ay ve ey göğün tepesindeki güneş! 
506
 Ben senin için şaşkın Mecnun’a döndüm, ey Leyla medet! 
507
 Aşk yüzünden derdimiz başka türlü olmuştur.İmdat, el-aman! 
508
 Binlerce feryatla, inlemeyle ben sana bülbül oldum. 
509
 Ey salınarak yürüyen gül, dinle yeşillikler içindeki güzelliğin gül bahçesini! 
510
 Aşkının ateşi yüzünden, sana pervane oldum. 
511
 Ey salınarak yürüyen zamane güzeli! Gönlümüzün derdi, sayısız oldu. 
512
 Ben sana yandım ey sonsuzluğun sâkîsi gel! 
513
 Ki bize ver gerdanının suyundan ey taptaze güzel! 
514
 Yüzünüzü bir kere görmekle size âşık oldum. 
515
 Zamanın Eşref’i (en şereflisi) sizin methinizi söylemektedir. 
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2 Gelir būy-ı ĥayāt-efzā cibāl-i deşt-i hāmūndan 
Niçe güller açılmış gör çemende sūy-ı ħārįden 
3 Başında rūzigār esdikce taķviyyet bulur Ǿāşıķ 
Söyünmez şemǾ-i Ǿaşķ elbetde rūz-ı rūzigārįden 
4 Bahār eyyāmı ser-mest oldıġım Ǿayb itme kim zįrā 
Gelir būy-ı müsekker Ǿıŧr-ı zülf-i dil-şikārįden 
5 Göñül beytinde cān cānān ħayāliyle mekān ŧutmuş 
Kim eyler Eşrefā tefrįķ o yāri yār-i ġārįden 
[70a]  G241 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Dil-berā aġyārdan hįç iĥticāb itmeñ niçün 
Bende-i şermendeñe refǾ-i niķāb itmeñ niçün 
2 Nā-kes ü bį-gāneden seyr-i cemāliñ śaķlamañ 
ǾĀşıķ-ı āvāreñi sįr-i ŝevāb itmeñ niçün 
3 Dergeh-i iclāliñe herkes ider Ǿarż-ı merām 
Biñ tekāpū eylesem bir fetĥ-i bāb itmeñ niçün 
4 Şāhidān şādān olur şevķ-i cemāliñ göstereñ 
Sāǿil-i iĥsānıñım ben bir cevāb itmeñ niçün 
5 Mažhar-ı ecr-i cezįl eyleñ raķįbi bendeñi 
Luŧf idüp ĥüsnüñ temāşāla muŝāb itmeñ niçün 
6 Olmayanlar pāyiñe lāyıķ ider taǾmįr dilān 
ǾĀşıķ-ı bįmārıñı sen kām-yāb itmeñ niçün 
7 Çoķ zamāndır aġlarım raĥm itmeñ Eşref ĥālime 






1 Cüdā ķıldı felek bu ben gedāyı nev-nihālimden 
O rütbe baĥŝ olunmaz āh ĥāl-i pür-melālimden 
2 Beni müstaġraķ-ı deryā-yı firķat eyledi gerdūn 
Ayırdı YaǾķub-āsā cebhesi Yūsuf-miŝālimden 
3 Temāşā-yı cemāl ü ülfetin çoķ gördi bu zāra 
Atup semt-i dil-ārādan uśandırdı Ǿavālimden 
4 Yüzin görmeklige bir günde bir kez ķāniǾ olmazken 
Esįr-i ĥasretim çoķ vaķtdir ol rūyı alımdan 
5 Düşelden nār-ı Ǿaşķa hicr ile pervāne-veş şimdi 
Ne pervā yansa Ǿālem ser-te-ser hem ŧutsa bālimden 
6 Olupdur sūziş-i āhımla güller ķıpķızıl āteş 
Gürįzān oldı bülbüller daħi bu infiǾālimden 
7 Virir yanķın şol eski mā-cerālar keştį-i ķalbe 
Gelüp giçdikce sulŧānım güźergāh-ı ħayālimden 
8 Lisān-ı ķāle gelmez derdim efzūn Ǿaşķdan Eşref 
Amān tecdįd-i derd itme beni ķoy śorma ĥālimden 
[70b]  M3 
Müstezād-ı MuśannaǾa 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Āvāreligim ol yüzi gül dilber-i terden 





 serden / ki o mestāne nigāhı 
Hem çeşm-i siyāhı / daħi nįr itdi sekrden 
3 Tā urdı cigerden / o ciger-kūşe-i zįbā 
Bā şūriş ü tįbā / vü tecāhülle nažardan 
4 Ķorķmam ne żarardan / bulalı yār ile kārı 
Terk eyledim Ǿārı / düşeli Ǿaşķa beterden 
5 Eyvāh ol eŝerden / severim şūħ-ı cihānı 
Ol rūĥ-ı revānı / göricek böyle gülerden 
6 Dil giçdi nelerden / bulalı sen güli ey ħūb 
Şāhinşeh-i maĥbūb / beni ŧard eyleme derden 
7 Ķorķ āh-ı seĥerden / iderim nāle vü āhı 
Śor Eşref’i gāhį / vü ħalāś eyle kederden 
Gitmez o bu yirden 
 G243 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Āh kim çekmedeyim derd-i firāķ u elemin 
Ĥākim-i ĥükm-i ķader böyle mi çalmış ķalemin 
2 Dem-be-dem baġrımı büryān ider ālām u keder 
Mey-i ĥamrā gibi ŧaķŧįr iderek dįde demin 
3 Ŧāķatim ķalmadı eyvāh zehirler yutdum 
Ben uśandım çekemem ġayrı sipihriñ sitemin 
4 Vaķt-i vüsǾatde refāhiyyet-i ħarcıñ cānım 
Öyle đıyķ ĥāle ki düşdüm çekerim biñ nedemin 
                                                          
516
 Ald’Ǿaķlımı: Aldı Ǿaķlımı 
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5 Bir ŧarafdan da gelüp nefs-i denį fürce bulup 
Ġamla setr eylemek ister baña Ĥaķķ’ıñ niǾamın 
6 Eşrefā Ĥażret-i Rezzāķ seni de’yler
517
 ezrāķ 
Gözüñ aç Ǿālem açarlar aña hep dest ü femin 
 G244 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Zāhidā mesǿele-i Ǿaşķı śor erbābından 
Bulamazsın aña yol medrese ebvābından 
2 Ehl-i Ǿaşķa hele ķoy ŧaǾnı vü baġlan andan 
ŦāǾatiñ śanma ĥayırdır olarıñ ħˇābından 
[71a] Sūziş-i sįne dem-i dįdedir el-ĥaķķ maķśūd 
Söylenen loķma-i büryān ü mey-i nābından 
3 Bunda tensįb görülen nisbet-i ünsiyyetdir 
Kimse śormaz kişiniñ aśl u yā ensābından 
4 Faśl-ı Ǿaşķıñ bu durur aśl-ı esāsı evvel 
Mā-sivāyı ķo çevir vechiñi her bābından 
5 ǾĀrif esbāb-ı ħulūśla bulunur ey sālik 
Farķ olunmaz o bu śūretdeki eŝvābından 
6 Şimdilik pįr-i ŧarįķiñ bize öz pendi budur 
Gemiñi ķurtaragör dünye vü çirkābından 
7 Bu ķadar söyleyebildik yine öz kendimize 
Ĥaddimiz yoķsa da Ǿaşķıñ buçuķ ādābından 
8 Eşrefā var yüri Ǿāşıķlara ol yār u ķarįn 
Bellüdür her kişi dirler begim aśĥābından 
                                                          
517





1 Ķorķarım tā o ķadar Ǿaśrımın insānından 
Besmeleyle giçer oldum çoġunuñ yanından 
2 Şimdi şeyŧān-ı beşer ġāyet eşer bil ey dil 
ǾĀlemiñ dįv ü perį cinn ile şeyŧānından 
3 Ehl-i sūķuñ hele inśāfa mesūķ işleri yoķ 
Hįç bulunmaz ki ĥelāl mālı deger ķanından 
4 Vaśf u nāmında mürüvvetlü dinen aǾyānıñ 
Şerleri uġramasun giçdim o iĥsānından 
5 Žurefādır dinilen baǾż-ı žulüm-pįşeleriñ 
Her ħıśāl-i bedi var vefret-i ŧuġyānından 
6 Niçe var mużĥek ü müfsid ü mizāĥ-gūlar kim 
Mā-Ǿadā cümle bilir dįn ile įmānından 
7 İşte az az bulunur ehl-i mekārim merdān 
Ĥıfž ide Ĥażret-i Ĥaķķ anları aķrānından 
8 Eşrefā ĥāline baķdıķca cihānıñ böyle 
ǾAcebā ādem uŧanmaz mıdır öz cānından 
[71b]  Ĥarfü’l-Vāv 
 G246 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 ǾĀr [u] vārım ġāret itdi şįme-i eźkār-ı hū 
[Rūzigār-veş]
518
 aldı gitdi kār-ı hū efkār-ı hū 
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 Divanda bu kısım eksiktir. 
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2 Hū olaldan hādį-i rāhım hevālardan giçüp 
Hep hebā oldı cihān Ǿaynımda el-āvār hū 
3 Hū hemį ķalbim tesellį eyleyelden derd ile 
Derdimi dermāna virmem isterim ekdār hū 
4 Hū cemįǾ-i Ǿālemi bir źerre virmez Ǿaynıma 
ǾAyn-ı aǾyān-ı Ǿayān oldı baña āŝār-ı hū 
5 Hū hevāsına düşelden cümle Ǿālem ser-te-ser 
Hep görinür bu ĥabāb-ı ġarķa-i envār-ı hū 
6 Hū ĥaķįķat müncelį her şeyde māhiyyet odur 
Ger ki māhį görmek isterseñ yem-i esrār hū 
7 Hū durur žāhir ki ķaldır perdeyi lā-raybe fįh 
Naĥnu naĥkümü bi’ž-ževāhir519 yā nedir ežhār-ı hū 
8 Hū ki yā hū her zi-śunǾeş ĥikmeteş endįş kon
520
 
Çünki her ān kār-ı Ǿārif nažra-i dįdār-ı hū
521
 
9 Hū didim girdim bu meydān içre ben de Eşrefā 
Tā ki źikr ü fikrim oldı dem-be-dem tekrār-ı hū 
 G247 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FaǾlün] 
1 Nezd-i men cān u cihān yek sū vü cānān yek sū
522
 
Men ferāġat ne-konem z’ān meh-i KenǾān yek sū
523
 
2 Ne-şeved ġayr-ı tu-rā ey dür-i yektā mānend
524
 
Źāt-ı vālā-güheret yek sū vü ħūbān yek sū
525
 
                                                          
519
 .Şevkânî, el-fevâidü’l-mecmûa fi’l-ehâdisi’l-mevzûa, Beyrut, 1407, s. 200 ”نحن نحكم بالظواهر“ 
520
 Hû ki yâ Hû! Yarattıklarının/Sun‘ ettiklerinin her birinin hikmetini düşün! 
521
 Çünkü her an ârifin işi onun dîdârına bakmaktır. 
522
 Fikrimce can ve âlem bir tarafa; sevgili bir tarafa. 
523
 Ben ondan vazgeçmem, (elbette) Kenan ülkesinin ay’ı (Yusuf) bir tarafa. 
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3 Mā nigāhį ne-konįm ez-tu be-sū-yı dįger
526
 
Tu zi-men nažra me-kon ey gül-i ħandān yek sū
527
 
4 Ĥabbe-źā der-feraĥįm reşk-i felek-rā bāşed
528
 
Bezm-i mā cām-ı çünān yek sū civānān yek sū
529
 
5 Zāhidā ger tu be-ħˇāhį zi-ġam āzāde konį
530
 
Be-nişįn der-çemenį bā gül-i rūyān yek sū
531
 
6 Der-gülistān-ı hüner ġayr-ı besāneş ne-şeved
532
 
Eşref-i tįġ-zebān yek sū vü ġayrān yek sū
533
 
[72a]  G248 
[Muzârî: MefǾūlü/FāǾilātü/MefāǾįlü/FāǾilün] 
1 Tenhā gelince şūħ-ı sitemkāra rū-be-rū 
Teblerze aldı hem teni hem cānı mū-be-mū 
2 Gül būyın ehl-i ġaflet āncā ki bū śanır 
Ķadrin görürdi gelsedi dil-dāra bū-be-bū 
3 Bulmaz miŝāl-i źerreçe hįç infirāĥ dil 
Seyr itse bāġı sensizin ey māh sū-be-sū 
4 LaǾliñ zülālin eyle kim iĥsān-ı teşne-dil 
Ķanmaz gezerse Ǿālem-i Ǿummānı cū-be-cū 
5 Tanžįr-i penc beyt-i nev-įcād-ı ŧabǾıma 
Eşref miŝāl-i rind-i suħen-gū be-gū be-gū 
                                                                                                                                                         
524
 Senden gayrı bu kıymette, benzersiz bir inci yoktur. 
525
 Senin kıymetli bir cevher gibi zatın bir tarafa; diğer bütün güzeller bir tarafa 
526
 Senden özge tarafa bizim bakışımız değmez. 
527
 Sen de benden başkasına bakma, ey mesrur gül! (Elbette) senin yerin ayrı! 
528
 Ne güzel! Bir tek mutluluğumu felek kıskanır oldu. 
529
 Meclisimizde böyle kadehler bir tarafa; tazeler bir tarafa. 
530
 Ey zahit! Eğer gamdan kurtulmak istersen, 
531
 Otur yeşillikte, o gül yüzlüler ki kıymette bir tarafa. 
532
 Hünerin çiçek bahçesinde senden gayrısına lüzum yok! 
533





1 Ŧarāvet-baħş olup her sū-be-sū cū 
Yine gülzāra gelmiş āb-rū cū 
2 Śular yāriñ ķudūmı içün riyāżı
534
 
Ķalur mı eski kārından geri cū 
3 Taĥarrį mi ideñ tār-ı vefāyı 
Ŧararsın zülf-i yāri mū-be-mū cū 
4 Olup sengiyle hem-ser ħāke yeksān 
Arar bir dil-rubā āşüfte-ħū cū 
5 Meger bir kerre görmüş gülsitānda 
İder ol serv-i nāzı cūstucū cū 
6 Çeküp de sāġar-ı ebr-i bahārı 
ǾAceb ser-mestdir eyler ġuluv cū 
7 Ümįd-i Ǿaks-i ruħsārıyla yāriñ 
İder her ħāk-i pāya ser-fürū cū 
8 Şarāb-ı laǾline dil-teşneyim pek 
Beni sįr-āb ķılmaz böyle śu cū 
9 Saña yoķ iĥtiyācım źerre deñlü 
Gözüm ħūn-ābla memlū sebū cū 
10 Miŝāl-i cūy aķar dil semt-i yāra 
ǾAceb mi Eşref olsam ārzū cū 
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 ķudūmı içün de bāġı 
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[72b]  Ĥarfü’l-Hā 
 G250 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ey ki źikr-i naǾt-ı pākiñ mūcib-i Ǿafv-ı günāh 
İķtifā-yı sünnetiñ müstevcib-i ķurb-ı İlāh 
2 İmtiŝāl-i emr-i iĥśāl-i umūr-ı ħayr iden 
İnķıyād-ı ĥükmi her mekrūhdan cāy-ı penāh 
3 Sįretiñ aĥsen ŧarįķidir śırāŧ-ı müstaķįm 
Menzil-i fevz ü necāta şerǾ-i pākiñ şāh-rāh 
4 Bir nažar ķıldıñ aya ħūrşįd-i nūr-efşān-ı feyż 
Pārelendi pāyiñe düşdi semādan indi māh 
5 Dostlarıñ menzilgeh-i źevķ-efgeni dārü’n-naǾįm 
Yirleri nār-ı caĥįm aǾdālarıñ ĥāli tebāh 
6 Derdiñe ol bābdan eyle meded merhem ŧaleb 





1 Göñül virdim yine bir şūħ-ı dil-cū ķaddi bālāya 
Helāk-ı ĥasret-i dįdārı oldum baķ temāşāya 
2 Sevād-ı ħāl-i rengįnin görüp ħaddi ħilālinde 
Bıraķdım fülk-i dil başdan ķara deryā-yı sevdāya 
3 Nihānį ķapdı Ǿaķl u fikrim ol şūħ-ı cihān evvel 
Cünūn u āfet-i Ǿaşķım bugün ŧallandı dünyāya 
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 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
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4 Dilim dil-berle vaķf-i ittiĥād olsun da ġam çekmem 
Raķįb-i nā-sezāya irtikāb itmem müdārāya 
5 Mülāķį oldum Eşref baña yārim iltifāt itdi 
Yetişdim ol güne ĥamd olsun Allāh’ım TeǾālā’ya 
 G252 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FaǾlün] 
1 Baña ey ħoca sen ol laǾli şekerden söyle 
Söyleme söyler iseñ ŧatlu ħaberden söyle 
2 Ne idi yār ile dün baña baķup güldügüñüz 
Açdıġıñ baĥŝ ü maĥabbet nerelerden söyle 
3 İtmedi nüsħa vü efsūnlarıñız Ǿaşķa eŝer 
Gitmedi şeyħim o sevdā daħi serden söyle 
4 Yā kimiñ yıķdıñ evin sen yine ey ġamze-i yār 
Cāna ķaśdıñ gelişiñ lįki ne yirden söyle 
5 Söze uymaz güzelim lāf ile ilzām olmaz 
Eşrefā dil-bere sen sįm ile zerden söyle 
 G253 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Gördüm göreli şemǾ-i şebistān arasında 
Pervāneyim ol dil-bere dostān arasında 
2 Ol gözleri āhūya müşābih bulunur mı 
Mestāne baķar böylece mestān arasında 
3 Dünyāda bulunmaķda didim olsa da düşvār 
Yoķ sencileyin Rūm ǾArabistān arasında 
281 
 
4 Ħacletle baķarsın yüri gel ķırmızı verdi 
Ey ruħları gül gezme gülistān arasında 
5 Śabr eyleyemez ŧoġrısı ört dāneye ādem 
Bir ben görünür Ǿaynıma bostān arasında 
[73a] Biz mesǾele-i Ǿaşķı muķaddem oķumuşduķ 
Zāhid bizi gezdirme debistān arasında 





 destān arasında 
 G254 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 ŞuǾleverdir mihr-i ŧabǾım hūş çün gerdūnuma 
Kimseler ŧāķat getürmez lafž-ı āteş-gūnuma 
2 Heft deryā Ǿaźb olursa ger Ǿaceb mi zāhidā 
Dūş olunca şūr-ı mevc-ā-mevc-i baĥr-i nūnuma 
3 Tārıma degme śaķın ber-bād olursun rūzigār 
Bāri ŧurma inhibātį rāhına efsūnuma 
4 Māşiyen depretme aĥcār-ı sükūnum ŧoġru giç 
Ĥāksār iken ŧoķunma gerdiş-i ŧāĥūnuma 
5 Eşrefā pür-nārım itmez rūzigārıñ zorı kār 
Rākib ol ġamdan necāt bul merkeb-i meşhūruma 
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1 Ĥāśıl-ı Ǿömrümi başdan başa virdim bāda 
Bāde nūş eylemedim yār ile bir tenhāda 
2 Zāhidā bāde-fürūş olduġum Ǿayb itme beni 
İtmedi ġamda rehā sübĥa ile seccāde 
3 Baķ şu efkārı üzen śūfįye ben baş gelemem 
Bunca endįşe-i ĥālle o ġasem ferdāda 
4 Sāde-rūlar eŝer-i Ǿaşķı derūnumda bedįd 
Bir dem andan n’ola sevdālı süveydā sāde 
5 Cān meŧāf-ı sipeh-i ġam olalı yol mı virir 
Şāh-ı şādį baśa pāyıñ bu dil-i nā-şāda 
6 Biz de bį-gānelere yār oluruz ġam degile 
Āşinā oldı ise yārimiz āħir yāda 
7 Eşrefā reşk ile Ferhād’a taǾaccüb m’iderim
538
 





1 Bį-gānelerle dil-berim āh nūş-ı bādede 
Bilmez bu ĥāle bir daħi derdim ziyādede 
2 Ķul eyledimdi aķdemi el-vaǾd eynedir 
Var būse ĥaķķım isterim ol rūy-ı sādede 
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 m’iderim: mi iderim 
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 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
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3 Śāfį dil ammā śu gibi her yana aķsa da 
Māǿil olur mı bilmem o sūy-ı murādede 
4 ŦuvǾan ve kerhen olma mı Ǿuşşāķ o māha bend 
Menşūr-ı ĥüsni gün-be-gün zįrā küşādede 
5 Hįç bir fısıldı sizmedi gūyā cihāndan 
Fitne fesiyle gitdi de Ǿālem fesādede 
6 ǾArż eylesemdi ĥālimi şāyed iderdi raĥm 
Kendim ķuśūr-ı maĥkeme itdim ifādede 
7 Eşref murādım üstine bir kerre dönmedi 
Çarħın nedir ki maķśadı bu ben fütādede 
[73b]  G257 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Āh rāst geldim yine bir cān-baħş cānāneye 
İltifāt itdi ne bişrį Ǿāşıķ-ı ferzāneye 
2 Bir nezāket ile göstermiş iken vech-i besįm 
İtdim Ǿarż-ı āşināyı ol gül-i ħandāneye 
3 Pāsuħ-ı Ǿişve-nümālar başlayınca cünbişe 
ǾArż-ı nār-ı ķalbi telmįĥ eyledim mestāneye 
4 Münfehimdir ĥāl-i ķālimden reviş-i
540
 nāzdan 
Niyyet-i taǾmįr-i mažnūn ħāŧır-ı vįrāneye 
5 Öyle bir şemǾ-i şebistān-ı cemāl ü ān kim 
Źerre-i nūr-ı ruħı yetmez mi biñ pervāneye 
6 Verd-i ruħsārın gelüp vird eylesün diñ Ǿandelįb 
Şāħ-ı gülde çekmesün zaĥmet ķurı efsāneye 
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7 Zülf-i Leylāsı be-her tārında śad Mecnūn’ı var 
Bir telin diñ baġlasun bu Eşref-i dįvāneye 
 G258 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Yāre Ǿarż-ı emel itdim n’ola maĥremcesine 
Biñ tekāpū-yı temennā ile sersemcesine 
2 Ruħ-ı alına niŝār eylesem āh lāǾl-i femim 
Rūy-ı verde dökülen jāle vü şeb-nemcesine 
3 Derd ile nāle-künān olsa da ney diñle beni 
Müteǿeŝŝir ola mı yā def-i sįnemcesine 
4 Būs-ı
541
 çeşm-i siyehi ķaśd ile ebrū’stüne
542
 āh 
Dökileydim bükileydim n’ola perçemcesine 
5 Naķş olup ŧılsım-ı ħāl ħālį degildir ġaybı 
N’ola nūş eylesem ol cāmda ben Cemcesine 
6 Ben ki cevri ile boynum bükerim lāle gibi 
Güler ol gül göricek çün gül-i ħurremcesine 
7 Zaħm-ı müjgānı ciger göz göz idüpdür yāri 
Ölürüm śarmaz isem sįneye merhemcesine 
8 Eşrefā ħaylice müşkil ki ħayāl-i ħāli 
Çıķması ħāne-i dilden neyze-i ġamcasına 
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1 Ħırām itmez çemende serv-i nāzım iftiħār üzre 
Düşürmez sāye-i luŧfın bu günler ħāksār üzre 
2 Ķudūm-ı iltifāt-ı yāre mažhar olmadım gitdi 
ǾAźāb-ı nār çekmekde derūnum intižār üzre 
3 Bu gūnā maǾźeret dūçār-ı hicr ü ĥasret olmazdım 
Gözetmez ġālibā ben zārı eski iǾtibār üzre 
4 Ġubār-ı dār [u] bār-ı ħāŧırıñ tecvįzin itmezken 
Neden ey naħl-i nāz-efken olursın iġbirār üzre 
5 Teĥāşį eyler āteşlenmeden merdān-ı rūşen-dil 
Döner mi Ǿandelįb-i ħoş-nevā fikr eyle nār üzre 
6 Ķulūbuñ ķabż u basŧį ĥālidir maǾźūr ŧut cürmüm 
Olur mı ādem inśāf eyle her dem ber-ķarār üzre 
7 Niyāz u zār iderken Eşref evķātım güźār itdi 
Açıl hey ġonca-i kāmım hezārıñ iǾtiźār üzre 
[74a]  M4 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün−MefǾūlü/FeǾūlün] 
1 Ŧāķat mi ķalır böyle edā böyle cefāya 
 Meyl eyle kifāye 
Kārıñda Ǿaceb cevr-i sitemdir ser-māye 
 Niyyetle vefāya 
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2 Ķıldıñ beni āvāre alup tevānım 
 Ey şāh-ı cihānım 
Geldim peri altına seniñ gibi hümāya 
 Śal başıma sāye 
3 Yek nažrada Ǿaķlım alup ey nāz ile pür yem 
 Ķıldıñ beni sersem 
Geldim der-i iclāle-i kān-ı himemāya 
 Baķ şuña śafāya 
4 Eyle kerem [ü] luŧfuñ ile bendeñi ħandān 
 Ey derdime dermān 
Çoķ aġlamışım dįdemi silsün o gül aya 
 Çün buldı nihāye 
5 Dārıña duħūlüme memnūǾ oldı kilābıñ 
 Aç luŧf ile bābıñ 
Dāmānıñı poşt eyle bu bį-tāb-ı nidāya 
 Düşdüm belį pāya 
6 Bir ġayrı devā bulmadım āh derd-i derūna 
 Dil döndi furūna 
Gönderdi saña śordum ise hep ĥükemāya 
 Baķ şuña devāya 
7 Śarıldım ise nedir
544
 miyāna ne ķabāĥat 
 Ey kān-ı feśāĥat 
Teşbįh mi ideñ Eşref’i itme süfehāya 
 Ŧut şiǾri bahāya 
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1 Görünce Ǿanberįn ħāli evel ruħsār-ı yār üzre 
Ķıyās itdim ķonulmuş Ǿūd u Ǿanber vech-i nār üzre 
2 Ķudūm-ı nev-bahār-ı yārdan gūyā ħaberlenmiş 
Döşenmiş ser-be-ser ezhār deşt ü kūhsār üzre 
3 Ser-āgāz itdi āh u zāra gülzār içre bülbüller 
Benim de düşdi göñlüm gūş idüp ol gül-Ǿiźār üzre 
4 Ĥased ol rinde kim tenhā çekilmiş bezm-i Ǿālemde 
Yanında dil-ber ü mįnā oŧurmuş sebzezār üzre 
5 Kenār-ı āba varma ġarķa-i ŧūfān olur dünyā 
Mededler düşmesin Ǿaks-i cemāliñ cūybār üzre 
6 Lisān ü ħāme göñlüm ĥāletin taǾbįrden Ǿāciz 
Yeter raǾnā ġazeller söylediñ Eşref nigār üzre 
 G261 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Bize cümle leźāǿiźden eleźź inǾām-ı cān ķahve 
Femiñ cāmını işrāba olur elbet nişān ķahve 
2 Siyāh-ı çeşmini įmā ider yāriñ žarįfāne 
Ki ħāl-i Hindū’ya beñzer remād-ı nūr-feşān ķahve 
3 Beyāż-ı fincānı teşbįh olunur cismine yāriñ 
Ruħa āyįne olmuş žarf-ı gül-reng-i źį-şān ķahve 
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4 Ķılar Ǿuşşāķına işrāb içer kendi edįbāne 
Zihį sāķį seħāvet kim pür eyler meclisān ķahve 
5 Didim içme amān kim rū-siyeh ķahve siyāh eyler 
Baña raġmen tebessümle ider ol der-dehān ķahve 
6 Duħānı şürb iderdim dimeden bildim murādını 
Ricāle pek yaķındır eyliyor şürb-i duħān ķahve 
7 Şarāb-ı laǾl-i nābın žāhiren iǾŧāda Ǿār eyler 
İder bi’l-vāsıŧa fincānla iĥsān nihān ķahve 
8 Alup şevķle içerdim mā-i ĥayvān-veş anı zįrā 
Ki sįb-i ġabġabın taśvįrin itmişdir Ǿayān ķahve 
9 Ne mümkin Cennet-i Ǿadne duħūlüm bil eyā śūfį 
Şu resme nāz ile virmezse ol ĥūr-i cinān ķahve 
[74b] Ararken Eşrefā niǾmet nedir bildim bi-ĥamdi’llāh 
Cihānda nāzenįn ile yiyüp içmekde nān ķahve 
 G262 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Nigāh-ı şįve-i cān-kāhdan giçmez o bir dāne 
Aña nisyān gelmez pek muĥāfıž Ǿahd ü peymāna 
2 Niçün bāġ-ı ümįd-i nev-nihāli açmasun güller 
Beşāşetle nigāh itmiş bugün müştāķa cānāne 
3 Anıñ yek nažra-i luŧfı nažįri olamaz Ǿālem 
Açılsa lāle-i sünbül muķābil verd-i ħandāna 
4 Temāşā-yı cinān-ı ĥüsni bāǿiŝ Ǿömri taŧvįle 
Niçe tezyįd-i Ǿömr itmez nažar bu ĥüsn ile āna 
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5 Degil ħamrıñ ħumārı bezm-i mįŝāķ-ı maĥabbetde 
Beni sekrān iden peymānla içdigim o peymāne 
6 Beni zencįr-i zülfe bend idüp dįvān-ı Ǿaşķında 





1 Başında şūħuñ al fes ol siyeh top kākül üstinde 
Açılmış bir ķızıl gül gūyiyā mor sünbül üstinde 
2 Ǿİźārında Ǿaraķ kim ķaŧre ķaŧre intişār itmiş 
Ya laǾl üstinde dürr-dāne ya şeb-nemdir gül üstinde 
3 Müzeyyen ħāl-i Hindūlarla yir yir gerden-i kāfūr 
Şeker pālūdedir kim rįħte olmuş fülfül üstinde 
4 Dü bostān-ı müdevver sįne-i sįmįnde gūyā 
Ĥabāb-ı bāde-i gül-gūndur cām-ı mül üstinde 
5 Uçurmuş murġ-ı Ǿaķlın herkes ol serv-i ser-efrāza 
Meger bir naħl-i güldür kim birikmiş bülbül üstinde 
6 Ben Eşref ĥaydar-ı kerrārıyım meydān-ı maǾnānıñ 
Elimde źü’l-fiķārım ħāme ŧabǾım düldül üstinde 
 G264 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 ǾAķl u fikrim elde vārım aldı ol žallām şeh 
Rūy-ı gül-būyı henüz olmuşdur on dördinde meh 
2 Naķş-ı pāyine düşüp vech-i münįrin özledim 
Tā ĥużūr-ı pākine şükr ola irişdirdi reh 
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3 Ħāk-i pāyinde varup aĥvālimi Ǿarż eyledim 
Gāh ricā idüp gāh istirĥām ibrām eyle geh 
4 Maŧlabın bir vech ile çevgān-ı Ǿaķla almadım 
Gāh ider vaķti degildir gāhį dir kim ķanı deh 
5 Gelmedi bir dürlü imlāya o mest-i nāz ebed 
ǾĀķıbet başdan Ǿāķıbet iĥsān idüp de pula seh 
6 ǾAŧş-ı nār-ı Ǿaşķ ile ol māha her dāǿim dirim 





1 Fitne-i devrān olan dārāyı gördüm ben yine 
Ol hilāl-ebrūy-ı meh-pārāyı gördüm ben yine 
2 Vesmelendirmiş Ǿaceb ebrūların gįsūların 
Dįdesi āhū-yı ħūn-ħˇārāyı gördüm ben yine 
3 Ruħların gül-gūn ile gül gūne gül-gūn eylemiş 
Zülfi hem-çün Ǿanber-i sārāyı gördüm ben yine 
[75a] Rūyını ķırŧās-ı ābādįye temŝįl eyledim 
Lebleri hem aĥmer-i ħārāyı gördüm ben yine 
5 Gördüm ol meh-rū nigāh-ı Ǿişve-bāz eyler gelir 
Sįneme nev nev uran yarayı gördüm ben yine 
6 Vaślına vaśl ile Eşref olmadır maķśūdumuz 
Mesken-i maŧlūbumı arayıgördüm ben yine 
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 yārdan ayrılmaķ iken cān tende cān tende 
Cefāya śabr idem derde iken ben bende ben bende 
2 Elim çekmek ne mümkin dāmeninden şįveger yāriñ 
Ne lāyıķ ola terk itmek çün ol gül ħande gül ħande 
3 Nažar ķılsañ münevver rūyına mecrūĥ dile şāfį 
Kilāmı defǾ ider tenden maraż her ķande her ķande 
4 Nigāh itse teraĥĥüm eyleyüp müştāķına bir dem 
Dem alır neşter-i ķaşı kemān her yanda her yanda 
5 Eger bir kez ŧoķundursa ħarāb-ebdān-ı Ǿuşşāķa 
Tezelzülle ider iĥyā māhir her fende her fende 
6 Yine faśl-ı bahār oldı irişdi Eşref-i evķāt 
Dil-i vįrān[ı] yap şeftālū vir turfanda turfanda 
 G267 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 O şūħ-ı mū-miyānım pek güzellenmekde gitdikce 
Yaķup cānım civānım bį-bedellenmekde gitdikce 
2 Meger bir laǾli şįrįn kāküli leylāya bend oldum 
Cünūn u tepşe-i Ǿaşķım miŝillenmekde gitdikce 
3 Riyāż-ı nāzdan bir ġonca-i ne’şküfteyim
549
 dirken 
Kitāb-ı ħaŧŧ u ħāli ħalķa bellenmekde gitdikce 
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 ne’şküfte: ne şiküfte 
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4 Görünce kūşeden müştāķ iken dilde ħaberlenmiş 
O şūħ-ı nev-resiñ Ǿaşķı temellenmekde gitdikce 
5 Mey ü maĥbūba meylim ġālibā Eşref işitmişler 




[11’li hece ölçüsü] 
1 Bir dilber-i dil-dār / āhū-yı ġaddār 
Yaķdı beni nāra / var mı bir çāre 
Bir āfet-i seĥĥār / cādū-yı mekkār 
Ŧaķdı beni dāra / var mı bir çāre 
2 Bir ruħları gül-ter / cebhesi enver 
Ol kāküli Ǿanber / lebleri aĥmer 
Şübhe mi vardır her / kārdan eyler 
ǾĀķıbet āvāre / var mı bir çāre 
3 Āfet-i dil-ġāret / reşk-i žarāfet 
Ķāmeti ķıyāmet / Ĥaķķ’a emānet 
Yaķmada her sāǾat / ķoydı nihāyet 
Cān u dili zāra / var mı bir çāre 
4 Şūħ-ı cihān-bendim / cān-pesendim 
Ben de saña yandım / pekçe begendim 
ǾAşķıña efgendim / nāzıñ efendim 
Çāresini ara / var mı bir çāre 
5 Olduñ ise māǿil / Eşref-i bį-dil 
Yāri tefekkür ķıl / kendiñi yoķ bil
551
 
Cümlesin el-ĥāśıl / vārıñıñ ey dil 
Virmem ki yāre / var mı bir çāre 
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1 Mihr-i cemāliñ ey māh / hįç irmesün zevāle 
Biñ kerre mā-şaǿa’llāh / Ǿaşķ olsun o kemāle 
2 Ol ĥüsn ü ān u tābiş / ebrūda ol küşāyiş 
İtmiş derūnı ħˇāhiş / dem-beste ħaŧŧ u ħāle 
3 Ruħsārı verd-i aĥmer / sünbülleri muǾaŧŧar 
Lebler ki laǾle beñzer / dendāneler leǿāle 
4 Nįm-i nigāh-ı nāzı / gösterdi bāşķa rāzı 
Gūş eylemez niyāzı / ĥayretdeyim bu ĥāle 
5 Bir kez düşerse fırśat / çoķdur göñülde niyyet 
Oldum da şevķ ü dehşet / ŧāķat vire suǿāle 
6 Ber-muķteżā-yı meşreb / yār olsa baħt ü kevkeb 
Śarsam o māhı her şeb / Eşref miŝāl-i hāle 
[75b]  Ĥarfü’l-Yā 
 G269 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün] 
1 Āşüfte göñül kākül-i dil-dāra śarıldı 
Deryāya düşüp śanki varup māra śarıldı 
2 Dįvāne dilim ĥabl-i metįn ŧutdı ŧutalım 
Gįsū-yı dil-ārādaki bir tāra śarıldı 
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 dāne-i ħāline ŧamaǾla 
Ĥalatla zülf-i sitemkāra śarıldı 
4 ŞemǾ-i ruħ-ı şeb-tābı hevāsıyla açup per 
Pervāne göñül vardı da ol nāra śarıldı 
5 Endįşe-i ferdā
554
 ile aġyārı unutdı 
Eşref ne zaman yārine yalvara śarıldı 
[76a]  G270 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Çünki kerremnā benį ādem555 didi Ĥaķķ ey aħį 
Berr-i tende baĥr-i dilde ĥikmete baķ ey aħį 
2 Şöyle Ǿuryān oluban śal baĥr-i Ǿaşķa kendiñi 
Sālik-i meslek ĥaķ evvel sende muŧlaķ ey aħį 
3 Rūz-ı maĥşer nefsine olur muķayyed her kişi 
Rabbiñi bil556 eyle ilticā-yı bi’l-ĥaķķ ey aħį 
4 Ĥubb-i dünyā rāsıdır cümle ħaŧįǿātıñ bilüp 
Terk-i dünyā ehline ol sen de mülĥıķ ey aħį 
5 İt tamāmet ehl-i dünyā ile Ǿuķbādan güźer 
Nūr-ı Raĥmān ola dilde Eşref eşraķ ey aħį 
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 İsrâ Suresi, 17/70: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli 
nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine 
onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.” 
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1 Niçün ħande nigāh itmez o cānānım gücenmiş mi 
Benim ol şāh-ı ħūbānım Ǿaceb cānım gücenmiş mi 
2 Nedendir rūy-ı meh-tābın ider iħfā nigāhımdan 
Ġumūmı bu baña teslįŧ ider ħānım gücenmiş mi 
3 Münevver cebhesin gördüm nihān itdi hemen der-ĥāl 
Murādım bilmedim ol ħūb-ı ħandānım gücenmiş mi 
4 Temāşā eylesem bir dem nigāh-ı iltifāt itse 
Yāħūd āgāh ķılsa virse fermānım gücenmiş mi 
5 Ŧabįbā derd-i Ǿaşķa ķıl devā luŧfuñ ile dirsem 
Ne virir bir cevābını ne dermānım gücenmiş mi 
6 Bu nārıñ remzi ġamz-i vuślat-ı cānānedir cānā 
Uśanmış mı bı Eşref’den o sulŧānım gücenmiş mi 
 G272 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Bildim ol yār / ile ülfet /olacaķdır / ġayrı 
Dilde dil-dār / bile śoĥbet / ķalacaķdır / ġayrı 
2 ǾĀşıķa ħande nigāhıyla yüzin göstererek 
Çünki bįmār / dile şefķat / ķılacakdır / ġayrı 
3 Niçe demler ki giçüp gitdi ki nāzın çekerek 
Giçdi āh zār / ile firķat / n’olacaķdır / ġayrı 
4 Dem-be-dem āteş-i Ǿaşķıñ dil-i sūzānı yaķar 
Anı tįmār / ķıla śıĥĥat / alacaķdır / ġayrı 
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[76b] Oldı Ǿulvį ki Ǿalevlendi bu baġrımdaki nār 
Dilde enhār / nįle Ǿiffet / śalacaķdır / ġayrı 
6 İnşāǿa’llāh hemān Eşref ola raķķās-ı sürūr 
Ġayrı efkār / sile vuślat / bulacaķdır / ġayrı 
 M5 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün−MefǾūlü/FeǾūlün] 
1 Bir nažra ile cānımı yaķdı dili aldı 
 Çoķ derdlere śaldı 
Dil zülf-i semen-būlarına aśılı ķaldı 
 Çevgānına çaldı 
2 Müştāķına şįveyle edā eyler o dil-ber 
 Ol ruħları gül-ter 
Dil mülki olur yaġma çün ol māh-rū geldi 
 Ķudüm kösi çaldı 
3 Ger itse tekellüm tökilür dürr-i śadefkār 
 Maĥv ide śad efkār 
ǾAşķıyla maĥabbet ki göñül şehrine daldı 
 Hep vārımı aldı 
4 Bir nāz ile ol āhū-çeşm ķaldı nigāhı 
 Çün uġradı rāhı 
Her n’em ki var ise anı hep cümle ol aldı 
 Ġayrıya ne ķaldı 
5 Ol gül-deheniñ yolına ķıy māl ü menāle 
 İt her demi nāle 
Tįr müjgānına çünki kemān ķaşını çaldı 
 Pes baġrımı deldi 
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6 Çün cismi tebeyyüżde ŝelec nermde penbe 
 Çekse bizi cenbe 
Ol şūħ-ı ħırāmān ki tebessüm ile geldi 
 Hep Ǿaķlımı aldı 
7 Her dem ki olup gelse ġamıñ Ǿaskeri śaf śaf 
 Bend itmege Eşref 
Gir dāmeni altına ki sāye saña śaldı 
 Senden seni aldı 
[77a]  G273 
[Hecez: MefǾūlü/MefāǾįlün/MefǾūlü/MefāǾįlün] 
1 Ol dil-ber-i dil-dāra / Ǿarż eyleyelim ĥāli 
Eyle diyelim çāre / ey mihr-i vefā fāli 
2 Dermān idegör derde / oldum ser-i efsurde 
Ey nev-gül-i ruħsāra / ķįl eyleme ķoy ķāli 
3 Müştāķ-ı viśāliñ dil / bu remzi daħi sen bil 
Firķat yaķuban nāra / nesy itdi māh ü sāli 
4 Ey dįdesi fettānım / ey şįveger mestānım 
Ey ķaşları ġaddāre / ey dişleri leǿālį 
5 Ĥüsnüñi pesend idüp / zülfüñi kemend idüp 
Taķma bu beni dāra / ķoyma yirimi ħālį 
6 Gel baña viśāliñ vir / çün ħūş-ı ħisāliñdir 
Ķalbim ķomaġıl zāra / ķaldır ruħuñda ħāli 
7 Eşref besi ħāmūş ol / sen ħāŧırası ħūş ol 






1 Bir perūnuñ cāygāh itdi dilim nįm ħandesi 
ǾAķl u hūşum zülfünüñ oldı ser-i efkendesi 
2 Kūşe-i çeşmiyle baķdıķca yaķar cānım meded 
Bu edālar Ǿāķıbet mecnūn ider dermendesi 
3 Her ķaçan seyr-i cemāline ŧurursam muntažır 
Ol tecāhülle tebessümle ider şermendesi 
4 ǾĀşıķa gāh iltifāt itmez gehį talŧįf ider 
Dil olur nāzıyla mürde luŧfuñuñ hem zendesi 
5 Āh ider üftādeler çoķdur o Yūsuf-ŧalǾata 
Ez-ķadįm efġān-keşidir lākin Eşref bendesi 
 G275 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Śafĥa-i śoĥbetde ya māhir mi śandıñ sen seni 
ŞiǾr ü nažm-ı pāk ile şāhir mi śandıñ sen seni 
2 ǾAynıña hįç almayup bį-gāne yāħud āşinā 
Tengnā-yı nažmda ____
557
 mi śandıñ sen seni 
3 Nefħa-i siĥr-āferįn-i ŧabǾıña maġrūr olup 
Bu edālarla n’ola sāĥir mi śandıñ sen seni 
[77b] Ŧāhiriyyet yoķdıġın bildiñ belį nā-çįzde 
Yā ŧahāretlerle pek žāhir mi śandıñ sen seni 
5 Aĥmedį-ħilķatsin ammā sįretiñ meşkūkdur 
Bu mizāĥ ile dilim Ǿāmir mi śandıñ sen seni 
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 Divanda bu kısım eksiktir. 
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6 Eşrefā Ǿālem bu raǾnā baķ hünerverler olur 
Rūy-ı dünyāda hemān şāǾir mi śandıñ sen seni 
 G276 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ĥamdü li’llāh fetĥ ķıldı Ĥażret-i Ĥaķķ müşkili 
Eyledi luŧfıyla şād u ħurremį ġamgįn dili 
2 Geldi bād-ı şādı şādāniyyetiñ oldu ķarįb 
ǾAvn-i śavn-ı bā-cenāb-ı Ĥażret-i Rabbü’l-Ǿalį 
3 İrdi ħoş verd-i murāda vird-i şükr ü ĥamd ile 
Şādįdir ķoydı enįn ü nāleyi cān bülbüli 
4 Ĥāl erüp Ĥaķķ ĥālet-i emmen yücįbü’l-muđŧarrā558 
Yekşifu’s-sūdan559 žuhūra geldi hem remz-i celį 
5 Ĥażret-i Feyyāż-ı Muŧlaķ Ķādiyü’l-Ĥācāt’dan 
Ġayrı yoķdur bir ümįdgāh-ı penāhımız belį 
6 Nāśır u şeffāǾımız Źāt-ı Ĥabįb-i Ekrem’i 
Muķtedāmızdır Ebū Bekr ü ǾÖmer ǾOŝmān ǾAlį 
7 Śad hezārān şükr ü ĥamd olsun ki şādān eyledi 
Eşrefā Ĥaķķ eyleyüp şemǾ-i murādım müncelį 
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 Neml Suresi, 27/62: “Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa 
gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı 
var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz!” 
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 Neml Suresi, 27/62: “Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa 
gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı 





1 Yār şādān eylediñ luŧfuñla dil-ġam-ħāneyi 
Var ol iǾmār eylediñ bu bende-i vįrāneyi 
2 Dām-ı zülfüñ eyleyüp pür-pįç der-çāh-ı źekān 
Murġ idim śayd eylediñ gösterdüp anda dāneyi 
3 ŞemǾ-i ruħsārıñ ŧutuşdırsa Ǿaceb mi cānımı 
ǾĀlemi ser-tā yaķar ancaķ degil pervāneyi 
4 Ķıśśa-ħˇānā fāriġ ol Leylā vü Ķays aĥvālini 
Söyle rāh-ı Ǿaşķda ĥālim bıraķ efsāneyi 
5 Ŧaġda ŧursun kūh-ken gel bāġa göñlüñ baġlama 
Böyle bir Şįrįn-dehen göster baña cānāneyi 
[78a] Leşker-i kerr ü keder dilden gider gördükce āh 
Seyf-i ebrūyı nigāh-ı dįde-i şāhāneyi 
7 Siĥr-i cādū zülfüñe cānā hezārān āferįn 
Bir ķıl ile baġladıñ bu Eşref-i dįvāneyi 
 G278 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ruħlarıñ cānā açılmış verd-i raǾnālar gibi 
Üstine derler śaçılmış dürr-i yektālar gibi 
2 Kilk-i ķudret eylemiş vechiñ berāt-ı ĥüsn kim 
Ķaşlarıñ çekmiş ne zįbā anda ŧuġrālar gibi 
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3 Gerden-i sįmįniñe beñler żiyā baħş eylemiş
560
 
ǾĀlem-i bālādaki Ǿaķd-i ŝüreyyālar gibi 
4 Şöyle ĥüsn ü ānı kim źātıñda śūret gösterir 
Āh idersem çoķ mıdır gördükce şeydālar gibi 
5 Eşrefā dil maǾdeninden dürr ü gevherler śaçar 
Baĥr-i ŧabǾım böyle mevc olduķca deryālar gibi 
 G279 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Niçe fikr eyleyelim rūz-ı firāķ u elemi 
Şevķe şād oldıġım eyvāh ki bir gün ola mı 
2 Ġayrı hengām-ı feraĥ giçdi de gelmez mi girü 
Yā ki bir ān ü zamān hem çü be-evvel gele mi 
3 Dem-be-dem ħāŧır-ı vįrānımı meksūr eyler 
Fikr-i şādānį-i māżį ile bu ĥāl-i ġamı 
4 Sāķį-i devr-i felek ġayra virüp cām-ı śafā 
Bize işrāb ķılar dem-be-dem ekdār-ı semi 
5 Rūy-ı zerde dökilür āh idicek ān-be-ān 
Böyle altun varaķ gibi begim dįde demi 
6 Eşrefā śanma śarįr-i ķalem aġlar kāġıd 
Derdimi yazmaġa her vaķt ki çalsam ķalemi 
 G280 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Nāle efġānla pür itdimse de her rūz u şebi 
Çāre-sāz olmadım açmaķlıġa ol ġonca lebi 
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 żiyā baş olmada 
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[78b] Yanmaġa üstine döndümse de pervāne gibi 
Beni vaśl itmedi ol āteş-i ĥüsnüñ lehebi 
3 Niçe ĥasret-keş-i dįdār ile bįmār olayım 
Ķomadı ŧāķatimi firķatiniñ tāb-ı tebi 
4 Āşinā iken ezel bezm-i maĥabbetde saña 
Nedir ey yār bu bį-gāneligiñ yā sebebi 
5 Rūze-i hicr ü cefā miĥneti el virdi meded 
Vuślatı Ǿįdine ķurbān olayım gelse şebi 
6 Peserin bir gicelik virdi bize pįr-i muġān 
Sāķiyā sen de getir luŧf ile bint-i Ǿinebi 
7 Bezm-i rindāna gelüp ħidmete baġlan zāhid 
Fetĥ-i Ǿayn eyle bizim renge boyan olma ġabį 
8 Ķaldı göñlüm aśılı dārına bilmez didigin 





1 Māǿilim bir mehe kim şūħ-ı cihāndır nigehi 
Niçe bir şūħ-ı cihān fitne-i cāndır nigehi 
2 Nigehinden ŧaġılur Ǿāleme sevdā-yı cünūn 
Mūķıž-ı fitne-i Ǿaşķ u ħelecāndır nigehi 
3 Çeşm-i cellād-ı nigūnsārına teslįm itmiş 
Ħançer-i rişte-keş-i ĥabl-i emāndır nigehi 
4 Gözedüp kendiñi pek ġāfil urulma zinhār 
Śaf-ı müjgānınıñ altında nihāndır nigehi 
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 Bu gazel der-kenarda yazılmıştır. 
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5 Her baķışda gözedir ķaśdı derūn-ı cāna 
Ĥüsn-i zįbāsı gibi cilve-keşāndır
562
 nigehi 
6 Eşrefā bir nigehiyle beni mecnūn itdi 
CāmiǾ-i şįve vü ān ħayli yamandır nigehi 
 G282 
[Remel: Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Göricek nāzik edālar ile her-bār seni 
Ŧaġılur Ǿaķl ile Ǿārım hele dil-dār seni 
2 Yeter itdiñ baña sen cevr ü cefālar žālim 
Ġamz u iġvā iderek müfsid-i ġaddār seni 
3 Yaķa yırtup ŧutıcaķ dāmeniñi rūz-ı cezā 
Ķurtarırlar mı elimden Ǿaceb aġyār seni 
4 İntiķāmın dilerim sįnemi śad çāk itdiñ 
Ĥaķ ĥużūrında bulup ġamzesi ħūn-ħˇār seni 
5 Gel śarıl boynuma dünyāda ĥelālleş dil-ber 
ǾAfv ü śafĥ eyleyeyim sen baña yalvar seni 
6 Eşref-i Ǿāşıķıñı derd ile maġbūn itdiñ 
Seni ey yār-i sitem-pįşe cefākār seni 
 G283 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 İrüp vaķt-i bahār-ı ĥüsn ü yārim gül-Ǿiźār oldı 
Fiġān u nāleler itmekde Ǿuşşāķı
563
 hezār oldı 







2 Perįşān kākülin seyr itdiginden śaçı sünbüller 
Görünce laǾl-i nābın lāleler hep dāġ-dār oldı 
[79a] Ne ĥācet nergis-i şehlāya varken dįde-i mesti 
Benefşe çek ayaġıñ bāġdan ħaŧŧ āşikār oldı 
4 Girelden śaĥn-ı bāġa gelmez oldı ġayrı reftāra 
Ħırām-ı nāzı gördi serv-i raǾnā şermsār oldı 
5 Bulunmaz leźźet-i güftār-ı ķand-āŝārıñ Ǿālemde 
Yanıñda dil-berim şehd ü şeker bį-iǾtibār oldı 
6 Degişmez ķalb ü cāna sūķ-ı istiġnāda dil-berler 
Efendim bu sene būse ne pekce iştihār oldı 
7 O şūħ-ı Ǿişvekārım Eşrefā hemvāre var olsun 
Bu nev-dįvānı tertįb itmege zįrā medār oldı 
 G284 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Niçün pįşān-ı dil-berde ol ebrū-yı siyāh egri 
Olur Ǿunvān-ı menşūr üzre her ŧuġrā-yı şāh egri 
2 Çıķar insān olan elbetde pervā-yı taĥammülden 
Gelüp gitdikce bezme böyle ol āfet külāh egri 
3 Ħaŧın noķśān bilmek maĥż-ı taķśįr-i baśįretdir 
Ħaŧā-yı dįdeden āb içre merǾįdir giyāh egri 
4 Çekersin derd-i hicrin rāh-ı Ǿaşķda iǾvicācıñdan 
Yeter mi menzil-i maķśūda olsa tįr-i āh egri 
5 Görüp dil-berle germ-i irtibāŧım yan baķar zāhid 
FiǾāl-i merdüm-i kec-dil olur bį-iştibāh egri 
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6 ǾAcebdir sözlerim taśdįķ idermiş źemmim eylerken 
Baña ĥāsid münāfıķ gāh dir ŧoġrı ve gāh egri 
7 Sözümde istiķāmet görmemiş ĥassāda ŧaǾn itmem 
Ne çāre Eşrefā söz ŧoġrıdır ammā nigāh egri 
 G285 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Nigāh-ı luŧfa mažhar olmadım ħayli zamān oldı 
Firāķ u infiǾāl-i yār ile ĥālim yaman oldı 
2 Ķılaldan zįb-i dükkān-ı derūn ser-māye-i Ǿaşķın 
Ŧaġıtdım Ǿaķlımı sūd itmedim kārım ziyān oldı 
3 Olurken mülzem-i ķayd-ı maǾāş emr-i meǾād üzre 
Sebeb cān u cihāndan ol dem ol şūħ-ı cihān oldı 
[79b] Ķadįmį āşināya gösteriñ bį-gānelik varsa 
Be-her cāyı seniñle mā-cerālar hep yalan oldı 
5 Taĥammül ketm-i rāz itdikce itdim ġayrı el virdi 
İligme ŧaķ didi itdikleriñ dendāna ķan oldı 
6 Nihānį Ǿaķd-i Ǿahd ü irtibāŧ-ı vaĥdet evveller 
Ĥabįb nisyāna girdi ġālibā gözden nihān oldı 
7 Ezeller biñ tekāpūlarla Eşref śayd idüp göñlüm 
Ne çāre şimdicek kār el-amān işler duman oldı 
 G286 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Āh kim sevdim yine bir nev-civān-ı nev-resi 
Nev-resim ħūnį-kesm mestāne egdirmiş fesi 
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2 Nev-civān ammā edā-yı şįvede üstāddır 
Derd-i Ǿaşķı itdi pįr-i nā-tüvānį herkesi 
3 Śu gibi Ǿaşķı ĥulūl itdi zemįn-i sįneye 
Bāġ-ı dillerden süpürdi sürdi her ħār u ħası 
4 Āh ey nāzik nihādım bir kezin tenhāda āh 
Fırśatıñ bulsam śarılsam bāri olsa çāresi 
5 Eşrefā derdim nigāhımdan bilir bilmezlenir 
El-amān luŧf eyle şāhım yirdedir el arķası 
 G287 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 İħtiyārım elde yoķ maķdūra virdim göñlümi 
Yañılup bir āfet-i maġrūra virdim göñlümi 
2 Kūyını cennet [bilüp] Ǿaşķın śırāt-ı müstaķįm 
Nār-ı hicrānıyla yandım ĥūra virdim göñlümi 
3 Śanma kim göñlüm gözüm Ǿālem temāşāsındadır 
Bilmem ol aĥvālden bir nūra virdim göñlümi 
4 ǾĀķıbet emniyye-i vaśl-ı yaķįnimdir benim 
Žāhirā baķsañ umūr-ı dūra virdim göñlümi 
5 Eşrefā ol dil-bere dil virmemek ĥaddim degil 
Çünki Ǿālem ser-te-ser mecyūra virdim göñlümi 
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 Bazı Garip Tarihler ve Gostlar Arasında Dönen Latifeler Hakkında 
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1 Ķalb-i vįrānı efendim luŧf ile teǿlįf buyur 
DefǾaten mecmūǾa-i çālākımı taśnįf buyur 
2 Śarf-ı vālā himmet-i bį-minneti erzān idüp 
YaǾnį maĥzūniyyetim şādānįye taśrįf buyur 
3 Ey Ǿuluvvü’l-himmetā źāt-ı veliyyü’n-niǾmetā 
Himmet-i žāhirleri mużmerlere telfįf buyur 
4 ǾAfvıña maġrūr olup taśdįǾe itdim ictisār 
Ķul seniñ fermān seniñ taķrįr ü ger talŧįf buyur 
5 Luŧf idüp vįrān sarāy-ı bendeñi teşrįf ile 
Ķalb-i maġmūmı bu gün taǾmįr ķıl terdįf buyur 
6 Ĥażret-i cūd u himemkārįleriniñdir ne reyb 
Ħāne-cāy-ı bendeñi lāzım mıdır teklįf buyur 
7 Şād u iĥyā eyle Eşref bendeñi min-ġayr-i ĥad 
Çün ķudūmuñ geldi tārįħi begim teşrįf buyur (1275/m.1858-59) 
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 Kaymakam Hüseyin Bey’in Huzurunda Kendisine Davetiye Hususu Haber Verildi ve Arz 
Edildi 
566





1 Efendi Ǿazm-i śaĥrā eyledi ibnü’s-sebįl oldı 
Reşįdi aldı bilmem ķanķı eŧrāfa raĥįl oldı 
2 O śoĥbetden bizi mehcūr u hem dūr itdi māniǾler 
Velį sizden de ebrām u işāretler ķalįl oldı 
3 Müvāfıķ olsa da cānā refįķiñ āh ü ĥayfā kim 
Mübārek Ǿandelįb-i ŧabǾıña ķarġa delįl oldı 
4 Teferrücgāha gitdi fehm idüp Fehmį Efendi kim 
Cihān ser-sebz ü şād-āb oldı cennāta Ǿadįl oldı 
5 Ne çāre Eşrefā ķaldıñsa da tenhā vü tek bunda 
Saña eglence de bu ĥazm-ı dil-cū-yı celįl oldı 




1 Ĥukimet bi-naķliki ilā-beytin min-duǾāki
568
 
Li-enne icābetu’d-duǾāǿi yecibu hünā
569
 
[82a] Se-yeǿtį cebābirün li-naķli metāǾuki
570
 
Ve-lev lem-tecib enti bi’-ŧ-ŧavǾi ve’r-rıżā
571
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 Sevdiklerimizin bazıları için bir hoşluk olsun diye bu şiiri inşâd ettik. (Vezin tespit 
edilememiştir.) 
568
 Seni bir dua cümlesiyle/beytiyle nakletmek bize farz oldu. 
569
 Zira duaya icabet etmek bize vacip oldu. 
570
 Günahlarım epey çok senin varlığını anlatmak yüzünden. 
571
 Sen bunu kabul etmesen de itaatle rızayla. 
572
 Onun yüzünden başımıza neler geldi ey kardeşler! Görmez misiniz? 
573
 (Yine de malumdur ki) Topluluk, kazaya rıza gösterir. 
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1 Efendį ķurra Ǿayney men deǾāküm fį-mülāķatküm
575
 
Ve naĥnu’l-yevme nedǾūküm le-ķad nercū icābetküm
576
 
2 Fe-nelnā hāźihi’l-efđāle ve’cǾalnā bi-afđālin
577
 
Ke-men ķad kāne mesrūran bi-teşrįfi saǾādetküm
578
 
3 Ve ferriĥ Eşrefen bi’l-maķdemeyküm leylenā hāźā
579
 
Ve ķad ciǿnā li-hāźe’l-ecli mevlānā ziyāretküm
580
 





1 Ĥaźer it ķulleb-i rekbden śaķınup olma emįn 
Niyyet-i fāsidesi nažra-i fırśatda hemįn 
2 Terbiye kerde-i nev-naħl-i muĥibbānįden 
Dün yimiş kendi ħayırsız başına gizlü çemįn 
3 Ķorķarım tāze nihāl-i çemen-i fażlıñdan 
Düzd-gūne ola gülçįn-i neǾūźü bi-muǾįn
582
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 İşte bu bazı seçkin sevdiklerimize iftar daveti için gönderildi. 
575
 Efendim!Sizinle görüşerek sizi davet eden kimsenin gözleri aydın olsun. 
576
 Bugün size davette bulunuyoruz; geleceğinizi umuyoruz. 
577
 Ulaştık bu en büyük fazilete; bizi daha da faziletli eyle. 
578
 Zat-ı âlînizin teşrifiyle sevinmiş olan kimse gibi. 
579
 Bu gecemizde gelişinizle Eşref’i ferahlandırın. 
580
 Efendimiz, biz zaten bu âleme sırf sizin teşrifiniz için geldik. 
581
 Lutuf Maksadıyla Birisine Söylendi 
582
 Hırsıza gül derenden, yardım eden Allah’a sığınırım. 
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4 Ne ķadar Ǿarż-ı ħulūś itse de ħāliś degile 
Śūret-i Ĥaķ’da gelüp ġāretedir Ǿazmi ķarįn
583
 
5 Eşrefā sen de baśįret ile ŧur çoķ oyunı 




1 Naśįĥatdir faķat elden gelen her kim ki sūd ister 
Gerek her şaħśa kim mesnedgeh-i dehre ķuǾūd ister 
2 Kise atmaķ ķahve virmek ħalķı celbe bādį-i Ǿādį 
Velākin āgeh ol ħayli münaķķar çoķca dūd ister 
3 Gerekdir dervįşān-çün lā-büd efyūn eyleriz ħāŧır 
Ķuŧı der-pįş lāzım gelse Ǿālimler śuǾūd ister 
4 Mükeyyifāt olsa kātib keyflenir ammā nedir çāre 
Tez kül eylesün tenbākįyi mānend-i Ǿūd ister 
5 ǾAşāǿir gelse bekmez yir ider Türk çorbadan ĥažžı 
Eti eśnāf imāmlar hem pilāvında noħūd ister 
6 Ġulām-ı meh-cebįn ĥiźmetde ŧursun beste-yed ĥāżır 
Śu virsin sūħteye artıķ ne ol cerr-i nüķūd ister 
7 Dimişler cāǿize cāǿiz dürür şāǾirler aħź eyler 
Bu śūretde kerįmü’ŧ-ŧabǾ-ı merd-i ehl-i cūd ister 
8 TeǾāruż kim k’ider Eşref bu dest-āvįz-i nā-çįze 
Ya düşnām itmek ister śırtına yā çoķ lobūd ister 
  







1 Ġālibā gezmişiñiz cümle bütün dünyāyı 
ǾArabayla giçer olduñ giderek deryāyı 
2 Śuya düşen śarılır māra ne taǾyįb ideyim 
Baķarıñ boynuzını
584
 bulduñ ise arayı 
3 Śu gibi aķdı bütün göñli ser-ā-pā ħalķıñ 
İşidince Ķızılırmaķ’daki vā-veylāyı 
4 Esb ile girmege ķorķardı derūn-ı çaya 
Ķorķdıġı başına geldi śuya irdi pāyı 
5 Eşrefā źevķime gitdi bu temāşā da benim 




1 Ĥażret-i ǾAbdü’l-ǾAzįz Ħān-ı muǾallā-şān kim 
Himmetin iǾmār-ı mülk ü dįne meǿmūr eyledi 
2 Ŧurmayup iĥyā-yı ħayrāt-ı meberrāt eyleyüp 
Ħalķı terġįb-i śalāĥa saǾy-i meşkūr eyledi 
3 İǾtilā-yı şevketi şād itdi dįn ü devleti 
YaǾnį mülk ü milketi maǾmūr u maĥbūr eyledi 
4 Ĥācı Bektāş-ı Velį’niñ türbesin taǾmįr idüp 
İşte ez-cümle hezārān ķalbi mesrūr eyledi 
                                                          
584
 boynuzını: boynurını 
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5 Öyle bünyān oldı kim ĥayrān olur çeşm-i cihān 
Resm-i ŧāķın kehkeşān almaķda çoķ zor eyledi 
6 RifǾat-i bünyān-ı merśūś-ı müsellem bā-ħuśūś 
Saķf-i merfūǾun nigāh-ı şūmdan dūr eyledi 
7 Ķubbesinde ser çeküp faħr ile eflāka Ǿalem 
Reşkden ķaddin sipihriñ böyle ķanbūr eyledi 
8 Ol ķadar cemǾ oldı eyyāmında naķd-i iǾtibār 
Sįm ü zer rįg ü ĥacer cāyında cumhūr eyledi 
9 Himmet-i bį-minnet-i şāh-ı cihān-bānį meger 
ǾĀlemi her dem duǾā-yı ħayra mecbūr eyledi 
10 Şevket ü şān üzre olsun zįb-i taħt-ı kāmurān 
Her seĥer dindikce mihr ekvānı pür-nūr eyledi 
11 Eşrefā züvvāra taǾrįf eyle bir tārįħ ile 
Gör bu dergāhı cihānıñ şāhı maǾmūr eyledi  (1280/m.1863-64) 
[83b]  G294 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Meberrāta muvaffaķ eylemiş tevfįķ-i Rabbānį 
Şehinşāh-ı muǾažžam Ĥażret-i ǾAbdü’l-ǾAzįz Ħān’ı 
2 Murād-ı devleti iĥyā-yı ħayrāt itmede dāǿim 
Mizāc-ı şevketi muǾtād ķılmış birr ü iĥsānı 
3 Bu dergāhı da maǾmūr itdi elŧāf-ı hümāyūnı 
Gelince ħāneķāh pįri taǾmįr üzre fermānı 
4 Maķām-ı mürşid-i vālā Cenāb-ı Ħıżr lālādır 
Şaķāyıķ da mekān-ı müstecābü’d-daǾve Ǿunvānı 
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5 Mekįn-i mükremi müstaħlef-i ŝāliŝdir ammā kim 
Cenāb-ı Ĥācı Bektāş-ı Velį’ye feyż ile sānį 
6 ǾAceb ĥayret-fezā bir beyt-i dil-cūy-ı metįn oldı 
Zihį ŧāķ u revāķ-ı ĥabbeźā meydān-ı rūĥānį 
7 Bu bir āŝār-ı źį-şān yādigār-ı şāh-ı devrāndır 
Vücūd-ı lāzımü’l-mevcūdı cism-i Ǿālemiñ cānı 
8 DuǾā-yı devletin tekrāra mecbūr itdi dünyāyı 
Sezā ervāĥ-ı pāk-i evliyā olsa ŝenā-ħˇānı 
9 Ķıvām-ı devlet ü iķbāl ü ferle ber-devām olsun 
Ķıyām-ı ĥaşre deñlü ħānedān u şevket ü şānı 
10 Ħitāmı ben de tārįħinde taǾlįķ eyledim Eşref 
Tamām āvįze-i cevher gibi bir beyt-i nūrānį 
11 Ne zįbā ĥüsn-i taǾmįr eyledi iķbāl ü devletle 
Bu dergāh-ı Balım Sultān’ı sulŧān-ı cihān-bānį (1272/m.1855-56) 
 Kt4 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FaǾlün] 
1 Himmet-i Ǿāliye-i Ĥażret-i Sulŧān-ı ǾAzįz 
Millet ü milketiñ iǾmārına dāǿim mecbūr 
2 Ķıldı ez-cümle bu āŝār-ı ķadįmi termįm 
Eyleyüp luŧf ile bir Ǿabd-i kerįmin meǿmūr 
3 Ħalķ bi’ŧ-ŧabǾ oķuyor Eşref işit tārįħin 




[84a]  G295 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 




2 Yapdılar bu maǾbed-i kübrāyı ħūb 
Çi ķadįminden cesįm ü bihterįn 
3 Her biri bir gūne iĥsān eyledi 
Lā yuđįǾu’llāhu ecra’l-muĥsinįn586 
4 Dilleri dünyāda olsun şād-kām 
Yirleri Ǿuķbāda firdevs-i berįn 
5 Ĥaķlarında ĥaşre dek dinsün sezā 
Raĥmeten li’llāh Ǿaleyhim ecmāǾįn
587
 
6 Eşrefā tārįħ-i tāmı nāmıdır 
CāmiǾ-i aśĥāb-ı ħayru’l-müslimįn (1287/m.1870-71) 
 G296 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Şehinşāh-ı muǾažžam Ĥażret-i ǾAbdü’l-ǾAzįz Ħān’ı 
Muvaffaķ eylemiş iǾmār-ı mülk ü millete Mevlā 
2 Vücūhıyla sezā vaśfında sulŧān-ı cihān-bānį 
Zamān-ı devletinde cümle maǾmūr olmada dünyā 
3 Ħuśūśā belde-i Ķırşehri ber-emr-i hümāyūnı 
Livā ķıldı göñüller gibi birden eyledi iĥyā 
                                                          
585
 Âlemlerin Rabb’i olan Allah’ın rızası için 
586
 Hud Suresi, 11/115: “Sabret! Çünkü, Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez.” 
587
 Allah’ın rahmeti hepsinin üzerine olsun. 
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4 Maĥall-i Ǿaskeri tanžįm idüp şimdi bu merkezde 
Ķoġuş ceb-ħāne deppūy hep mükemmel eyledi inşā 
5 Buña meǿmūr olup ibrāz-ı śıdķ u ġayret itmişdir 
Mühendis Yüzbaşı Behcet Efendi bendesi ĥaķķā 
6 Ħudā taħtında dāǿim eyleyüp źāt-ı hümāyūnun 
Yapılsun merkez ü meǿvā yıķılsun mülket-i aǾdā 
7 Bu tārįħimle ben de ħalķa taǾrįf eylerim Eşref 
Yapıldı sāye-i devletde deppūy-ħāne hep zįbā (1288/m.1870-71) 
[84b]  G297 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün] 
1 Meberrāta muvaffaķ eylemiş tevfįķ-i Rabbānį 
Şehinşāh-ı muǾažžam Ĥażret-i ǾAbdü’l-ǾAzįz Ħān’ı 
2 Müdāmį himmeti iǾmār-ı mülk ü dįn ü devletdir 
ǾUmūmen nāsa neşr eyler ħuśūśā Ǿilm ü Ǿirfānı 
3 ǾAceb görmüş midir Ǿālemde bir dem dįde-i ādem 
Cihān bünyād olaldan böyle sulŧān-ı cihān-bānį 
4 Ne sulŧān kim revāndır rūzigāra emr ü fermānı 
Vücūd-ı lāzımü’l-mevcūdı ĥaķķā žıll-i Yezdānį 
5 Büyük bir luŧf-ı Ĥaķ’dır Ǿāleme źāt-ı hümāyūnı 
Cihānıñ cānı devriñ Dāver’i vaķtiñ Süleymān’ı 
6 Zamānında kemālin bulmada Ǿilm ü hüner dāǿim 
Hemān noķśān u nā-būd olmaķ üzre cehl ü nā-dānį 
7 ǾUmūm üzre memālikde mekātib eyleyüp inşā 
Ħuśūśā belde-i Ķırşehr’e açmış bir debistānı 
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8 Ne mekteb kim müheźźeb Ǿādet ü eŧvār-ı sükkānı 
Ne mekteb kim müretteb ders ü devr ü deǿb ü erkānı 
9 Śadā-yı ders ü taǾlįm ü śarįr-i kilkine ĥayrān 
Sipihriñ kātib-i keyvānı çarħıñ ķuŧb-ı devrānı 
10 Kemāl-i şevķ ile mecbūr olupdur dāǿimā herkes 
DuǾā-yı devletiñ diller ħulūś üzre sebaķ-ħˇānı 
11 Füzūn olsun şehinşāh-ı zamānıñ Ǿömr ü iķbāli 
Yazıldıķca maǾānį ders devr itdikce eźhānı 
12 Serįr-i salŧanatda dāǿim olsun dāǿir olduķca 
Sipihriñ neyyirān-ı Ǿālem-ārā-yı münįrānı 
13 Hezār āŝār-ı ħayra mažhar itsün Ĥażret-i Bārį 
Zamān-ı devletinde tāzelensün Ǿālem-i fānį 
14 Sezā-āvįze ķılsam Eşrefā cevher gibi tārįħ 
Açıldı mekteb-i rüşdiyye seyr it bāb-ı Ǿirfānı (1269/m.1852-53) 
[85a]  G298 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FaǾlün] 
1 Faħr-ı evlād-ı kirām-ı Ĥācı Bektāş-ı Velį 
Mürşid ü merciǾdir zümre-i ŧullābına 
2 ǾĀrif ü nāǿil-i envāǾ-ı füyūżāt-ı Ħudā 
YaǾnį Feyżu’llāh Efendį-i kerem-āyįne 
3 Fażl u luŧf u kereminden ki Cenāb-ı Mennān 
Virdi bir naħl-i necįb-aśl-ı muŧahhar sįne 
4 İsm esāmisi ezel Ahmed hiyem-nām-ı nebį 
İĥtiyāc olmadı bir nām-ı diger taǾyįne 
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5 Niçe maħdūm-ı mükerrem ki nažįri nādir 
Mažhar-ı sırr-ı eb oldıġı yeter taĥsįne 
6 Ķadrin įmāya şeb-i Ķadr’de ŧoġmuş ol meh 
Dinse el-vāĥid-i kālifin aña azdır yine 
7 Öyle bir gelmiş Ǿaceb var mı bugün dehrde kim 
ǾĮd ü nev-rūz ber-ā-ber gele tebrįkine 
8 SaǾd-i pervįn-i şeref sāǾat-i rifǾatde iken 
Ŧoġdı ol ġurre-i ġarrā felegi tezyįne 
9 Eylesin Ĥażret-i Ĥaķ cümle ħaŧādan maĥfūž 
Çār çeşmiyle vara sinni śad u sebǾįne 
10 Eşrefā ħayr-ı duǾā ile didim tārįħin 






1 Dil-i Ǿuşşāķı bend içün o mūy-ı zülfe aġ ķurmuş 
Kenār-ı fesde sünbüller gibi perçemlerin burmuş 
Açup ebvāb-ı şįve firķatiñ defterlerin dürmüş 
Yine teşrįf idüp ol mihribānım ħāŧırım śormuş 
Muķaddem itdigi Ǿahd-i vefānıñ üstine ŧurmuş 
2 Anıñ Ǿaşķ-ı hevāsıyla yanarken bu dil ü cānım 
Firāķ u hicri müzdād itmedeyken
589
 āh u efġānım 
Sarāy-ı sįne pür-yāb olmuş iken bile her yanım 
Bu vįrān göñlümi iĥyā idüp ol māh-ı tābānım 
Cemāl-i bį-miŝālini baña mirǿāt-nümā görmüş 
                                                          
588
 Said mahlaslı bir şairin gazeline tahmis olması muhtemeldir. 
589
 itmedeyken: itmede iken 
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3 Hevā-yı ĥubb-i yāra yanmadır çün deǿb-i şeh-rāhım 
Aķar fikr itdigimce ħūn-ı çeşmim ol yüzi māhım 
Firāvān eylemişken naġme-i feryād ile āhım 
Tesellį eyleyüp ħāŧır perįşānım benim şāhım 
Gelüp bu bendesin bābında iĥyā itmegi ķurmuş 
4 Beni mest eyleyen mestāne çeşmiñ ħamr-ı nāzıdır 
Anıñ-çün bilmeñ elfāžım ki Farsįdir ya Tāzįdir 
Śadāsı śubĥ-dem Ǿāşıķlarıñ nāz u niyāzıdır 
Ol ebrūlar perįşān her biri bir naġme-sāzıdır 
Tįr ü müjgānlarını sįneme bir oķ idüp vurmuş 
5 Ne dirsin Ǿişvekār-ı gül-Ǿiźār-ı āfet-i meste 
Seni görmege gelmiş Eşrefā āheste āheste 
İşitmiş mi devā-yı Ǿaşķı ile oldıġıñ ħasta 
SaǾįdā bu ne ĥāldir geldi pāyiñe o nev-reste 
ǾAceb ki rūzigār m’aŧmış
590
 ve yā bād-ı śabā sürmüş 





1 ǾAceb dūçār-ı ĥüzn [ü] vehm ü şemmim dār-ı dünyāda 
Ħalāśa bulmadım çāre diyār u kūh u śaĥrāda 
Ne tedrįs-i tilāvetde ne śaĥn-u zühd ü taķvāda 
Ne keyfiyyet ki ġamdan olmadım bir laĥža āzāde 
Cihānda olmayınca tā esįr-i neşǿe-i bāde 
  
                                                          
590
 m’aŧmış: mı aŧmış 
591
 Sünbül-zâde Vehbî Dîvânı, Haz. Ahmet Yenikale, Kahramanmaraş, 2012, s. 265. 
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2 MenūǾ olma baña ey nāśıĥ-ı rāsıħ bu daǾvādan 
Bilirsin kūh-ı vālā sāde olmaz dūd-ı sermādan 
Sirāc-ı Ǿaşķı serde pek maśūndur bįm-i iŧfādan 
Niçe ħālį ķalır kim śafĥa-i dil naķş-ı sevdādan 
Sevād-ı ħāli ol şūħuñ hüveydādır süveydāda 
3 Derūn-ı āteşįnimden hevā-yı Ǿaşķ-ı yār gitmez 
Ciger büryān olup dil derd-i firķatle yanar tütmez 
Nigāh-ı nįme-i nāzına meftūnum dimem yetmez 
Ne çāre kūşe-i ebrū ile bir iltifāt itmez 
Ħamįde ķaldı gitdi ķāmetim böyle temennāda 
4 Göñül baĥr-i taĥayyürde dümensiz bilmezem n’itsem 
Śabā reftār olup ol sūy-ı kūy-ı yāra mı gitsem 
Ġubār-ı Ǿanber āŝārı meşāmı kāmına yetsem 
Nükūl itmezdi ibrām-ı viśāli der-miyān itsem 
O şūħ-ı mū-miyāna pek śarılsam belki tenhāda 
5 Temāşā eyledikce rūy-ı gül-būyį lebi şühbį 
Sezā Ǿuşşāķ Ǿaynından çıķarsa perde[-i] rehbi 
Miyān-ı bānı įhām eyler Eşref maǾnį-i nehbi 
Yine bir sāde-rū dil-ber edāsın gösterir Vehbį 









1 Nigārā hem-nişįniñ hem-seriñ hem-ülfetiñ kimdir 
ǾAceb bizden giçelden yār bezm-i ķurbetiñ kimdir 
Ĥarįm-i maĥremiñ meftūn-ı nāz u maĥvetiñ kimdir 
Kimiñ hem-bezmisin
593
 yārān-ı Ǿayş u Ǿişretiñ kimdir 
Nedįmiñ ġam-küsārıñ hem-demiñ hem-śoĥbetiñ kimdir 
2 Muķaddem biz iken maĥrem olup maĥrūm-ı dįdārıñ 
Yaķup yandırdı cānım bį-vefā-dārāne eŧvārıñ 
Çalarsın murġ-ı Ǿaķlın her dilin bir Ǿāşıķ-ı zārıñ 
Yine pervāne-veş gerdān-ı gird [ü] şemǾ-i ruħsārıñ 
Menāl-i şemǾ-i şevķ-efzā-yı bezm-i ħalvetiñ kimdir 
3 Begim aśĥāb-ı Ǿaşķıñ her biri bir künc-i miĥnetde 
Kimi dārū-yı vuślatda kimi hicriñle bir dertde 
ǾAceb kim kim ola nezdiñde böyle dest-i raġbetde 
Leb-i mey-gūnuñu būs
594
 itmege bezm-i maĥabbetde 
Śurāĥį-veş
595
 hemįşe dįde devr-i fırśatıñ kimdir 
4 Deriñde lāle-veş boynın bükeñ bį-ĥadd levendānıñ 
Hezārān Rüstem ü zūr-kārlar var Ǿabd-i fermānıñ 
Beni śaff-ı neǿālinde ķomazken derde derbānıñ 
Miŝāl-i gül nevāziş-bįn-i dest-i luŧf u iĥsānıñ 
Çü bülbül naġme-sāz-ı gülsitān-ı ŧalǾatıñ kimdir 
  
                                                          
592
 Sadık Erdem, Neyli ve Divan’ı, Ankara: Ankara Kültür Merkezi Başkanlığı, 2005, s. 99. 
593
 hem-bezmisin: hem-bezmisiñ 
594
 būs: pūs 
595
 Śurāĥį-veş: Śurāħį-veş 
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5 Debistān-ı maĥabbetde ezel söylerken esrārı 
Unutduñ mı ne gūnā eylediñdi Ǿahd ü iķrārı 
Ķoyup sicn-i firāķa Eşref-i bįmārı nā-çārı 
Giriftār-ı ħumār-ı hicr idelden Neylį-i zārı 
ǾAceb mest-i şarāb-ı bezmgāh-ı vuślatıñ kimdir 





1 Dilā āşüfte-i nįm-nažra-i yār oldıġım ķaldı 
Nişān-ı ĥāsidān ü reşk-i aġyār oldıġım ķaldı 
Belā-yı Ǿaşķına ancaķ giriftār oldıġım ķaldı 
Elim irmez güle pā-der-kef-i ħār oldıġım ķaldı 
Bu gülşende hemān bülbül gibi zār oldıġım ķaldı 
2 Dil-ārām ile dil ārām-ı ħoş-kām oldıġım ķanı 
Göñül maǾnāda görsün ġayrı cānā vech-i cānānı 
Sipihr-i maķśadım ber-Ǿaks ider çün raķś u devrānı 
Kemāle irmeden bedr-i ümįdim buldı noķśānı 
Hilāl-i minnet-i çarħ-ı sitemkār oldıġım ķaldı 
3 Seĥāb-ı ĥāǿil-i ĥasret beni dūr itdi māhımdan 
Şikāyet eylemem bir kimseden kendi günāhımdan 
Felek evrāķını žulmet ķapatmış dūd-ı āhımdan 
Ķalem-veş olmadım āzāde-ser baħt-ı siyāhımdan 
Girįbān-çāk-ı miĥnet dįde ħūn-bār oldıġım ķaldı 
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4 ŦabįǾatlendi cānım cünd-i şādānım hezįmetle 
Alışdı sįmiyā-yı sįm-i ķadrim kesr-i ķıymetle 
Ħalāśa irmedim ben bir murāda cezm ü niyyetle 
Küşāyiş bulmadı gencįne-i kāmım Ǿazįmetle 
Ŧılısmın muĥkem itdi zaħmį-i mār oldıġım ķaldı 
5 Sevenler öyle bir āteş-feşān ü şemǾ-i pür-lehbi 
Gerek pervāne-veş gözden çıķarmaķ perde-i rehbi 
Der-āġūş itme ķande nerde Eşref būsesi nehbi 
Nigāh-ı luŧfına bir kerre mažhar olmadım Vehbį 
O şūħuñ ĥasret-i çeşmiyle bįmār oldıġım ķaldı 





1 Rāz-ı Ǿaşķım yüri var dil-bere śor śorma baña 
ǾAķl u efkārım alan ķaşmere śor śorma baña 
Niye meşġūlüm o tįbāgere śor śorma baña 
Kime mecbūrum o sįmįn-bere śor śorma baña 
Derdim ol şūħ-ı perį-peykere śor śorma baña 
2 ǾAşķ u sevdā beni bir gūne Ǿaceb-ĥāl itdi 
Eridüp pūte-i miĥnetde tenim ķāl itdi 
Baña n’itdiyse bütün ol ruħı al al itdi 
ǾĀşıķıñ ķāmetini cevr ile kim dāl itdi 
Şu ŧuran dil-ber-i dāl ħançere śor śorma baña 
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3 ǾĀşıķ-ı muŧlaķ-ı yārim ki viśālin dilemem 
Dįde-i dilden ölüp ħāl ü ħayālin silemem 
Öyle ser-mest-i vidādım ki taǾaķķul ķılamam 
Ŧoġrısı Ǿāşıķı sevmez mi sever mi bilemem 
Anı sen var o ķadi ǾarǾara śor śorma baña 
4 Bir gün āzāde naśįb oldı śataşdım yāra 
Yalvarup hem yaķarup ŧutdum anı güftāra 
Arayup vaśla bahāneyle firāķa çāre 
Seni śayd eyleme mümkin mi didim dil-dāra 
Didi biñ nāz ile sįm ü zere śor śorma baña 
5 Niçün Ǿuşşāķa açılmazsın a gül sen bilemem 
Sen bilirsin iyi sen gerçi yine ben bilemem 
Cān mı dil mi biridir lākin iyiden bilemem 
Deheniñ dün gice kim öpdi uyurken bilemem 
ǾĀşıķıñ aġzın ara āħara śor śorma baña 
6 Hicri virmekle dil ü cāna Ǿaźāb ol şūħuñ 
Vardım ammā yanına mest-i ħarāb ol şūħuñ 
Yine
598
 baķdırmadı vechine ĥicāb ol şūħuñ 
Pek kes-ā-kes viremem saña cevāb ol şūħuñ 
Geldi mi ħaŧŧ-ı ruħı berbere śor śorma baña 
7
599
 Bu cihāndır bulınur gerçi edāda aĥsen 
Dād-ı Ĥaķķ ile musaħħar imiş erbābına fen 
Eşrefā varsa cihānda biri sensin biri ben 
Geldi mi Ǿāleme Vāśıf gibi erbāb-ı suħen 
Oķu dįvānını şāǾirlere śor śorma baña 
  




 Bu bent der-kenarda yazılmıştır. 
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1 Düşdi bir dil-dāra göñlüm evvelā sevdā bu ya 
ǾĀķıbet Mecnūn-ı Ǿaşķ oldum baña Leylā bu ya 
İşte ol dil virdigim dil-ber eyā şeydā bu ya 
Mülk-i ħūbįde şeh-i ĥüsn ü bahā ĥālā bu ya 
Saña taǾrįf itdigim şūħ-ı vefā aǾdā bu ya 
2 Sevdigim efzūn iken Ǿāşıķlarıñda ārzū 
Sen de al ħāŧırların ĥaddince olma tondħū 
Śoñra taǾrįżāne dirler rū-nümūn olduķda mū 
Zįb-i ĥüsnümdür ħaŧ-ı vechim diyü tevcįhi ķo 
Nüsħa-i ruħsārda ħaŧŧa ħaŧā maĥżā bu ya 
3 Bir seĥer raĥm eyleyüp Ǿuşşāķa ey cān-ı cihān 
Meclis-i rindānı teşrįf eylemişsin nāgehān 
Hāle-veş eŧrāfıñ almış ey mehim āşüftegān 
Būs-ı laǾliñle çıķar evce nevā-yı Ǿāşıķān 
Ey büt-i ħˇānende maǾcūn-ı śadā-efzā bu ya 
4 Dün ķarįn-i luŧf olup āşüfte-i efkendeler 
ŞemǾ-i cemǾ-i şevķ idik nezdiñde cümle bendeler 
Vaśfıña dāǿir oķurken sözlerim ħˇānendeler 
Cilve idişler nevāzişler baķışlar ħandeler 
Bildim ey meh şübhesiz vaślıñ baña įmā bu ya 
5 Gül-Ǿiźārım raĥm idüp aĥvāl-i müştāķāneme 
Ġayrı el virdi dimişsin cevrim ol dįvāneme 
Niyyet-i taǾmįr ile luŧfen dil-i vįrāneme 
Bir gice teşrįf idüp maħfįce çāker-ħāneme 
Śarmışım tenhā seni ey meh-liķā rüǿyā bu ya 
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6 Ey şeh-i mülk-i melāĥat dil-ber-i Ŧūbā-ħırām 
Hem ķılarsın iġbirārı hem bilirsin iĥtirām 
Şānıña düşmez de ammā böyle ĥālet iltizām 
Hem benimle ülfet eyler hem olursın ġayra rām 
İşte menfūrum olan evżāǾ-ı nā-ber-cā bu ya 
7 ǾĀşıķım fikrim degil ammā śafā-yı dāǿimi 
Sen de terk it bāri benden iħtifā-yı dāǿimi 
İstemezsem de meger senden śafā-yı dāǿimi 
Ħānumān-sūz-ı taĥammüldür cefā-yı dāǿimi 
Yoħsa gāhį cevr geh itseñ vefā aǾlā bu ya 
8
601
 Āteş-i hicrān ile aĥvālim oldu pür-melāl 
Ŧāķatim ŧaķ oldı ķılma iǾtirāż u infiǾāl 
Ķalmayup el-ĥāśılı śabra mecāl ü iĥtimāl 
İftirāķıñ cānıma kār itdi ķıldım Ǿarż-ı ĥāl 





 Ǿālem bu ya evvel śafā ber-cūş iken 
Baħt bįdār u Ǿādū ħofte felek ħāmūş iken 
Ħāŧırım memnūn dilim ħandān vaķtim hoş iken 
Her dem ol māh-ı melek-meşreble hem-āġūş iken 
Şimdi yüz döndürdi bizden Vāśıfā
604
 dünyā bu ya 
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603
 Eşrefā: - 
604
 Vāśıfā: - 
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 [88b]  Mu8 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Āteş-i Ǿaşķ-ı derūnumdan yürekler yandılar 
Külbe-i ĥüzn içre āhımdan direkler yandılar 
Günbed-i fįrūze-i çarħ [u] felekler yandılar 
Yirde ħalķ el-ĥāśılı gökde melekler yandılar 
Āh u feryād aġlamaķlar iñlemekler yandılar 
2 Hey dil-āzār oldıġım gūş itdi derdiñdi hezār 
Sākit olmaz ġayrı ben biñ kerre itsem iǾtiźār 
Āh dimiş oldum derūn-ı baġçede bir kerre yār 
Nāle-i cān-kāh-ı dil-sūzumda bir teǿŝįr ki var 
Āteş aldı büsbütün dallar tevekler yandılar 
3 Serv-i nāzım dünki gün bāġa ķudūmuñdan beri 
Nāz-ı reftārıñ görüp serv oldı başdan serserį 
Oldı śaĥn-ı bāġ da Ǿaşķıñla bir yanķın yiri 
Eşk-i āb-ı nāb-ı ruħsārıñla topdan her biri 
Lāleler güller
605
 ķaranfiller çiçekler yandılar 
4 Seyre çıķmışdıñ giçen śaĥrāya sen ey māh-veş 
ŦalǾatiñ seyrān idüp ĥayrānıñ olmuşdı Güneş 
Vir zülāl-i laǾliñe dil-teşne dünyā el-Ǿaŧaş 
Görmemişlerdi cihānda hįç seniñ gibi keleş 
Kūh u śaĥrālar bütün ŧaşlar kesekler yandılar 
5 Yār daǾvet eyleyüp bostānına dostānını 
Ŧayy-ı tomār eylemişdi firķatiñ destānını 
Luŧf idüp būs itdirirken nergis-i mestānını 
Yañılup açmış bulundı bir kezin bostānını 
Portaķallar cümle ķarpuzlar kelekler yandılar 
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6 Dünki meclis çeşm-i imǾānım merāmın seyr idüp 
Dil-firįbāne edāsın ihtimāmın seyr idüp 
Ben de oldum dil-rübūde iĥtirāmın seyr idüp 
Ol büt-i nāzendeniñ nāzik ħırāmın seyr idüp 
Sāķįler sāzendeler ziller köçekler yandılar 
[94a]
606
 Vaśfı nā-ķābil o şūħ-ı ser-keşim pek mū-miyān 
Şemsesin şerĥ eylemez kilk-i beyān añmaz lisān 
Ĥüsn ü Ǿaşķın tā ezelden buldum itdim imtiĥān 
Sen daħi bir ben miyim śandıñ Ǿabā yaķmış hemān 
Bildigim ol yāre çoķ eller etekler yandılar 
8 Olmuş aġyār ile yār ol nev-civān-ı tondħū 
Gelmedi āġūşa çoķ yavrum ķuzum dirken ķamu 
Meclis-i nā-dāna Ǿavķ olmuş görünce rū-be-rū 
Āh ķoyundan çıķdı ĥayfā ķurda ķapdırdıķ diyü 
Kühbeler Türklerle Türkmenler köpekler yandılar 
9 Eşrefā ol şūħa çoķdur dil virüp çekmiş emek 
Ġam degil cevr ü cefāsın ben daħi gördümse pek 
Ĥāśılı bu bābda varsa ziyānıñ müşterek 
Böyle bir dil-dārı ĥaddiñ mi görüp de sevmemek 
Şöyle ŧursun ehl-i dil nā-dān enikler yandılar 
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[94b]  T1 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Ĥaķķ’a rabŧ itdim ki ĥabl-i iǾtiķād-ı aĥsenim 
Emr ü taķdįrinde hem teslįmi ķıldım gerdenim 
Çāk çāk itsün dilerse ķahr idüp cān u tenim 
Luŧf idüp eylerse iĥyā ol bilir her şįvenim 
Ħalķa yoķdur źerre deñlü bār-ı minnet müdhenim 
Ĥaķķ’a tefvįż eyleyüp her emri ħoş-dil eymenim 
 Ķısmetim ķatǾ eylemez biñ ķopsa aǾdālar benim 
 Ķorķmam Allāh var iken ger olsa dünyā düşmenim 
2 Bildigim deñlü Ǿadūlar eylesinler ķadĥ ü źemm 
Anlarıñ beyhūde zaĥmet çekdiginden hįç ne ġam 
ǾĀcizim şükrinde maĥsūd oldıġımda bir niǾam 
Dest-gįr olsun da Ĥaķķ aġyārdan ġam çekmezem 
Mekr ü keydim-çün Ǿadūlar ictimāǾ itse ne dem 
Redd ider Rabb’im muǾįnim oldıġı vaķtin neǾam 
 Ķısmetim ķatǾ eylemez biñ ķopsa aǾdālar benim 
 Ķorķmam Allāh var iken ger olsa dünyā düşmenim 
3 Eyler aǾdāmız tenin iǾdāmımız çün çāk çāk 
Zįrā kim nār-ı ĥased iĥrāķ idüpdür pįr ü pāk 
Ķorķarım dįvāne āħir kendisin eyler helāk 
Ol belā çekmekde mekrim-çün idüpdür inhimāk 
Ben de mi ol sūya yā beyhūde itsem insilāk 
Ber-ziyād olsun belāsı baña andan hįç ne bāk 
 Ķısmetim ķatǾ eylemez biñ ķopsa aǾdālar benim 




4 Ķaplamışlar ser-Ǿadūlar ser-be-ser her yanımı 
İntižār-ı ġāret eyler ŝervet ü sāmānımı 
Ķaśd ķılmışlar perįşān eylemek-çün cānımı 
Ben de muĥkem eyledim Allāh’ıma įmānımı 
[89a] Ĥamd ü minnet eylemiş şāyān-ı nuśret-şānımı 
Biñ tekāpū itseler menǾ eylemez bir nānımı 
 Ķısmetim ķatǾ eylemez biñ ķopsa aǾdālar benim 
 Ķorķmam Allāh var iken ger olsa dünyā düşmenim 
5 MenǾ-i fażl-ı Ĥaķķ’a yoķ bir kimsede hįç iķtidār 
Şöyle kim iǾŧāya yoķdur menǾ idince Kirdkār 
Kūşiş itse menǾ-i nān u niǾmete cāhil ne var 
Seyre baķ beyhūde çeksin bār-ı miĥnet bį-şumār 
SaǾy ider taġyįr-i taķdįre gürūh-ı nā-be-kār 
Vird idin cānā degil mi işbu rengįn yādigār 
 Ķısmetim ķatǾ eylemez biñ ķopsa aǾdālar benim 




[89b] TercįǾ-i Bend-i Bahāriyye 
 T2 
[Remel: Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 ǾAhd ü peyām-ı vefāyı yeñiden berkidelim 
Seyr ü śaĥrāda neler var hele bir gör gidelim 
Esb-i iķbāl bizim gāh binelim gāh yidelim 
YaǾnį şeh-rāh-ı gülistānda ķadem incidelim 
Naħl-i gülden varalım ħārı ġubārı didelim 
Bülbüli güldürelim söyledelim işidelim 
Zāhid-i ħuşkı biraz ıśladalım ķorķudalım 
VāǾiži ĥālimize aġladalım acıdalım 
Ķo ne dirlerse disün źevķimiz icrā idelim 
Tevbe-i bāde buz üstinde binādır n’idelim 
 Nev-bahār oldı buyur sāĥa-i bāġa gidelim 
 Gidelim
607
 defǾ-i ġam u źevķ ü temāşā idelim 
2 Vaķtidir gel gidelim cānib-i cūy u çemene 
Varalım seyr idelim cünbiş-i serv ü semene 
Her zamān Ǿįd mi düşer böyle müferriĥ zemene 
Ruħśat olursa bu eyyāmda defǾ-i ġama ne 
Rūzigārın bulıcaķ keştį baķılmaz dümene 
Bezmi tertįb idelim baķmayalım da ŝemene 
Virme yüz meclis-i rindānede ehl-i Yemen’e 
Girmesün ĥāśılı bir rū-siyeh ol encümene 
Ne yaparsaķ yapalım ŧoġrısı bizden kime ne 
İǾtimād eyle bu beyt ü ħaber-i muǾtemene 
 Nev-bahār oldı buyur sāĥa-i bāġa gidelim 
 Gidelim defǾ-i ġam u źevķ ü temāşā idelim 
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3 İşte Ǿįd işte güźār
608
 itmede nev-rūz-ı cedįd 
Yā niçün itmeyelim biz daħi Ǿįd üstine Ǿįd 
Źevķ ü şevķiñ günidir işte nümāyān ü bedįd 
Ġam u endūhu sürüp eyleyelim dūr u baǾįd 
Śaydımız saǾd ü mübārek ola iķbāl-i mezįd 
Biz de bayrām idelim yār ile bir cism-i vaĥįd 
[90a] Ķovup ekdārı göñülden ķılalım đarb-ı şedįd 
Eyledik cām-ı Cem’i sāķį
609
 yeter ĥabs-i medįd 
Günidir cūş u ħurūş itse gerek Baĥr-i Sefįd 
Bunı çoķdanberi gözlerdi gözüm çeşm-i ümįd 
 Nev-bahār oldı buyur sāĥa-i bāġa gidelim 
 Gidelim defǾ-i ġam u źevķ ü teferrüc idelim 
4 Güźerān eyledi ez-cümle mübārek Ramażān 
VaǾde-i źevķe daħi şimdi ne māniǾ ne zamān 
İşte bu gün de giçüp gelmeden evvel yaz amān 
ǾAvķ u teǿħįr iderek keyfe keder virme hemān 
Senden ümmįd faķaŧ bir kez irāde fermān 
Yoħsa her ħidmete ħüddām heme ān beste-miyān 
Ney ü mey sāz u söz āmāde gerek naġme-günān 
İder įcāb bulunsun da biraz ķahve duħān 
ǾAķlıñı başına al sāķį śaķın gelme yayan 
Sözüme ister inanma n’ideyim ister inan 
 Nev-bahār oldı buyur sāĥa-i bāġa gidelim 
 Gidelim defǾ-i ġam u źevķ ü temāşā idelim 
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5 Yeter olduķ giçeli faśl-ı ĥazān kūşe-nişįn 
Şevķ ü şādį-i bahārıñ görürüz günde düşin 
Bāġa bal yaġla gitmezsek efendim bu keşin 
Ben ķarışmam ķuluñuz yoķdur o yirlerde peşįn 
Ŧuta vaķtidir erbāb-ı maĥabbet revişin
610
 
Bilesin reşkle varsun felek-i süfle dişin 
Yaz diyü her kişi görmekde bitirmekde işin 
Luŧf idüp ķalma ķuśūra hele bir kerre düşin 
Gülsitānlarda gezüp
611
 źevķ idelim yaz gelişin 
Dimediñ miydi giçen śoĥbet-i ĥelvāda ķışın 
 Nev-bahār oldı buyur sāĥa-i bāġa gidelim 
 Gidelim defǾ-i ġam u źevķ ü temāşā idelim 
[90b] MuǾtedil oldı bütün leyl ü nehār āb u havā 
Śalınur servįler Ǿāşıķlar ider āh u nevā 
Ravża-i bāġ-ı cinān oldı çemenler gūyā 
Giçdi neyse bütün ŧolı bura dünyā bu ya 
Muŧribā naġme be-zen sāķį-i maġrūr bi-yā 
Ķanı ol cām-ı feraĥ-zā ķanı ol nāzik edā 
Śohbet eyyāmıdır istek iden aĥbāba śalā 
Ħāŧır-ı Ǿāŧıra gelmez mi giçenler Ǿacebā 
Ķar yaġarken gidelim śayda didigilde baña 
Söylerim vaķti gelince dimedim miydi saña 
 Nev-bahār oldı buyur sāĥa-i bāġa gidelim 
 Gidelim defǾ-i ġam u źevķ ü temāşā idelim 
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7 Dünki bayrām güni gördüm yine ol şūħ-ı şenim 
Lerze-nāk oldı bütün ķalǾa-i burc-ı bedenim 
Gül gibi gülmüş açılmış ele ġonca-dehenim 
Dest-i ġayretle niçe çekmeyeyim ben resenim 
Bir düzen virmiş imiş kendine ol sįm-i tenim 
ǾAşķ u sevdām ile ölsün diyü her bir sevenim 
İşte yanup yıķılup cümle kül olmuş gezenim 
Gerçi śūretde śanırsın beni śaġ u esenim 
Āteş oldı ġam-ı hicrān ile nažm u suħenim 
Āh efendim giçelim derdimi söyletme benim 
 Nev-bahār oldı buyur sāĥa-i bāġa gidelim 
 Gidelim defǾ-i ġam u źevķ ü teferrüc idelim 
8 Ġayrı dįvāne göñül sen ne çekersin ķayġu 
Açılur yaz ķapusıdır saña bir ķutlı ķapu 
Ara bul fırśatı fevt itme yüri ġafleti ķo 
Mey ü maĥbūb ile tenhāca maĥall-i dil-cū 
Yeter indi gözüme gözleyerekden ķara śu 
Dinilirse ne keremdir şu degil mi ārzū 
Eşrefā hū diyelim gel dem ü devrānına hū 
Eŝer-i Ǿāŧıfet-i feyż-i İlāhį’dir bu 
İşte ķand işte ķuzu işte gül işte leb-i cū 
Ĥāżır esbāb-ı śafā sāye-i devletde ķamu 
 Nev-bahār oldı buyur sāĥa-i bāġa gidelim 




 [91a]  Mü1 
[Remel: Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/FaǾlün] 
1 Nev-bahār oldu yine mevsim-i iǾzāz geldi 
ǾĀşıķa vaķt-i niyāz şūħa dem-i nāz geldi 
Ġonca güller dehen-i dil-bere hem-rāz geldi 
Seĥerin bülbül-i şeydā bize dem-sāz geldi 
SemǾa-i cāna śabā ile bir āvāz geldi 
Gidelim baġçeye śaĥrāya geliñ yaz geldi 
2 Bezenüp ħilǾat-i ħađrā ile śaĥrā-yı çemen 
Śalınur fetret ü tįbā ile her serv [ü] semen 
Ben de ol sevdicegim āfeti gördükde hemen 
Öyle mecnūn olayazdım ki śaķın söyleme sen 
Güllerin seyre hem ol serv-i ser-efrāz geldi 
Gidelim baġçeye
612
 śaĥrāya geliñ yaz geldi 
3 Oldı her bāġçeler reşk-i riyāż-ı cennet 
Ķalmadı śūret-i ezhāra şükürler minnet 
Herkes aĥbāb ile śaĥrāda iderken śoĥbet 
Bize maħśūś mı bu Ǿuzletdeki Ǿizzet elbet 
Ķış giçüp ķuşlara da mevsim-i pervāz geldi 
Gidelim baġçeye śaĥrāya geliñ yaz geldi 
4 ǾAķd-i bezm eyledi gülşende eĥibbā bu seĥer 
Almada ehl-i śafā peyk-i śabādan ne ħaber 
Sen de ŧabǾıñla göñül meclise varmazsañ eger 
Śoñra dįvāna bilā-ķurǾa iderler Ǿasker 
Kim dimiş seyr ü śafādan bizi hįç vaz geldi 
Gidelim baġçeye śaĥrāya geliñ yaz geldi 
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 Gidelim baġçeye: Gide baķçeye 
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5 Ħayli vaķt oldı göñül neşve-i merhūn almaz 
İl murādātın alır ħāŧır-ı maĥzūn almaz 
Beni bir dürlü ĥesāba o Felāŧūn almaz 
Hįç muǾįnim yoķ anıñ-çün beni Ķānūn almaz 
Seyre baķ nālede bülbül de gül açmaz geldi 
Gidelim baġçeye śaĥrāya geliñ yaz geldi 
6
613
 Feyż-i Yezdān ile hep tāzelenir çār eŧrāf 
ǾAndelįb eylemede KaǾbe-i gülzārı ŧavāf 
İdegör
614
 ĥāśılı tecdįd-i berāt-ı aǾŧāf 
Yoħsa Eşref
615
 çekerim ben de señin ismiñe ķāf 
Bildir itdiklerimiz źevķ ü śafā az geldi 
Gidelim baġçeye śaĥrāya geliñ yaz geldi
616
 
[91b]  Mü2 
[Remel: FāǾilātün/Feǿilātün/Feǿilātün/Feǿilün] 
1 Ey göñül śabr idelim śabr ile iş tām olsun 
Felek iķbāle gözet bir güzel eyyām olsun 
Deşt-i ġurbetde taĥammül ķıl özüñ ħām olsun 
Tevsen-i çarħ-ı felek bir gün olup rām olsun 
Çekme ġam ġurbet içün ħayr ile itmām olsun 
Śaġlıķ olsun bu da bir böylece bayrām olsun 
2 Çoķ zamāndır biliriz ħānede bayrām ideriz 
Yine bu ĥāle sebeb ne ŧamaǾ-ı ħām ideriz 
Her gün efkār-ı diger gūn ile aħşam ideriz 
Gāhį noķśān ideriz ķaǾbı gehį tām ideriz 
İlişik ķoymayalım ħāŧıra ārām olsun 
Śaġlıķ olsun bu da bir böylece bayrām olsun 
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 Bu bent der-kenarda yazılmıştır. 
614
 Sen de ķıl 
615
 Eşref: - 
616
 Gidelim baġçeye śaĥrāya geliñ yaz geldi: imżāen 
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3 Ķoyduķ eŧfālimizi dįde-keş-i ĥasretde 
İntižār üzre bütün dāǿire-i firķat de 
Niçe Ǿįd eyleyelim memleket-i ġurbetde 
Gelir insāna keder çāre mi var elbetde 
Bir suħen söyleyelim ĥaşre ķadar nām olsun 
Śaġlıķ olsun bu da bir böylece bayrām olsun
617
 
4 Ĥaķ perākende yaratmış ezelį nānımızı 
Ŧoplarız çāre ne erzāķ-ı perįşānımızı 
Ġayrılar kesdi bu defǾa diyü ķurbānımızı 
Biz de efkār idinüp śıķmayalım cānımızı 
Baķalım śoĥbete aĥbāb ile aħşam olsun 
Śaġlıķ olsun bu da bir böylece bayrām olsun 
5 ǾĮd ķıldıķ ne güzel Nigde’de iħvān ile biz 
Eyligin görmedeyiz dįde-i imǾān ile biz 
Eyleriz aña teşekkür de dil ü cān ile biz 
ǾĮd idüp ĥāśılı il yār ile yārān ile biz 
Var mı bir kimse bu gün nāǿil-i her kām olsun 
Śaġlıķ olsun bu da bir böylece bayrām olsun 
6
618
 İşbu bayrāmda bizi Nigde’de bir tek didiler 
Tek idim tek bunı olsun hele gerçek didiler 
Yalıñız yañlış olur Ǿįd-i mübārek didiler 
Yañlış olsun bu da yañlışda bir örnek didiler 
İşimiz ħayr u suhūlet ile encām olsun 
Śaġlıķ olsun bu da bir böylece bayrām olsun 
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 Śaġlıķ olsun bu da bir böylece bayrām olsun: - 
618





 Rāżıyız her ne ŧoġar ise ŧamaǾkār degiliz 
Giceler ĥāmiledir vaśfı žuhūr itse de ķız 
Ķanımız söyleme taǾbįr ü tesellį ile biz 
Eşrefā
620
 ŧoġrısı bayrāmda yatılmaz yalıñız 
Rām olsun da ne māniǾ o dil-ārām olsun 
Śaġlıķ olsun bu da bir böylece bayrām olsun 
[92b] Müseddes-i Enfes 
 Mü3 
[Hecez: MefāǾįlün/MefāǾįlün/FeǾūlün] 
1 Cefā vü cevre meyyāl oldu dil-dār 
Elinden dil perįşān cān bį-zār 
Beni kendine ķılmışken ħarįdār 
İder nāz u teġāfüller be-tekrār 
Ħulūś Ǿarż eyledim yāre didi yār 
Seniñ gibi benim biñ Ǿāşıķım var 
2 Muķaddem kendi ġaśben aldı göñlüm 
Tenūr-ı Ǿaşķa aldı śaldı göñlüm 
Bugün ķaǾr-ı firāķa ŧaldı göñlüm 
Bu eŧvārına ammā ķaldı göñlüm 
Dimiş ol bį-vefā yār-ı sitemkār 
Seniñ gibi benim biñ Ǿāşıķım var 
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 Bu bent der-kenarda yazılmıştır. 
620
 Eşrefā: - 
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3 Gelüp ol yār ile bir gün nihāna 
Didim fāş olmadan sırrım cihāna 
Zülāl-i laǾl-i nābıñ-çün bahā ne 
Duyunca döndi buldı biñ bahāne 
İderler
621
 bir nigāha cānlar įşār 
Seniñ gibi benim biñ Ǿāşıķım var 
4 Didim kim yoķ mıdır luŧf u mürüvvet 
Didi erbāb-ı istiĥķāķa elbet 
Didim źātıñla bir tenhāca śoĥbet 
Ne vaķtin rūz-ı ruħśat leyl-i nevbet 
Didi heyhāt heyhāt işbu düşvār 
Seniñ gibi benim biñ Ǿāşıķım var 
5 Didim luŧf it kerem ķıl eyle mükrem 
Miyānıñdan n’olur bir kerre śarsam 
Gel ol zaħmıma merhem derdime em 
Olursun śoñra nādim ben ķarışmam 
Didi śaġ olalım ġam çekme der-kār 
Seniñ gibi benim biñ Ǿāşıķım var 
6 Didim ey şūħ-ı nev-res yār-i kec-fes 
MetāǾ-ı Ǿaķlım aldıñ cümle üzkes 
Degil mi tāb [u] śabr-ı bendeñe pes 
Çeker mi çille-i sevdāñı herkes 
Didi ħūb ol severler çār u nā-çār 
Seniñ gibi benim biñ Ǿāşıķım var 
  





 [93a] Didim ey mihr-i devlet merd-i āfet 
Tedārik itdi ŧabǾıñ başķa ĥālet 
Anı fikr eylerim sāǾat-be-sāǾat 
Bu sözle ħāŧırım yaķdıñ be-gāyet 
Niçün böyle didiñ ey şūħ-ı Ǿayyār 
Seniñ gibi benim biñ Ǿāşıķım var 
8 Cemāliñ şemǾine gül yüzli yārim 
Gehį āh eylerim gāhį yanarım 
Ne cevriñ çoķ görüp nārıñ ķanarım 
Velākin şunda
622
 bir sözdür çınārım 
Dimişdiñ şimdicek itseñ de inkār 
Seniñ gibi benim biñ Ǿāşıķım var 
9 Ŧabįbim şerbet-i luŧfuñla ķandır 
Çeker dil derdiñi ħayli zamāndır 
Bu ķavl-i cān-keşe sürc-i lisāndır 
Diyü gel ġayrı sen göñlüm inandır 
Niçe taǾmįr-i ķavl eyler bu güftār 
Seniñ gibi benim biñ Ǿāşıķım var 
10 Seniñ ger çoķsa müştāķıñ nigārım 
Benim yoķ senden özge gül-Ǿiźārım 
Bu söz bir olmadıķ şeydir yazarım 
Eger olsaydı söylerler ŧuyarım 
Diyen hiç görmedim illerde deyyār 
Seniñ gibi benim biñ Ǿāşıķım var 
  





11 Nigārım olma sen ĥüsnüñle maġrūr 
Kerem bil oldıġım ben saña mecbūr 
Seniñ Ǿāşıķlarıñ efzūnsa ey nūr 
Benim Ǿāriflere maŧbūǾ u menžūr 
Oķur Ǿaşķ ile dįvānımda eşǾār 
Seniñ gibi benim biñ Ǿāşıķım var 
12 Olaldan dil-rubālarla müşerref 
Tükenmez mā-cerāmız lā-tekellüf 
Benim derd-i maĥabbetle müǿellif 
Yeter el virdi derdiñ dökme Eşref 
Yüri derdiñ diyüp derd itme tekrār 
Seniñ gibi benim biñ Ǿāşıķım var 
[93b]  Mb1 
[Remel: FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün] 
1 Evvelā başdan başa birçoķ belādır öksürük 
Biz gibi derd ü belāya mübtelādır öksürük 
Var mıdır dünyāda āyā siz gibi bir tühmürük 
İşte meydān-ı hüner gelsün śalādır öksürük 
2 Öksürük her kimseye ķısmet olur mu añla baķ 
SaǾy ü istiǾdād ile gelmez ele bir dād-ı Ĥaķķ 
Pek ŧaķırdı istemez başdır ķıyās itme ķabaķ 
El virir itdikleriñ işbu ķafadır öksürük 
3 Öksürük beyhūde gelmez demlidir sāǾatlidir 
Añlamaz her nā-ehiller ķadri var ķıymetlidir 
Şöyle kim erbābınıñ Ǿindinde baldır ŧatlıdır 




4 Ger ķaba śūretdir ammā inceden de incedir 
Ehlini gūyā kibār eyler śadāsın incidir 
İşi güci olmayan insāna bir eglencedir 
Ādeme ķış günleri dād-ı Ħudā’dır öksürük 
5 Gelmedi çoķ oñdum ammā öksürük āħir ŧava 
İşidenler didiler öyle degildir ya deve 
Bu açıķ ħırsız da girmez öksürük olan eve 
Pāsbān-ı ehl-i faķr u pür-gedādır öksürük 
6 Öksürük ile siziñ de ĥāliñiz şāhım nice 
Ĥaķķ vire sizde velākin bizde vardır cüzǿįce 
Yalıñız yatanlarıñ yār u enįsi her gice 
Ehliniñ maǾlūmudur bir ħoş śafādır öksürük 
7 Vaśf u tebyįn itdigim kim öksürükdür bel büker 
Şiddetiyle gözleriñden yaş yirine ķan töker 
Gerçi maǾlūmumdur ammā Ǿāķıbet balġam söker 
Evvelā gögsin ŧutar śavŧın ķapadır öksürük 
[95a] Öksürük ŧutduķca źātıñ gāh üşür gāh ķızdırır 
Böyle ķalmaz hįç teǿessüf çekme git git azdırır 
Tühmürük dirler buña insānı cāndan bezdirir 
Yoħsa biz hįç görmedik mi cā-be-cādır öksürük 
9 Dün işitdim kim küşād olmuş bir aĥbābıñ sesi 
Ben de āgāh eylerim işte bugünden herkesi 
Ġālibā žannım müfįd olmuş ki burçaķ ķahvesi 
Olmuyormuş źātıñızdan çoķca śādır öksürük 
10 İstemem ben tek hemān ķoñşudan eksik olmasun 
Lākin uġunsun śaķınsun yāda ifşā ķılmasun 
Dem-be-dem artsun yirinden bir zamān eksilmesün 
İstemez aş etmek ādemden ġıdādır öksürük 
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11 İtmiyor teǿŝįr ĥabb maǾcūn u yā efyūn aña 
Seyre baķ aślā heves itme sözüm senden yaña 
Eşrefā meclisde hįç nevbet de virmezler baña 
Elde pek çoķdur bizim de nādir olsa öksürük 
[96a]  B3 
[Hecez: MefāǾįlün/FeǾūlün/MefāǾįlün] 
1 Çekerken ķaşların ħāme[-i] ķudret 
Mürekkeb śıçramış yāra ben düşmüş 
 B4 
[Muzârî: MefǾūlü/FāǾilātü/MefāǾįlü/Feǿilün] 
1 Küllü’l-Ǿadāveti ķad yercį izāletuhā
623
 





1 ǾAfv idiñ bir sözümüz yoķ gelecek meydāna 
Bāri her ķāfiyeden Ǿarż idelim bir dāne 
2 Nažm-ı noķśānımızı luŧf ile manžūr buyuruñ 
Nažar itmezse de erbāb-ı hüner noķśāna 
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 Bütün düşmanlık biçimleri elbet zail olur 
624




Divan-ı Muhasebat azası olarak maişetini temin eden İstanbullu Eşref, on dokuzuncu 
yüzyılda yaşamış, müretteb divan sahibi bir şairdir. Doğum yeri İstanbul olarak 
kaydedilen şairin doğum tarihine dair elimizde bir bilgi bulunmamaktadır. Mekteb-i 
Maarif-i Adliyye’de Arapça eğitimi aldıktan sonra Maliye Varidat Muhasebesi’nde 
memuriyete başlamış, bir süre İstanbul dışında defterdarlıklarda bulunmuştur. 
Divan’ından yola çıkarak bu şehirlerden birinin Niğde olduğunu söyleyebiliriz. Ailesi 
hakkında tarihsel kaynaklar içerisinde hiçbir bilgiye ulaşamadığımız İstanbullu Eşref’in, 
şiirleri vasıtasıyla evli ve çocuk sahibi olduğunu tahmin etmekteyiz. Vefat tarihi 12 
Receb 1293 (m. 15.08.1876) olarak kaydolunmuştur. 
İstanbullu Eşref’in ulaşabildiğimiz tek eseri müretteb Divan’ıdır. Yaşadığı devirde 
mevcut olan mahallileşme akımının etkilerini bu divan içeriğinde görebilmekteyiz. Şair; 
araba, telgraf, piyaz, tavuk, ibrik, öksürük gibi günlük hayatta kullanılan fakat 
mahallileşme akımı öncesi klasik dönemde divan şiiri içerisinde yer almayan sözcükleri 
Divan’ında yer yer kullanmıştır. İstanbullu Eşref’in şiirlerinin bazen Arapça ve Farsça 
ibarelerle süslü olmasına rağmen divanda hâkim olan dil sade Türkçedir. 
Eşref’in, genel itibarla, derin anlamlar taşıyan yoğun tabirler kullanmak yerine daha 
yüzeysel fakat vezni ve kafiyeyi, aslında dizgeyi önceleyen bir üslubu tercih ettiği 
görülür. İki koşması haricinde tüm şiirlerini aruz vezniyle kaleme alan şairin aruzu 
uygulama konusunda iyi olduğunu söyleyebiliriz. 
Şairin çoğunlukla yumuşak, ince ve yer yer nükteli bir anlatımı vardır; ancak aşkı 
önceleyen rindin karşısında duran ikiyüzlü, akılcı zahidin/sofunun nasihatleri ve 
ta‘nlarıyla karşılaşan âşık, söyleyiş biçimini sertleştirir. Böylece karşımıza kimi zaman 
azarlayan ifadeleriyle kaba sofuya karşı duran kimi zamansa münacatlarında tüm 
içtenliğiyle Allah’a yakaran bir âşık çıkar.  
Birçok beytinde Allah’tan başkasından hiçbir ümidinin olmadığını, her isteğini yalnızca 
O’ndan dilediğini, bütün dertlerini ancak ve ancak O’nun bileceğini, kolaylığın da 
zorluğun da Hak’tan geldiğini ve buna rıza göstermek gerektiğini belirtir. Bu ifadeleri 
doğrultusunda teslimiyet ehli olduğu aşikardır. 
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İstanbullu Eşref, şiirlerinde sık sık günahkar olduğunu dile getirir ve Allah’tan yardım, 
Hz. Peygamber’den şefaat diler. Nitekim, Peygamber’in “na‘t-ı pâkini” zikretmenin 
şefaate nail olmak için bir yol teşkil ettiğini söyleyen şairin na‘tlarına bakıldığında Hz. 
Muhammed’i methettiği kadar şefaat talebinde de bulunduğunu dile getirmiştir. 
Dolayısıyla yazdığı na‘tların Eşref için, Peygamber sevgisi ve gelenek takibinin yanı 
sıra şefaat talebi anlamına geldiğini göz önünde bulundurmak gerekir. 
Tasavvufi şiirlerinde; mağrur olmamayı, alçak dünyaya itibar etmemeyi, feragat ehli 
olup kesreti terk ederek vahdete yönelmeyi tavsiye eden şairin kullandığı ibareler 
tasavvufi derinlikten uzak, divan şiiri kavram örgüsü çerçevesinde hemen her şairin 
divanında rastlanabilecek seviyededir. Bunun sonucunda İstanbullu Eşref’in kelimenin 
tam anlamıyla mutasavvıf bir şair olmadığını söylemek gerekir. 
Eşref Divanı’nda ilahi aşkın yanı sıra beşerî aşk da kendine fazlasıyla yer bulmuştur. 
Gazellerinin çoğunu rindane ve şûhane-meşreb yazan Eşref’e göre şair, güzelleri seven 
ve onları methedendir. Bu bağlamda, şair tabiatını her seher gülü sayıklayan bülbüle, 
sevgilinin vasıflarını saydığından tatlı sözler söyleyen tûtîye benzetir. Sevgiliye 
kavuşamayan âşık Divan’da bazen yüreğinde ölecek kadar büyük hüzün hisseder, 
bazense bu acıdan haz duyar. İstanbullu Eşref’i birçok divan şairinden farklı kılansa 
sevgiliye kavuştuğu zamanların da şiirlerinde yer etmesidir. Tenhada hem-hâl oldukları 
vakitleri, yahut sevgiliden ısrarla istediği buse vaatlerini alenen dile getiren şair adeta on 
dokuzuncu yüzyılda, lale devri havasını teneffüs etmiş gibidir. 
On dokuzuncu yüzyılın Batılılaşma etkileri doğrultusunda ihtişamını yitiren Klasik Türk 
Edebiyatı’nın bir parçası olan bu eseri hata ve eksiklerimizle beraber gün ışığına 
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